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Alkusanat
Sosiaalihallituksen suunnittelu- ja tilastotoi­
misto saattaa täten julkisuuteen maamme sosiaali- 
huoltotoimintaa vuonna 1969 koskevan selonteon, 
joka sisältyy Suomen Virallisen Tilaston sarjaan 
X X I.
Vuosikirja on toimitettu pääasiassa samojen 
periaatteiden mukaan kuin edelliset. Tällä kertaa 
julkaisu sisältää selostukset lasten päivähuolto- 
laitoksia, lastenkoteja ja vajaamielisten päivä- 
huoltoloita koskevista erityistutkimuksista. Lu­
kuun IX  on koottu tietoja sosiaalihuollon henkilö­
kunnista tehdyistä tutkimuksista.
Vuoden 1969 alussa tapahtuneissa kuntien hal­
linnollisissa muutoksissa lisääntyi kaupunkien ja 
kauppaloiden väkiluku 36 000 asukkaalla. Nämä 
muutokset on otettava huomioon verrattaessa 
kaupunkien, kauppaloiden ja maalaiskuntien tie­
toja edellisen vuoden vastaaviin lukuihin. Lisäksi 
Virrat siirtyi Vaasan läänistä Hämeen lääniin.
Kuntakohtaisia tietoja useimmista vuosikirjan 
sisältämistä tilastoista on käytettävissä suun­
nittelu- ja tilastotoimistossa.
Julkaisun toimitustyötä on hoitanut lähinnä 
aktuaari T e r t t u  R ö n k ä .
Helsingissä elokuussa 1973
Föi'ord
Soeialstyrelsens byrä för planering och Statistik 
bringar härmed tili offentligheten en redogörelse 
för socialvärdsverksamheten i landet under är 
1969, vilken ingär i Serien X X I av Finlands Offi- 
ciella Statistik.
Ärsboken har redigerats huvudsakligen enligt 
samma prineiper som de föreg&ende. Denna g&ng 
innehäller Publikationen redogörelser rörande 
specialundersökningarna om dagvärdsinrättnin- 
gar för barn, barnhem och dagvärdsinrättningar 
för psykiskt efterblivna. I kapitlet IX  har insam- 
lats uppgifter om undersökningar som rör soeial- 
v&rdens personal.
I de förändringar som skett i början av är 1969 
i kommunernas förvaltning ökades städernas och 
köpingarnas folkmängd med 36 000. Dessa för­
ändringar bör beaktas vid en jämförelse av 
städernas, köpingarnas och landskommunernas 
uppgifter med motsvarande uppgifter under 
föregäende är. Därtill har Virdois överflyttat frän 
Vasa län tili Tavastehus län.
Kommunala uppgifter om de flesta Statistiker, 
publicerade i ärsboken, finnes tillgängliga pä 
byr&n för planering och Statistik.
Redigeringen av Publikationen har närmast 
omhänderhafts av aktuarien T e r t t u R ö n k ä .
Helsingfors i augusti 1973
Risto Jaakkola
Kyllikki Korpi

I. Kuntien sosiaalihuollon hallinto ja huolto 
laitokset
I. Den kommunala socialvârdens adminis­
tration och värdanstalter
Sosiaalihuollon hallinto. Lakimääräistä sosiaali- 
huoltotoimintaa varten maa oli v. 1969 jaettu 
520 huoltoyhdyskuntaan, joista 49 oli kaupunki- 
ja 28 kauppalakuntia. Sosiaalihuollon paikallista 
hallintoa varten melkein kaikissa kunnissa oli 
sosiaalilautakunta, vain 12 maalaiskunnassa kun­
nanhallitus hoiti sosiaalilautakunnan tehtävät. 
V:n 1969 päättyessä eri kuntien sosiaalilautakun­
nat toimivat seuraavan laajuisina.
Socialvârdens administration. For den lagstad- 
gade socialvârdsverksamheten var landet âr 1969 
indelat i 520 vârdsamhàllen, av vilka 49 var 
stadskommuner och 28 kopingar. For social­
vârdens lokala fôrvaltning farms nâstan i varje 
kommun en socialnâmnd, endast i 12 lands- 
kommuner .omhânderhade kommunalstyrelsen 
socialnàmndens âligganden. I  slutet av âr 1969 
fungerade socialnâmnderna i de olika kommu- 
nerna i fôljande omfattning.
Sosiaalilautakunta
Socialnämndcn
jakamaton —  odelade ............................................
2-osastoinen —  med 2 avdelningar ....................
useampiosastoinen — med flere avdelningar . . . .  
Ei sosiaalilautakuntaa — Ingen socialnâmnd ..
Yhteensä — Summa
K a u p u n git ja M aalais­ K o k o  m aa
k au ppa lat k un nat H ela  lan d et
Städer och L andskom -
k öp in gar m uner
1 3 3 3 4 3 4 7
5 1 9 6 1 4 7
1 3 1 1 4
— 1 2 1 2
7 7 4 4 8 5 2 0
Helsingissä, Turussa ja Porissa on kaksi eril­
listä lautakuntaa, huolto- ja lastensuojelulauta- 
kunnat sekä Helsingissä lisäksi lastentarhainlau- 
takunta. Ylempänä esitetyssä ryhmityksessä 
nämä sisältyvät useampiosastoisiin sosiaalilauta­
kuntiin.
I Helsingfors, i Âbo och i Björneborg faims 
det 2 särskilda nämnder, växd- och barnskydds- 
nämnden samt i Helsingfors därtill barnträd- 
gärdsnämnden. I ovanstâende tabell ingär dessa 
i socialnämnder med flere avdelningar.
Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko
Städer och köpingar Landskommuner maa
Kuntia, joissa asukasluku Hela
Antal kommuner» i vilka antal invänare
— 3999 4000— 6000— 10000---------3999 4000— 6000— 10000—
5999 9999 5999 9999
Vain sosiaalijohtaja —  Endast social-
direktör............................................... —  - — 7 22 — — i 8 38
Vain sosiaalisihteeri —  Endast social-
sekreterare............................ .............. 1 3 12 11 115 79 87 48 356
Sekä sosiaalijohtaja että sosiaalisih-
teeri —  B&de socialdirektör och
socialsekreterare................................ ---- ---- — 18 — — — “  ! ' ' 2 ' 20
Sosiaalitarkkailija —  Socialinspektör . —  2 16 51 1 15 61 • '.55 . ; 201
Sosiaalitarkkailijoiden luku — Antal socialinspektörcr ..
V. —  Är 1969 —  2 19 466 i 15 65 104 672
1968 — 6 16 444 2 16 ' 71 98 653
8Sosiaalihuollon hallinnosta annetuli lain mu­
kaan täytyy kunnassa, jonka asukasluku on 
yli 4 000, olla joko sosiaalisihteeri tai sosiaali­
johtaja. V. 1969 oli 381 kunnassa sosiaalisihteeri 
ja 56 kunnassa sosiaalijohtaja. Sosiaalitarkkaili- 
joita oli 201 kunnassa. Edellisellä sivulla olevasta 
asetelmasta selviää, minkä suuruisissa kunnissa 
oli näitä virkailijoita.
Sosiaalitarkkailijoiden luku oli koko maassa 
yhteensä 672. Maalaiskuntia, joissa oli sosiaali- 
tarkkailija, oli 132. Näistä 104 kunnassa oli yksi 
tarkkailija, 22 kunnassa kaksi, kolmessa kun­
nassa 4 ja yhdessä 21 tarkkailijaa. Kaupunki- ja 
kauppalakunnista 69:ssä oli tarkkailija, näistä 
23 oli palkannut yhden tarkkailijan, 20:ssä oli 
tarkkailijain luku 2— 3, ll:ssä 4— 5 ja ll:ssä 
vähintään 10. Ilman sosiaalitarkkailijaa oli 311 
maalaiskuntaa ja 8 kaupunki- ja kauppalakuntaa. 
l
Huoltolaitokset. Kunnalliskoteja tai kunnallisia 
vanhainkoteja oli v. 1969 391 kunnassa yhteensä 
417 erillistä laitosta. Yhden kunnan omistamia 
kunnalliskoteja oli 337 kunnassa sekä kahden tai 
useamman kunnan omistamia yhteisiä 54:ssä. 
Näihin yhteisiin kunnalliskoteihin oli osallisina 
161 kuntaa.
Maan kaikista kunnista 498:11a eli 96 %:lla oli 
selontekovuonna oma kunnalliskoti tai osuus sel­
laiseen. Kun lisäksi 22 kunnalla oli sopimuksen­
mukainen oikeus saada sijoittaa hoidettaviaan 
toisen kunnan kunnalliskotiin, olivat kaikki 520 
kuntaa huolehtineet lain edellyttämän kunnallis- 
kotihoidon järjestämisestä sitä tarvitseville.
Vuoden lopussa oli 306 kunnan kodeissa erityi­
nen sairasosasto ja  38:ssa mielisairasosasto. Osas­
tot jakaantuivat seuraavasti, kun saman kunnan 
alueella sijaitsevat laitokset on katsottu yhdeksi 
kunnalliskodiksi.
Enligt lagen om socialvärdens förvaltning 
bör i varje kommun, vars inv&narantal överstiger 
4 000, finnas en socialsekreterare eller en social- 
direktör. Är 1969 fanns det i 381 kommuner en 
socialsekreterare och i 56 kommuner en social- 
direktör. I 201 kommuner fanns det socialinspek- 
törer. Av föregäende sammanställning framgär 
storleken av de kommuner, i vilka sädana 
anställda förekom.
Antalet soeialinspektörer steg i heia landet tili 
672. Antalet landskommuner, i vilka det fanns 
socialinspektör, var 132. Av dessa fanns i 104 
kommuner en inspektör, i 22 kommuner tvä, i 
tre kommuner 4 och i en kommun 21 inspektörer. 
Av stads- och köpingskommunerna fanns inspek­
tör i 69, av dessa hade 23 avlönat en inspektör, 
20 kommuner hade 2— 3, 11 kommuner 4— 5 och 
11 kommuner minst 10 inspektörer. Utan ins­
pektör var 311 landskommuner och 8 stads- och 
köpingskommuner.
Värdanstaltcrna. Kommunalhem eller kommu- 
nala älderdomshem fanns är 1969 i 391 kommu­
ner inalles 417 skilda anstalter. Av kommunal­
hemmen var 337 sädana, som tillhörde en kom­
mun och 54 sädana, som tillhörde tvä eller flere 
kommuner. Av de sistnämnda var 161 kommuner 
delaktiga.
Av landets alla kommuner hade under redo- 
görelseäret 498 eller 96 % antingen eget kommu­
nalhem eller andel i sädant. Dä därtill 22 kommu­
ner hade rätt att enligt överenskommelse placera 
sina värdtagare i annan kommuns kommunal­
hem, hade alla av landets 520 kommuner dragit 
försorg om ordnandet av i lagen förutsatt kom- 
munalhemsvärd för dem, som var i behov därav.
I slutet av dret fanns det pä 306 kommuners 
hem särskild sjukavdelning och pä 38 sinnessjuk- 
avdelning. Avdelningarna fördelade sig pd föl- 
jande sätt, när anstalterna inom samma kom­
muns omräde betraktas som ett kommunalhem.
Kuntia, joiden kunnalliskodeissa oli 
Kommuner, vilkas kommunalhem hade
vain yleinen os. vain yleinen ja yl., sairas- ja yl. ja mieli- Kunnalliskoteja
endast allmän sairasosasto sairasos. miclisair.os. sair. os. yhteensä
avd. endast allmän och allm., sjuk- och allm. och Kommunalhem
Kaupungit ja kauppalat
sjukavd. sjukavd. sinnessjukavd. sinnessjukavd. inalles
Städer och köpingar 
Maalaiskunnat —  Lands-
12 i 61 2. 76
kommuner.................. 67 i 211 30 6 315
Yhteensä —  Summa 79 2 272 32 6 391
•V. — Är 1968 78 2 ' l 273 • 38 7 398
9Vuoden kuluessa mielisairasosastojen ja sairas- 
osastojen luku on vähentynyt seitsemällä. Kun­
nalliskotien vahvistettu hoitopaikkaluku käy sel­
ville seuraavasta osastoittain.
Under äret har antalet sinessjukavdelningar 
och sjukavdelningar minskat med sju. Det 
fastställda antalet värdplatser i kommunalhem­
men framgär av följande sammanställning av- 
delningsvis.
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och kö-
Yleinen os. 
Allmän avd.
Sairasos.
Sjukavd.
Mielisairasos.
Sinncssjukavd.
Hoitopaikkoja
yhteensä
Värdplatser
inalles
pingar ......................................................... 6 862 2 869 77 9 80S
Maalaiskunnat — Landslcommuner .......... 10 006 4 647 996 15 649
Yhteensä — Summa 16 S6S 7 516 1 073 25 467
V. — Är 1968 16 647 7 678 1 233 • 25 558
Helsingin kaupungin omistama Koskelan sai­
raskoti, jossa on 1 057 hoitopaikkaa ei sisälly 
edellä esitettyihin lukuihin.
Yksityisiä vanhainkoteja oli 133 ja niissä 4 925 
hoitopaikkaa.
Sosiaalilautakunnan alaisia työtupia oli kaik­
kiaan kahdeksassa kaupungissa.
Lastensuojelulaitosten lukumäärä selviää seu­
raavasta yhdistelmästä.
Det av Helsingfors stad ägda Forsby sjuk- 
hemmet med 1 057 värdplatser ing&r icke i ovan- 
nämnda tai.
Det fanns 133 privata ‘ älderdomshem och pä 
dessa 4 925 värdplatser.
Arbetsstugor underlydande socialnämnden fanns 
inalles i ätta städer.
Barnskyddsanstalternas antal 'framgär av föl­
jande sammanställning.
Kunnan omia Kunnan tukemia Ilman kunnan tukea
Kommunens cgna ‘ Av kommunen understödda Utan understöd av
kommunen
Kuntien Laitosten Hoitopaik- Kuntien Laitosten Hoitopaik* Laitosten Hoitopaik*
luku luku koja luku luku koja luku koja
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal värd
kommuner anstalter värd- kommuner anstalter värd- anstalter platser
Lastenkoteja — Barnhem 69 126
platser
3 187 22 36
platser
841 44 918
Lastentarhoja — Barnträd 
gärdar ............................ 56 274 19 546 46 105 4 678 51 1 569
Lastenseimiä — Barnkrub 
b o r .................................. 39 143 4 082 14 32 918 11 200
Laajennettuja lastenseimiä 
Utvidgade barnkrubbor . 17 23 751 32 42 1 240 •32 956
Lastenseimet on tarkoitettu 3 vuotta nuorem­
mille, ja laajennetut lastenseimet ovat päivä­
koteja 7 vuotta nuoremmille. Lasten päivähoito- 
laitoksista, leikkialue- ja puistotätitoiminnasta 
sekä lastenkodeista tehdään tarkemmin selkoa 
sivuilla 19, 29 ja 44.
Vielä on mainittava, että Kotkassa oli epä­
sosiaalisten lasten eristyslaitos.
Vajaamielislaitoksia selostetaan sivulla 68.
Barnkrubborna är avsedda för barn under 3 
är och de utvidgade barnkrubborna är daghem 
for barn under 7 är. En närmare: redogörelse 
over dagvärdsinrättningarna for .barn, lekplats- 
verksamheten for barn samt parktantsverksam- 
heten och barnhemmen, lämnas pä sid. 19, 29 
och 44.
Ännu mä nännias, att i Kotka. fanns en iso- • 
leringsanstalt for asociala barn. .
För anstalter för psykiskt efterblivha redogöres 
pä sid. 68. ........... ! 1
2 14575— 73
II. Huoltoapu '
Vuodesta 1955 lähtien on huoltoaputilastossa 
paitsi jokainen yksinäinen avunsaaja myös jokai­
nen koossa oleva perhe kokonaisuudessaan käsi­
telty erillisenä tilastoyksikkönä. Huolimatta siitä, 
onko saman perheen useammalle eri jäsenelle 
myönnetty avustusta, muodostaa perhe sellaise­
naan yhden avustustapauksen. Erimuotoisten ja 
erisuuruisten perhekuntien luku ja osuus huolto­
apua saaneiden joukossa saadaan täten täsmälli­
sesti valaistuksi samoin kuin myös huoltoavun 
vaikutuspiiri koko laajuudessaan. Aikaisemmin 
henkilöperiaatetta noudatettaessa saatiin laske­
tuksi vain suoranaisesti avustettujen henkilöiden 
ja perheen päämiehelle myönnetystä kotiavus­
tuksesta osallisten perheenjäsenten luku; nyt per­
heenjäsenet on laskettu kuuluviksi huoltoavun 
vaikutuspiiriin siinäkin tapauksessa, että joku 
perheenjäsenistä on saanut esim. vain laitoshoi­
toa.
Vuodesta 1969 alkaen huoltoaputilaston ai­
neisto käsitellään tietokoneilla. Samanaikaisesti 
siirryttiin myös aineiston kokonaislaskentaan. 
Huoltoapua koskevia tietoja vuodelta 1969 on jo 
julkaistu lääni- ja kuntakohtaisina Suomen Viral­
lisen Tilaston sarjaan X X I A sisältyvässä erillis­
julkaisussa Huoltoapu 1969.
Vuoteen 1963 asti keskeisimmät taulut koko 
aineistosta laskettiin käsin ja osa fO %:n otoksen 
perusteella reikäkorttimenetelmällä. Vuodesta 
1964 alkaen käsin laadittujen taulujen määrää 
supistettiin ja 20 %:n otokseen perustuvia tauluja 
lisättiin.' Vuonna 1969 käsittelyn uudistuksen 
yhteydessä on huoltoaputilaston aineistoa myös 
rajattu siten, että kaikki kunnalliskodeissa, 
kunnallisissa vanhainkodeissa ja mielisairaaloissa 
hoidetut on jätetty tilaston ulkopuolelle. Vuo­
desta 19.65 lähtien on jo kunnalliskoti- ja mieli- 
sairaalatapaukset käsitelty erikseen. Myöskään 
vajaamielislain mukaan huoltoa saaneet eivät 
sisälly tilastoon.
II. Socialhjälpen
Fr.o.m. &r 1955 har i socialhjälpsstatistiken 
förutom varje ensamstäende understödstagare 
även varje sammanboende familj behandlats som 
en särskild statistisk enhet. Oberoende av, om 
flere medlemmar av samma familj -erhällit 
understöd, bildar familjen som s&dan bara ett 
understödsfall. Sälunda kan man beträffande 
familjer, av olika sammansättning och storlek 
noggrant belysa hur stört antal och hur stör 
andel de utgör av dem, som erh&llit socialhjälp 
s&som även socialhjälpens verkningsomräde i 
heia sin omfattning. Tidigare künde man endast 
uträkna antalet direkt understödda personer 
samt beträffande dem, som erh&llit hemunderstöd, 
antalet delaktiga familjemedlemmar; nu har fa­
milj emedlemmarna räknats som delaktiga av 
socialhjälpen även i de fall, d& n&gon familje- 
medlem erh&llit t.ex. endast anstaltsv&rd.
Fr.o.m. &r 1969 behandlas socialhjälps­
statistiken med datamaskiner. Samtidigt över- 
gick man även tili helhetsräkning. Uppgifter 
ang&ende socialhjälp för &r 1969 har redan för 
enskilda läns och kommuners vidkommande 
publicerats i en separat Publikation, Socialhjälp 
1969, som ingär i Serien X X I A av Finlands 
Officiella Statistik.
Ända tili &r 1963 räknades de centrala 
tabellerna av heia materialet för hand och en del 
p& basen av ett 10 %:s urval med h&lkorts- 
metoden. Fr.o.m. &r 1964 inskränktes antalet 
tabeller uppgjorda för hand och tabeller, som 
grundade sig p& ett 20 %:s urval ökades. Ar 1969 
i samband med förnyandet av behandlingen 
begränsades det socialhjälpsstatistiska materialet 
även sälunda, att alla personer som erhällit värd 
pä kommunalhem, kommunala äldringshem och 
sinnessjukhus lämnats utanför Statistiken. Fr&n 
och med &r 1965 har redan kommunalhems- och 
sinnessjukhusfallen behandlats separat. Inte 
heller personer som erh&llit v&rd enligt lagen om 
psykiskt efterblivna ing&r i Statistiken.
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Kunnalliskotien huollettavista saadaan tietoja 
mm. kunnalliskotien puolivuotisilmoituksista ja 
viiden vuoden välein suoritettavista erillisselvi­
tyksistä. Vajaamielishuollon osalta laaditaan 
vuosittain varsin laajat tilastot sekä varsinaisissa 
vajaamielislaitoksissa että päivähuoltoloissa hoi­
detuista.
Seuraavassa selonteossa huoltoaputapaus eli 
avustustapaus tarkoittaa yksinäistä avunsaajaa 
tai perhettä, joka on saanut huoltoapulain mu­
kaista avustusta toimeentuloon tms. tai hoitoon 
yksityiskodissa tai hoitoon muualla kuin kun­
nalliskodissa, kunnallisessa vanhainkodissa tai 
miel ¡sairaalassa.
Avustustapausten luku. Avustustapauksia oli 
kaikkiaan 114 792. Yksinomaan laitoshoitoa saa­
neita oli 16.4 %  ja näistä sairaalahoitoa saaneita 
95.2 %.
Avustustapauksista 34.2 %  oli sellaisia per­
heitä, joilla oli lapsia huollettavana. Maalais­
kunnissa avustustapauksista oli suhteellisesti 
enemmän lapsiperheitä, 43.6 %, kuin asutus­
keskuksissa, 28.7 %. Yksinäisiä avunsaajia oli kai­
kista avustustapauksista yli puolet eli 55.5 %.
Kun 16 vuotta täyttäneitä ja heidän aviopuoli- 
sojaan oli yhteensä 152 047 ja lapsia avustetuissa 
perheissä 102 898 sekä yksinäisiä lapsia 125, kuu­
lui huoltoavun vaikutuspiiriin kaikkiaan 255 071 
henkilöä eli 5.4 % henkikirjoitetusta väkiluvusta.
Seuraava asetelma kuvaa, miten avustus- 
tapaukset ovat jakautuneet perhetyypin mukaan.
Uppgifter om v&rdtagarna i kommunalhem 
erh&lles ur kommunalhemmens halv&rsrapporter 
och separata redogörelser, som avges vart femte 
är. Beträffande v&rden av psykiskt efterblivna 
uppgörs ärligen mera omfattande Statistik an- 
gäende personer som v&rdats bäde p& anstalter 
för psykiskt efterblivna och i dagvärdsinrätt- 
ningar.
I följande redogörelse innebär socialhjälpsfall 
d.v.s. understödsfall enskild understödsmottagare 
eller familj, som enligt socialhjälpslagen erh&llit 
understöd för utkomst o.dyl. eller för värd i 
enskilt hem eller värd annanstans än pä kommu­
nalhem, kommunalt äldringshem eller pä sinnes- 
sjukhus.
Antal understödsfall. Antalet understödsfall var 
114 792. Personer som v&rdats enbart p& anstalt 
utgjorde över 16.4 %  och av dessa hade 95.2 % 
erh&llit sjukhusv&rd.
Av understödsfallen var 34.2 % s&dana familjer 
som hade barn att försörja. Bland landskommu- 
nernas understödsfall fanns det relativt taget 
mera barnfamiljer, 43.6 %, än ibosättnirgscentra, 
28.7 %. Över hälften eller 55.5 %  av alla under­
stödsfall utgjordes av ensamst&ende understöds- 
tagare.
D& heia antalet understödstagare över 16 &r 
inklusive makar utgjorde 152 047 och antalet 
barn i de understödda familjerna 102 898 samt 
ensamstäende barn 125, omfattade socialhjälpens 
verksamhetsomräde inalles 255 071 personer eller 
5.4 % av heia den mantalsskrivna befolkningen.
I följande sammanställning redogörs för, hur 
socialhjälpsfall är fördelade efter familjetyp.
Avuslustapaukset perhetyypin mukaan — Understödsfall enligt familjetyp
Perhetyyppi
Tamiljctyp
Yksinäinen mies ilman lapsia — Ensam man utan
bam ......................................................................
Yksinäinen mies lapsia huollettavana —  Ensam
man med barn ......................................................
Yksinäinen nainen ilman lapsia — Ensam kvinna
utan b a m ..............................................................
Yksinäinen nainen lapsia huollettavana — Ensam
kvinna med bam ................................................
Aviopari ilman lapsia — Gift par utan barn . . . .  
Aviopari lapsia huollettavana —  Gift par med
bam .............. ........................................................
Yksinäinen lapsi — Ensamt bam ........................
Kaikkiaan —  Inalles
‘ Y. —  Är 1968
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet 
Luku 
Antal
%
23 985 10 174 34 159 29.8
272 334 606 0.5
20 911 8 535 29 446 25.6
8 035 
6 588
5 041 
5 183
13 076 
11 771
11.4
10.3
12 471 
35 
72 297
13 138 
90 
42 495
25 609 . 
125 
114 792
22.3
0.1
100.0
75 018 51 080 126 098
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Avustustapausten sekä avunsaajain ja perheenjäsenten luku lääneittäin — Antal understödsfall samt 
understödstagare ooh familjemedlemmar länsvis
Lääni — Län
Uudenmaan. —  Nylands 
Turun-Porin —  Äbo-
Björneborgs ..............
Ahvenanmaan — Äland 
Hämeen —  Tavastehus 
Kymen —  Kymmene . . 
Mikkelin —  S:t Michels . 
Pohjois-Karjalan —
Norra Karelens ........
Kuopion —  Kuopio . . . .  
Keski-Suomon —
Mellersta Finlands . . .
Vaasan — Vasa..............
Oulun — Uleäborgs . . . .  
Lapin —  Lapplands . . . .  
Koko maa —  Hela lamlet
Helsinki —  Helsingfors . 
Tampere —  Tammerfors 
Turku — Ä b o ................
Huoltoaputapauksia
Socialhjiilpsfall
Avunsaajia ja perheen­
jäseniä kaikkiaan 
Understödstagare o. familjc- 
mediemmar inalies
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V.—:Är 
196S 
1 Yh­
teensä 
Summa
28 206 4 393 32 599 34 521 48 752 10 178 58 930 5.9 64 010
9 130 4 589 13 719 14 962 17 093 11 283 28 376 4.2 30 994
145 56 201 247 224 69 293 1.4 413
9 871 4 434 14 305 15 616 19 752 10 786 30 53S 4.8 33 459
5 424 1 844 7 268 8 163 10 662 4 291 14 953 4.3 17 024
1 924 3 333 5 257 5 825 4 191 8 742 12 933 5.7 14 412
1 537 2 932 4 469 5 135 3 412 8 390 11 802 6.0 13 S3S
2 999 3 449 6 448 7 172 6 705 9 863 16 568 6.2 18 594
2 241 3 524 5 765 6 431 4 988 9 515 14 503 5.9 16 565
3 408 4 119 7 527 8 838 7 339 11 217 18 556 4.2 22 357
4 344 6 747 11 091 12 350 9 983 20 926 30 909 7.3 '34 679
3 068 3 075 6 143 6 838 6 036 10 674 16 710 7.7 19 450
72 297 42 495 114 792 126 098 139 137 115 934 255 071 5.4 285 795
22 671 22 951 36 576 7.0 37 840
4 210 4 780 7 917 6.2 9 254
5 451 5 582 9 339 5.1 9 710
Edellä olevassa taulukossa on esitetty lääneit­
täin avustustapausten luku sekä avunsaajain ja 
avustettujen perheiden perheenjäsenten luku. 
Nämä tiedot samoin kuin avustustapaukset 
perhetyypin mukaan on laskettu kunnittain.
Avunsaajien ja heidän perheenjäsentensä koko­
naisluvusta 54.5 % tuli kaupunkien ja kauppa­
loiden ja 45.5 % maalaiskuntien osalle. Kutakin 
100 henkikirjoitettua asukasta kohden heitä oli 
kaupungeissa ja kauppaloissa 5.9 sekä maalais­
kunnissa 4.9. Huoltoavun vaikutuspiiri oli laajin 
Lapin, Oulun, Kuopion sekä Pohjois-Karjalan 
lääneissä.
Koska eri kuntien vastaavat suhdeluvut huo­
mattavasti poikkeavat maan keskimääräisistä 
luvuista, on seuraavassa taulukossa esitetty, 
miten yksityiset maalaiskunnat eri lääneissä 
avunsaajien ja heidän perheenjäsentensä suh­
teelliseen lukuun nähden poikkeavat vastaavien 
läänien keskiluvuista.
Avustettujen perheiden suuruus. Seuraavalla 
aukeamalla oleva taulukko valaisee niiden per­
heiden suuruutta, joille on myönnetty huolto­
apua. Avustettujen perheiden lapsilukuun eivät 
sisälly näistä perheistä lastensuojelun huostassa
I foregáende tabel.l framgár antalot understöds- 
fall länsvis och antalet understödstagaro jämte 
antalet familjemedlemmar i familjer, som erhállit 
understöd. Dessa uppgifter ävensom understöds- 
fallen onligt familjetyp har räkna.ts kommunvis.
Av heia antalet understödstagare jämte familje­
medlemmar kom 54.5 % p& städernas och
köpingarnas andel och 45.5 %  p& landskommu- 
nernas andel. Per 100 mantalsskrivna inv&nare 
fanns det 5.9 fall i städer och köpingar och 4.9 fall 
i landskommuner. Mest omfattande var social- 
hjälpens verkningsomr&de i Lapplands, Uloä- 
borgs, Kuopio samt i Norra Karelens län.
Dá motsvarande proportionstal för de olika 
kommunema i landet avsevärt avviker fr&n heia 
landets medeltal, har i följande tabell redogjorts 
för, huru de enskilda kommunernas proportions­
tal i olika län avviker fr&n medeltalen för rüotsva- 
rande län.
De understüdda familjcrjius storlek. Tabellen 
p& följande uppslag belyser storleken av de 
familjer, som ätnjutit socialhjälp. Antalet barn 
i de understödda familjerna omfattar inte de 
barn, som omhändertagits av barnskyddet. An-
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Avunsaajia ja heidän perheenjäseniään prosentteina eri kuntien asukasluvusta — Antoi understöds- 
tagare och deras familjemedlemmar i procent av folkmängden i de oliko kommunerna
Kuntien luku, joissa avunsaajia ja heidän porheenjäseniään asukaslukuun verraten oli %.na 
Antal kommuner, i vilka understödstagarna och deras familjemedlemmar i proportion tili 
folkmängden utgjorde i %
Lääni —  Län
—0.9 1—1.9 2—2.9 3—3.9 4—4.9 5—5.9 6—6.9 7—7.9 8—8.9 9—9.9 10— 11— Yh-
i
10.9 teensä
Summa
Maalaiskunnat —
Lanäslcommuner ............ 32 43 71 75 72 • 61 42 21 11 6 2 7 443
Uudenmaan — Nylands . ..  
Turun , ja Porin— Äbo och
1 2 9 10 3 3 1 1 — — — — 30
Björneborgs .................. 6 22 19 26 17 3 1 — — — — ,-- 94
Ahvenanmaa — Aland .. ..- 13 2 15
Hämeen — Tavastehus . . . . ' 1 4 9 14 10 6 4 — — — _ _ 48
Kymen.— Kymmene........ 2 . 3 13 5 . 2 1 — — — — — — 26
Mikkelin — S:t Michels___
Pohjois-Karjalan — Norra
— — — 2 6 12 5 1 — — — — ■ 26
Karelens ....................... — — — i 4 4 5 2 1 — — — 17
Kuopion — Kuopio .'.........
Keski-Suomen — Mellersta
— — — — 5 6 7 3 1 1 — 1 24
Finlands ....................... — — 1 3 2 10 5 4 2 _ _ _ 27
Vaasan — Vasa ................ 9 10 16 8 10 9 2 — 1 — _ _ 65
Oulun — Uleäborgs.......... — — 3 4 11 4 8 8 6 2 2 2 50
Lapin — Lapplands.......... — — 1 2 2 3 4 2 — 3 — 4 21
Kaupungit ja kauppalat —
Släcler och köpingar....... — 1 5 12 IS 16 13 7 2 — 2 1 77
Yhteensä huoltoyhdyskuntia
Summa värdsamhällen .. 32 44 76 87 90 77 55 28 13 6 4 8 52«
% 6.1 8.5 14.6 16.7 17.3 14:8 10.6 5.4 2.5 1.2 0.8 1.5 100.0
V. — Är 1968
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner ................... ■
Kaupungit ja kauppalat —
12 30 36 70 72 61 62 55 21 19 21 459
Städer och köpingar . . . .  
Yhteensä huoltoyhdyskim-
— 1 3 7 12 17 19 7 6 — 4 76
tia — Summa värdsam­
hällen ............................ 12 31 39 77 84 78 81 62 27 19 25 535
0//O •• 2.2 5.8 7.3 14.4 15.7 14.6 15.1 11.6 5.0 3.6 4.7 100.0
olevat lapset. Näitä huostaanotettuja oli v. 1969 
2 680 lasta.
Koska huoltoavun piiriin kuuluvat 103 024 
lasta olivat 16 vuotta nuorempia, saivat he myös 
lapsilisää. Kaikista v. 1969 lapsilisää saaneista 
lapsista 8.2 %  kuului perheisiin, jotka olivat saa­
neet huoltoapua. Huoltoapua saavia lapsiperheitä 
oli kaikkiaan 39 291 eli 6.1 % kaikista lapsi- 
lisäperheistä.
talet omhandertagna barn i dessa fa'miljer steg &r 
1969 till 2 680.
D& 103 024 barn inom socialhjalpens verk- 
samhetsomrMe var yngre an 16 &r, erholl dessa 
aven barnbidrag. Av alia barn, som &r 1969 
&tnjot barnbidrag, tillhorde 8.2 % familjer, som 
hade erh&llit socialhjalp. Antalet barnfamiljer, 
som erh&llit socialhjalp, var 39 291 och utgjorde 
6.1 % av samtliga barnbidragsfamiljer.
Avustusmuoto. Avustuksen muotoon nähden 
avustustapaukset on jaettu kolmeen pääryhmään 
ja' kotiavustusryhmä edelleen kolmeen alaryh­
mään seuraavasti: •
Understödsform. Med hänsyn tili understöds- 
form har understödsfallen indelats i tre grupper 
och hemunderstödsgruppen därtill i tre under - 
grupper pä följande sätt:
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Avustettujen perheiden suuruus —  De understödda familjernas storlek
Avustus-
tapauksia
Niistä sellaisia, joissa oli huollettavana lapsia -— Därav med antal barn
Avunsaaja —  Understödstagarc
yhteensä
Inalles
under-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9—
stödsfall %
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och. köpingar
Yksinäinen mies — Ensam man 24 257 98.9 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Naimaton nainen — Ogift kvinna 10107 80.3 15.1 3.1 0.9 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 —
Leski tai eronnut nainen — Änka 
eller fränskild kvinna............ 18 839 67.9 12.3 10.4 5.5 2.6 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0
Aviopari —  Gift par....................... 19 059 34.6 18.5 19.0 12.7 8.1 4.2 1.9 0.7 0.2 0.1
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
Yksinäinen mies —  Ensam man 10 508 96.8 1.2' 0.9 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Naimaton nainen — Ogift kvinna 4 903 75.9 16.6 3.8 1.6 0.9 0.6 0.3 0.2' * — 0.1
Leski tai eronnut nainen — Änka 
eller fränskild kvinna................ 8 673 55.5 14.9 11.7 8.8 5.1 2.5 1.0 0.3 0.1 0.1
Aviopari —  Gift par....................... 18 321 28.3 14.2 15.3 13.2 11.3 8.2 5.1 2.6 1.0 0.8
Koko maa — Hela landel 
Yksinäinen mies — Ensam man 34 765 98.3 0.8 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Naimaton nainen — Ogift kvinna 15 010 78.9 15.6 3.3 1.1 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0
Leski tai eronnut nainen — Änka 
eller fränskild kvinna............ 27 512 64.0 13.1 10.8 6.6 3.4 1.4 0.5 0.1 o.i 0.0
Aviopari — Gift par ................ 37 380 31.5 16.4 17.2 12.9 9.7 6.2 3.4 1.6 0.6 0.5
Yhteensä — Summa 114 667 65.8 10.7 8.7 6.0 4.1 2.4 1.3 0.6 0.2 0.2
Y. — Är 1968 126 095 65.3 10.8 8.7 6.1 4.1 2.5 1.4 0.6 0.3 0.2
1. Laitoshoito. Ryhmä käsittää paitsi yksin­
omaan laitoshoitoa saaneet, myös ne avustus- 
tapaukset, jotka sen lisäksi ovat saaneet yksi- 
tyiskotihoitoa tai tilapäistä tai ehkäisevää koti­
avustusta.
2. Yksityiskotihoito. Ryhmä käsittää paitsi pel­
kästään yksityiskotihoitoa saaneet, myös ne 
avustustapaukset, jotka sen lisäksi ovat saaneet 
tilapäistä tai ehkäisevää kotiavustusta.
1. Anstaltsvärd. Förutom dem som enbart 
erh&llit anstaltsvärd, omfattar gruppen även 
de understödsfall, vilka dessutom har erhällit 
värd i enskilt hem eller tillfälligt eller före- 
byggande hemunderstöd.
2. Yard i enskilt hem. Förutom dem som erhällit 
enbart värd i enskilt hem, omfattar gruppen även 
de understödsfall, vilka därutöver har erhällit 
tillfälligt eller förebyggande hemunderstöd.
3. Kotiavustus:
—  yksinomaan säännöllinen kotiavustus tai 
lisäksi yksityiskotihoito
— säännöllinen kotiavustus ja lisäksi laitos­
hoito
—  yksinomaan tilapäinen ja/tai ehkäisevä koti­
avustus
—  yksinomaan kotiavustus, laatu tuntematon.
Kotiavustus on katsottu säännölliseksi, jos 
sitä on annettu vähintään kolmena perättäisenä 
kuukautena tai yleensä säännöllisesti toistuvana, 
muu kotiavustus on katsottu tilapäiseksi, ellei 
sitä ole annettu HaL 2 §:n mukaan ehkäisevänä.
3. Hemunderstöd:
—  enbart regelbundet hemunderstöd eller där- 
till v&rd i. enskilt hem
— regelbundet hemunderstöd och därtill 
anstaltsv&rd
— enbart tillfälligt och/eller förebyggande hem­
understöd
— enbart hemunderstöd, art okänd.
Hemunderstödet har ansetts vara regelbundet,. 
om det givits under minst tre mänader i följd 
eller i allmänhet med regelbundna mellanrum, 
annat hemunderstöd har ansetts vara tillfälligt, 
om det enligt 2 § i lagen om socialhjälp inte har 
givits som förebyggande. ■ i
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Edellä esitetyt tapaukset on laskettu kunnit­
tain ja saatu tapauksia koko maassa seuraavasti.
Ovannämnda fall har räknats kommunvis oeh 
erhällits understödsfall i hela landet p& följande 
sätt.
Avustus- ja huoltomuoto 
Understöds- och värdform
Yksinomaan yksityiskotihoito tai lisäksi tila­
päinen tai ehkäisevä kotiavustus tai koti­
avustus, laatu tuntematon —  Enbart värd 
i enskilt hem eller därtill tillf. eller före- 
byggande hemunderstöd eller hemunderstöd,
art okänd ............................................................
Yksinomaan säännöllinen kotiavustus tai lisäksi 
yksityiskotihoito —  Enbart regelbundet hem­
understöd eller därtill värd i enskilt h em ..........
Säännöllinen kotiavustus ja lisäksi laitoshoito — 
Regelbundet hemunderstöd och dessutom an-
staltsv&rd..............................................................
Yksinomaan tilapäinen ja/tai ehkäisevä koti­
avustus —  Enbart tillfälligt och/eller före-
byggande hemunderstöd.................. |.................
Yksinomaan kotiavustus, laatu tuntematon —
Enbart hemunderstöd, art okänd ..................
Yksinomaan laitoshoito tai lisäksi tilap. tai 
ehkäisevä kotiavustus tai kotiavustus, laatu 
tuntematon ja/tai yksityiskotihoito —  Enbart 
anstalsvärd eller därtill tillf. eller förebyggande 
hemunderstöd eller hemunderstöd, art okänd
och/eller värd i enskilt h e m ............................
Yhteensä —  Summa
Muutos v:sta 1968 
Könindring sedan 196S 
Luku . %
Antal
20 140 160 +  3 + 1.9
25 341 9 397 34 738 +  1 281 + 3.8
8 497 2 969 11 466 — 1 721 —  13.1
29 235: 20 261 49 496 — 1 607 —  3.1
47 94 141 +  141 +  100.0
9 157 
72 297
9 634 
42 495
18 791 
114 792
— 3 567 
—5 470
—  16.0 
—  4.5
Huoltoaputapaukset huoltomuodon mukaan — Understöds f allen enligt värdform
Kaupungit ja Maalais- Koko
kauppalat kunnat maa
Städer och Lands- Hela
köpingar kommuner landet
Kotiavustustapaukset perhetyypin mukaan, prosentteina —  Hemunderstödsfall enligt familjetyp, i procent
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Säiinnöll. Tilap. Kotiav.
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Säännöll. Tilap. Kotiav.
Koko maa 
Hela landet 
Säännöll. Tilap. Kotiav.
kotiav. kotiav. yhteensäi  kotiav. kotiav. yhteensä kotiav. kotiav. yhteensä
Perhetvyppi Regel- Tillfäl- Summa Regel- Tillfäl- Summa Regel- Tillfäl- Summa
Familjetyp bundet liat hem- hem- bundet ligt hem- hem- bundet ligt hem- hem-
hem- under- under- hem- under- under- hem- under- under-
under- stöd stöd under- stöd stöd under- stöd stöd
Yksinäisiä miehiä ilman 
lapsia —• Ensamma 
män utan b a rn ........
stöd
Prosentteina —  I procent
30.3 39.7 34.7
stöd
14.3 29.8 23.9
stöd
26.0 35.7 31.0
lapsia huollettavana— 
med barn .............. 0.4 0.4 0.4 1.1 0.8 0.9 0.6 0.5 0.6
Naimattomia naisia il­
man lapsia —  Ogifta 
kvinnor utan barn . . 11.8 9.5 10.7 6.3 9.2 8.1 10.3 9.4 9.8
lapsia huollettavana— 
med barn .............. 2.8 1.9 2.4 3.5 2.0 2.6 3.0 1.9 2.4
Muita yksinäisiä naisia 
ilman lapsia — Andra 
ensamma kvinnor 
utan barn .................. 20.7 13.1 17.2 11.6 11.0 11.2 18.2 12.2 15.1
lapsia huollettavana— 
med barn .............. 10.1 7.3 8.8 18.4 6.2 10.8 12.3 6.9 9.5
Aviopareja ilman lapsia 
—  Gifta par utan barn 8.5 9.0 8.7 10.1 12.1 11.3 8.9 10.3 9.6
lapsia huollettavana— 
med barn .............. 15.5 19.0 17.1 34.4 28.8 30.9 20.6 23.0 21.8
Yksinäisiä alle 16-vuo- 
tiaita lapsia —■ En­
samma under 16-äriga 
b arn ............................ 0.0 0.1 0.1 0.4 0 .2 0.3 0.1 0.1 0.1
Yhteensä —  Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Tapauksia ’— Antal fall 33 838 29 235 120 12 366 20 261 1)32 721 46 204 49 496 l)95 841
*) Lukuun sisältyvät myös kotiavustustapaukset, joiden laadusta ei ole tietoa — I talet ing&r även hemundcrstödsfallen vilkas art är 
okänd
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Seuraavassa ryhmittelyssä ei ole otettu huo­
mioon perhesuhteita, vaan on laskettu, montako 
henkilöä on saanut laitoshoitoa, ja kuinka moni 
on ollut yksityiskotiin sijoitettuna. Kotiavustusta 
saaneiden luku tarkoittaa yksinäisiä avunsaajia 
tai perheenpääipiehiä, jotka ovat saaneet vain 
kotiavustusta joko itselleen tai perheelleen. 
Ryhmittely oh samanlainen kuin aikaisemmissa 
tilastoissa on noudatettu, mutta v:sta 1969 läh­
tien laitoksissa hoidetuista puuttuvat kunnallis­
koti- ja. mielisairaalahoitoa saaneet.
I följande fördelning har ingen hänsyn tagits 
tili familjeförhällandena utan antalet personer, 
som har ätnjutit anstaltsvärd och personer, som 
värdats i privata familjer, har uträknats. Antalet 
personer, som ätnjutit hemunderstöd, avser en- 
samstäende understödstagare eller familjeför- 
sörjare, som f&tt enbart hemunderstöd för sig 
själva eller sin familj. Uppdelningen är alltsä 
densamma som i Statistiken under tidigare är, 
men frän och med är 1969 fattades av dem som 
erhällit anstaltsvärd de, som värdats i kommünal- 
hem oeh pä sinnessjukhus.
Avustusmuoto — Understödsform
Avustus- ja huoltomuoto
Kaupungit ja 
kauppalat
Städer och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Koko maa 
Hela landet
Luku
Antal
% Luku
Antal
% Luku
Antal
%
Laitoksissa hoidetut ilman kunnalliskoti- ja 
mielisairaalahoitoa saaneita — Pä anstalter 
värdade som inte värdats i kommunalhem eller 
pä sinnessjukhus............................................ 18 825 23.0 13 611 29.3 32 436 25.3
Yksityiskotihoidossa olleet — I enskilt hem 
värdade .......................................................... 20 0.0 142 0.3 162 0.1
Vain kotiavustusta saaneet — Enbart i sinä hem 
understödda ................................................... 63 120 77.0 32 721 70.4- 95 841 74.6
Yhteensä —  Summa 81 965 100.0 46 474 100.0 128 439 100.0
V. — Ar 1968 75 018 51 080 126 098
Kun kunnallis- ja vanhainkotien sekä mieli­
sairaaloiden hoidettavat on jätetty tarkastelun 
ulkopuolelle, oh laitoshoitoa saaneiden luku edel­
liseen vuoteen verrattuna vähentynyt 16.0 %. 
Kotiavustusta saaneiden luku on noussut 13.3 %. 
Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvista on 
melko suuri osa, noin 50 %, saanut avustusta vain 
tilapäisesti.
När värdtagarna pä kommunal- och äldrings- 
hem samt sinnessjukhus har lämnats utom under- 
sölcningen, hade antalet pä anstalter värdade 
nedgätt med 16.0 %  i jämförelse med föregäende 
är. Antalet understödda i hemmet har stigit med 
13.3 %. Ett jämförelsevis stört antal, ca 50 %, av 
sistnämnda grupp har erhällit endast tillfälligt 
understöd.
Laitoshoidon pituus — Anstaltsvardens varaklighet
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar .....................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..........
Yhteensä — Summa
V. — Ar 1968
Avunsaa- Niistä % hoidettu laitoksissa, päivää 
jäin luku Därav % p& anstalt värdade, dagar
Antal
värdtagare — 89 90—179 180—269 270— 359 360—
tunte­
maton
18 825 85.1 5.4 2.1 1.3 6.0
okänt
0.1
13 611 92.6 3.5 1.1 0.5 1.8 0.5
32 436 88.2 4.6 1.7 1.0 4.2 0.3
44 060 70.3 8.3 4.7 4.4 12.2 0.1
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Avunsaajain tai perheenhuoltajain ikä. Avun- 
saajain ikää valaiseva asetelma koskee yksinäisten 
avunsaajain ja perheiden päämiesten ikää. Lisäksi 
on laskettu laitoksissa hoidettujen ikä.
. Understödstagarnas elier familjeförsörjarnas Al­
der. Sammanställningen rörande understödstagar- 
nas âlder avser älder för ensamstäende under- 
stödstagare elier familjeförsörjare i de under- 
stödda familjerna. Därtill har- uträknats âldern 
för personer, som värdas pä anstalter. ' '
Avustustapaukset perheen päämiehen tai avunsaajan iän mukaan sekä laitoksissa hoidettujen ikä 
Understödsfallen enligt jamiljeförsörjarens elier understödstagarens älder samt älder för värdade pä anstalter
Kaikki avustustapaukset 
Alla understödsfaH
Kaikki avustustapaukset — Alla understödsfaH 
Yhteensä Siitä — Därav'
Ikä, vuotta 
Älder, är
Yhteensä Siitä —  Därav Laitoksissa Summa Kotiavustus- Laitoksissa
Summa Kotiavustus- hoidetut tapaukset . hoidetut
%
tapaukset
Hemurider-
stödsfall
Pä anstalter 
värdade
V. — Âr 196S
Hcmunder-
stödsfaU
Pä anstalter 
, värdade
— 1 5 ............ 0.1 0.1 4.2 0.2 0.2 i 16.9
16— 1 9 ............ 5.9 6.1 3.7 6.1 6.1 4.5
20— 29 ............ 14.8 15.1 9.4 15.2 15.4 10.6
30— 39 ............ 15.3 15.9 9.3 15.8 16.4 9.7
40— 4 9 ............ 19.6 20.2 13.9 19.0 19.8 13.7
50— 59 .......... . 17.1 17.5 14.4 17.4 18.0 14.2
60— 64 ............ 8.6 .8.6 8.0 8.1 8.2 7.4
65— 69............. 6.6 6.3 7.0 6.4 6.3 6.2
70— 79 ............ 8.9 8.0 11.5 8.8 7.8 11.1
80— ............ 2.8 1.9 18.2 2.9 1.7 5.5
Tunt. — Okänd 
Yhteensä —
0.3 0.3 0.4 0.1 ’ 0.1 0.2
Summa . . . .
Tapausten luku
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 . 1 0 0 .0
— Antal fall 114 792 95 841 32 436 126 095 97 640 44 060
Kotiavustustapaukset perheen päämiehen iän mukaan prosentteina — Hemunderstödsfall enligt huvud- 
mannens älder, i prosent
kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat K okom aa
Städer och köpingar Landskomuumer Hela landct
Säännön. Tilap. Kotiav. Säännöll. Tilap. Kotiav. Säännöll. Tilap. Kotiav.
kotiav. kotiav. yhteensä kotiav. kotiav. yhteensä kotiav. kotiav. yhteensä
Perheen päämiehen ikä Hegel- Tillfäi- Summa Hegel- Tillfäi- Summa Hegel- Tillfäi- Summa
Huvudmannens älder bundet ligt hem- hem- bundet ligt hem• hem- bundet ligt hem - hem-
hem- under- under- hem- under- under- hem- under- under-
under- stöd stöd 
stöd
Prosentteina —  I procent.
under-
stöd
stöd stöd under- * 
.stöd
stöd stöd
— 19 . .1 ................ .. 4.4 8.0 6.1 4.1 7.7 6.4 4.4 7.9 6.2
20— 29 ............................ 13.4 21.2 17.0 8:7- 13.1 11.4 12.2 17.9 15.1
30— 39 .....................: . . . . 14.8 18.3 16.4 15.7 14.2 - 14.8 15.0 16.6 15.9
40— 49 . . ••...................... 18.5 19.2 18.8 25.7 21.3 22.9 20.4 20.1 20.2
50— 59 . .V...................... 17.4 14.1 15.9 23.2 19.4 20.8 18.9 16.3 ■ 17.6
60— 69 . . ...................... 17.8 11,9 15.1 15.1 14.3 14.6 17.1 12.9 14.9
70— ............................
Ei tietoa — Inga upp-
13.6 6.9 10.5 7.4 9.1 8.5 11.9 7.8 9.8
gifter .......................... 0.0 0.3 0.2 0.2 0.8 0.6 0.1 . 0.5 0.3
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tapauksia — Antal fall 33 838 29 235 1)63 120 12 366 20 261 1)32 721 , 46 204 49 496 ^ 95841
*) Lukuun sisältyvät myös kotiavustustapaukset, joiden laadusta ci ole tietoa —  X talot ingär även hemunderstödsfallen vilkas art ilr 
okftnd
Avuntarpeen syy. Avuntarpeen syyn määrit­
teleminen käyttämällä vain yhtä pääsyytä on 
sattumanvaraista, etenkin niissä tapauksissa, 
jolloin avunsaaja ei ole ollut jatkuvasti huolto­
avun varassa. Avuntarpeen syytä määriteltäessä 
on kuitenkin lomakkeen täyttövaiheessa pyritty 
saamaan selville painavin syy, ns. pääsyy. Mikäli
Orsaken till undcrstddsbeliovet. Det ar
slumpartat att angiva huvudorsaken till under- 
stodsbehovet sarskilt i s&dana fall, d& under- 
stodstagaren inte varit i fortlopande behov av 
understod. Vid definierandet av orsakerna till 
v&rdbehovet har dock i blankettens ifyllnings- 
skede forsokts f& reda p& den viktigaste orsaken,
3 14575— 73
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avuntarpeeseen on vaikuttanut kaksi saman­
arvoista syytä, on nämä molemmat otettu huo­
mioon. Vuonna 1969 oli 4 347 tapauksessa ilmoi­
tettu kaksi syytä.
Avuntarpeen syitä luokiteltaessa on käytetty 
yhdeksää nimikettä seuraavasti:
1. vanhuus, myös vanhuudenheikkous
2. sairaus
3. mielisairaus ja vajaamielisyys
4. synnytys
5. invaliditeetti; myös sokeus ja kuurous
6. perhesuhteet-nimikkeeksi on yhdistetty avio­
puolison kuolema, perheen suurilukuisuus ja 
huolehtiminen au-lapsista
7. epäsosiaalinen elämäntapa -nimikkeeksi on yh­
distetty työhaluttomuus, huolimattomuus, 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttö, vanki­
lassa olo, perheen hylkääminen ja elatusvelvol­
lisuuden laiminlyönti
8. työttömyys tarkoittaa sekä työn puutetta että 
työriitaa
9. muu syy, esim. asunnottomuus ja opinnot.
den s.k. huvudorsaken. I fall tv& orsaker av 
samma vikt har inverkat p& v&rdbehovet, har 
b&da dessa tagits i betraktande. Ar 1969 hade 
i 4 347 fall anmalts tv& orsaker.
Vid klassificerandet av orsaker till v&rdbeho- 
vet har nio benamningar anvants s&som foljer:
1. ¿tlderdom, aven &lderdomssvaghet
2. sjukdom
3. sinnessjukdom och oligofreni
4. barnsbord
5. invaliditet, aven blindhet och dovhet
6. familjeforh&llanden, i benamningen ingar 
makas/makes dod, familjens storlek och for- 
sorjandet av ua-barn
7. asocialt levnadssatt, i benamningen ing&r 
arbetsovillighet, v&rdsloshet, missbruk av 
berusningsmedel, vistelse i fangelse, over- 
givandet av familjen och underl&tenhet av 
forsorj ningsplikten
8. arbetsloshet avser b&de brist p& arbete och 
arbetsvist
9. annan orsak, t.ex. bostadsloshet och studier.
Avustustapaukset avuntarpeen syyn ja perhetyypin mukaan — Understödsfallen enligt underslödsbe 
hovets orsak och jamiljetyp
Kaikki
avustus-
tapaukset
Säännöl­
listä koti­
avustusta
Vain tilap. 
koti­
avustusta
Ilman lapsia 
Utan barn
Lapsia huollettavana 
Med barn
Avuntarpeen syy
Orsaken tili understödsbchovct
Samtliga
under-
stödsfall
saaneet
Kegel-
bundna
hemunder-
stödsfall
saaneet 
Enbart till- 
fälliga 
hcmunder- 
stödsfall
miehet
män
naiset
kvinnor
avio­
parit
gifta
par
yksinäiset
ensamma
avio­
parit
gifta
par
Vanhuus — Alderdom . . . . . % 7.8 9.6 5.6 3.9 . 22.7 8.1 0.2 0.2
Sairaus — Sjukdom ......... 49.6 47.7 42.3 43.5 55.2 73.1 28.7 51.3
Mielisairaus, vajaamielisyys 
Sinnessjukdom, psykisk 
efterblivenhet................ 4.4 4.7- 3.6 5.5 6.1 3.2 1.8 3.1
Synnytys — Barnsbörd . . . . 0.7 0.5 0.3 — 0.6 0.2 3.0 0.9
Invaliditeetti — Invaliditet 1.1 1.0 1.3 1.4 1.2 1.0 0.5. 1.2
Perhesuhteet — Familjeför- 
hällanden ..................... 8.0 11.4 6.3 0.7 3.1 1.1 40.6 9.0
Epäsosiaalinen elämäntapa 
Asocialt levnadssiitt . . . . 12.8 13.2 15.5 21.1 2.1 4.6 18.6 14.9
Työttömyys — Arbetslöshet 13.6 10.5 20.4 19.9 5.5 9.2 7.6 19.8
Muu syy — Annan orsak .. 5.8 : 5.8 7.4 6.3 6.2 2.4 5.4 6.2
; .Yhteensä — Summa 103.8 104.4 102.7 102.3 102.7 102.9 106.4 106.6
Tapausten liiku — Antal fall 114 792 46 204 49 496 34159 29 446 11 771 13 682 25 609
Työttömyyden takia huoltoapua saaneiden 
luku on edellisestä vuodesta vähentynyt 3 490 ta­
pausta. V, .1968 ilmoitettiin 19 105 avustus- 
tapausta johtuneen työttömyydestä ja v. 1969 
15 615. Lapsia huoltavien avioparien ryhmässä 
työttömyyden vuoksi avustettuja oli 5 074, kun 
heitä v. 1968 oli 6 570. •
Antalet understödstagare, som erh&llit under - 
stöd tili följd av arbetslöshet, har frän föregäende 
är minskat med 3 490. Ar 1968 var 19 105 under - 
stödsfall föranledda av arbetslöshet och är 1969 
15 615. I gruppen gifta par med barn, var antalet 
tili följd av arbetslöshet understödda 5 074 och 
är 1968 6 570.
III. Lastensuojelu III. Barnskyddet
Lasten päiyähuoltolaitokset syyskuussa 1969 Dagvärdsinrättningarna för barn i september 1969
Lasten päivähuoltolaitoksista kerätään vuosit­
tain hoitopaikkojen ja laitosten lukumäärätietoja 
ja kunnallisista laitoksista kustannustietoja. Val­
tionapua saaneista lastentarhoista on tehty vuo­
sittain laajempi yhteenveto. Viiden vuoden vä­
lein suoritetaan perusteellisempi selvitys kaikista 
päivähuoltolaitoksista. Edellinen selvitys tehtiin 
syksyllä 1964.
Keväällä 1969 hankittiin tiedot vuodelta 1968 
kaikkien niiden yksityisten päivähuoltolaitosten 
kustannuksista, jotka eivät saaneet valtionapua. 
Valtionapua saaneista lastentarhoista samoin 
kuin kunnallisista päivähuoltoloista sosiaalihalli­
tus saa tiedot vuosittain. Syyskuussa 1969 kerät­
tiin tietoja mm. laitosten huollettavista, henkilö­
kunnasta ja laitosrakennuksista. Lomakkeet lä­
hetettiin kaikille yksityisille päivähuoltolaitok- 
sille, jotka vastasivat kevään kustannuskyselyyn 
sekä valtionapua saaneille lastentarhoille ja vuo­
den 1969 aikana toimintansa aloittaneille laitok­
sille. Myös leikkikoulut ja päiväkerhot otettiin 
tutkimuksen piiriin. Tuloksia on laajemmin selos­
tettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa 6/1970.
Päivähuoltolaitokset on tyypitetty tutkimuk­
sessa seuraa vien määritelmien mukaisesti.
Om dagvärdsinrättningarna för barn insamlas 
ärligen uppgifter over antal värdplatser och 
inrättningar samt om kommunala inrättningar 
uppgifter över kostnader. Ärligen har utförts en 
omfattande sammanställning om de barnträd- 
gärdar, som erhäller statsbidrag. Med fern ärs 
intervaller utförs en grundligare undersökning om 
alla dagvärdsinrättningar. Den förra undersök- 
ningen utgjordes pä hösten 1964.
Vären 1969 anskaffades uppgifter frän &r 1968 
om alla sädana privata dagvärdsinrättningars 
kostnader, som inte erhäller statsbidrag. Social- 
styrelsen fär ärligen uppgifter om de statsbidrag 
erhällna barnträdgärdarna säsom om de kom­
munala dagvärdsinrättningarna. I september 1969 
insamlades uppgifter bl.a. inrättningarnas värd- 
tagare, personal och inrättningsbyggnader. Blan- 
ketter insändes tili samtliga dagvärdsinrätt­
ningar, som svarade pä värens förfrägan om 
kostnaderna samt till de statsbidrag erhällna 
barnträdgärdarna och tili de anstalter, som är 
1969 börjat sin verksamhet. Även lekskolorna 
och dagklubbarna medtogs i undersökningen. 
Resultat har mera omfattande refererats i Social 
Tidskrift nr 6/1970.
Dagvärdsinrättningarna här fördelats enligt 
olika typer i undersökningen efter följande 
definitioner.
'— Seimi on lasten päivähuoltolaitos %— 3-vuo- — Krubban är dagvärdsinrättningen för barn
tiaiden lasten kokopäivähoitoa varten. för %— 3-äriga barns heldagsvärd.
— Laajennettu seimi on myös seimi-ikää van- -— Den utvidgade krubban är en inrättning
hempien, kuitenkin alle kouluikäisten lasten koko- som grundats även för barn som är äldre än barn 
päivähoitoa varten perustettu laitos. . i krubban med dock under skoläldern. •
— Leikkikoulu ja päiväkerho ovat lasten- • — Lekskolan och" dagklubben är dagvärds-
tarhaikäisten lasten päivähoitopaikkoja, jotka platser för barn i barnträdgärdsäldern. Dessa kan 
ovat verrattavissa lastentarhan puolipäiväosas- jämföras med barnträdgärdens halvdagsavdel- 
toihin. Leikkikoulut ja päiväkerhot toimivat ningar. Lekskolor och dagklubbar verkar i ali-
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yleensä alle 4 tuntia päivässä ja vain joinakin 
päivinä viikossa.
—  Lastentarha on 3— 6-vuotiaille lapsille tar­
koitettu päivähoito- ja esikasvatuslaitos. Lasten­
tarhojen kokopäiväosastot ovat päivittäin 8— 10 
tuntia toimivia päivähoitopaikkoja ja puolipäivä- 
osastot 4 tuntia päivittäin toimivia lähinnä esi- 
kasvatuspaikkoja. Kaikki lastentarhoiksi luoki­
tellut päivähoitolaitokset ovat saaneet valtion­
apua.
— Erityispäivähuoltolaitos on vajaaliikkeisille 
aivovauriolapsille tai muulla tavoin poikkeaville 
lapsille tarkoitettu päivähoitopaikka. Sen sijaan 
vajaamielisten päivähuoltolaitokset eivät sisälly 
tähän tutkimukseen.
—  Koululaisten päiväkodilla tarkoitetaan lai­
tosta, jossa annetaan hoitoa ja toimintaa koulun 
alaluokkien oppilaille sillä aikaa kun vanhemmat 
ovat työssä.
Lastentarhat ja kesäkuusta 1970 lähtien sei- 
met ja laajennetut seimet (päiväkodit) saavat 
valtionapua ja niiden toimintaa valvoo sosiaali­
hallitus. Sosiaalihallitus valvoo nimellisesti myös 
leikkikoulujen ja päiväkerhojen toimintaa.
mänhet 4 timmar per dag och endast vissa dagar 
i veckan.
—  Barnträdg&rden är en dagvärds- ooh förupp- 
fostringsanstalt som är avsedd för 3— 6-äriga 
barn. Barnträdgardarnas heldagsavdelningar är 
dagv&rdsplatser som är dagligen verksamma 8— 
10 timmar och halvdagsavdelningar är förupp- 
fostringsplatser dagligen verksamma 4 timmar. 
Alla dagvärdsinrättningar, klassificerade som 
barnträdg&rdar, har erh&llit statsbidrag.
—  Specialdagv&rdsinrättningen är en dag- 
värdsplats som är avsedd för CP-barn eller för 
p& n&got annat sätt avvikande barn. Däromot 
ing&r dagv&rdsinrättningar för psykiskt efter- 
blivna inte i denna undersökning.
—  Med daghemmet för skolbarn avses en 
inrättning som ger v&rd och verksamhet ät elever 
i skolans nedre klasser under don tid föräldrarna 
är i arbete.
Barnträdg&rdarna och sedan juni 1970 krub- 
borna och de utvidgade krubborna (daghemmen) 
erhäller statsbidrag och dessas verksamhet över- 
vakas av socialstyrelsen. Socialstyrelsen över- 
vakar även formellt lekskolornas och dagklub- 
barnas verksamhet.
Seirnien, laajennettujen seimien ja lastentarhojen luku ja hoitopaikat 1959— 69 — Antalet krubbor, 
utvidgade krubbor och barnträdg&rdar och antalet värdplatser i dessa 1959— 69
Koko maa, laitoksia — Hela landet, inrättningar .......... ................
hoitopaikkoja — värdplatser..............................................................
0— 6-vuotiaiden lasten luku —  antal 0— 6-äriga barn ..............
paikkoja sataa 0— 6-vuotiasta lasta kohti —  platser per 100
0— 6-äriga barn .............................................................. .................
Kaupungit ja kauppalat, laitoksia —  Städer ooh köpingar, inrätt­
ningar .....................................................................................................
hoitopaikkoja —  värdplatser........................................ '.....................
0— 6-vuotiaiden lasten luku —  antal 0— 6-äriga b a r n ................
paikkoja sataa 0— 6-vuotiasta lasta kohti —  platser per 100
0— 6-äriga barn .................................................................................
Maalaiskunnat, laitoksia —  Landskommuner, inrättningar............
hoitopaikkoja —  värdplatser...............................................................
0— 6-vuotiaiden lasten luku — antal 0— 6-äriga b a r n ................
paikkoja sataa 0— 6-vuotiasta' lasta kohti —  platser per 100
0— 6-äriga barn ................................................................................
Uudenmaan lääni, laitoksia — Nylands Iän, inrättningar..............
hoitopaikkoja —  värdplatser..............................................................
0— 6-vuotiaiden lasten luku —  antal 0— 6-äriga b a r n ................
paikkoja sataa 0— 6-vuotiasta lasta kohti —  platser per 100 
0— 6-äriga barn .............................................................. ..................
Vuonna — Är
1959 1964 1969
409 522 661
20 714 25 782 32 404
590 081 556 607 534 598
3.5 4.6 6.1
375 477 595
19 530 24 375 30 120
207 086 237 620 273 661
9.4 10.3 11.0
34 45 66
1 184 1 407 2 284
382 995 318 987 264 819
0.3 0.4 0.9
136 188 246
7 891 10 106 13 149
92 414 *) 103 750 112 601
8.5 9.7 11.7
Arvioitu vuoden 1969 mukaan %-osuutena koko väestöstä (11.27 %) — Estimcrats onligt är 1969 som %-andcl av hela befolkningon 
(11.27 %)
.21
Lasten päivähuöltolaitosten lukumäärä, paikkaluku ja lasten luku 15. 9. 1969 — Antal dagvärdsin- 
rättningar för burn, platsantal och antal barn 15. 9. 1969
Kunnalliset
Kommunala
Yksityiset
Privata
Yhteensä — Summa
Luku
Antal %
Luku
Antal
% Koko 
Hela !
Luku
Antal
maa 
la ndet
%
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar 
Luku % 
Antal
Maalais­
kunnat 
Lands- 
kommuner 
Luku % . 
Antal
VuonnaAr
1964
Seimet —  Krubbor
Lukumäärä — A n ta l............ 123 81.5 28 18.5 151 100.0 144 95.4 7 4.6 123
Paikkaluku —  Antal platser 3 368 80.2 831 19.8 4 199 100.0 4 009 95.5 190 4.5 3 349
Lasten luku —  Antal barn . . 3 363 79.8 853 20.2 4 216 100.0 4 028 95.5 188 4.5 3 373
Laajennetut seimet —■ Utvid- 
gade krubbor
Lukumäärä —  A n ta l ............... 43 28.3 109 71.7 152 100.0 125 82.2 27 17.8 88
Paikkaluku —  Antal platser 1 442 30.4 3 309 69.6 4 751 100.0 4 027 84.8 724 15.2 2 786
Lasten luku —  Antal barn . . 
Leikkikoulut, päiväkerhot ■— 
Lekskolor, dagklubbar
1 522 30.6 3 447 69.4 4 969 100.0 4 166 83.8 803 16.2 2 840
Lukumäärä — A n ta l............ 6 3.0 192 97.0 198 100.0 138 69.7 60 30.3 76
Paikkaluku — Antal platser 335 3.0 10 780 97.0 11 115 100.0 8 515 76.6 2 600 23.4 3 181
Lasten luku — Antal barn .. 333 3.0 10 691 97.0 11 024 100.0 8 482 76.9 2 542 23.1 3 113
Lastentarhat — Bamträdgärdar 
Vain puolipäiväosasto — En­
tlast halvdagsavdelning
Lukumäärä —  A n ta l........ 43 42.6 58 57.4 101 100.0 85 84.2 16 15.8 93
Paikkal. —  Antal pl.......... 2 745 51.3 2 609 48.7 5 354 100.0 4 809 89.8 545 10.2 4 964
Lasten luku —- Antal barn 
Vain kokopäiväosasto -— En-
2 713 51.4 2 562 48.6 5 275 100.0 4 733 89.7 542 10.3 4 924
dast heldagsavdelning
Lukumäärä —  A n ta l........ 17 73.9 6 26.1 23 100.0 19 82.6 4 17.4 30
Paikkal. —  Antal pl.......... 475 76.0 150 24.0 625 100.0 525 84.0 100 16.0 826
Lasten luku .—  Antal barn 475 74.7 161 25.3 636 100.0 527 82.9 109 17.1 802
Sekä koko- että puolipäivä­
osasto —  B&de hei- och 
halvdagsavdelning
Lukumäärä — A n ta l............ 209 89.3 25 10.7 234 100.0 222 94.9 12 5.1 188
Puolipäiväosasto — Halv­
dagsavdelning
Paikkal. — Antal pl.......... 10 483 93.0 790 7.0 11 273 100.0 10 815 95.9 458 4.1 8 833
Lasten luku —  Antal barn 
Kokopäiväosasto —  Heldags-
10 487 93.0 786 7.0 11 273 100.0 10 824 96.0 449 4.0 8 691
avdelning
Paikkal. —  Antal pl. . . 5 562 89.7 640 10.3 6 202 100.0 5 935 95.7 267 4.3 5 024
Lasten luku —  Antal barn 
Erityispäivähuoltolaitokset —  
Specialdagvärdsinrättningar
5 276 89.2 639 10.8 5 915 100.0 5 665 95.8 250 4.2 4 808
Lukumäärä —  A n ta l ............... 2 33.3 4 66.7 6 100.0 6 100.0 — --- .
Paikkaluku —  Antal platser 25 27.8 65 72.2 90 100.0 90 100.0 — — . .
Lasten luku —  Antal barn . . 
Koululasten päiväkoti —  Dag-
21 13.7 132 86.3 153 100.0 153 100.0 — —
hem för skolbarn
Lukumäärä —  A n ta l ............... 8 88.9 1 11.1 9 100.0 9 100.0 — — 10
Paikkaluku —  Antal platser 392 94.0 25 6.0 417 100.0 417 100.0 — — 429
Lasten luku —  Antal barn . . 298 94.0 19 6.0 317 100.0 317 100.0 — — 322
Kaikkiaan —  Inalles
Lukumäärä —  A n ta l............ 451 51.6 423 48.4 874 100.0 748 85.6 126 14.4 608
Paikkaluku —  Antal platser 24 827 56.4 19 199 43.6 44 026 100.0 39 142 88.9 4 884 11.1 29 392
Lasten luku —  Antal barn . . 24 488 55.9 19 290 44.1 43 778 100.0 38 895 88.8 4 883 11.2 28 873
Kaikkiaan ilman leikkikouluja
japäiväkerhoja—Inalles utan 
lekskolor och dagklubbar
Lukumäärä —  A rital............... .445 65.8 231 34.2 676 100.0 610 90.2 66 9.8 532
Paikkaluku —  Antal platser 24 492 74.4 8 419 25.6 32 911 100.0 30 627 93.1 2 284 6.9 26 211
Lasten luku —  Antal barn . . 24 155 73.7 8 599 26.3 32 754 100.0 30 413 92.9 2 341 7.1 25 760
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Lasten päivähuoltolaitokset perustamisvuoden mukaan—  Dagvärdsinrättningarna för bärn enligt grund- 
läggningsär
Seim et L aa jen - L eikk i- L asten - E rity is- K ou lu - Y h teen sä %
K ru b b o r netut kou lu t, tarhat pä ivä - lasten Sum m a
seim et piiivä- B arntriid- h u o lto - pä ivä -
P erustam isvuosi TJt- kerh ot g&rdar la itok set k od it
G rundläggningsär v idgade L ek- S pecial- D agheni
k ru b b or skolor , dag- fö r
dag- värdsin - skolbarn
klubbar rättn in gar
Kunnalliset —  Kommunala
— 1899 ............................ 1, ___ ___ 9 •___ ___ 10 2.2
1900— 1939 ............................ 15 3 — 63 — 2 83 : 18.4
1940— 1949 ............................ 15 12 i 26 — 4 58 12.9
1950— 1959 ............................ 42 16 — 69 2 — 129 28.6
1960— 1969 ............................ 50 12 3 99 — : i 165 .. 36.6
E i  t i e t o a  —  l n g e n  u p p g i f t  . — — 2 3 — • l 6  , 1.3
Y h t e e n s ä  — S u m m a 1 2 8 4 3 6 2 6 9 2 8 4 5 1  ! 1 0 0 : 0
Yksityiset —  Privata  i
— 1899 ............................ 2 ___ ___ 4 ___ ___ 6 1.4
1900— 1939 ............................................ 6 . 6 2 18 — 32 ' 7.6
1940— 1949 ............................................ 6 16 6 24 — 1 53 12.5
1950— 1959 ............................................ 7 18 13 21 2 ----. 61 14.4
1960— 1969 ......................................... . 7 65 159 22 2 — 255 . 60.3
Ei tietoa — lngen uppgift . — 4 12 — — — 16 ; 3.8
Yhteensä — Summa 28 109 192 89 - 4 1 ■ , 4231 , 100.0
Lasten päivähuoltolaitosten toiminla-aika — Dagvärdsinrättningarnas för barn verksamhetstid
Seimet — K rubbor..................
Laajennetut seimet — Ut-
vidgade krubbor ................
Leikkikoulut, päiväkerhot — 
Lekskolor, dagklubbar . . . .  
Puolipäiväosastoiset lastentar­
hat —  Barnträdgärdar med
halvdagsavdelningar ..........
Kokopäiväosastoiset lastentar­
hat —  Barnträdgärdar med
heldagsavdelningar ............
Koko- ja puolipäiväosastoiset 
lastentarhat — Barnträd­
gärdar med hei- och halv­
dagsavdelningar 
puolipäiväosastot — halv­
dagsavdelningar ..............
kokopäiväosastot — hel­
dagsavdelningar ..............
Erityispäivähoitolaitokset — 
Specialdagvärdsinrättningar 
Koululasten päiväkodit—Dag - 
hem för skolbarn................
Toiminta-aika — Verksamhetstid
Päivää viikossa . Tuntia päivässä
Dagar/vecka Timniar/dag
a 5 4— 1 E i t ie ­
toa  
ln g e n  
u p p g ift
Y h - — 3
teensä
Summa
4— 6 7 - - 9 10—:12 E i tie - Y h ; 
toa  teensä 
• ln g e n  ‘ Sum m a 
••uppgift • •
6 0 9 1 — — 1 5 1  — — 3 1 4 8 . —  1 5 1
5 7 9 2 — 3 1 5 2  — — * 1 6 1 3 1  ! i.,5. ’ 1 5 2
2 6 7 3 9 8 1 1 9 8  1 6 4 3 2 — 2  1 9 8
7 1 3 0 — — 1 0 1  — 1 0 1 — —  1 0 1
6 1 7 2 3  — 1 2 2 • .—  • 2 3
9 0 1 4 4 1 — —  2 3 4 —  2 3 4 —  —  ■ . —  2 3 4
9 0 1 4 4 — —  2 3 4 —  — 7 2 2 7 —  ' 2 3 4
3 3 — —  6 —  4. —  ■ 2 —  6
4 5 ___ —  9 —  3 . 5  1 —  9
24
Lasten päivähuoltolaitokset lasten lukumäärän mukaan — Dagvärdsinrättningarna för bam enligt antalet 
barn
Laitosten luku — Antal anstaltcr
h
a ^ , .a
2 o •3-°
Lasten luku « s . ¿¿a  60
Antal barn
5 .»
u  . «*0
— o „ft Ä Ut O N O
«K p p ÖÄi«P ftP
— 9 ........ 3 6 1
10— 19 ..  . . . 20 23 16
20— 29 .......... 57 41 56
30— 39 . . . . . 55 45 27
40—49 ........ 13 14 23
50— 59 ........ 1 5 21
60— 69 ........ — 12 16
70— 79 ........ 1 3 7
80— 89 ........ — — 4
90— 99 ........ — — 6
100— ........ 1 3 21
Yhteensä — 
Summa '.. . . 151 152 198
Päivähuoltoiaitoksissa hoidetut lapset
K oko* ja  p u o li­ £
O o.2 a 0>m’o
päiväosastoiset
lastentarhat
B arnträdgärdar .© S.
*5 _
O 63S M 3  rt
>a
ä 
—
 S
um
ma
S u
tn a
S 'ö  •
.2 e2*« > 
fc» tn
1 - 1 «  
l - s i  a
¿ • g  § 2
m ed  hei- och  
h alvdagsavd .
pu o li- k ok o -
2S tn
2  ’S
3  f
rt>
\z o
m 
ft nse
«s «a «  m  
= ! ! • §
p , - § i . eO «  g
pä ivä -
osastot
päivä-
osastot
ft aj “.s iä
>>*7$ ‘ft
s  a 03ft
01O.U1 I. ■*S tn e i ^ S -öO te d  4) halvdags- heldags-
O O 3  rt)o  rt •ft
avdeln . avdeln . P  is t» P %
— 3 6 2 — 2 1 1 .9
1 — 9 2 1 2 1 9 3 8 .4
2 7 2 0 7 2 1 8 5 1 1 4 6 0 4 1 . 5
3 1 3 3 — 4 141 12.7
7 — 19 9 — 3 88 8.0
35 2 67 9 — — 140 12.6
— — 4 1 — — 33 3.0
16 — 35 — — — 62 5.6
— — 3 — — — 7 0.6
2 — 6 — 1 , — 15 1.4
10 — 13 •— — — 48 4.3
101 23 234 234 6 9 1108 100.0
I dagrärdsinrättningar värdade barn
Päivähuoltolaitoksissa hoidetut lapset iän ja laitostyypin mukaan — I  dagvärdsinrättningar värdade barn 
enligt älder och anstaltstyp
Laitos — Inrättning Ikä, vuosia — A ld cr , l r
alle 1 1 2 3 4 5
under 1
Seimet —  Krubbor . . . .  515 
Laajennetut seimet — 
Utvidgade krubbor .. 182 
Leikkikoulut, päiväker­
hot-—  Lekskolor, dag- 
klubbar........................ 1
Puolipäiväosastoiset las­
tentarhat — Barn- 
trädg&rdar med halv-
dagsavdelning............ —
Kokopäiväosastoiset las­
tentarhat —  Barn- 
trädg&rdar med hel-
dagsavdelning............ —
Koko- ja puolipäiväosas­
toiset lastentarhat —  
Barnträdgärdar med 
hei- och halvdagsavd. 
Puolipäiväosastot —
Halvdagsavdelning. — 
Kokopäiväosastot —
Heldagsavdelning . —
Erityispäivähuolto- 
laitokset — Special 
dagv&rdsinrättning . . —
Koululasten päiväkodit 
—- Daghem för skol-
b arn ............................. —
Yhteensä — Summa 698
% 1.7
l
1 186 1 534 957 24 —
408 697. 1 012 1 017 866
1 29 502 2 604 3 383
— — 69 549 1 789
5 92 186 197
— 2 197 1 096 3 426
— — 721 1 849 2 009
6 10 20
6 7 S— Yh­
teensä 
Summa
Ei
tietoa
Ingen
uppgift
— — —  4 216 —
619 18 1 4 820 151
2 517 50 3 9 090 1 932
2 710 13 1 5 131 144
151 5 —  636
6 501 49 1 11 272 1
1 314 11 — 5 904 11
23 4 9 72 81
1 595 
3.8
2 267 8 556 
5.5 8.6
7 335 11 690 13 835 
17.7 28.2 33.4
2 315 317 —
152 330 41 458 2 320
0.3 0.8 100.0
Valittaessa lapsia päivähuoltolaitoksiin pyri­
tään kiinnittämään huomiota sosiaalisiin näkö­
kohtiin. Seuraavissa tauluissa tarkastellaan lasten 
huoltajien sosiaaliryhmiä toisaalta laitostyypeit- 
täin ja toisaalta laitoksen omistajan mukaan. 
Sosiaaliryhmityksessä on käytetty yhdeksän- 
portaista ammattien arvostukseen perustuvaa 
jakoa sosiaalisiin kerrostumiin.
D.& man väljer barn för dagvärdsinrättningar 
strävar man till att fästa uppmärksamhet vid 
soeiala synpunkter. I  följande tabeller gratiskar 
man socialgruppen av barnens försörjare ä ena 
sidan enligt anstaltstyper och ä $ndra sidan enligt 
ägaren. I socialgrupperingen har. man använt 
fördelningen i nio soeiala skikt som baserar sig pä, 
yrkenas värdering.
Päivähuoltolaitoksissa olevat lapset huoltajan sosiaalisen kerrostuman mukaan laitostyypeittäin, 
prosentteina — Barn i dagvärdsinrättningarna enligt jörsörjarens soeiala skikt efter anstaltstyp,,i procent
Sciraet» Laajen- Leikki- Kunnalliset Yksityiset Erityis- Koulu-
Krubbor netut koulut, lastentarhat lastentarhat päivä- lasten
seiraet päivä- Kommuunia Privata barn- huolto- päivä-
TJtvid- kerhot barnhem trädgärdar laitokset kodit
gade leksko- Puoli- Koko- Vuoli- Koko- Spècial- Dnghem
Försörjarens soeiala skikt krubbor lor, dag■ päivä* päivä- päivä- päivä- vârdin- • för skol-klubbar osastot osastot osastot osastot ! rättr • barn
Halv- Holdags- Halv- Heldags- ningar
dagsav- avdel- dagsav- avdel-
dolningar ningar delningar ningar
i ........................................ — 0.1 0.3 0.2 — 0.2 — — —
2........................................ 0.1 1.2 8.0 4.8 0.0 6.7 0.1 ■ ■ 2.8 0.3
3........................................ 0.7 2.8 14.2 9.9 0.3 11.6 0.9 • 8.3 1.9
4........................................ 4.0 8.2 22.5 15.4 3.5 17.0 6.3- 15.3 3.5
5. : .................................. 20.2 17.7 20.9 23.5 14.6 22.7 20.0 • 11.1 ■: 17.0
6........................................ 21.7 24.7 19.1 26.6 25.4 23.3 30.5 27.8 26.5
7........................................ 37.8 34.3 11.0 15.5 39.4 15.2 31.6 13.9 - 37.2
8........................................ 10.6 7.5 3.1 3.1 12.2 2.5 9:1 11.1 » 8.2
9........................................ 4.9 3.5 0.9 1.0 4.6 0.8 1.5 9.7 5.4
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Luku — Antal 1. . •..........
Ei tietoa —  Ingen upp-
4 158 4 479 6 326 13 057 5 699 3 298 800 72 317
g i f t .............................. 58 490 4 698 143 52 50 — 81 . —
Kaikkiaan — Inallcs 4 216 4 969 11 024 13 200 5 751 3 348 800 153 317
Lasten kotiolot laitostyypeittäin, prosentteina — Barnens hemjörhällanden enligt anstaltstyp, i  procent
Scimet Laajen* Leikki- Kunnalliset Yksityiset Erityis- Koulu-
Krubbor netut koulut, lastentarhat lastentarhat päivä- • lasten
seimet päivä- Kommunala Privata huolto- päivä-
XJtvid- kerhot barnträdgärdar barnträdgärdar laitokset kodit .
Barnens hcmforhallanclcn gade Lck- Puoli- Koko- Puoli- Koko- Special- Daghemkrubbor skolor, päivä- päivä- päivä- päivä- dag- . för skol-
dag- osastot osastot osastot osastot värds- barn
klubbar Halv- Heldags- Halv- Heldags- inrätt-
Vanhemmat elävät yh- dagsav-delning avdel-ning dagsav-delnlng
avdcl-
uing
ningar
dessä —  Föräldrarna 
lever tillsammans . . . 59.3 81.0 96.7 92.6 45.1 93.2 71.8 77.8 53.6
Oma äiti, mutta isäpuoli 
Egen mor, men styvfar 
Oma isä, mutta äitipuoli
0.7 0.5 0.4 0.6 1.4 0.8 1.5 1.4 . 4.7
Egen far, men styvmor 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 — — 1.3
Vanhemmat asuvat eril-
lään tai toinen van­
hemmista kuollut — 
Föräldrarna bor ät-
•
skilda eller nägondera 
av föräldrarna avlidit
lapsi äidin luona—bar- 
net hos modern . . . .  
lapsi isän luona—bar-
19.0 11.1 1.7’• 4.5 37.5 3.5 20.1 6.9 26.5
net hos fadern........ 1.0 0.4 0.2 0.5 2.0 0.6 0.9 ■ 0.6
Aviolapsi, asuu omaisten
luona —  Barn inom
äktenskap, bor hos an- 
höriga . „ .................... 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 1.4 —
4' 14575— 73
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Scimet Laajcn- Leikki-
Krubbor netut koulut,
scimet päivä-
Lasten kotiolot Utvid- kerhot
Barncns hemförhlllanden gade Xek-krubbor skolor,
dag-
Aviolapsi, asuu vieraassa klubbar
kasvatuskodissa — 
Barn inom. äktenskap, 
bor i främmande fost-
ringshem....................
Au-lapsi, asuu äidin luo­
na —  Uä-bärn, bor hos
0.0
mödem ........................
Au-lapsi, asuu omaisten 
luona, —  Uä-barn, bor
19.2 6.4 0.4
hos anhöriga’ ............
Au-lapsi, asuu vieraassa
kasvatuskodissa----
Uä-bam, bor i främ-
0.4 0.2 0.1
l mande fostringshem .. 0.0 0.1 0.1
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0
Au-lapsia —  Uä-bam . . 
Yksinäisten huoltajien
19.6 6.7 0.6
lapsia— Ensamstaende
försörjares barn ........ 39.2 17.9 2.3
Luku — A ntab ..............
Ei tietoa —■ Ingen upp-
4 193 4 508 5 292
g l f t ----- : ...................... 23 461 5 732
Kaikkiaan)— Inalles 4 216 4 969, 11 024
Kunnalliset 
lastentarhat 
Kommunala 
barnträdgärdar 
Puoli- Koko- 
päivä- päivä- 
osastot osastot 
Halv- Heldags- 
dagsav- avdel- 
delningar ningar
Yksityiset
lastentarhat
Privata
barnträdgärdar 
Puoli- Koko- 
päivä- päivä- 
osastot osastot 
Halv- Heldags- 
dagsav- avdel- 
delningar ningar
Erityis-
päivä-
huolto-
laitoksct
Special-
dag-
värds-
inrätt-
ningar
Koulu­
lasten 
päivä­
kodit 
Daghem 
för skol- 
barn
0.1 0.4 0.1 0.1 1.4 0.3
1.0 12.5 0.8 5.2 6.9 12.0
0.1 0.4 0.1 0.1 — 1.0
0.1 0.0 0.1 4.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0
1.2 12.9 1.0 5.3 11.1 13.0
6.0 52.0 4.9 26.2 13.8 39.1
13 200 5 519 3 348 776 72 317
— 232 — 24 81 —
13 200 5 751 3 348 S00 153 317
Kustannukset Kostnaderna
Lastentarhojen menot ja tulot vuosina 1968 ja 1969 — Barnträdgärdarnas .utgifter ooh inhomster ären 
1968 och 1969
Kunnalliset
Kommunala
Menot —  Utgifter ' 1968
Palkkaukset •, sosiaaliturvamaksuilleen — 1 000 mk 
Avlöningar med socialskyddsavgifter . . .  21 860
Huoneistomenot —  Lokalutgifter........ . 5 407
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet —  Mediciner
och v&rdfömödenheter . ................    36
Ravintotarvikkeet —r Livsmedel . . ............. 2 699 ,
Puhdistustarvikkeet ja vaatteiden pesu — 
Rengöringstillbehör och tvättning av
k lä d e r .. . ..................................................... 153
Kalusto, vaätteisto, askarteluvälineet yms.
— Inventarier, kläder, sysselsättnings-
tillbehör ö.a.dyl..........................................  851
Muut menot —  Övriga utgifter ................  226
Yhteensä —  Summa 31 232
Tulot — Inkomster
Korvaukset yksityisiltä — Ersättningar av
enskilda......................................................  3 477
Vastikkeet luontoissuorituksista —  Ersätt­
ningar av naturaprestationer................  392
Valtionapu —  Statsbidrag ..........................  8 222
Kuntien kannatus —  Understöd av kom-
munema ....................................................  18 883
Seurakuntien kannatus —  Understöd av
församlingama..........................................  —
Muiden yhteisöjen ja yksityisten kannatus 
—  Understöd av andra samfund och
enskilda ..........................   18
Muut tulot — Andra inkomster................  240
Yhteensä — Summa 31 232
1969
Yksityiset
Privata
1968 1969
Yhteensä 
Summa 
1968 • 1969
24 400 3 724 3 984 25 584 28 384
5 890 796 812 6 203 6 702
32 4 3 40 35
2 904 555 597 3 254 3 501
170 27 33 180 203
912 118 158 969 ■1070
148 78 64 304 • 212
34 456 5 302 5 651 36 534 40 107
3 563 778 802 4 255 4 365
381 40 32 432 413
9 239 1 363 1 468 9 585 10 707
20 963 1 824 1 981 20 707 22 944
— 176 208 ' 176 . 208
1 1 073 1 128 1 091 1 129
309 48 32 288 341
34 456 5 302 5 651 36 534 40 107
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Seimien, laajennettujen seimien ja koululasten päiväkotien menot ja tulot vuonna 1968 — TJtgifterna och 
inkomstema av krubbor, utvidgade krubbor samt av daghem för skolbarn ar 1968
Kunnalliset
lCommunala
1 000 mk %
Menot —  Utgifter
Palkkaukset sosiaaliturvamaksuilleen
— Avlöningarna med socialskydds-
avgifter........................ .................... 10 480 72.9
Huoneistomenot — Lokalutgifter . . .  2 303 16.0
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet —  Medi-
ciner och v&rdförnödenheter........  37 0.2
Ravintotarvikkeet— Livsmedel . . .  1119 7.8
Puhdistustarvikkeet ja vaatteiston 
pesu —  Rengöringsmedel och
tvättning av kläder......................  99 0.7
Kalusto, vaatteisto, askarteluväli­
neet yms. —  Inventarier, kläder, 
sysselsättningstillbehör o.a.dyl. . . 246 1.7
Muut menot —  Övriga utgifter . . . .  95 0.7
Yhteensä — Sumina 14 879 100.0
Tulot — Inkomster
Korvaukset yksityisiltä —- Ersätt-
ningar av enskilda........................  1413 -9.8
Vastikkeet luontoissuorituksista —
Vederlag för naturaförm&ner . . . .  361 2.5
Kuntien kannatus — Kommunernas
b id rag ..............................................  12 525 87.1
Seurakuntien kannatus —  Försam-
lingarnas bidrag ............................  — —
Raha-automaattiyhdistyksen tuki —
Penningautomatföreningens bidrag — —
Muitten yhteisöjen mm. kannatus­
yhdistysten tuki — Bidrag av öv­
riga samfund, bl.a. understödsföre-
ningama ................................................. — —
Lahjoitukset yksityisiltä —  Dona-
tioner av enskilda................................  — —
Muut tulot —  Övriga inkomster . . . .  80 0.6 .
' Yhteensä — Summa 14 379 100.0
Laitoksia laskelmassa — Inrätt-
ningar i kalkylen ..........................  168
Seuraavassa asetelmassa esitetään menot hoi­
topäivää kohden edellä esitetyissä laitoksissa 
vuonna 1968 erikseen seimien, laajennettujen sei­
mien ja lastentarhojen osalta. Menoiksi oh luettu 
vain todelliset menot, ts. bruttomenoista on vä­
hennetty henkilökunnan luontoisetujen vastik­
keet, sairausvakuutuslain nojalla suoritetut mak­
sut ja muut tulot.
Kunnalliset — Kommunala 
Seimet —  Krubbor 
Laajennetut seimet
Julkista tukea Ilman julkista tukea Yksityiset
saaneet yksityiset toimineet yksityiset yhteensä
Privata soin erhällit Privata som verkat Privata 
offentligt understöd utan offcntligt sammanlagt 
understöd1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
2 580 67.3 . 536 ■ 58.6 3 116 65.6
415 10.8 - 145 15.9 560 , 11.8
20 0.5 2 0.2 22 0.5
485 12.7 168 18.4 653 13.8
19 0.5 5 0.5 : 24 0.5
82 2.1 29 3.2 111 2.3
234 6.1 29 3.2 263 5.5
3 835 100.0 914 100.0 4 749 100.0
1 401 36.5 540 59.1 1 941 40.9
151 3.9 6 0.7 157 3.3
1 489 38.8 — — 1 489 31.3
133 3.5 45 4.9 178 3.7
18 0.5 — — 18 0.4
468 12.2 297 32.5 765 16.1
100 2.6 12 1.3 112 2.4
75 2.0 14 1.5 89 1.9
3 835 100.0 914 100.0 4 749 100.0
69 24 93
I följande sammanställning framställes ‘utgif- 
terna per v&rddag i ovannämnda anstalter &r 
1968 för krubbornas, de. utvidgade krubbornas 
och barnträdgärdarnas del skilt -för sig. • I ut- 
gifterna har medräknats endast de reellä utgif- 
terna, i.a.o. av bruttoutgifterna här avdragits 
personalens vederlag för naturaförmäner, aygifter 
som erlagts i stöd av sjukförsäkringslagen samt 
de övriga inkomsterna.
Menot hoito- Xaitostcn
päivää kohti- luku
Utgifter Antal
per vArddag inrätt-
mk ningar
16.74 • 133.
— Utvidgade krubbor ...................... ...........................  11.25 >25-■
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Menot hoito- Laitosten
päivää kohti . Juku. 
Utgifter "  Äntal
per värddag inrätt-
mk ningar
Yksityiset (ei. julkista tukea saaneet)— Privata (ej ojfentligt stöd)
Seiinet — K ru bbor.................................. ............................................................
Laajennetut seimet —  Utvidgade krubbor .......................... ..........................
Yksityiset (julkista tukea saaneet) —  Privata (som erh&llit ojfentligt stöd)
Seimet —  K ru bb or...............................................................................................
Laajennetut seimet —  Utvidgade krubbor ....................................................
Seimet ja laajennetut seimet kaikkiaan — Krubbor ocli utvidgade krubbor
inalles
Kunnalliset lastentarhat — Kommunala barnträdgärdar med
Vain puolipäiväosasto — Endast lialvdagsavdelning....................................
Puolipäivä- ja kokopäiväosasto —  Halvdags- ooh heldagsavdelning........
• Vain kokopäiväosasto —  Endast heldagsavdelning......................................
Yhteensä — Summa
Yksityiset lastentarhat —  Privata barnträdgärdar med
^Vain puolipäiväosasto — Endast halvdagsavdelning....................................
Puolipäivä- ja kokopäiväosasto —  Halvdags- och heldagsavdelning........
Vain kokopäiväosasto — Endast heldagsavdelning......................................
Yhteensä —  Summa
Lastentarhat kaikkiaan— Barnträdgärdarna inalles
11.32 5
6.45 21
13.58 : 21
6.27 36
1 2 . 8 3  2 4 1
• 7.24 45
10.14 205
13.23 18
9.75 26S
6.77 ' ' • 57
8.87 ' 25
11.78 ' 7-
7.76 89
9.67 357
Hoitomaksusta vapautetut lapset päivähuoltolaitoksissa — Barn frigjorda frän v&rdavgifter i dagvärdsin 
rättningarna
Kunnalliset laitokset 
Kommunala inrftttningar 
Laitoksia Lapsia Siitä —Därav
Yksityiset laitokset 
Privata inrättningar 
Laitoksia Lapsia Siitä — Pärav
Inriitt- kaik- Hoitomaksusta Inriitt- kaik- Hoitomaksusta
ningar kiaan vapautettuja ningar kiaan. " vapautettuja
Seimet-— K ru bb or............................ 117
.Barn
inalles
3 234
Frigjorda ur 
v&rdavgiftcr 
Luku % 
Antal
853 26.4 24
Barn
inalles
783
Frigjorda ur 
v&rdavgifter 
Luku % 
Antai
33 4.2
Laajennetut seimet —  Utvidgade 
krubbor............................................. 41 1 476 260 17.6 105 3 353 47.. 1.4
Leikkikoulut, päiväkerhot —  Lek- 
skolor, dagklubbar........................ 6 333 il 3.3 170 8 462 132 1.6
Puolipäiväösastoiset lastentarhat —
Barnträdgärdar med halvdagsavd. 42 2 638 112 4.2 56 2 437 108 r 4.4
Kokopäiväosastoiset lastentarhat — 
Barnträdgärdar med heldagsavd. 16 450 83 18.4 6 161 ~ _
Koko- ja puolipäiväosastoiset lasten­
tarhat —  Barnträdgärdar med hel- 
och halvdagsavdelning.................. 196 14 792 1 267 8.6 24 1 400 44,,. 3.1
Erityispäivähuoltolaitokset —  Spe -
cialdagvärdsmrättningar .............. 2 21 4 19.0 4 132 6 4.o
Koululasten päiväkodit —  Daghem
för skolbarn.................................... 8 298 38 12.8 1 19 — —
Yhteensä — Summa 428 23 242 2 628 11.3 390 16 747 370 2.2
Yhteensä ilman leikkikouluja ja 
päiväkerhoja —  Sammanlagt, lek- 
skolör och dagklubbar exltluderade 422 22 909 2 617 11.4 . 220 8 285 238. . 2.9
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Lasten, leikkialue- ja puistotätitoiminta 1969
Marraskuussa 1969 suoritettiin sosiaali- ja 
terveysministeriön sosiaalipoliittisessa tutkimus­
osastossa lasten leikkialue- ja puistotätitoimintaa 
koskeva selvitys, joka liittyy osana lasten päivä­
hoitotilanteen 'kartoittamiseen. Tutkimuksen tu­
loksia on yksityiskohtaisemmin selostettu So­
siaalisessa Aikakauskirjassa 6/1970.
Selvitystä varten lähetettiin sosiaalilautakun­
tien välityksellä lomakkeet kaikille kunnallisille 
ja yksityisille leikkialueiden ja puistotätitoimin- 
nan ylläpitäjille. Tiedustelun ulkopuolelle jätet­
tiin asuntotonttien leikkialueet, mikäli ne on tar­
koitettu vain asukkaiden käyttöön, samoin yksin­
omaan koulujen ja lastentarhojen käyttöön vara­
tut idkoleikkitilat. Kentät, jotka kunnan tai 
muun yhteisön toimesta on kunnostettu yleiseen 
leikkikäyttöön, sisällytettiin tiedustelun piiriin 
myös silloin, kun niillä ei ollut lainkaan ohjattua 
toimintaa.
Kunnilta tiedusteltiin leikkialueiden varausta 
koskevia asema- tai rakennuskaavamääräyksiä, 
toiminnan tähänastista kehitystä ja sen edelleen 
kehittämistä koskevia suunnitelmia, sekä kun­
nalle leikkialuetoiminnasta aiheutuneita menoja.
Lekplatsverksamheten för barn samt parktants- 
veksamheten 1969
I november 1969 -utfördes pä social- och hälso- 
värdsministeriets socialpolitiska forskningsavdel- 
ning en utredning om parktantsverksamheten 
samt om lekplatsverksamheten för barn, som 
utgör en del i att kartlägga Situationen i barnens 
dagvärd. Undersökningens résultat har mera 
detaljerat refererats i Social Tidskrift nr 6/1970.
För utredning tillsändes blanketterna med 
hjälp av socialnämnderna alla kommunala och 
enskilda arrangörer av lekplats- eller parktants­
verksamheten. Lekplatserna pä bostadstomterna 
lämnades utanför utredningen ifall de var av- 
sedda endast för husets egna inv&nare, likasä det 
uterum för lek som reserverats enbart för sko- 
lornas och barnträdgärdarnas eget bruk. Lek- 
platser som av kommunen eller annat sämfund 
iordningställts för allmänt lekbruk medtogs 
i utredningen även i sädana fall dâ ingen ledd 
verksamhet förekom.
Kommunerna frägades efter bestämmelser 
gällande reservering av lekplatser i stads- eller 
byggnadsplanen, deras verksamhet och planer 
uppgjorts för att vidare utveckla dem, samt de 
utgifter lekplatsverksamheten âdragit kommunen.
Leikkialuetoiminta lääneittäin — Lekplatsverksamheten länsvis
Kunnat, joissa on 
leikkialueita 
Kommuner med 
lekplatser
Kunnat, joissa ei ole leikki­
alueita
Kommuner utan lekplatser
«S «n— 45
Yhteensä
kuntia
Summa
kom­
muner
Leikkialueita
Lekplatser
L e ik k i­
alueita
yhteensä
Summa
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Uudenmaan — Nylands 
Turun ja Porin — Abo
12 3 15 5 23 — 28 43 135 143 278
och B jöm eborgs........ 12 2 14 20 71 i 92 106 69 92 161
Ahvenanmaa —  Aland . 1 — 1 — 1 14 15 16 4 — 4
Hämeen — Tavastehus . 10 4 14 7 35 1 43 57 101 30 131
Kymen — Kymmene . . 10 1 11 3 18 1 22 33 51 78 129
Mikkelin .—  S:t Michels 
Pohjois-Karjalan —  '
.6 2 8 3 18 1 22 30 18 2 20
26Norra Karelens . . . . . 3 2 5 3 13 — 16 21 21 5
Kuopion — Kuopio . . . .  
Keski-Suomen —  Mel-
4 — 4 6 18 -----  . 24 28 32 38 70
lersta Finlands ........ 3 — 3 4 23 1 28 31 14 9 23
Vaasa —  Vasa .............. 11 2 13 12 49 — 61 74 24 10 34
Oulun —  Ule&borgs . . . . 7 6 13 6 34 3 43 56 39 12 ■ 5 1
Lapin —  Lapplands . . . 2 1 3 3 17 2 22 25 15 9 24
Koko maa —  Hela landet
Kaupungit ja kauppalat
8 1 2 8 1 0 4 7 2 3 2 0 2 4 416 5 2 0 5 2 3 4 2 8 9 5 1
864Städer och köpingar . .  
Maalaiskunnat—  Lands-
52 8 60 12 5 — 17 77 458 406
kommuner.................. 29 15 44 60 315 24 399 443 65 22 • 87
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■ Ohjattua ulkoleikkitoimintaa erotetaan taval­
lisesti kahta tyyppiä, leikkikenttätoimintaa ja 
puistotätitoimintaa. Leikkialuetoiminnan pää- 
asiallisemmat järjestäjät ovat kunnat ja yhdis­
tykset. Huomattava osa puistotätejä on yksityis­
yrittäjiä ja näistä 93 % toimi Helsingissä, Tu­
russa, Lahdessa ja Espoossa.
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Leikkikentät
Järjestäjä — Arrangör Lekplaner
Luku
Antal
%
Kunta —  K om m un.............. 213 81.6
Yksityinen —  Enskild.......... 48 18.4
• Yhteensä —  Summa 261 100.0
Man skiljer vanligen mellan tvâ typer av ledd 
uteleksverksamhet, nämligen lekplansverksamhet 
ooh parktantsverksamhet. Lekplatsverksamhet 
arrangeras mestadels av kommuner och före- 
ningar. En avsevärd del av parktanter arbetar 
som självständiga yrkesidkare och av dessa verkar 
93 % i Helsingfors, Äbo, Lahtis och Esbo.
Maalaiskunnat Koko
Landskommuner maa
Puistotätikeutät Ohjatut kentät yhteensä Hela
Parktantslekplatscr Lekplatser med ledd landet
verksamhet sammanlagt
Luku Luku % Luku
Àntal % Antal Antal
78 37.3 19 29.2 310
131 62.7 46 70.8 225
209 100.0 65 100.0 585
Leikkialuetoiminla ja kunnan väkiluku — Lekplatsverksamheten och kommunens invänarantäl
Henkikirjoitettu väestö 
Mantalsskriven 
befolkning ;
1. 1. 1969
Kaupungit ja kauppalat—Städer o. köpingar Maalaiskunnat — Landskommuner
joissa ohjattua toimintaa joissa vain Kuntia joissa ohjattua toimintaa joissa vain Kuntia
raed ledd verksamhet ohjaamattomia kaik- raed ledd vcrksamhet ohjaamattomia kaik- 
kenttiä kiaan kenttiä ' kiaan
med lekplatser Summa med lekplatser Summa
utan ledd kom- utan ledd kom-
verksamhet munor vcrksamhet muner
Kuntia Ohjat- Ohjaa- Kuntia Kent- Kuntia Ohjat- Ohjaa- Kuntia Kent-
Kom­ tuja mattomia Kora- tiä Kom- tuja raattomia Kom- tiä
muner kenttiä kenfctiä muner Lek­ muner kenttiä kenttiä muner Lek-
Lek­ Lek­ platser Lek­ Lek- platser
platser platser platser platser
raed ledd utan ledd raed ledd utan ledd
verk­ verk­ verk­ verk­
samhet samhet samhet samhet
Alle —  Under 3 000 — — — 1 4 4 1 1 — — — 147
3 000-T- 5 999 ........ 2 5 — — — 3 4 6 1 6 9 150
6 000—  8 999 ........ 10 18 10 3 15 18 8 12 1 4 5 76
9 000— 11 999 ........ 5 10 — 3 14 9 10 26 1 1 1 42
12 000— 14 999 ........ 3 12 1 1 1 6 2 2 — 3 3 16
15 000— 19 999 ........ 8 49 59 — — 10 2 4 — 1 1 8
20 000— 29 999 ........ 8 55 53 — — 11 1 2 — — — 3
30 000— 49 999 ........ 6 55- 54 — — 6 — — — — — —
50 000— 69 999 ........ 3 24 41 — — 3 1 12 — — — 1
Yli —  Över 70 000 .. 7 230 154 — — 7 — — — — — —
Yhteensä — Summa 52 45S 372 8 84 77 29 65 3 15 19 443
Leikkialuetoiminnan menot kunnan menoarvion mukaan 1969 — Lekplatsverksamhetens utgifter enligt 
kommunens budget för är 1969
Menot — Utgifter
Hallintomenot (palkat, sosiaaliturvamaksut, vakuutukset 
ym.) —  Förvaltningsutgifter (löner, socialavgifter, för-
säkringar mm.) .........................................................................
Hoito- ja korjauskulut —  Skötsel- och reparationskostnader ..
Leikkivälinemenot — Utgifter för lekmateriel........................
Muut menot — Övriga utgifter .................................................
Yhteensä —  Summa
1 000 mk
Helsinki Muut yli 60 000 Muut
Helsingfors asukkaan kunnat
kunnat övriga
Andra kom- kom- .
rauner med över muner
%
60 000 invänare
(6)
(34)
71.2 43.6 41.3
6.7 43.1 40.9
5.1 7.5 15.2
17.0 5.8 2.6
100.0 100.0 100.0
L 338.6 455.0 .387.6
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Leikkialueet toiminnan alkamisajan mukaan — Lekplatserna enligt verksamhetens inledhingstidpunkt
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Maalaiskunnat
landskommunér
Toiminta alkanut vuonna 
Vcrksamhcten inlcdd är
Leikkikentät
Lekplaner
Luku
Antal
%
Puisto tätikentät 
Parktantslckplatscr
Luku % 
Antal
Ohjatut kentät yhtee 
Summa lekplatser i 
ledd verksarahet . 
Luku . % 
Antal *
1920--29 .................................. 5 1.9 — — i 1.5
1930—-39 .................................. 9 3.5 i 0.5 i 1.5
1940--44 .................................. 1 0.4 17 S il — _
1945--49 .................................. 34 13.0 25 12.0 i 1.5
1950—-54 .................................. 28 10.7 16 7.7 - 4 . 6.2
1955--59 .................................. 41 ■15.7 37 17.7 .9 13.9
1960--64 .................................. 43 16.5 41 19.6 6 9.2
1965--69 .................................. 51 19.5 63 30.1 30 46.2
Ei tietoa —  Ingen uppgift . .. 49 18.8 9 4.3 13 20.0
Yhteensä—  Summa 261 100.0 209 100.0 65 100.0
Kunnallinen lastensuojelu Det komraunaia barnskyddet
. .Lapset, joihin nähden-lastensuojelulain nojalla 
on ryhdytty toimenpiteisiin, jaetaan yleensä kah­
teen ryhmään: turvattomiin, jos toimenpiteen 
syynä on jokin lastensuojelulain 8 §:n a—d koh­
dissa mainituista seikoista, ja suojelukasvatusta 
tarvitseviin, jos syynä on jokin saman pykälän 
e-kohdassa tai 2: momentissa mainituista sei­
koista.
Toimenpiteet, joihin lastensuojelulain nojalla 
on ryhdytty, ovat joko ennalta ehkäiseviä tai
De barn, vilka med stöd av lagen om barn- 
skydd blivit föremäl för ätgärder, indeläs i all- 
mänhet i tvä grupper: värnlösa barn, om orsaken 
tili ätgärden är nägon i barnskyddslagens 8 § 
punkterna a—d nämnd omständigheb, Och barn 
i behov av skyddsuppfostran, om orsaken är 
n&gon av de i punkt e eller i 2. momentet av 
samma paragraf nämnda omständigheterna.
Ätgärder, som vidtagits enligt barnskydds- 
lagen, är antingen pä förhand förebyggande eller
Lastensuojelulapset — Barnskyddsbarnen 4 -
Turvattomat — Värnlösa Suojelukasvatusta tarvitsevat
I behov av skyddsuppfostran
Kaupungit Maalais- Koko Edell. Kaupungit Maalais- Koko Edell. Kaik-
ja kaup- kunnat maa vuosi ja kaup- kunnat maa vuosi kiaan
palat Lands- Hela Eöre- palat Lands- Hela Före- Inalles
Städer kommuner landet gäende Städer och kommuner landet gäende
och
köpingar
är köpingar är
Ehkäisevät toimenpiteet— »
Förebyggande ätgärder 309 182 491 422 3 405 889 4 294 .4 517 4 785
Varoitus — Varning . 
Suojelu- ja jälki vai-
29 39 68 49 2 802 707 3 509 3 603 3 577
vonta—Skydds- och 
efterövervakning . . 280 143 423 373 603 182 785 914 1 208
Huostaanotetut — Om- '
händertagna................
Varoitus, suojelu- ja
7 749 3 353 11 102 11 700 1 508 276 1 784 ■ 2 054 12 886
j älkival vonta—V ar- 
ning, skydds- och 
efterövervakning . . 112 49 161 161 417 44 461 ' 493 622
Ei toimenpiteitä —
Inga ätgärder........ 8 21 29 21 11 5 16 41 45
Sijoitetut — Plaoerade 
Sijoitetut ilman liuostaan-
7 629 3 283 10 912 11 518 1 080 227 1 307 1 520 12 219
ottoa — Plaoerade utan 
omhändertagande . . . . 372 137 509 246 121 2 123 ■110 632
Kaikkiaan — Inalles 8 480 3 672 12 102 12 368 5 034 1 167 6 201 6 681 18 303
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sosiaalilautakunta on ottanut lapsen tai nuoren 
henkilön huostaansa. Seuraavassa selonteossa on 
käsitelty erikseen ehkäisevät toimenpiteet ja 
jälki valvontatapaukset sekä hoitoon sijoitetut las­
tensuojelutapaukset. Samoin on esitetty erikseen 
tiedot turvattoxpista ja suojelukasvatusta tarvit­
sevista lapsista.
Vuoden 1967 ja sitä aikaisemmissa tilastoissa on 
huostaanotetuilla tarkoitettu ainoastaan hoitoon 
sijoitettuja lastensuojelutapauksia. Samoin on 
otettava huomioon, että erikseen ilmoitetut, ko­
din ulkopuolelle sijoitetut lapset, joista ei ole 
tehty muodollista huostaanottopäätöstä, on ai­
kaisemmissa tilastoissa katsottu väliaikaisesti 
vanhempien suostumuksella huostaanotetuiksi.
Ehkäisevät toimenpiteet. Lastensuojelulaki 
edellyttää, että ennen kuin lapsi tai nuori henkilö 
otetaan- lautakunnan huostaan, on laissa tarkem­
min määrätyissä tapauksissa lapselle, nuorelle 
henkilölle tai hänen vanhemmilleen annettava 
lautakunnan edessä tai muulla sopivalla tavalla 
varoitus tai lapselle tai nuorelle henkilölle mää­
rättävä suojeluvalvoja. Nämä toimenpiteet ovat 
varsinaisia ehkäiseviä toimenpiteitä. Näiden toi­
menpiteiden lisäksi seuraavassa esityksessä ote­
taan huomioon myös laitoshoidon jälkeen jälki­
valvonnassa olleet lapset, jotka eivät enää ole 
olleet huostaanotettuja.
Ehkäisevät toimenpiteet — Förebyggande ätgärder
Kaupungit
kauppalat
Stiider och
köpingar
Luku
Antal
Turvattomat — Värnlösa ........................  309
Varoitus — Varning............................  29
Suojelu- ja jälkivalvonta —  Skydds-
oeh efterövervakning ....................  280
Suojelukasvatusta tarvitsevat —  I  behov
av skyddsuppfostran.................. . 3 405
Varoitus — Varning................ '........... 2 802
Suojeluvalvonta — Skyddsövervak-
ning ................................................... 594
Koevapaus ja jälkivalvonta — Fri-
given pä prov och efterövervakning 9
Kaikkiaan — Inalles 3 714
Ikäryhmitys muodostuu turvattomilla ja suo­
jelukasvatusta tarvitsevilla lapsilla varsin erilai­
seksi, koska toimenpiteet edellisissä tapauksissa
socialnämnden har omhändertagit harnet eher 
den unga personen. I  följande redogörelse har 
behandlats skilt för sig de förebyggande ätgär- 
derna och efterövervakningsfallen samt de i 
värden placerade barnskyddsfallen. P& samma 
sätt har uppgifterna framställts skilt för sig om 
värnlösa barn och om barn i behov av skydds­
uppfostran.
I  ärets 1967 och tidigare Statistik har med de 
omhändertagna avsetts enbart de i värden placerade 
barnskyddsfallen. Likasä bör beaktas att de barn 
som placerats utanför hemmet och för vilkas del 
inget formellt omhändertagningsbeslut har fat- 
tats, har i den tidigare Statistiken antecknats som 
omhändertagna interimistiskt med föräldrarnas 
begivande.
Förebyggande ätgärder. Lagen om barn- 
skydd förutsätter, att innan ett barn eller en 
ung person i fall som närmaro specificeras i lagen, 
tages om hand av nämnden, skall honom eller 
föräldrarna tilldelas varning inför nämnden eller 
p& annat lämpligt sätt, eller skall ät barnet eller 
den unga personen förordnas en skyddsöver- 
vakare. Dessa är de egentliga förebyggande 
ätgärderna. Förutom dessa ätgärder beaktas i 
följande tabell även de barn, vilka efter anstalts- 
värden värit under efterövervakning och inte 
längre. värit omhändertagna.
ja Maalaiskunnat Koko maa
Lands-
kommuner
Hela landet
% Luku % Luku %Antal Antal
62.9 182 37.1 491 100.0
42.6 39 57.4 68 100.0
66.2 143 33.8 423 100.0
79.3 889 20.7 ' 4 294 100.0
79.9 707 20.1 3 509 100.0
76.6 181 23.4 775 100.0
90.0 1 10.0 10 100.0
77.6 1 071 22.4 4 785 100.0
Äldersgrupperingen bland de värnlösa och 
skyddsuppfostrade barnen gestaltar sig myeket 
olika, dä ätgärderna i de förstnämnda fallen
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kohdistuvat vanhempiin ja jälkimmäisissä ta- riktar sig mot föräldrarna och i de sistnämnda 
pauksissa itse lapsiin tai nuoriin henkilöihin. fallen mot själva barnen eller de unga personerna.
Ehkäisevien toimenpiteiden kohteiksi joutuneiden lasten ikä — De barns älder, vilka värit föremäl för 
förebyggande ätgärder
Turvattomat — Värnlösa , Suojclukasvatusta tarvitsevat
Ikii, vuotta — A lder, itr Luku
Antai
— 1 ............................................ .'------  17
2— 4 .......................................................... 55
5— 6 .......................................................... 54
7— 9 .......................................................... 89
10— 14 ......................................................  146
15 ..........................................................  25
16 ......................................................  22
17— 20 ..........................................................  83
Tuntematon —  Okänd .............................  —
Yhteensä — Summa 491
I behov av skyddsuppfostran
% Niistä
uusia
Därav
nytill-
komna
% Luku
Antai
% Niistä 
uusia 
Därav 
ny tili- 
koruna
%
3.5 12 8.2 . ___ ___ _ ___
11.2 29 19.9 — — ___ ___
11.0 23 15.8 2 ■ 0.0 2 0.0
18.1 35 24.0 87 . 2.0 80 2.4
29.7 35 24.0 1 429 33.3 1 210 36.4
5.1 3 2.0 690 16.1 532 16.0
4.5 3 2.0 662 15.4 492 14.8
16.9 6 4.1 1 413 32.9 1 001 30.1
— — — 11 0.3 11 0.3
100.0 146 100.0 4 294 100.0 3 328 100.0
Ehkäisevien toimenpiteiden kohteiksi joutuneiden lasten vanhemmat — Föräldrarna tili de barn, som 
värit föremäl för förebyggande ätgärder
Turvattomat — Värulösa
Kau- Maalais- Koko maa 
pungifc, kunnat Hela landet 
kaupp. Lands- p 0ikia Tvttöiä Yhteensä
Suojelukasvatusta tarvitsevat 
I behov av skyddsuppfostran 
Kau- Maalais- Koko maa 
pungit, kunnat Hela landet 
kaupp. Lands- Poikia Tvttöiä Yhteensä
köping. muner Gossar Flickor Summa
öiaaer,
köping.
kom­
muner Gossar Flickor Summa
Aviosyntyiset — Legi- 
tima ......................
/o
86.7 89.1 85.0 90.7 87.6 94.5 93.S 94.6 93.2 94.3
Vanhemmat elivät — 
Föräldrarna levde . 46.3 55.7 51.1 48.2 49.8 67.7 74.0 70.1 64.8 69.0
Vanhemmat eronneet 
Föräldrarna frän- 
skilda .................... 33.3 14.2 24.5 28.3 26.2 15.0 9.0 12.8 17.3 13.7
Jompikumpi eli — 
N&gondera levde . 6.8 17.5 9.0 12.9 10.8 11.4 10.8 11.4 11.0 11.3
Molemmat kuolleet 
Bägge d ö d a .......... 0.3 1.7 0.4 1.3 0.8 0.4 0.3 0.1 0.3
Au-lapset — Uä-barn 12.6 10.4 14.3 8.9 11.8 4.4 3.9 4.1 5.3 4.3
Äiti eli' — Modern 
levde...................... 12.3 9.8 14.3 8.0 11.4 4.0 3.7 3.8 4.5 3.9
Äiti kuollut tai tunte­
maton — Modern 
död eller okänd . . 0.3 0.6 0.9 0.4 0.4 0.2 0.3 0.8 0.4
Syntyperä tuntematon 
Börden okänd . . . . 0.7 0.5 0.7 0.4 0.6 1.1 2.3 1.3 1.5 1.4
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lapsia yhteensä — 
Barn inalles.......... 309 183 266 226 492 3 412 889 3 415 886 4 301
näistä — därav 
aviosyntyisiä —  legi- 
t im a ......................... 268 163 226 205 431 3 223 834 3 231 826 4 057
au-lapsia — uä-barn 39 19 38 20 58 151 35 139 47 186
5 14575— 73
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Ehkäisevien toimenpiteiden syyt1)  — Orsakerna tili förebyggande ätgärder1)
Toimenpiteen syy 
Orsak tili ätgärden
Koko maa 
Hela landet 
Poikia Tyttöjä Yhteensä
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Poikia Tyttöjä Yhteensä
Gossar Plickor Summa Gossar Flickor Summa
Turvattomat — Värnlösa 
Lapsen — Barnets
sairaus — sjukdom ..................................
%
0.4 0.4 0.4 0.6 . 0.7 0.7
sielullinen poikkeavuus— psykiska avvi- 
kelse.............. ; ........................................ 6.8 4.0 5.5 10.3 4.8 7.8
Isän, äidin tai molempien — Faderns, 
moderns eller bädas
kuolema — död ........................................ 1.5 3.5 ' 2.4 1.8 2.1 • 1.9
sairaus — sjukdom .................................. 7.9 3.5 5.9 9.7 4.2 7.1
mielisairaus —  sinnessjukdom .............. 6.0 4.0 5.1 6.7 5.5 6.2
lapsen hoidon laiminlyönti —  försum- 
melse av barnets v&rd.......................... 22.2 25.7 23.8 21.8 26.4 23.9
kasvatuskyvyn puute -— bristande upp- 
fostringsförm&ga .................................. 19.6 22.6 20.9 19.4 21.5 20.4
lapsen hylkääminen — övergivande av 
barnet....................................................... 0.6 1.8 1.2 0.6 0.7 0.7
työhaluttomuus, huolimattomuus — 
arbetsovillighet, v&rdslöshet .............. 1.9 3.1 2.4 1.2 2.1 1.6
juoppous — dryckenskap........................ 13.5 9.3 11.6 7.3 7.0 7.1
irtolaisuus — lösdriveri............................ — 0.4 0.2 — 0.7 0.3
vapausrangaistus —  frihetsstraff............ 1.1 0.4 0.8 1.8 0.7 1.3
lapsen pahoinpitely —  misshandel av 
barnet ..................................................... 4.1 3.5 3.9 . 2.4 1.4 1.9
koulunkäynnin estäminen —  förhind- 
rande av skolg&ng................................ 1.1 2.7 1.8 1.2 3.5 2.3
asuntovaikeudet —  bostadssvärigheter . 2.3 3.5 2.9 3.0 4.8 3.9
avio- tai asumusero — älctenskaps- eller 
boskillnad .................................... .. 1.9 3.1 2.4 1.2 2.8 1.9
Muu syy — Annan orsak ............................ 9.1 8.5 8.8 11.0 11.1 11.0
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lasten luku —  Antal barn 266 226 492 165 144 309
Suojelukasvatusla tarvitsevat — I  behov 
av skyddsuppfostran
Lapsen tai nuoren henkilön —  Barnets eller 
den unga personens
sielullinen poikkeavuus — psykiska avvi- 
kelse.........................................................
0//o
0.1 0.6 0.2 .. 0.1 0.4 0.1
sopimaton ansiotoimi —  olämpligt för- 
värvsarbete ............................................. 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
koulunkäynnin laiminlyönti — försum- 
mande av skolg&ng .............................. 4.1 10.4 5.4 4.0 10.6 5.4
koulun järjestyksen rikkominen —  stör- 
ande av skolordningen ........................ 0.6 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4
rangaistava teko — straffbar handling 62.8 40.5 58.3 61.8 41.3 57.4
kerjääminen — tiggeri.............................. 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1
irtolaisuus — lösdriveri............................ 0.8 20.5 4.9 1.0 19.2 5.0
tapaaminen juopuneena —  anträffande 
berusad ................................................... 31.1 25.4 29.9 32.3 25.5 30.8
Muu syy —  Annan orsak ............................ 0.4 1.8 0.6 0.4 2.2 0.8
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lasten luku —  Antal barn 3 415 886 4 301 2 674 738 ■ 3 412
') Ks. s. 41 Huostaanottamisen syy — Se p& sid. 41 Orsaken tili omhundcrtagandet
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Huöstaanotettujen lasten luku. Sosiaalilauta­
kuntien huostaanottamia lapsia oli v. 1969 koko 
maassa yhteensä 12 886, joista 12 219 lasta oli 
sijoitettu joko laitos- tai yksityiskotihoitoon. Näi­
den lisäksi on huöstaanotettujen lukuun laskettu 
seuraavassa esityksessä 632 lasta, jotka ovat olleet 
suuren osan vuodesta sijoitettuina laitos- tai yksi­
tyiskotihoitoon ilman huostaanottoa. Huostaan- 
otettujen luku on siten 13 518, joista 11 611 oli 
turvattomia ja 1 907 sviojelukasvatustapauksia.
Jotta saataisiin selville, paljonko vuosittain 
otetaan huostaan lapsia tai nuoria henkilöitä, 
on pyydetty tietoja lasten huostaanotto vuodesta. 
Tämän nojalla lapset on jaettu kahteen ryhmään: 
ns. uusiin tapauksiin, jolloin lapset on otettu 
huostaan kertomusvuoden kuluessa, ja vanhoihin 
tapauksiin eli sitä ennen huostaanotettuihin. 
Seuraavassa yhdistelmässä on tästä tehty selkoa 
erikseen turvattomiin ja suojelukasvatusta tarvit­
seviin nähden kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 
maalaiskunnissa.
Antalet omhändertagna barn. Ar 1969 fanns 
i heia landet sammanlagt 12 886 av socialnämn- 
dema omhändertagna barn, varav 12 219 barn var 
plaeerade antingen i anstaltsvärd eller för v&rd i 
privathem'. Förutom dessa har i följande tabell 
bland omhändertagna barn medräknats 632 barn, 
vilka en stör del av äret varit plaeerade för värd 
p& anstalt eller i privathem utän omhändertag- 
ning. De omhändertagnas antal uppg&r sälunda 
tili 13 518, av vilka 11 611 var värnlösa och 1 907 
skyddsuppfostringsfall.
För att f& fram, hur mänga barn och unga 
personer som ¿trügen omhändertages, har äret 
för omhändertagandet efterfr&gats. P& grundval 
av denna omständighet har barnen indelats i 
tvä grupper: de s.k. nytillkomna fallen, d& om­
händertagandet skett under redogörelse&ret, och 
de gamla fallen, dvs. de därförinnan omhän­
dertagna. I följande sammanställning redogöres 
härför med uppdelning p& värnlösa barn och barn 
i behov av skyddsuppfostran, skilt för städer 
och köpingar samt landskommuner.
Huöstaanotettujen lasten lukit — Antalet omhändertagna barn
Kaupungit ja Maalaiskunnat Yhteensä Siitä — Därav
kauppalat Landskommuncr Summa
Städer och köpingar
Poikia Tyttöjä Poikia
Gossar Flickor Gossar
Turvattomia — Värnlösa 4 369 3 752 1 913
uusia tapauksia —  ny­
tillkomna .............. 928 827 266
aikaisemminhuostaan-
. otettuja —  tidigare 
omhändertagna . . . 3 441 2 925 1 647
Suojelukasvatusta tarvit­
sevia — I  behov av
■ skyddsuppfoslran . . . . 1 113 516 187
uusia tapauksia —  ny­
tillkomna .............. 215 113 30
aikaisemminhuostaan-
otettuja — tidigare 
omhändertagna 898 403 157
Yhteensä —: Summa 5 482 4 268 2 100
Huostaanoton perustelu. Lastensuojelulain 9 
§:n 1. mom:n mukaan lapsi, jonka vanhemmat 
ovat kuolleet tai hänet hylänneet ja joka varat­
tomuuden takia on vaarassa jäädä huoltoa ja 
kasvatusta vaille, on otettava sosiaalilautakun­
nan huostaan.
Tyttöjä
Flickor
Poikia
Gossar
Tyttöjä
Flickor
Mol.
sukup.
Bäda
könen
hoitoon 
sijoitet- 
tuja 
i värd 
plaeerade.
edeil. v. 
föreg. är
1 577 6 282 5 329 11 611 10 912 11764
242 1 194 1069 2 263 2 i08 2 109
1 335 5 088 4 260 9 348 8 804 9 655
91 1 300 ■607 1 907 1 307 1 630
17 245 ' 130 375 282 448
74 1 055 477 1 532 1 025 1 182
1 668 7 582 5 936 13 518 12 219 13 394
Gründen för omhändertagandet. Enligt § 9 
mom. 1 i barnskyddslagen bör barn, vars för- 
äldrar dött eller som övergivits av dem samt 
vars v&rd och uppfostran p& grand av medellöshet 
äventyras, omhändertagas av socialnämnden.
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Saman, pykälän 2. mom:n c-kohdan mukaan 
voidaan lapsi tai nuori henkilö ottaa vanhempien 
suostumuksella vain toistaiseksi lautakunnan 
liuostaan, jos asianhaarat niin vaativat.
11 §:n mukaan lautakunnan on, jos 9 §:n 2. 
mom:ssa mainitut toimenpiteet osoittautuvat 
riittämättömiksi tai jos suojeluvalvonta ei ole 
johtanut tarkoitettuun tulokseen, koetettava 
aikaansaada lapsen tai nuoren henkilön vanhem­
pien tai holhoojan kanssa kirjallinen sopimus, 
jolla lapsi luovutetaan lautakunnan huostaan 
kodin ulkopuolella kasvatettavaksi.
Jollei 11 §:ssä mainittua sopimusta saada 
aikaan, voi lautakunta 12 ja 17 §:ien nojalla 
päättää, jos se osoittautuu välttämättömäksi, 
että lapsi tai nuori henkilö otetaan siitä huoli­
matta lautakunnan huostaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään, minkä las­
tensuojelulain pykälien nojalla huostaanotto on 
tapahtunut.
Enligt mom 2. c i samma paragraf kan barnet 
eller den unga personen med föräldrarnas begi- 
vande omhändertagas tillsvidare, om omständig- 
hetema s& fordrar.
Enligt § 11 bör nämnden, om i § 9 mom. 2 
nämnda ätgärder ej är tillfyllest eller om ej 
skyddsuppsikten lett tili avsett resultat, söka 
att med barnets eller. den unga personens för- 
äldrar eller förmyndare . träffa skriftligt avtal, 
varigenom barnet överlämnas i nämndens v&rd 
för att uppfostras utom hemmet.
Kommer i § 11 omnämnt avtal icke tili ständ, 
kan nämnden enligt § 12 och 17 besluta, om det 
visar sig nödvändigt att barnet eller den unga 
personen det oaktat omhändertages för v&rd.
I följande tabell redo visas för, enligt vilka 
paragrafer i barnskyddslagen omhändertagandet 
skett.
Huostaanoton perustelu —  Gründen för omhändertagandet
Turvattomat —  Yärnlösa Suojelukasvatusta tarvitsevat
I behov av skyddsuppfostran
Huostaanoton perustelu Kau- Koko Häistä Uusia Kau- Koko Näistä Uusiapungit. maa hoitoon Nytill- pungit maa hoitoon Nytill-Gründen för omhändertagandet ja kaup- Hela sijoitetut konina ja kaup- Hela sijoitetut komna
palat landet Därav palat landet Därav
Städer i värd Städer i värd
och place- och place-
köpingar rade köpingar rade
Orpo — Föräldralös..................... 279 573 557 50 14 22 19 i
Hylätty — Övergiven..................
Luovutussopimus — Överlätelsc-
430 829 817
5'594
80 12 21 18 —
avtal.........! ..............................
Päätös vastoin-vanhempien tahtoa
4 016 5 675 769 1115 1318 938 187
Beslut mot föräldrarnas vilja .. 
Väliaikaisesti vanhempien suostu-
252 518 503 27 110 135 86 16
muksella — Interimistiskt med 
föräldrarnas begivande............ 2 767 3 496 3 432 1199 251 282 241 106
Sijoitettu ilman huostaanottoa —
Placerade utan omhändertagande 372 509 509 133 121 123 123 61
Ei ilmoitettu — Ouppgiven ......... 5 11 9 5 6 6 5 4
Yhteensä — Summa 8121 11611 11421 2 263 1629 1907 1430 375
Orpo — Föräldralös.....................
7 „
3.4 4.9 4.9 2.2 0.9 1.2 1.3 0.3
Hylätty — Övergiven ..................
Luovutussopimus — Överlätelse-
5.3 7.1 7.1 3.5 0.7 1.1 1.3 —
avtal.........................................
Päätös vastoin vanhempien tahtoa
49.4 48.9 49.0 34.0 68.4 69.1 65.6 49.8
Beslut mot föräldrarnas vilja .. 
Väliaikaisesti vanhempien suostu-
3.1 4.5 4.4 1.2 6.8 7.1 6.0 4.3
muksella — Interimistiskt med 
föräldrarnas begivande ............ 34.1 30.1 30.0 53.0 15.4 14.8 16.9 28.3
Sijoitettu ilman huostaanottoa —
Placerade utan omhändertagande 4.6 4.4 4.5 5.9 7.4 6.4 8.6 16.3
Ei ilmoitettu — Ouppgiven ......... 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.3 1.0
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Maalaiskunnissa on orpoina ja hylättyinä huos- 
taanotettuja lapsia paljon enemmän kuin asutus­
keskuksissa. Lukuja tarkasteltaessa on merkille 
pantavaa, että väliaikaisesti vanhempien suostu­
muksella huostaanotettujen lasten määrä on var­
sin suuri. Tämä johtuu siitä, että väliaikaissopimus 
on helpommin tehtävissä. Eri ryhmään on las­
kettu lisäksi ne tapaukset, jolloin lapsi on pitkäh­
kön aikaa ollut sijoitettuna kodin ulkopuolella 
kunnan maksusitoumuksella, mutta huostaan­
ottopäätöstä ei jostain syystä ole tehty. Näyttää 
myös siltä, että varsin harvoin väliaikaispäätös 
muutetaan myöhemmin luovutussopimukseksi.
Huostaanotettujen huoltomuoto. Suurin osa 
lapsista on vuoden kuluessa ollut joko vain lai­
toksissa tai vain yksityiskodeissa, mutta osa on 
ollut kummassakin. Huostaanotettuja, joilla oli 
toimenpiteiksi ilmoitettu vain varoitus, valvonta 
tai ei mitään, oli turvattomissa 190 ja suojelu - 
kasvatustapauksissa 477.
Seuraavassa huoltomuotoa valaisevassa tau­
lukossa nämä on pidetty erillisenä ryhmänä.
I landskommuner är antalet omhändetagna 
föräldralösa och övergivna barn högre an i 
bosättningscentra. Vid granskandet av siffrorna 
bör det beaktas att antalet barn som omhänder- 
tagits med föräldrarnas begivande är särskilt 
stört. Detta förorsakas av att ett tillfälligt avtal 
fäs lättare tili st&nd. I  en skild grupp ing&r de 
fall, i vilka harnet en längre tid har varit placerat 
utanför hemmet pä grund av kommunens betal- 
ningsöverenskommelse, men omhändertägnings- 
beslutet har av n&got skäl inte fattats. Det 
förefaller oeksä som om ett tillfälligt beslut 
mycket sällan senare förändras tili ett över- 
lätelseavtal.
De omhändertagnas v&rdform. Största delen 
av barnen har under ärets lopp varit endera 
endast i anstalt eller endast i enskilt hem, men 
en del har varit i bäda. Av omhändertagna, för 
vilka ätgärden uppgavs vara varning, övervak- 
ning eller ingen ätgärd, var 190 värnlösa och 477 
skyddsuppfostringsfall.
De sistnämnda har h&llits som en skild grupp 
i följande tabell som belyser vardformen.
Huostaanotettujen huoltomuoto — De omhändertagnas värdform
Turvattomat — Värnlösa Suojelukasvatusta tarvitsevat 
I behov av skyddsuppfostran
c5 M Näistä — Därav M<5 Näistä — Därav
Huoltomuoto — Värdform
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Laitoshoito — Anstaltsvärd 
Yksityiskotihoito — Värd i
4 078 1472 5 550 3 258 265 1698 1 062 194 1256 852 113 220
enskilt hem...................
Laitos- ja yksityiskotihoito 
Värd i anstalt och en-
3 228 1800 5 028 2 486 211 367 78 19 97 75 6 10
skilt hem....................... 695 148 843 436 33 156 61 16 77 53 2 17
Varoitus — Varning.........
Suojelu- ja jälkivalvonta —  
Skydds- och efteröver-
2 1 3 2 9 9 8 5
vakning........................
Ei toimenpiteitä — Inga
110 48 158 87 11 408 44 452 545 9
ätgärder ........................ 8 21 29 14 15 11 5 16 10 9
Yhteensä — Summa 8121
°/o
50.2
3 490 11611 6 281 509 2 249 1629 278 1907 1543 121 270
Laitoshoito — Anstaltsvärd 
Yksityiskotihoito — Värd i
42.2 47.8 51.9 52.1 75.5 65.2 69.8 65.9 55.2 93.4 81.5
enskilt hem...................
Laitos- ja yksityiskotihoito 
Värd i anstalt och enskilt
39.7 51.6 43.3 39.6 41.4 16.3 4.8 6.8 5.1 4.9 5.0 3.7
hem .............................. 8.6 4.2 7.3 6.9 6.5 6.9 3.7 5.8 4.0 3.4 1.6 6.3
Varoitus — Varning .........
Suojelu- ja jälkivalvonta — 
Skydds- och efteröver-
0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.5 0.5 1.9
vakning .........................
Ei toimenpiteitä. — Inga
1.4 1.4 1.4 1.4 0.5 25.0 15.8 23.7 35.3 3.3
ätgärder ......................... 0.1 0.6 0.2 0.2 0.7 0.7 1.8 0.8 0.7 3.3
: Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Asutuskeskuksissa turvattomien lasten sijoit­
taminen laitoksiin on huomattavasti yleisempää 
kuin maaseudulla. 59 %  kaupunkien ja kauppa­
loiden huostaanotetuista lapsista hoidettiin lai­
toksissa, maalaiskuntien lapsista vain 46 %. Lap­
sia huostaan otettaessa sijoitetaan heidät usein 
ensin laitoksiin, kunnes sopiva yksityiskoti on 
ilmaantunut. Niinpä 79.1 % kertomusvuonna 
huostaanotetuista turvattomista lapsista on hoi­
dettu laitoksissa, mutta aikaisemmin huostaan­
otetuista 44.1 %. Asutuskeskuksissa 85.4 % 
uusista tapauksista sijoitettiin laitoksiin, maalais­
kunnissa 60.0 %. Suojelukasvatusta tarvitsevista 
lapsista ja nuorista henkilöistä kasvatettiin laitok­
sissa 65.6 %. Yksityiskoteihin sijoittaminen näyt­
tää olevan aivan poikkeuksellista.
Kaikista yksityishoitoon sijoitetuista 5 028 
turvattomasta lapsesta 216 eli 4.3 % oli ilmaisessa 
hoidossa. Näistä 150 oli kaupunkien ja kauppa­
loiden sekä 66 maalaiskuntien huostaanottamia. 
Kaupunkien ja kauppaloiden yksityishoidossa 
olleista 3 228 lapsesta 2 186 eli 67.7 % oli sijoi­
tettu perheisiin oman kunnan ulkopuolelle, 
maalaiskuntien 1 800 lapsesta 385 eli 21.4 %.
Laitoshoidon laatu — Arton av anstaltsvärd
I befolkningscentra är det betydligt vanligare 
att placera barn pä anstalt än det är pä lands- 
bygden. I städerna och köpingarna v&rdades 
59 % av de omhändertagna barnen pä anstalt, 
i landskommunerna blott 46 %. Omhändertagna 
barn placeras ofta först pä anstalt, tills ett lämp- 
ligt enskilt hem har uppenbarat sig. Sälunda har
79.1 % av de under redogörelseäret omhänder­
tagna värnlösa barnen värdats pä anstalt men
44.1 % av de tidigare omhändertagna. I bosätt-
ningseentra placerades 85.4 % av de nya fallen 
pä anstalt, i landskommunerna äter 60.0 %. Av 
de skyddsuppfostrade barnen och unga per- 
sonerna uppfostrades 65.6 % pä anstalter.
Placering i enskilda hem synes höra tili undan- 
tagen.
Av heia antalet i enskilt hem värdade värn­
lösa barn, 5 028, ätnjöt 216 eller 4.3 %  fri värd. 
Av dessa var 150 omhändertagna i städerna och 
köpingarna samt 66 i landskommunerna. Av alia 
de 3 228 barn, vilka utackorderats av städer och 
köpingar, var 2 186 eller 67.7 % placerade i 
familjer utom egen kommun medan motsvarande 
tal för landskommunernas 1 800 barn var 385 
eller 21.4 %.
Turvattomat — Värnlösa Suojelukasvatusta tarvitsevat 
I bchov av skyddsuppfostran
rtCO M Näistä — Därav rtCO u Näistä — Därav
Laitoksen laatu 
Anstaltens art
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Oman kunnan lastenkodit — 
Egen kommuns barnhem 3 064 606 3670 2 135 187 1 322 552 37 589 397 106 168
Vieraan kunnan lastenkodit 
Annan kommuns barn- 
hem .............................. 168 164 332 211 10 96 7 7 14 8 5
Yksityiset lastenkodit — 
Privata barnhem.......... 1370 404 1 774 1 001 97 485 61 19 80 52 5 11
Koulukodit — Skolkem .. . . 22 9 31 24 — 5 536 150 686 491 5 62
Kunnalliskodit — Kommu- 
nalhem.......................... 12 25 37 16 1 10 2 6 8 3 1 1
Vajaamielislaitokset — An­
stalter för psykiskt efter- 
blivna .......................... 273 375 648 380 1 66 5 5 10 5 1 1
Mielisairaalat — Sinnessjuk- 
hus................................ 46 25 71 45 2 13 78 13 - 91 46 3 12
Sokeain, kuurojen ja raaja- 
rikk. laitokset — Anstal­
ter för blinda, döva och 
vanföra ......................... 8 5 13 5
Sairaalat ja parantolat — 
Sjulchus och sanatorier . •520 151 671 392 19 176 90 12 102 39 10 27
Muut laitokset — Övriga 
anstalter ....................... 86 35 121 46 27 4 94 8 102 45 5 16
Laitoksia yhteensä — Ans­
talter inalles ................. 5 569 1799 7 368 4 255 344 2177 1425 257 1682 1086 136 303
Laitoksissa hoidettuja —  Pä 
anstalter värdade.......... 4 773 1620 6 393 3 694 298 1854 1123 210 1333 905 117 237
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Edellä olevassa taulukossa esitetään, missä lai­
toksissa lapsia on hoidettu. Tällöin sama lapsi voi 
esiintyä useamman laitoksen kohdalla, riippuen 
siitä, monessako laitoksessa hän vuoden kuluessa 
on ollut.
Seuraava taulukko esittää, miten pitkään lai­
toshoito on tilastovuonna kestänyt erikseen tur­
vattomilla ja suojelukasvatustapauksilla. Lap­
set on eritelty myös sen mukaan, miten monessa 
laitoksessa heitä on hoidettu.
Turvattomista lapsista 85.5 % on ollut yhdessä 
laitoksessa vuoden aikana ja 14.5 % kahdessa 
tai useammassa laitoksessa. Suojelukasvatusta­
pauksilla vastaavat %-luvut olivat 78.1 ja 21.9. 
Mitä laitoshoidon kestävyyteen tulee, turvatto-
I föreg&ende tabell redogöres för, p& vilka 
anstalter barnen har v&rdats. Härvid kan samma 
barn förekomma pä mer än ett Ställe i tabellen, 
om det har v&rdats pä olika anstalter under 
&ret.
Följande tabell utvisar, hur länge anstalts- 
v&rden har varat, skilt för värnlösa och skilt för 
skyddsuppfostringsfall. Barnen är även specifi- 
eerade enligt antalet anstalter de har v&rdats p&.
Av de värnlösa barnen har 85.5 % värit 
intagna blott pä en anstalt under &ret, och
14.5 % p& tv& eller flere anstalter. För skydds- 
uppfostringsfallen var motsvarande %-tal 78.1 
och 21.9. Vad anstaltsv&rdens varaktighet angär 
hade 42.4 % av de värnlösa barnen värit hela &ret
Laitoshoidon pituus —■ Anstaltsvärdens varaktighet
Turvattomat —  Värnlösa Suojelukasvatusta tarvitsevat 
I behov av skyddsuppfostran
Hoidettu laitoksessa, päivää
Laitoksen laatu Värdade pä anstalt, dagar
Anstaltens art ---------------------------------------------
— S9 90— 179 180—
269
270—
359
360— Yh­
teensä
Sum­
ma
—S9 90—179 180—
209
270—
359
300— Yh­
teensä
Sum­
ma
1 :ssä laitoksessa hoideltuja — 
Pä 1 anstalt vurdade . . . . 1389 772 420 569 2 319 5 469 298 194 192 115 237 !) 1 041
Oman kunnan lastenkoti — 
Egen kommuns barnhem 918 462 200 342 1034 2 956 176 76 48 48 44 392
Vieraan kunnan lastenkoti— 
Annan kommuns barn­
hem .............................. 61 31 27 23 129 271 1 1 1 3 6
Yksityiset lastenkodit ' — 
Privata barnhem .......... 218 183 132 146 684 1363 13 7 7 3 20 50
Koulukodit — Skolhem .. . . 8 2 2 2 3 17 68 90 132 53 166 509
Kunnalliskodit —  Kominu- 
nalhem.......................... 7 3 1 2 1 14 1' 2 3
Vajaamielislaitokset — An­
stalter för psykiskt efter- 
blivna............................ 14 30 37 47 447 575 2 3 1 6
Mielisairaalat — Sinnessjuk- 
hus................................ 9 9 4 2 5 29 13 4 2 4 1 24
Sokeain, kuurojen ja raaja- 
rikk. laitokset — Anstal­
ter för blinda, döva och 
vanföra ......................... 3 1 4
Sairaalat ja parantolat — 
Sjukhus och sanatorier .. 147 19 5 1 7 179 10 10
Muut laitokset — Övriga 
anstalter ....................... 7 33 9 3 9 61 14 16 1 3 2 !) 41 
") 235 
57
2:ssa laitoksessa hoideltuja — 
Pä 2 anstalter värdade . . 70 146 144 142 371 873 33 34 44 74 48
3:ssa laitoksessa hoidettuja — 
Pä 3 anstalter värdade .. 3 9 13 6 20 51 3 19 14 10 11
Laitoksissa hoidettuja yh­
teensä — Pä anstalter vär­
dade sammanlagt.......... 1462 927 577 717 2 71« 6 393 334 247 250 199 296 1333
')  Näistä 5 tapauksessa laitoshoidon pituus tuntematon — Därav i 5 fall anstaltsvärdens varaktighet okänd 
!) Näistä 2 tapauksessa laitoshoidon pituus tuntematon — Därav i 2 fall anstaltsvärdens varaktighet okänd
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mistä lapsista 42.4 % oli ollut laitoksessa koko 
vuoden ja 22.9 %  kolme kuukautta tai vähem­
män. Suojelukasvatustapauksilla vastaavat %- 
luvut olivat sen sijaan 22.2 ja 25.1.
Huostaanotettujen ikä. Turvattomien ja suoje- 
lukasvatusta tarvitsevien lasten ja nuorten henki­
löiden ikä selviää seuraavasta taulukosta. Laitok­
sissa hoidettujen ryhmään on tällöin laskettu 
paitsi ne lapset, jotka vuoden kuluessa ovat olleet 
yksinomaan jossain laitoksessa, myös ne, joita 
selontekovuoden aikana on hoidettu myös yksi­
tyiskodeissa, mutta laitoksessa pitemmän aikaa.
Turvattomat näyttävät tulevan huostaanote- 
tuiksi pääasiallisesti ennen 7 ikävuottaan; kerto­
musvuoden uusista tapauksista lähes % oli tämän 
ikäisiä. Täytettyään 16 vuotta suurin osa heistä 
poistetaan kirjoista. Jälkihuoltotoimenpiteet ovat 
kuitenkin alkaneet tehostua ja yhä useammat 
lapset jäävät hoitopaikkaansa virallisen huos- 
taanottoiän päätyttyä, osa virallisesti huostaan- 
otettuina, osa huostaanottopäätös lopetettuina. 
Niinpä seuraavassa taulukossa 17-vuotiaita tai 
sitä vanhempia turvattomia tapauksia oli 698 
eli 6.0 %, v. 1968 oli 721 eli 6.0 %.
pA anstalt och 22.9 % tre mAnader eller kortare 
tid. For skyddsuppfostringsfallen var mot- 
svarande %-tal daremot 22.2 och 25.1.
De omhandertagnas Aider. De varnlosa och 
skyddsuppfostrade barnens och unga personernas 
Alder framgAr av foljande tabell. Gruppen 
»p& anstalter vArdade» omfattar alia de barn, 
som under Aret Atnjutit endast anstaltsvArd, 
och aven de barn, som under redogorelsearet 
dessutom vArdats i enskilt hem, men varit en 
langre tid pA anstalt.
De varnlosa har huvudsakligen blivit omhan- 
dertagna fore sitt 7 levnadsAr; under redogorelse- 
Aret var nara % av de nytillkomna fallen i 
denna Alder. Storsta delen utskrives vid 16 Ars 
Alder. EftervArdsAtgarderna har emellertid borjat 
vinna i effektivitet, och allt flere barn stannar 
kvar pA sin vArdplats efter att den officiella 
omhandertagningsAldern utgAtt, en del officiellt 
omhandertagna, andra sedan omhandertagnings- 
beslutet upphort. SAlunda framgAr av foljande 
tabellen att varnlosa 17-Aringar eller aldre upp- 
gick till 698 fall eller 6.0 %, medan dessa Ar 
1968 uppgick till 721 eller 6.0 %.
Huostaanotettujen ikä — De omhandertagnas alder
Turvattomat — Värnlösa Suojelukasvatusta tarvitsevat 
I  behov av skyddsuppfostran
Ik ä , v u o tta  —  A ld cr , är
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—  i .............................. 5 8 6 5 1 4 n o o 9 4 2 1 5 4 7 7 6
2 — 4 ............................................... 8 6 0 7 5 1 1 6 1 1 1 0 2 2 5 7 0 5 0 9 — — — — — —
5 — 6 ............................................... 5 9 1 4 9 7 1 0 8 8 5 3 8 5 3 1 2 3 8 — — — — — —
7 — 9  ............................................... 9 3 2 8 1 0 1 7 4 2 8 2 1 8 9 7 2 9 3 i i i 1 2 1 0 2 3
1 0 — 1 4 ............................................... 2 0 2 1 1 6 5 7 3  6 7 8 1 5 6 5 2  0 6 2 3 4 1 3 2 4 7 8 4 0 2 3 3 9 3 6 1 1 4
1 5 ............................................... 4 8 3 4 0 8 8 9 1 3 5 9 5 1 7 5 8 1 9 5 87 2 8 2 2 2 9 2 2 6 2
1 6 ............................................... 4 1 8 3 7 9 7 9 7 3 0 1 4 7 8 1 6 1 9 7 1 1 7 3 1 4 2 5 0 2 6 4 0
1 7 — 2 0 ............................................... 3 8 8 3 1 0 6 9 8 3 6 0 2 9 8 1 5 5 7 3 3 2 4 8 9 7 4 6 2 5 4 5 1
T u n t e m a t o n  —  O k ä n d  . . . . 3 3 6 3 3 3 — — — — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a 6  2 8 2 5  3 2 9 1 1  6 1 1 5  9 1 1 5 5 1 0 2  2 4 9 1 3 0 0 6 0 7 1 9 0 7 1 2 9 0 1 4 0 2 7 0
—  1 ..............................
%
9 .3 9 .6 9 .5 1 5 .9 2 .8 3 4 .5 _ _ _ _ _ _
2 — 4 ............................................... 1 3 .7 1 4 .1 1 3 .9 1 7 .3 1 0 .3 2 2 .6 — — — — — —
5 — 6 ............................................... 9 .4 9 .3 9 .4 9 .1 9 .6 1 0 .6 — — — — — —
7 — 9 ............................................... 1 4 .8 1 5 .2 1 5 .0 1 3 .9 1 6 .3 1 3 .0 0 .8 0 .2 0 .6 0 .8 1 .4 1 .1
1 0 — 1 4 ............................................... 3 2 .2 3 1 .1 3 1 .7 2 6 .5 3 7 .4 1 5 .2 2 4 .9 1 2 .8 2 1 .1 2 6 .3 2 5 .7 4 2 .2
1 5 ............................................... 7.7 7.7 7.7 6.1 9.4 2.6 15.0 14.3 14.8 17.7 15.7 23.0
1 6 .............................. 6.7 7.1 6.8 5.1 8.7 0.7 15.2 19.3 16.5 19.4 18.6 14.8
17—2 0 .............................. 6.2 5.8 6.0 6.1 5.4 0.7 44.1 53.4 47.0 35.8 38.6 18.9
Tuntematon — Okänd ... 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 — — — — — —
Yhteensä — Summa 100.« 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Suojelukasvatusta tarvitsevat lapset joutuvat 
tavallisesti liuostaan vasta täytettyään 7 vuotta. 
17 vuotta täyttäneitä nuoria henkilöitä otettiin 
kertomusvuonna huostaan 66.
Hoitoon sijoitettujen lasten syntyperä ja van­
hemmat. Seuraava taulukko valaisee hoitoon 
sijoitettujen lasten syntyperää ja vanhempien 
elossaoloa.
Barn i behov av skyddsuppfostran omhänder- 
tages vanligtvis först sedan de fyllt 7 ár. Vid 
17 ärs Aider omhändertogs 66 unga personer.
De i värd placerado Immens bürd och föräldrar.
Av följ ande tabell framgär de i värd placerade 
barnens börd och huruvida föräldrarna levde.
Hoitoon sijoitettujen lasten vanhemmat — De i värd placerade barnens föräldrar
Turvattomat —  Värnlösa Suojelukasvatusta tarvitsevat 
I behov av skyddsuppfostran
Kau- Maalais- Koko maa Kau- Maalais- Koko maa
puneit. kunnat Hela landet pungit, kunnat Hela landet
kauppalat Lands- kauppalat Lands-
Städer, kom -. Poikia Tyttöjä Yhteensä Städer, kom- Poikia Tyttöjä Yhteensä
Gossar Flickor Summa köpingar muner Gossar Flickor Summa
Aviosynlyisiä ■—Legilima
%
60.5 65.3 61.3 62.9 62.0 57.7 Sl.O S6.1 87.3 86.5
Vanhemmat elivät —
Föräldrarna levde . . . 34.1 36.6 35.1 34.5 34.8 47.4 46.0 48.4 44.5 47.2
Vanhemmat eronneet —
Föräldrarna fränskilda 15.8 7.3 12.9 13.5 13.1 23.3 13.9 20.6 24.0 21.6
Jompikumpi eli — Nä-
gondera levde.......... 8.8 16.3 10.5 12.0 11.2 15.5 19.7 15.8 17.0 16.2
Molemmat kuolleet —
Bägge döda ............ 1.8 5.1 2.8 2.9 2.9 1.5 1.4 1.3 1.8 1.5
Au-lapsia — Uä-barn .. 39.4 34.3 3S.5 36.9 37.S 11.1 18.0 12.8 11.3 12.3
Äiti eli — Modern levde 38.1 31.9 36.8 35.3 36.1 10.7 16.3 12.2 10.7 11.7
Äiti kuollut — Modern
död.......................... 1.3 2.4 1.7 1.6 1.7 0.4 1.7 0.6 0.6 0.6
Syntyperä tuntematon
Börden olcänd ........... 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 1.2 1.0 1.1 1.4 1.2
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lapsia kaikkiaan —
Barn inalles.............. 8 001 3 420 6180 5 241 11 421 1201 229 980 450 1430
näistä — därav
aviosyntyisiä — legitiimi 4 872 2 256 3 815 3 313 7 128 1 059 187 858 388 1 246
au-lapsia — uä-barn . . 3 122 1 158 2 356 1 924 4 280 132 42 117 57 174
Huostaanottamisen syy. Lastensuojelain mu­
kaan lapsi tai nuori henkilö voidaan ottaa sosiaali­
lautakunnan huostaan syistä, jotka johtuvat joko 
lapsesta itsestään tai hänen vanhemmistaan. 
Lapsi voi olla henkisesti tai ruumiillisesti niin 
sairas tai vajaaky kyinen, pahantapainen tai 
rikollinen, ettei häntä voi kotona hoitaa tai kas­
vattaa. Vanhemmat taas voivat olla sairaita, huo­
limattomia tai siinä määrin vailla kasvatuskykyä, 
ettei lasta voi jättää heidän huostaansa. Van­
hemmat voivat joutua luopumaan lapsistaan 
myös asuntovaikeuksien tai työn puutteen takia.
Seuraavissa tauluissa tarkastellaan turvatto­
mien ja suojelukasvatusta tarvitsevien lasten ja
Orsaken till omhändertagandet. Enligt lagen 
om barnskydd kan ett barn eller en ung person 
omhändertagas av socialnämnden pä grand av 
omständigheter, som beror antingen p& barnet 
självt eller föräldrarna. Barnet kan vara själsligt 
eller kroppsligt s& sjukt eller andesvagt, vanartigt 
eller brottsligt, att det icke kan värdas eller 
uppfostras i hemmet. Föräldrarna äter kan vara 
sjuka, värdslösa eller sä i avsaknad av upp- 
fostringsförmäga, att barnet ej kan lämnas i 
deras värd. Föräldrar kan ocksä nödgas avstä 
frän sitt barn pä grand av bostadssvärigheter 
eller avsaknad av arbete.
I följande tabeller granskas orsaken tili om- 
händertagande av värnlösa och skyddsuppfostran
6 14575 —  73
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Hoitoon sijoittamisen pääsyy lapsen syntyperän ja sukupuolen mukaan — Iiuvudorsalcen tili placeringen 
enligt barnets börd och kön
Hoitoon sijoittamisen pääsyy 
Huvudorsaken tili placcring?n
Aviosyntyiset — Legitima Au-Iapset —  Uä-barn
Poikia Tyttöjä Yhteensä Poikia Tyttöjä Yhteensä
Gossar Flickor Summa Gossar Plickor Summa
Hi
tietoa
Ingen
uppgift
V. —  Ar 
1968
Turvattomat — Värnlösa 
Lapsen — Barnets
sairaus — sjukdom..............................
mielisairaus— sinncssjukdom ............
vajaamielisyys — psykisk efterblivenhet 
muu sielullinen poikkeavuus — annan
psykisk avvikelse ..........................
sokeus, kuurous — blindket, dövhet .. .
raajarikkoisuus — vanförhet................
Isän, äidin tai molempien — Faderns, 
moderns eller badas
kuolema — död...................................
vähentynyt työkyky — nedsatt arbets-
förmäga ..........................................
sairaus — sjukdom..............................
mielisairaus — sinnessjukdom ............
vajaamielisyys — psykisk efterblivenhet
ansiotyö — förvärvsarbcte ..................
hoidon laiminlyönti — försummelse av
barnets värd ...................................
kasvatuskyvyn puute — bristande upp-
fostringsförmdga..............................
lapsen hylkääminen — övergivande av
barnct..............................................
työhaluttomuus, huolimattomuus —
arbetsovillighet, värdslöshet ..........
juoppous — dryckenskap ...................
irtolaisuus — lösdriveri .......................
vapausrangaistus — frihetsstraff.........
lapsen pahoinpitely — misshandel av
barnet ..............................................
koulunkäynnin estäminen — förhind-
rande av skolgäng ..........................
työnpuute — arbetsbrist.....................
asuntovaikeudet — bostadssvärigheter . 
avio- tai asumusero — äktcnskaps-
eller boskillnad................................
elatusvelvollisuuden laiminlyönti — 
underld tenhet betr. f örsör jningsplikten
Muu syy — Annan orsak............•...........
Yhteensä — Summa
Lasten luku — Antal barn
Suojelukasvatusta tarvitsevat — I iehov av 
skyddsuppfostran
Lapsen tai nuoren henkilön — Barnets eller 
den unga personens 
sielullinen poikkeavuus — psykisk av­
vikelse ............................................
sopimaton ansiotoimi — olämpligt för-
viirvsarbete .....................................
koulunkäynnin laiminlyönti — försurn-
mande av skolgäng..........................
koulun järjestyksen rikkominen — stö-
rande av skolordning .....................
rangaistava teko — straffbar handling
kerjääminen — tiggeri.........................
irtolaisuus — lösdriveri ............ ..........
tapaaminen juopuneena — anträffande
berusad ............................................
Muu syy — Annan orsak.........................
Yhteensä — Summa
Lasten luku — Antal barn
%
1.6 1.8 1.7 2.1
0.2 0.1 0.1 0.2
8.2 7.3 7.8 2.3
3.1 1.3 2.2 1.1
0.1 0.1 0:1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.5
9.5 10.7 10.1 3.6
_ _ _ ■0.2
12.1 11.9 12.0 7.2
7.0 7.2 7.1 5.0
0.7 0.5 0.6 2.0
1.0 0.7 0.9 6.1
8.7 9.6 9.1 6.7
10.9 10.2 10.5 11.3
7.5 7.4 7.5 12.1
1.2 1.8 1.4 1.1
4.8 5.3 5.1 1.1
1.1 1.2 1.2 3.2
1.5 1.6 1.6 1.4
0.5 0.9 0.7 0.3
0.1 0.1 0.1 0.5
11.3 11.4 11.3 21.9
4.5 4.0 4.2 0.4
1.8 1.9 1.9 2.7
2.5 2.9 2.7 6.9
100.0 100.0 100.0 100.0
3 815 3 313 7 128 2 356
4.1 3.6 4.0 7.7
0.1 — ' 0.1 —
20.8 18.6 20.1 11.1
2.4 1.8 2.2 4.3
58.5 18.0 45.9 51.3
0.1 0.3 0.2 0.8
6.6 43.6 18.1 12.0
5.4 9.5 6.7 5.1
2.0 4.6 2.7 7.7
100.0 100.0 100.0 • 100.0
858 388 1246 117
1.6 1.9 1.8
— 0.1 — 0.1
1.8 2.1 — 6.8
0.5 0.9 _ 1.5
0.1 0.1 -- ' 0.1
0.3 0.4 — 0.2
3.4 3.5 — 7.9
0.0 0.1 _ 0.1
7.6 7.4 15.4 9.9
5.5 5.2 15.4 6.4
2.2 2.1 — 1.4
5.1 5.7 — 3.0
6.1 6.4 7.7 7.7
11.0 11.1 15.4 11.2
12.6 12.3 23.0 9.0
1.8 1.4 _ 1.3
1.4 1.2 — 3.2
3.4 3.3 7.7 2.2
1.1 1.3 — 1.6
0.5 0.4 — 0.6
0.2 0.1 _ 0.0
0.8 0.6 — 0.3
23.4 22.6 15.4 15.3
0.1 0.2 — 2.6
2.0 2.4 _ 2.2
7.5 7.2 — 3.6
100.0 100.0 100.0 100.0
1 924 4 280 13 11764
1.8 5.7 6.1
1.8 0.6 — 0.1
15.8 12.6 20.0 18.9
1.8 3.5 _ 2.7
21.0 41.4 50.0 43.5
— 0.6 — 0.2
45.6 23.0 20.0 21.6
7.0 5.7 _ 4.4
5.2 6.9 10.0 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0
57 174 10 1630
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'Hoitoon sijoittamisen pääsyy kuntamuodon mukaan — Huvudorsaken tili placeringen enligt kommuntyp
Hoitoon sijoittamisen pääsyy 
Huvudorsaken tili placeringen
Kau­
pungit,
kauppa­
lat
Städer,
köpingar
Maalais­
kunnat
Lands-
kom­
muner
Koko
maa
Hela
landet
Uudet
Nytill-
komna
Kau­
pungit,
kauppa­
lat
Städer,
köpingar
Maalais­
kunnat
Lands-
kom-
muner
Koko
maa
Hela
landet
Uudet
Nytill-
komna
Turvattomat — Värnlösa 
Lapsen — Barnets
sairaus — sjukdom................................
Luku — 
148
Antal
52 200 33
%
1.8 1.5 1.8 1.5
mielisairaus — sinnessjukdom ............. 7 7 14 3 0.1 0.2 0.1 0.1
vajaamielisyys — psykisk efterblivenhet 335 312 647 71 4.2 9.1 5.7 3.1
muu sielullinen poikkeavuus — annan 
psykisk avvikelse .............................. 146 50 196 40 1.8 1.5 1.7 1.8
sokeus, kuurous — blindhct, dövhet . . . 6 6 12 3 0.1 0.2 0.1 0.1
raajarikkoisuus — vanförhet................. 8 17 25 2 0.1 0.5 0.2 0.1
Isän, äidin tai molempien — Faderns, 
moderns eller hidas
kuolema — död ..................................... 477 389 866 79 6.0 11.4 • 7.6 3.5
vähentynyt työkyky — nedsatt arbets- 
förmäga ............................................. 5 1 6 0.1 0.0 0.0
sairaus — sjukdom........................ . 969 205 1174 498 12.1 6.0 10.3 21.9
mielisairaus — sinnessjukdom ............. 440 288 728 104 5.5 8.4 6.4 4.6
vajaamielisyys — psykisk efterblivenhet 37 98 135 10 0.5 2.9 1.2 0.4
ansiotyö — förvärvsarbcte ................... 260 46 306 40 3.2 1.3 2.7 1.8
hoidon laiminlyönti — försummelse av 
barnets värd ..................................... 572 351 923 139 7.2 10.3 8.1 6.1
kasvatuskyvyn puute — bristande upp- 
fostringsförmäga................................ 557 675 1232 154 7.0 19.7 10.8 6.8
lapsen hylkääminen — övergivande av 
barnet................................................. 645 418 1063 132 8.1 12.2 9.3 5.8
työhaluttomuus, huolimattomuus — 
arbetsovillighet, värdslöshet............. 135 31 166 38 1.7 0.9 1.5 1.7
juoppous — dryckenskap ..................... 314 98 412 108 3.9 2.9 3.6 4.8
irtolaisuus — lösdriveri ........................ 190 36 226 19 2.4 1.1 2.0 0.8
vapausrangaistus — frihetsstraff......... 114 53 167 23 1.4 1.5 1.5 1.0
lapsen pahoinpitely — misshandel av 
barnet ........................................................................................................... 46 20 66* 5 0.6 0.6 0.6 0.2
koulunkäynnin estäminen —  förhind- 
rande av skolgäng .............................................................. 2 2 4 2 0.0 0.1 0.0 0.1
työnpuute —  arbetsbrist.................................................. 25 7 32 6 0.3 0.2 0.3 0.3
asuntovaikeudet — bostadssvärigheter . 1 676 99 1775 520 20.9 2.9 15.5 22.9
avio- tai asumusero — äktenskaps- eller 
boskillnad.......................................... 234 80 314 54 2.9 2.3 2.7 2.4
elatusvelvollisuuden laiminlyönti — 
underlätenhctbetr. försörjningsplikten 
Muu syy — Annan orsak ......................................................
203 32 235 16 2.5 0.9 2.0 0.7
450 47 497 170 5.6 1.4 4.3 7.5
Yhteensä —  Summa 8 001 3 420 11421 2 269 100.0 100.0 100.0 100.0
Suojelukasvatusta tarvitsevat —  I lehov av 
sicyddsuppjostran
Lapsen tai nuoren henkilön —  Barnets 
eller den unga personens 
sielullinen poikkeavuus — psykisk av­
vikelse ....................................................................................................... 36 21 57 5 3.0 9.2 4.0 1.3
sopimaton ansiotoimi —  olämpligt för- 
värvsärbete ....................................................................................... 1 1 2 0.1 0.4 0.1
koulunkäynnin laiminlyönti — för- 
summande av skolgäng .............................................. 225 49 274 74 18.7 21.4 19.2 18.7
koulun järjestyksen rikkominen — 
störande av skolordning .......................................... 19 15 34 4 1.6 6.6 2.4 1 . 0
rangaistava teko — straffbar handling 547 102 . 649 182 45.6 44.5 45.4 46.0
kerjääminen — tiggeri.......................... 3 — 3 2 0.3 — 0.2 0.5
irtolaisuus —  lösdriveri ...................................................... 237 31 268 71 19.7 13.5 18.7 17.9
tapaaminen juopuneena —  anträffande 
berusad ....................................................................................................... 87 6 93 42 7.2 2.6 6.5 10.6
Muu syy —  Annan orsak .......................................................... 46 4 50 16 3.8 1.8 3.5 4.0
Yhteensä —  Summa 1201 229 1430 396 100.0 100.0 100.0 100.0
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nuorten huostaanottamisen syitä sekä lasten 
syntyperän ja sukupuolen että kuntamuodon 
mukaan. Mielenkiintoista on tarkastella erikseen 
myös tilastovuoden huostaanottojen syitä. Mikäli 
lastensuojelulain toimenpiteisiin on ollut vaikut­
tamassa useita syitä, on jo lomakkeen täyttövai- 
heessa pyritty saamaan selville painavin syy. Jos 
lomakkeella on kuitenkin ilmoitettu useampi syy- 
numero, on muiden tietojen perusteella valikoitu 
niistä yksi syy.
behovande barn och unga personer saval enligt 
barnens bord och kon som enligt kommuntyp. 
Det ar intressant att iaktta orsaken till omhander- 
tagandena aven skilt for statistik&ret. S&vida 
flera orsaker kunnat inverka p& &tgarderna enligt 
barnskyddslagen, har man redan i blankettens 
ifyllningsskede stravat till att f& frarn den tyn'gst 
vagande orsaken. Har emellertid i blanketten 
uppgivits flera orsaksnummer, har man p& basen 
av ovriga uppgifter valt en av dessa orsaker.
Kasvattilapsct. Lastensuojelulain mukaan kas- 
vattilapsi on sellainen 16 vuotta nuorempi lapsi, 
jota muun kuin sosiaalilautakunnan toimenpi­
teestä kasvatetaan yksityisessä lastenkodissa tai 
muun henkilön kuin vanhempainsa tai erityisesti 
määrätyn holhoojan luona. Lautakunnan huos- 
taanotettua lasta ei näin ollen katsota kasvatti- 
lapseksi. Nämä lapset ovat sosiaalilautakunnan 
valvonnan alaisia ja niistä olisi pidettävä luette­
loa. Tiedot, joita sosiaalilautakunnat vuosittain 
antavat kasvattilasten lukumääristä, vaihtelevat 
eri kunnissa melko paljon vuodesta toiseen eikä 
niitä aina ole kaikista kunnista saatukaan. Seu- 
raavassa esitetyt kasvattilasten lukumääriä osoit­
tavat luvut eivät näin ollen ole aivan tarkkoja.
Fosterbarn. Enligt barnskyddslagenförstäs med 
fosterbarn ett sädant barn under 16 är, som pä 
ätgärd av annan än socialnämhden uppfostras pä 
enskilt barnhem eller hos annan person än för- 
äldrarna eller hos särskilt förordnad förmyndare. 
Ett barn, som socialnämnden omhändertagit, 
anses alltsä icke vara ett fosterbarn. Dessa barn 
stär under socialnämnden s övervakning och en 
förtecknmg bör föras över dem. De uppgifter, 
som socialnämnderna ärligen avger över antalet 
fosterbarn, varierar i olika kommuner frän är 
tili är rätt sä mycket och dessutom har dessa upp­
gifter inte alltid erhällits frän alia kommuner. 
Eöljande siffror, som belyser antalet fosterbarn, är 
därför inte alldeles exakta.
Vuosi — Ar Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Vhtecnsü
Inalles
Kuntia
Antal
komnumer
Kasvatti-
lapsia
Autal
fosterbarn
Kuntia
Antal
kommuner
Kasvatti-
lapsia
Antal
fosterbarn
Kuntia
Antal
kommuner
Kasvatti-
lapsia
Antal
fosterbarn
1950 .......... - .............. 49 1 105 377 5 980 426 7 085
1955 .......... ..............  61 1 907 405 5 265 466 7 235
1960 .......... ..............  63 1 986 417 4 618 480 6 604
1965........... ..............  64 2 007 395 4 095 459 6 102
1966 .......... ..............  69 1 984 398 3 815 467 5 799
1967 .......... ..............  72 1 858 389 3 613 461 5 471
1968 .......... ..............  72 1 838 384 3 427 456 5 265
1969 .......... ..............  73 1 639 374 3 294 447 4 933
Lastenkodit syyskuussa 1969 Barnhemmen i September 1969
Erityisselvitys lastenkodeista ja niissä hoide­
tuista lapsista on tehty viiden vuoden välein vuo­
desta 1954 alkaen. Edellinen tutkimus suoritettiin 
marraskuussa 1964.
Syyskuussa 1969 lähetettiin lastenkotien joh­
tajille tiedustelulomake, jossa pyydettiin tietoja 
mm. laitosten rakennuksista ym. olosuhteista, 
hoitopaikkojen ja hoidettavien lukumääristä sekä 
henkilökunnasta. Tällä kertaa kerättiin erillisellä 
lomakkeella tietoja myös hoidettavista lapsista. 
Tiedustelu koski tilannetta lastenkodeissa 30. 9. 
1969.
En specialundersökning om barnhemmen samt 
om de i dem värdade barnen har utförts med fern 
ärs intervaller sedan är 1954. Den förra under- 
sökningen utfördes i november 1964.
I September 1969 sändes tili barnhemmens 
föreständare en enkätblankett i vilken om upp­
gifter anhölls om bl.a. inrättningarnas byggnader 
o.a. förhällanden, om antalet värdplatser och 
värdtagare samt om personalen. Denna gäng 
insamlades pä en separat blankett uppgifter även 
om barnen under värden. Förfrägan berörde 
Situationen i barnhemmen den 30. 9. 1969.
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Seuraavassa esitetään, lyhyt tiivistelmä tutki­
muksen tuloksista. Yksityiskohtaisemmat tiedot 
on julkaistu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa no 
6/1970.
I det följande redogöres en kortfattad samman- 
ställning över undersökningens résultat. Mera 
detaljerade uppgifter har publieerats i Social 
Tidskrift nr 6/1970.
Lastenkotien luku, paikkaluku ja lasten luku lastenkotityypeittäin —■ Antoi barnhem, platser ooh barn 
enligt barnhemstyp
Kunnalliset lastenkodit Yksityiset lastenkodit Kaikkiaan — Inalles
Kommunala barnhem Privata barnhem
Lasten-■ Paikka- Lasten Lasten- Paikka - Lasten X.astcn- Paikka - Lasten
kotien luku luku kotien luku luku kotien luku luku
luku Antal Antal luku Antal Antal luku Antal Antal
Antal platser barn Antal platser barn Antal platser barn
Tavalliset lastenkodit — Yanliga 
barnhem ..........................................
barn­
hem
59 1 258 1 058
barn­
hem
27 555 477
barn­
hem
86 1 813 1 535
Pikkulasten osastolla varustetut ta­
valliset lastenkodit — Yanliga 
barnhem med sm&barnsavdelning 24 708 645 6 213 192 30 921 837
Pikkulastenkodit — Sm&barnshem . . 4 143 117 8 199 158 12 342 275
Pikkulasten vastaanottokodit — 
Mottagningshem för smäbarn . . . ' 3 274 221 5 114 108 8 388 329
Äiti- ja lapsikodit —  Mödra- och 
barnhem ........................................... 10 202 148 10 202 148
Erityislastenkodit — Speeialbarnhem 35 783 665 24 438 429 59 1 221 1 094
Siitä: — Därav:
perheryhmäkodit — familjegrupp- 
h e m .............................................. 2 15 15 10 133 118 12 148 133
epäsosiaalisten lasten ja nuorten 
vastaanottokodit —  mottag­
ningshem för asociala barn och 
unga .............................................. 6 175 120 6 175 120
nuorisokodit —  ungdomshem . . . . 20 304 271 9 119 111 29 423 382
ongelmalastenkodit —  problem- 
barnshem .................... ................ 3 81 73 2 25 29 5 106 102
vajaamielisten lastenkodit —  barn­
hem för psykiskt efterblivna . . . 4 208 186 1 25 30 5 233 216
raajarikkoisten lastenkodit — 
barnhem för vanförda.............. 1 22 24 i 22 24
tuberkuloottisten lastenkodit —  
barnhem för tuberkulösa.......... — _ _ 1 114 117 i 114 117
Yhteensä —  Summa 125 3 166 2 706 80 1 721 1 512 205 4 887 4 218
Lapsilisää saaneiden lasten luku, 1 000 lasta 
som erhällit barnbidrag, 1 000 barn . . . .
—  Antal barn
1954
1 346.3
1959
1 426.8
1964 
1 357. 3
1969
1 250.1
Lapsilisää saaneita lapsia väkiluvusta 
erhällit barnbidrag av folkmängden %. %  •
—  Barn som
32.0 32.1 29.4 26.4
Lastenkotien luku —  Antal barnhem..................................
kunnallisia —  kommunala..................................................
yksityisiä —  privata.............................................................
Niistä tavallisia lastenkoteja, %  —  Av dem vanliga barn­
hem, %  .................................................................................
200
114
86
61.5
198
116
82
55.6
204
122
82
46.6
205
125
80
42.0
Lastenkotien paikkaluku — Antal platser i barnhem . . .  4 944 4 963 5 016 4 887
Paikkaluku keskimäärin yhtä lastenkotia kohti — Plats-
antal i medeltal per ett barnhem ..................................  24.7 25.1 24.6 23.8
Lastenkotipaikkoja keskimäärin tuhatta lapsilisää saanutta 
lasta kohti — Platser vid barnhem i medeltal per 1 000
barn som erhällit barnbidrag ..........................................  3.7 3.5 3.7 3.9
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Lastenkotien luku, paikkaluku ja lasten luku sekä lapsilisää saaneiden lasten luku lääneittäin — Antoi 
barnhem, platser och barn samt antal barn som erhällit barnbidrag länsvis
Kunnalliset
lastenkodit
Yksityiset
lastenkodit
Kaikkiaan
Lasten-
— Inalles 
Paikkaluku Lapsia — Barn
Lastenkoti-
paikkoja
Kommunala Privata kotien Platsantal 30. 9. 1969 1 000 lapsilisää
Lääni — Län
•
Uudenmaan — ISTylands
barnhem
39
barnhem
35
luku
Antal
barnhem
74 1 921
Luku
Antal
1 718
%
paikka­
luvusta 
av plats­
antal
89.4
saanutta lasta 
kohti
Barnhems- 
platser per 
1 000 barn 
som erhällit 
barnbidrag
8.1
Turun ja Porin —  Äbo 
och Björneborgs . . . . . 17 6 23 580 466 80.3 3.4
Ahvenanmaa — Aland . — 2 2 24 13 54.2 4.9
Hämeen '— Tavastehus . 21 15 36 779 680 87.3 4.9
Kymen — Kymmene . . 14 4 18 398 349 87.7 4.4
Mikkelin — S:t Michels . 6 3 9 192 156 81.3 3.1
Pohjois-Karjalan — 
Norra K arelens........ 3 1 4 95 81 85.3 1.6
Kuopion — Kuopio . . . . 3 1 4 87 77 88.5 1.2
Keski-Suomen —  Mel- 
lersta Finlands.......... 8 3 11 224 218 97.3 3.3
Vaasan — Vasa ............ 4 2 6 126 82 65.1 1.1
Oulun — Uleäborgs . . . . 5 5 10 243 193 79.4 1.8
Lapin — Lapplands . . . 5 3 8 218 185 84.9 3.1
Koko maa — Hela landet 125 80 205 4 8S7 4 218 86.3 3.S
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar .. 89 58 147 3 813 3 255 85.4 6.4
Maalaiskunnat— Lands- 
kommuner......... 36 22 58 1 074 963 89.7 1.6
Lastenkotien suuruus —  Barnhemmens storlek
Kunnalliset — Kommunala Yksityiset — Privata Yhteensä —  Summa
Erityis- Muut Erityis- Muut Luku %
Lasten luku — Antal barn lastenkodit lastenkodit lastenkodit lastenkodit Antal
Special- övriga Special- övriga
barnhem barnhem barnhem barnhem
—  9 ................................... 4 i 6 4 15 7.3
10— 1 4 ................................... 7 6 9 10 32 15.6
15— 1 9 ..................................... 12 23 5 9 49 /  23.9
20— 24 ..................................... 4 26 1 11 42 20.5
25— 29 ..................................... 2 8 1 11 22 10.7
30— 39 ................................... 2 15 — 6 23 11.2
40— 49 .............................. 1 ■ 8, 1 3 13 6.4
50—  ................................... 3 3 1 2 9 4.4
Yhteensä — Summa 35 90 24 56 205 100.0
Lastenkotirakennukset valmistumisvuoden mukaan — Barnhemsbyggnaderna enligt färdigställningsär
Laitosten valmistumis- tai peruskorjausvuosi *)
Anstaltsbyggnaderna blivit färdiga eller grundreparerats, &r l )
— 1919 1920— 1940— 1950— 1960— 1966— Ei tietoa Yhteensä
1939 1949 1959 1965 Ingen
uppgift
Summa
Kunnalliset lastenkodit —- Kom-
munala barnhem ............
Yksityiset lastenkodit — Privata
— 1 n 46 33 34 2 127
barnhem .......... .................. 2 2 l 17 33 26 1 82
Yhteensä — Summa 2 3 12 63 66 60 3 209
x) Saman laitoksen eri rakennukset on käsitelty yhtenä kokonaisuutena, jos niiden valmistuminen tai peruskorjaus on tapahtunut 
samalla kertaa —  Samma inrättningeus olika byggnader har behandlats som en helhet om de färdigställts och grundreparerats 
pä samma gäng
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Rakennusten ja huoneiden lukumäärät — Antal byggnader ooh rum
Rakennuksia ja huoneita —  Byggnader och rum
Laitos­ Niissä las- Lasten Henkilö­ Muita Yh­ Henkilö­ Niissä Talous­
rakennuksia ten makuu* päivä- kunnan Andra teensä kunnan huoneita raken­
Anstalts-
byggnader
huoneita 
I dem 
barnens 
sovrum
huoneita
Barnens
dagrum
huoneita 
Perso- 
naleus rum
Summa asuin-
rakenn.
Pcrso-
nalens
bostadsb.
I  dem 
rum
nuksia
Eko-
nomi-
bygg-
nacler
Kunnalliset lastenkodit
Kommunala barnhem 151 997 288 622 661 2 568 37 198 106
Yksityiset lastenkodit —
Privata barnhem . . .  89 628 179 428 485 1 720 30 200 72
Yhteensä — Summa 240 1 625 467 1 050 1 146 4 2SS 67 398 178
Kunnallisten lastenkotien kustannukset De kommunala barnhemmcns kostnadcr
Lastenkotien kustannuksia koskeva selostus 
perustuu sosiaalilautakuntien sosiaalihuoltotilas- 
ton lomilla n:o 3 antamiin tietoihin. Lastenkotien 
kustannustiedot vuodelta 1969 ön esitetty tau­
luissa IX  ja X  sivuilla 16— 19.
Hoitopäiviä oli lastenkodeissa (ilman Helsinkiä) 
yhteensä 748 821, joista 498 966 kaupunkien ja 
kauppaloiden lastenkodeissa ja 249 855 maalais­
kuntien lastenkodeissa. Helsingin kaupungin 
lastenkodeissa oli hoitopäivien - luku 216 331. 
Hoitopäiväkustannukset olivat keskimäärin koko 
maassa (ilman Helsinkiä) 23,44 mk, kaupunkien 
ja kauppaloiden lastenkodeissa 25,32 mk ja 
maalaiskuntien lastenkodeissa 19,70 mk. Hel­
singin kaupungin lastenkodeissa hoitopäiväkus­
tannukset olivat keskimäärin 32,25 mk. Tällöin 
lastenkotien kokonaismenot on jaettu hoito­
päivien luvulla.
Redogörelsen för barnhemmens kostnader ba­
serar sig p& de uppgifter som inlämnats av social- 
nämnderna p& socialvärdsstatistikens blankett 
nr 3. Uppgifter rörande parnhemmens kostnader 
har framställts i tabellerna IX  och X  p& sidorna 
16— 19.
Antal v&rddagar var i barnhenimen (utan 
Helsingfors) sammanlagt 748 821, av vilka 
498 966 i barnhemmen av stader och köpingar 
oeh 249 855 i barnhemmen i landskommuner. 
I Helsingfors stads barnhem var antalet v&rd- 
dagar 216 331. V&rddagskostnaderna var i medel- 
tal i heia landet (utan Helsingfors) 23.44 mk, 
i städers och köpingars barnhem 25.32 mk och 
i landskommunernas barnhem 19.70 mk. I Hel­
singfors stads barnhem var värddagskostnaderna 
i medeltal 32.25 mk. D& har barnhemmens tötal- 
utgifter dividerats med antalet v&rddagar.
Lastenkotien huollettavat V&rdtagarna i barnhemmen
Lastenkotien huollettavat lastenkotityypin, sukupuolen ja syntyperän mukaan — Värdtagarna i barnhem 
enligt barnhemstyp, kön och börd ■
Kunnalliset lasten­
kodit
Kommunala
barnhem
Yksityiset lasten­
kodit
Privata barnhem
Kaikkiaan —  Inallcs Lapsia 
kaik­
kiaan 
v. 1964
Poikia Yhteensä Poikia Yhteensä Poikia Yhteensä Siitä au- Barn
Tavallinen lastenkoti —  Vanligt
Gossar lapsia
Summa
barn
Gossar lapsia
Summa
barn
Gossar lapsia
Summa
barn
lapsia
Därav
uä^barn
%
inalles 
fir 1964
barnhem .......................................... 605 980 288 480 893 1 460 31.9 1 782
Pikkulasten osastolla varustettu ta­
vallinen lastenkoti — Vanligt bam-
hem med smäbarnsavdelning . . . . 387 656 146 232 533 88S 38.3 955
Pikkulastenkoti — Sm&barnshem . . 73 133 56 104 129 237 70.0 315
Pikkulasten vastaanottokoti — Mot-,
tagningshem för sm&barn............
Äiti- ja lapsikoti — Mödra- och barn-
141 246 65 1Ö8 206 354 45.2 356
h e m .................................................. — — 75 148 75 148 95.3 140
Erityislastenkoti —  Specialbarnhem 476 674 259 458 735 1 132 32.2 852
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Kunnalliset Yksityiset Kaikkiaan — Inallcs Lapsia
lastenkodit lastenkodit kaik-
Kommunala I5rivata barnhem kiaan
Lastenkotityyppi
Barnhemstyp
barnhem
Poikia Yhteensä Poikia Yhteensä Poikia Yhteensä Siitä au-
v. 1904 
Barn
Gossar lapsia Gossar lapsia Gossar lapsia lapsia inalles
Summa Summa Summa Därav är 1964
barn barn barn uä-barn
%
Siitä ■—■ Därav
Perheryhmäkoti —  Familjegrupp-
h e m ............................................... 15 20 • 80 118 95 138 34.1 68
Epäsosiaalisten lasten ja nuorten
vastaanottokoti — Mottagnings- 
hem för asociala bam och unga 102 120 102 120 20.8 64
Nuorisokoti —  Ungdomshem........
Ongelmalastenko ti —  Problem-
198 280 50 102 248 382 33.2 226
barnshem .....................................
Vajaamielisten lastenkoti — Barn-
44 68 27 29 71 97 35.1 206
hem för psykiskt efterblivna . . . 
Raajarikkoisten lastenkoti —
117 186 11 30 128 216 25.9 138
Barnhem för vanföra................
Tuberkuloottisten lastenkoti —
— — 14 24 14 24 25.0 62
Barnhem för tuberkulösa.......... — — 77 155 77 155 45.0 88
Yhteensä — Summa 1 6S2 2 689 889 1 530 2 571 4 219 38.S 4 400
Lastenkotien huollettavien ikä lastenlcotityypin mukaan — Äldern av vardtagarna i barnhem enligt 
barnhemstyp
vaotta — Aldcr. är Ei Yh-
Lastenkotityyppi alle
Barnhemstyp under
X 1
Tavallinen lastenkoti — Vanligt 
barnhem .......................................... 7 29
Pikkulasten osastolla varustettu ta- 
vall. lastenkoti —  Vanligt barnhem 
med sm&barnsavdelning .............. 77 67
Pikkulastenkoti —  Smäbarnshem . . 79 76
Pikkulasten vastaanottokoti —  Mot- 
tagningshem för smäbarn............ 83 58
Äiti- ja lapsikoti —  Mödra- och barn­
hem ................................................... 126 22
Erityislastenkoti —  Specialbarnhem 59 19
Perheryhmäkoti — Familjegrupp- 
h e m ...............................................
Epäsosiaalisten lasten ja nuorten 
vastaanottokoti — Mottagnings- 
hem för asociala barn och unga
Nuorisokoti —  Ungdomshem . . . . ;------- —
Ongelmalastenkoti —  Problem- 
barnshem .....................................
Vajaamielisten lastenkoti — Barn­
hem för psykiskt efterblivna . . _ _
Raajarikkoisten lastenkoti 
Barnhem för vanföra ..............
Tuberkuloottisten lastenkoti — 
Barnhem för tuberkulösa............ 59 19
Yhteensä — Summa 431 271
0//o 10.2 6.4
tietoa teensä
10— 16— IJpp- Summa
2— 4 5— 6 7— 9 14 15 17 18— gift
saknas
154 152 297 582 101 105 32 i 1 460
192 93 140 225 46 38 9 i 888
78 4 — — — — — — 237
91 35 38 42 — 5 2 — 354
148
41 34 108 376 131 245 117 2 1 132
5 9 27 75 10 9 3 — 138
3 49 26 37 4 1 120
— — — 79 71 163 68 1 382
5 10 24 52 2 4 — — 97
9 10 34 86 18 21 38 — 216
— 2 5 13 1 1 2 — 24
22 3 15 22 3 10 2 ___ 155
556 31S 583 1 225 27S 393 160 4 4 219
13.2 7.6 13.8 29.0 6.6 9.3 3.8 0.1 100.0
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Lastenkotien huollettavien lastenkotiin sijoittamisen syyt — Orsak tili placering av barnhemmens värdtagare 
i barnhem
Sijoittumisen syy 
Orsak tili placering
Lapsen — Barnets
fyysinen sairaus — fysisk
sjukdom ........................
sokeus, kuurous —  blindh.
dövhet ..  : ......................
raaj ari kkoisuus —  vanförhet 
mielisairaus —  sinnessjuk
dom ............................
vajaamielisyys —  psykisk
efterblivenhet............
muu sielullinen poikkeavuus 
annan psykisk defekt 
sopimaton ansiotyö — 
olämpligt förvärvsarbete 
koulunkäynnin laiminlyönt.
försummad skolgäng . 
koulun järjestyksen rikkomi 
nen —  störande äv skol
ordningen.......... ..........
rangaistava teko, näpistely 
straffbar handling, snat
t e r i .......... ........................
kerjääminen — tiggeri . . . .  
irtolaisuus — lösdriveri . . .  
tapaaminen juopuneena — 
anträffande berusad . 
karkaaminen —  rymning 
huumaavien aineiden käyttö 
användning av berus
nirigsmedel ................
muu syy — annan orsak
Yhteensä — Summa
Äidin — Moderns
kuolema — död ..................
psyykkinen poikkeavuus —
psykisk defekt ................
vajaamielisyys — psykisk
efterblivenhet..................
fyysinen sairaus —  fysisk
sjukdom ............................
ansiotyö — förvärvsarbete . 
hoidon laiminlyönti, koulun­
käynnin estäminen — un- 
derlätenhet av barnets 
värd, förhindrande av
skolgäng ..........................
lapsen hylkääminen —  över- 
givande av barnet ........
i — X «
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2,4 —  . — 2 19
4 — 3 2 2
,54 — 8 2 1 5 9
1 9 3 19 2 6 6 1  - 1 6
3 1 3 — —
8 9 6 0 6 3 6 10
,2 3 9 13 2 10
1 99 58. 31O — —
5 3
Z
18 — 1
2 2 0 1 8 _ _ .
,;8 13. — 1 —
2 0 7
8 11 5 — —
6 1 6 2 1 6 2 0 5 9 0 2 5 8
2 3 6 2 4 4 1 16
5 8 8 13 5 2 19 3 0
1 2 5 3 11 1 3
2 4 8 ■ 8 2 4 7 4 9
1 9 3 5 16 1 4 8
0 8 8 1 2 1 0 6 3 0 2 9
5 6 7 10 47 16 , 37
Syitä — Orsakcr
Kaikkiaan %:nn lasten
Inailes lukumäärästä
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141 9 4 2 3 5 5 .5 5 .7  ' 5 .6
5 7 1 2 0 .2 0 .4 0 .3
2 3 2 2 4 5 0 .9 ; 1 .3 1 .1
9 2 11 0 .3 O-1 0 .3
131 9 2 2 2 3 5 .1 5 .6 5 .3
2 1 1 1 0 4 3 1 5 ■ 8 .2 6 .3 7 .5
5 2 7 0 .2 .0 .1 ■ 0 .2
1 8 6 4 2 2 2 8 .7.2 2 .5 , " 5 .4
; 5 5 2 57 2 .1  ,. Q .l 1 .3
9 8 10 1 0 8 3 .8 0 .6 2 .5
3 1 4 - 0.1. 0 .1 0 .1
4 2 3 2 7 0 .2 .1 .4 0 .6
2 4 16 4 0  ’ ■ 0 .9  . i.o 0 .9
17 , 5. 2 2 0 ,7 0 .3  ■ 0 .5
2 3 4 27 0 .9 0 .3 0 .6
2 0 4 2 4 0 .8 0 .3 0 .6
9 5 5 4 3 0 1 3 S 5 3 7 .1 2 6 .1 3 2 .S
1 8 3 1 1 6 2 9 9 7 .1 7 .0 7 .1
4 2 3 2 7 9 7 0 2 1 6 .5 1 6 .9 1 6 .6
8 7 5 6 1 4 3 •3.4 ,3 .4 3 .4
2 0 1 1 3 5 3 3 6 7 .8 8 .2 8 .0
1 6 4 9 9 2 6 3 6 .4 6 .0 6 .2
7 5 2 5 1 3 1 2 6 5 2 9 .2 3 1 .1 . 3 0 .0
4 5 0 2 2 7 ■ 6 7 7 1 7 .5 1 3 .8 1 6 .0
7 14575— 73
5 0
Jatk. — Forts.
Sijoittamisen syy 
Orsak till placering
0 ¿¿2S Syitä — Orsakcr10 3  
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Kaikkiaan
Inalles
%:na lasten 
lukumäärästä= ;£ «■ a ^  ~ 2 e* Ä-S Ä^  C O I % av antal barn
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Ph
I O
I
pH
I
elatusvelvollisuuden laimin­
lyönti —  underl&tenhet av 
försörjningsplikt.............. 79 1 12
avioero —  äktenskapsskill- 
n a d ..................................... 242 7 26
asimtovaikeudet — bostads- 
svärigheter ...................... 831 10 69
juoppous, huumaavien ainei­
den käyttö —  fylleri, an- 
„ vändning av berusnings- 
m ed e l................................. 24 13
Yhteensä — Summa 4 221 71 420
Isän —  Fadems
kuolema —  död .................. 194 7 43
psyykkinen poikkeavuus — 
psykisk defekt ................ 249 4 19
vajaamielisyys —  psykisk 
efterblivenhet.................. 33 1 2
fyysinen sairaus *— fysisk 
sjukdom ............................. 87 4 9
ansiotyö —  förvärvsarbete . 132 3 —
hoidon laiminlyönti, koulun­
käynnin estäminen —  un­
derl&tenhet av barnets 
v&rd, förhindrandet av 
skolg&ng............................. 514 12 53
lapsen hylkääminen —  över- 
givande av barnet ........ 263 6 28
elatusvelvollisuuden laimin­
lyönti —  underl&tenhet av 
försörjningsplikt.............. 292 17 32
avioero —  äktenskapsskill- 
n a d ......................................... 294 8 24
asuntovaikeudet — bostads- 
sv&righeter ...................... 403 14 38
juoppous, huumaavien ainei­
den käyttö —  fylleri, an- 
vändning av berusnings- 
m ed e l................................. 99 1 24
Yhteensä — Summa 2 560 77 272
Syitä kaikkiaan — Skäl inalles 7 397 364 897
Lasten luku — Antal barn . . 3 225 120 382
Syitä keskimäärin yhtä lasta 
kohti —  Skäl i medeltal per 
ett barn .............. ................ 2.3 3.0 2.3
4 1 5 8 3 9 9 7 2 .3 2 .4 2 .3
8 2 0 1 7 8 1 2 5 3 0 3 6 .9 7 .6 7 .2
11 1 0 0 5 8 6 4 3 5 1 0 2 1 2 2 .8 2 6 .4 2 4 .2
1 16 2 2 3 8 0 .6 1 .3 0 .9
9 8 3 3 4 3  0 9 8 2  0 4 6 5  1 4 4 1 2 0 .5 1 2 4 .1 1 2 1 .9
6 15 1 6 7 9 8 2 6 5 6 .5 6 .0 6 .3
9 11 1 7 5 1 1 7 2 9 2 6 .8 7 .1 ' 6 .9
— 1 19 1 8 37 0 .7 1 .1 0 .9
1 2 2 6 4 5 9 1 2 3 2 .5 3 .6 2 .9
— 4 9 2 4 7 1 3 9 3 .6 2 .9 3 .3
12 16 3 5 7 2 5 0 6 0 7 1 3 .9 1 5 .2 1 4 .4
4 13 2 0 0 1 1 4 3 1 4 7 .8 6 .9 7 .5
4 15 2 3 9 121 3 6 0 9 .3 7 .3 8 .5
•8 21 2 1 1 1 4 4 3 5 5 8 .2 '8 .7 8 .4
5 3 4 2 9 9 1 9 5 4 9 4 1 1 .6 1 1 .8 1 1 .7
— 3 81 4 6 1 27 3 .2 2 .8 3 .0
4 9 1 5 5 1 9 0 4 1 2 0 9 3  1 1 3 7 4 .1 7 3 .4 7 3 .S
2 3 7 7 4 7 5  9 5 7 3  6 8 5 9  6 4 2 2 3 1 .7 2 2 3 .6 2 2 8 .5
9 7 3 9 5 2 5 7 1 1 6 4 8 4  2 1 9 2  5 7 1 1 6 4 8 4  2 1 9
2 .4 1 .9 2 .3 2 .2 2 .3
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Lastenkotien huollettavien koulunkäynti — Skolgäng av värdtagare i barnhem
Lastenkotityyppi
Bnrnhcmstyp
Tavalliset ja pikkulasten kodit 
Vanliga och sm&barns, hem 
Erityislastenkoti —  Special-
barnhem ..............................
Siitä —  Därav 
Perher.yhmäkoti —1 Familje-
grupphem ........................
Epäspsiaalisten lasten ja 
nuorten vastaanottokoti— 
Mottagningshem för aso- 
ciala, barn och unga . . . .  
Nuorisokoti — Ungdomshem . 
Ongelmalastenko ti —  Prob-
lembarnshem ..................
Vajaamielisten lastenkoti —■ 
Barnhem för psykiskt. ef-
terblivna ..........................
Raäjarikkoisten lastenkoti— 
Barnhem för. vanföra . . . .  
Tuberkuloottisten lastenkoti 
Barnhem för tuberkulösa 
Yhteensä — Summa
Alle 7-vuotiaat — Under 7-
äriga .......................................
7— 15-vuotiaat — 7— 15-&riga 
Yli 15'-vuotiaat —  Över 15- 
äriga .......................................
Lapsen koulunkäynti — Barnets skolgäng
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1 489 170 ' 851 258 128 85 5 24 20 20 37 3 087
247 76 212 ,138 67 145 6 27 6 127 81 1 132
15 2 67 28 13 5 1 3 2 2 — 138
33 1 25 45 2 2 — 5 1 6 120
27 13 . 36 52 40 130 — 5 4 1 74 382
17 5 45 9 1 2 5 9 4 — 97
45 49 5 — — —  — 5 — 112 — 216
. 6 — 10 1 —  —  ■ — — 7 — 24
1Q4 6 24 .3 11 6 — — _ —  1 155
1 7 8 6 2 4 6 1 0 6 3 3 9 6 1 9 5 2 3 0  1 1 5 1 2 6 1 4 7  1 1 8 4  2 1 9
41.1 5.8 25.2 9.4 4.6 5.5 0.3 1.2 0.6 3.5 2.8 100.0
99.7 0.1 0.1 . _ —  0.1 _ . _ . 100.0
3.3 11.0 50.4 17.3 6.8 2.3 0.3 2.4 0.2 5.2 0.8 100.0
17.2 2.9 1.3 6.3 9.6 32.9 0.3 0.3 4.0 7.1 18.1 100.0
Koulukodit
Koulukodit lähettävät vuosittain sosiaalihalli­
tukselle kertomuksen toiminnastaan ja antavat 
sen lisäksi joukon tilastollisia tietoja erityisellä 
lomakkeella, joista vuosittain laaditaan yhteen­
veto.
Vuoden 1969 aikana toimi maassa 14 koulu­
kotia, joista 12 oli valtion omistamaa ja kaksi 
yksityistä. Naispuolisia oppilaita' varten oli toi­
minnassa neljä koulukotia. Muut kymmenen oli­
vat yksinomaan miespuolisia oppilaita varten.
Koska Järvilinnan koulukoti toimii vastaan- 
ottolaitoksena, josta oppilaat sijoitetaan lyhyen 
ajan sisällä muihin koulukoteihin, Järvilinnan 
ilmoittamat oppilaat on otettu huomioon vain 
ensimmäisessä taulussa.
Skolhemmen
Skolhemmen sänder ärligen till soeialstyrelsen 
en berättelse över sin verksamhet och dessutom 
ger en rad statistiska uppgifter pä en särskild 
blankett, enligt vilka Statistiken utarbetas ärligen.
Under &r 1969 var 14 skolhem verksamma i 
landet, av dessa 12 statsägda och tvä privata 
skolhem. För kvinnliga elever var i verksamhet 
fyra skolhem. De övriga 10 var avsedda för 
manliga elever.
Emedan Järvilinna skolhem verkar s&som 
upptagningsanstalt, varifrän eleverna inom kort 
placeras i andra skolhem har de elever, som Järvi­
linna skolhem anmält,! tagits i beaktande bara 
i den första. tabeilen.
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Oppilaidan vaihtuminen vuoden aikana — Elevernas omsättning under äret
Vuoden Vuoden kuluessa . Vuoden kuluessa laitoksesta Vuoden lopussa
alussa uusia poistettu Vid ärr-ts slut
kirjoissa îîya under äret Utskrivna under äret
Inskrivna Muista Muualta Lopullisesti Siirretty Muutoin Laitoksessa Muualla.
Koulukoti vid ärets valtion Annor- päästetty toiseen poistettu läsnä Annor-r
Skolhcm koulu- stades Definitivt laitokseen kirjoista Fä anstaltcn städes.
kodeista ifrftn utskrivna Tili annan Annars
Trän anstatt utskrivna
statens över-*
övriga flyttadc
skolhem
Valtion — Statens ............ 766 37 205 138 97 91 259 423
Pojille —  För gossar........ 467 30 138 79 88 ' 36 173 259:
Harviala........................ 20 5 1 12 4 — 9 1
Kotiniemi...................... 89 7 25 24 4 — 31 62
Kylliälä ........................ 59 2 17 5 — — 39 34
K ä y rä ............................ 55 1 1 8 1 1 16 31
Pernasaari .................... 102 9 12 — 4 34 26 59..
S ippola........................ . 59 6 5 . 11 6 — ' 24 29
Östensö.......................... 30 — 4 9 1 — 12 12
Järvilinnan vastaanotto­
koti —  Järvilinna upp-
tagningshem .............. 53 — 73 10 68 1 16 31
Tytöille —  För fliekor . . . . 299 7 67 59 9 55 86 164
Sairila ......................... 75 — 8 36 '--- 3 8 36
Koivikko ......................... 22 2 8 ---' 4 4 13 11
Vuorela............ ................ 98 2 30 23 3 •• 8 .' 28 68
Yläne ......................... . . . 104 3 21 — - .2 40 37 49
Yksityiset —■ Privata .......... 257 — 64 98 12 1 112 98
Lauste.............................. 96 — 36 50 5 — 58 19
Pohjola ............................ 161 — 28 48 7 1 54 79
Yhteensä —  Summa 1 028 37 269 236 109 92 371 521
Oppilaiden vanhemmat —  Elevemos föräldrar
Valtion Yksityi- Yhteensä V. — Ar 1968
. koulukodit set Summa
Statens koulu-
skolhem kodit
Pojille
För
Tytöille
För
Privata
skolhem Luku % Luku %
gossar fliekor Antal Antal
Aviosyntyiset — Inom äktenskap
födda ..........................................
Vanhemmat elävät—Föräldrarna
423 313 277 1 013 85.5 1 255 S5.8
lever
yhdessä — tillsammans ..........
. avioerossa — fr&nskilda
213 158 146 517 43.6 . 647 44.3
lapsi äidin huostassa —
barnet hos m odern .............
lapsi isän huostassa — barnet
81 81 63 225 19.0 271 18.5
hos fadern .................................. . 18 13 12 43 3.6 45 3.1
Isä kuollut —  Fadern död
on isäpuoli —  har styvfar . . . . 29 12 11 .52 4.4 62 4.3
ei isäpuolta —  inte styvfar . . . 
Äiti kuollut —  Modern död
48 25 23 96 8.1 142 9.7
on äitipuoli —  har styvmor . . . 13 6 6 25 2.1 28 1.9
ei äitipuolta —  inte styvmor . .  
Vanhemmat kuolleet —- Föräld-
10 9 7 26 2.2 27 1.8
' rarna döda
on isä- tai äitipuoli—  har styv­
mor eller styvfar ..................
ei ole kumpaakaan —  har ingen-
— . — 3 3 0.3 6 0A
d e ra ........................................ 11 9 6 26 2.2 27 i:8
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Valtion
koulukodit
Statens
skolhem
Pojille Tytöille
För För ,
gossar flickor
Avioliiton ulkopuolella syntyneet — 
Födda utom äktenskap
Äiti elossa —  Modern lever . '
76 . 52
isä huolehtii lapsesta —  fadern
försörjer barnet ....................
isä ei huolehdi — fadern för-
20 8
sörjer inte barnet.................. 47 38
Äiti kuollut;— Modern död
isä huolehtii lapsesta —  fadern
försörjer barnet .............. ..
isä ei huolehdi —  fadern för-
— 1
sörjer inte barnet.................. 9 4
Ei tietoa — Uppgift saknas........ — 1
Yhteensä —  Summa 4 9 9 365
Edellä esitettyjen tietojen tarkastelu osoittaa, 
että koulukotien oppilaista varsin huomattava 
osa on lähtöisin vaillinaisista perheistä. Vertailu 
viiden vuoden takaisiin tietoihin osoittaa, että 
ns. ehjien perheiden lasten osuus koulukodeissa 
on kasvamaan päin. Oppilaiden kaupunkimaistu- 
mista on myös havaittavissa.
Yksityi-
set
koulu­
kodit
Yhteensä
Summa
. Y. — Är 1968 ..
Privata Luku % Luku %
skolhem Antal Antal
44 172 14.5 207 14.2
11 39 3.3 45 3.1
29 114 9.6 146 10.0
1 2 0.2 2 .. 0.1
3 16 1.3 11 0.8
— 1 0.1 3 0.2
321 1 185 100.0 1 462 100.0
En granskning av uppgifter visar att en rátt 
markbar del av skolhemseleverna kommer fr&n 
ofullstandiga familjer. En jámfórelse med upp­
gifter fr&n fem &r tillbaka visar att s&dana ele- 
vers andel, som kommer fr&n sk. fullstándiga 
familjer ókar i skolhemmen. En urbanisering av 
eleverna kan aven markas.
Vuoden aikana koulukodeissa olleiden oppilaiden kotipaikka — Hemorten för elever som under äret 
vardals p& skolhem
Helsinki Turku, Muut Muut Maaseutu Yhteensä
Helsingfors Tampere kaupungit asutus- Lands- Summa
Äbo, övriga keskukset bygden
Tammerfors städer Andra
bosätt-
ningscentra
Valtion koulukodit —  Statens skol-
h e m ................................................... 175 65 381 134 109 864
• pojille —  för gossar........................ 131 32 201 66 69 499
tytöille —  för flickor ....................
Yksityiset koulukodit — Privata
44 33 180 68 40 365
•skolhem ' ........................................... 6 58 180 31 46 321
Yhteensä — Summa 181 123 561 165 155 1185
0//o 15.3 10.4 47.3 13!9 ' 131 100.0
Vuonna — Är 1968 226 157 643 204 232 1 462
0//o 15.5 10.7 44.0 13.9 15.9 100.0
Koulukotien kaikki oppilaat ovat liuostaan- Alla skolhemselever är omhändertagna. Äv föl- 
otettuja. Seuraavasta taulukosta käy ilmi vuo- jande tabell framg&r de under äret inkomna nya 
den aikana koulukoteihin tulleiden uusien oppi- elevernas omhändertagningsgrund enligt barn- 
laiden huostaanoton perustelu lastensuojelulain skyddslagen. 
mukaan.
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Koulukoteihin sijoitettujen uusien oppilaiden huostaanoton perustelu —  Omhändertagningsgrunder för de 
nya eleverna intagna vid skolhem
Valtion koulukodit Yksityiset Yhteensä
Statens skolhem koulukodit Summa
Pojille 
For gossar
Orpo tai hylätty (LsL 9 § 1 mom.) — 
Föräldralös eller övergiven (BsL
9 § 1 mom.) ....................................  5
Vanhempien suostumus (LsL 11 §) — 
Föräldramas begivande (BsL 11 §) 77
Vastoin vanhempien tahtoa (LsL 
12 §) —  Mot föräldrarnas vilja
(BsL 12 §) ......................................  13
Ei tietoa — Ingen uppgift ..............  —
Yhteensä — Summa 95
Seuraavasta käy ilmi uusien oppilaiden ikä. 
Vertailu viisi vuotta aikaisempiin tietoihin osoit­
taa, että oppilasaines on jossain määrin vanhem­
paa. Muutokseen ikärakenteessa vaikuttaa osal­
taan myös se, että nuorempia, häiriintyneitä lap­
sia varten on viime vuosina rakennettu useita 
erityislastenkoteja.
Tytöille Privata Luku
För flickor skolhem Antal %
1 7 13 ■ . 5-6
62 57 196 84.1
1 14 6.0
10 ' — 10 4.3
74 64 233 100.0
Av fóljande framg&r de nya elevernas álder. En 
jamfórelse med íem ár tidigare uppgifter visar 
att elevmaterialet nu ár i viss mán álclre. Pá 
fórándringen i áldersstrukturen inverkar delvis 
det att man p& señare ár byggt fiera specialbarn- 
hem for yngre barn med sfórningar.
Koulukoteihin sijoitettujen uusien oppilaiden ikä —  Vid skolhem intagna nya elevernas älder
Valtion koulukodit — Statens
skolhem ................................
pojille —  för gossar ............
tytöille — för flickor ..........
Yksityiset koulukodit —• Pri-
vata skolhem ......................
Yhteensä — Summa
°//o
Vuonna — Är 1968 
o/ /o
kä, vuotta •— Aider, ár
-10 li 12 13 14
1 1 9 12 29
1 1 9 9 17
— — — 3 12
2 7 11 2 17
3 8 20 14 46
1.3 3.4 8.6 6.0 19.7
11 5 19 31 63
3.6 1.6 6.1 10.0 20.4
15 ' 16 17 18—19
Y ht. - 
Summa
44 36 22 15 169
22 14. 8 14 95
22 22 14 1 74
13 5 6 1 64
57 41 28 16 233
24.5 17.6 12.0 6.9 100.0
73 49 43 15 309
23.6 15.9 13.9 4.9 100.0
Suurin osa, 63 % oppilaista on koulukotiin tul­
lessaan ollut oppivelvollisuusiässä. On siis varsin 
luonnollista, että koulunkäynnin jatkaminen joko 
oppivelvollisuuskoulussa ja/tai muussa pohja- tai 
ammatillisessa koulussa muodostuu koulukodissa 
oleskelun ensimmäiseksi tavoitteeksi.
Största delen, 63 % av eleverna, har vid inträde 
i skolhemmet värit i läropliktig älder. Det är alltsä 
helt naturligt att skolgängens fortgäng antingen 
i läropliktsinrättning och/eller vid annan grund- 
eller yrkesskola blivit vistelsens främsta strävan.
Oppilaiden koulukäynti ennen koulukotiin tuloa — Elevernas skolgang före intagningen p& skolhem
Valtion koulukodit 
Statens skolhem 
Pojille Tytöille
Yksityiset
koulukodit
Privata
Yhteensä
Summa
Luku %
För gossar För flickor skolhem Antal
Kansakoulun suorittaneita —  Elever
som genomgätt folkskolan............ 96 176 45 317 -26.7
Säännöllisesti koulua käyviä — Ele-
ver som gär i skola regelbundet .. ,285 32 115 432 36.5
Koulunkäyntinsä keskeyttäneitä — 
Elever som avbrutit sin skolgäng 114 156 161 431 36.4
Kokonaan ’ koulua käymättömiä — 
Elever helt utan skolbildning . . . . •■'4. 1 __ 5 0.4
Yhteensä —  Summa 499 365 321 1 185 100.0
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Koulukodeista •poistettujen oppilaiden sijoittuminen — Frän skolhem utskrivna elevernas placering
Sijoitus Valtion koulukodit ' Yksityiset Yhteensä
Placering Statens skolhem koulukodit Summa
Koti- tai maataloustöihin —  I hus-
Pojille 
För gossar
Tytöille 
För flickor •
Privata
skolhem
Luku
Antal
%
h&lls- eller jordbruksarbete.......... 2 2 5 9 4.0
Ammattioppiin — För yrkesskolning 8 4 10 22 9.7
Muihin töihin —  I övrigt arbete . . . . 23 17 19 59 26.1
Kotiin —  He m ..................................... 14 15 59 •88 38.9
Sotaväkeen —  I militärtjänst.......... 19 — — 19 8.4
Avioliittoon —  Giftermal.................. — 21 — 21 9.3
Muualle — Annorstädes.................... 3 — 5 8 3.6
Yhteensä — Summa 69 59 98 226 100.0
Vuoden lopussa koulukotien kirjoissa olleiden oppilaiden sijoituspaikka — I  slutet av äret vid skolhem 
inskrivna elevernas placeringsplats
Sijoituspaikka Valtion koulukodit Yksityiset Yhteensä
Placeringsplats Statens skolhem koulukodit Summa
P o jille  
F ö r  gosäar
T ytö ille  
F ö r  f lick o r
P riv ata
skolh em
L uku
A n tal •%
Koulukodissa läsnä — Närvarande p& 
skolhem ................................................. 157 86 112 355, 42.0
Yksityisessä kasvatuskodissa —  I pri­
vata uppfostringshem ........................ 82 101 77 260 30.8
Toimessa —  I tjänst ........................ . 132 54 19 205 24.3
Sairaalassa —  P& sjukhus...................... 1 i 2 4 0.5
Vankilassa— I fängelse.......................... 6 — — 6 0.7
Eristyslaitoksessa —  P& isoleringsanstalt 4 2 — 6 0.7
Karkuteillä —  P& rymmarstr&t............ 2- 6 — 8 : 0.9
Sotaväessä — I militärtjänst ................ 1 — — 1 . 0.1
Yhteensä —  Summa 385 250 210 S45 100.0
Koulukodeissa vuoden lopussa olleiden oppilaiden hoitoajan pituus — De i slutet av clreli skolhem inskrivna 
elevernas skötetids längd
Valtion koulukodit — Statens
skolhem .................................
pojille —  för gossar........ ...
tytöille —  för flickor . . . . . .
Yksityiset koulukodit —  Pri­
vata skolhem ......................
Yhteensä — Summa
%
Vuonna — Är 1968 
o/ /o
Kuukausia —  Mänader
—0 7—12 13— 24 25— 30
63 53 68 33
30 30 40 27
33 23 28 6
37- 14 34 17
100 67 102 50
27.5 18.5 28.1 13.8
131 125 121 60
27.4 26.1 25.3 . 12.6
Yhteensä
Summa
37— 42 43— 48 '49—
15 8 9 249
14 8 9 158
1 — — 91
3 1 ■ 8 114
IS 9 17 363
4.9 2.5 4.7 100.0
15 8 18 478
3.1 1.7 3.8 .100.0
Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten vai- Tillsyncn över barn födda utom äktenskap 
vonta
Lastenvalvojan toimesta annetun asetuksen 
mukaan lastenvalvojat ovat velvollisia antamaan 
vuosittain sosiaalilautakunnalle kertomuksen toi­
minnastaan. V:sta 1954 lähtien lastenvalvojilta 
on saatu toimintakertomus tilastoa varten.
Enligt förordningen ang&ende bamätillsynings- 
män är dessa skyldiga att ärligen tili social- 
nämnden avge berättelse over sin verksamhet. 
Fr.o.m. är 1954 har tillsyningsmännen givit sinä 
berättelser för Statistiken.
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Lastenvalvojdin luetteloissa olevien au-lasten luku vuoden lopussa — Antalet uci-barn i barnatillsyninr/s- 
männens förteckningar vid drets slut
Kaupungit ja Maalaiskunnat Kokom'aa
kauppalat Lands* Heia.landet
Städer och kommuner
köpingar
1954 .............................. . ....................... ... 12 737 25 919 38 656:
1955 .............................. ..............................  13 063 25 513 38 576
1960 .............................. ..............................  14 755 23 372 38 127
1961 .......... ............... ..............................  15 039 23 129 38 168
1962 .............................. ..............................  14 955 22 202 37 157
1963 ...................... .. ..............................  15 577 20 783 36 360
1964 .............................. .......... .................... 16 113 19 700 35 813
1965 .............................. ..............................  16 525 18 626 35 151
1966 . . ' .......................... ..............................  17 127 17 523 34 650
1967 .............................. ..............................  18 002 16 472 ; 34 474
1968 .............................. ..............................  18 519 15 880 34 399
1969 ..............................................................  19 177 15 079 34 256
Vuoden 1969 aikana on lastenvalvojain luette­
loissa ollut avioliiton ulkopuolella syntyneitä 
lapsia seuraavasti.
I barnatillsyningsmännens förteckningar bar 
upptagits under är 1969 utom äktenskapet födda 
barn enligt .följande.
Luettelossa Luetteloon otettu Poistettu luettelosta . Luet*
vuoden I förteckningen införda Ur förteckningen avförda ! telossa
alussa uusia ' toiselta lopullisesti toisen las- vuoden
Kaupungit ja kauppalat —  Städer
teckningcn 
vid ärets 
början
tapauksia 
nya fall
lastenvalvo­
jalta
siirtyneitä •
överförda
frän annan
barnatillsy-
ningsmans
tillsyn
slutligt tenvalvojan
alueelle
muuttaneita
överflyttade
tili annan
barnatillsy-
ningsmans
distrikt
lopussa 
I  förteck­
ningen vid 
ärets slut
och köpingar.............................. 18 810 2 199 889 1 748 973 19 177
Maalaiskunnat— Landskommuner 15 589 1 189 956 1 550 1 105 15 079
Koko maa —  Hela landet 34 399 . 3 388 1 S45 3 298 2 078 34 256
V. — Är 1968 34 474 3 372 1 895 3 218 2 124 34 399
Virallisen syntyvyystilaston mukaan syntyi 
koko maassa v. 1969 avioliiton ulkopuolella 
3 807 lasta, näistä lapsista yhteensä 2 709 eli 
71 % otettiin lastenvalvojien luetteloihin. Lisäksi 
otettiin luetteloihin 679 sellaista tapausta, joista 
lastenvalvojilla ei aikaisemmin ollut tietoa.
Luetteloista poistettujen luvusta 33.6 % oli 
tapauksia, joissa lapset olivat siirtyneet kunnasta 
toiseen. Luetteloista lopullisesti poistamisen syyt 
ovat olleet seuraavat.
17 ikävuoden täyttäminen —  Barnet fyllt 17 &r 
Vanhempien avioliittoon meno —  Föräldrarna
ingätt äktenskap ................................................
Ottolapseksi ottaminen — Adoption ..................
Muu syy —  Annan orsak .................... •.................
Yhteensä — Summa
Enligt uppgifter för den officiella födelsestatis- 
tiken föddes utom äktenskap i heia landet under 
&r 1969 3 807 barn, varav sammanlagt 2 709 
eller 71 % upptogs i barnatillsyningsmännens 
förteckningar. Vidare upptogs i förteckningarna 
679 fall om vilka barnatillsynihgsmännen ej 
tidigare haft kännedom.
Av antalet ur förteckningarna avförda var
33.6 % fall, där barnen flyttat fr&n en kommun 
till en annan. Orsakerna tili slutligt avförande ur 
förteckningarna har varit följande.
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Koko niiaa 
Hela landet
%
986 1 102 2 088 63.3
454 228 682 20.7
232 135 367 11.1
76 86 162 4.9
1 74S 1 551 3 299 100.0
8 11575— 73
\
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Kunnan avustuksen varassa on ollut 4 602 
lasta eli 13.4 % luetteloissa vuoden lopussa 
olleista, lapsista.
Seuraavasta asetelmasta käy mm. ilmi lää­
neittäin, miten monessa tapauksessa lapsen ela- 
tusapuasia on saatu selvitetyksi.
Lapsia 
luetteloissa
_ vuoden 
Lajini—  Län lopussa
Barn i för- 
tcckningar 
vid ärets slut
Uudenmaan.—  Nylands ........................  8 275
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs 5 054
Ahvenanmaa —  Aland .. . . ’..................  144
Hämeen — Tavastehus................... 5538
Kymen —  Kym m ene......................  2123
Mikkelin— S:t. Michels ..........................  1481
Pohjois-Karjalan — Nörra Karelens . . .  1 050
Kuopion —  Kuopio ................................  1 651
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . .  1 970
Vaasan —  V asa ................................. 2 185
Oulun —  Uleäborgs ................................  2 665
Lapin — Lapplarids................ ................ 2 120
Koko maa — Hela landet 34 256
Maalaiskunnat —1 Landskommuner . . . .  19 177
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och
köpingar . . ........................................... 15 079
V. — Är 1968 34 399
4 602 barn har värit beroende av kommunens 
understöd d.v.s. 13.4 % av de barn som vid 
ärets slut farms i förteckningama.
Ur följande sammanställning framg&r bl.a. 
länsvis i hur m&nga fall barnens underh&llsärende 
kunnat utredas.
Lapsilisää Elatusapuasia selvitetty
saaneista Underhällsttrendet utretts
Av dem vuoden kaikkiaan %:nasom fätt aikana inalles tapauk­barnbidrag under sista
ärets lopp • i % av
% fallen
3.5 559 5 704 68.9
3.0 314 3 995 79.0
3.0 20 116 80.0
3.5 308 4 091 73.9
2.4 122 1 583 74.6
2.4 78 1 075 72.6
1.8 69 742 70.7
2.2 102 1 211 73.3
2.9 118 1 468 74.5
1.8 127 1 678 76.8
2.0 151 1 951 73.2
3.0 142 1 608 75.9
2.7 2 110 25 222 73.6
3.2 1 371 13 967 72.8
2.3 739 11 255 74.6
2.7 2 113 25 339 73.7
Elatusvelvollisuus järjestetty 
Undcrhällsärendet ordnat genom 
sopimuksella i tuomiolla
avtal dom
Yhteensä
Summa
%
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och
k ö p in g a r .. .. ......................................... 75.6
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . .  76.6
• • ' Koko maa —  Hela landet 76.0
V. —  Är.1968 74.4
Elatusvelvolli­
suutta koskevia 
haasteita 
Stämningnr 
rörande 
underhälls- 
plikt
24.4 100.0 459
23.4 100.0 238
24.0 100.0 697
25.6 100.0 638
Elatusapuahan, selvittämättä jäämisen syyt Orsakerna tili att fallen icke utretts var 
olivat seuraavat. följande.
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
. Maalaiskunnat 
Lands­
kommuner
Koko maa 
Hela landet
%
Keskeneräisiä —  Icke slutbehandlade............................ 1 587 835 2 422. 26.8
Kanne hylätty — Ätalet förkastat................................
Äiti ei ilmoita makaajaa —  Modern vägrar uppge lägers-
355 438 793 8.8
mannen ............................................................... ..............
Vaillinaiset tiedot makaajaksi epäillystä — Ofull-
1 140 841 1 981 21.9
ständiga uppgifter rör. misstänkt lägersman.......... 587 529 1 116 12.4
Todistajat puuttuvat — Vittnen saknas ...................... 1 094 656 1 750 19.4
Makaaja kuollut —  Lägersmannen död ........................ 132 125 257 2.8
Makaaja kadonnut — Lägersmannen försvunnen........ 30 53 83 0.9
Makaaja vierasmaalainen — Lägersmannen utlänning 115 53 168 1.9
Muu syy —  Annan orsak ................................................. 170 . 294 464 5.1
Yhteensä —  Summa 5 210 3 824 9 034 100.0
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Tapauksia, jolloin elatusvelvollinen on huoleh­
tinut elatusmaksunsa ilman lastenvalvojan väli­
tystä on esiintynyt seuraavasti.
Kaup. ja 
kauppalat 
Städer och 
köplngar
Elatusvelvollinen maksaa suoraan lap­
sen äidille —  Underhällspliktig betalar
direkt tili barnets m oder....................  654
Elatusvelvollinen ja äiti asuvat yhdessä 
Den underhällspliktige och • modern
bor tillsammans ..................................  463
Lapsi elatusvelvollisen hoidossa — Bar-
net i den underhällspliktiges värd . . .  51
Lapsi saa valtiolta huoltorahaa tai elä­
kettä suoraan — Barnet erhäller sta- 
. tens värdunderstöd eller pension 
d irek t.....................................................  22
Yhteensä — Summa 1 190
Huolimatta siitä, että lapsen elatusapuasia on 
saatu selvitetyksi, ei kaikissa tapauksissa elatus­
apua ole kuitenkaan saatu perityksi. Näitä 
tapauksia on ollut 5 061 eli 20.1 % selvitetyistä. 
Perimättä jääneiden elatusapujen suhteen 
sosiaali- tai lastensuojelulautakunnan on tehtävä 
päätös siitä, onko periminen jätettävä vielä vas­
taisen selvityksen varaan vai voidaanko asia jät­
tää sillensä.
Kaup. ja
Perimättä jäämisen syy kauppalat
Orsakcn tili oindrivningen Städer och
- köpingar
Elatusvelvollinen — Underhällspliktig 
havaittu ulosmittauksessa varatto-
rats vara medellös . ........................ 8’07
kuollut —  avlidit ................................  294
vankilassa ;—  i  fängelse........ . ........... 198
kadoksissa — försvunnen ..................  597
Muu syy —  Annan orsak ......................  501
Yhteensä —  Summa 2 897
Periminen jätetty — Indrivningen läm- 
nats
sillensä —  därhän........................  178
vastaisen selvityksen varaan —  be-
roende av framtida utredning . . . .  241
Ei päätöstä —  Ej beslu t........................  1 978
Yhteensä — Summa 2 397
Tammikuusta 1964 lähtien on voitu yhteis­
kunnan varoista suorittaa elatusavun ennakkoa 
lapselle tapauksessa, jossa elatusvelvollinen on 
jättänyt erääntyneen elatusavun suorittamatta. 
Ennakon myöntää sosiaalilautakunta ja lapsen 
elatusavun perintä elatusvelvolliselta siirtyy 
kokonaisuudessaan lastenvalvojan tehtävistä 
sosi aalilautakunnalle.
Fall, där den underhällspliktige dragit försorg 
om underhällsbidraget utan förmedling avtam a- 
tillsyningsmannen, har förekommit i följande 
utsträekning.
Maalaiskunnat - Koko maa %
Lands- Hela landet
kommuner
249 903 38.9
748 1 211 52.2
87 138. .. 6.0
45 67 • 2.9
1 129 2 319 . 100.0
Trots att barnets underhällsärende .kunnat
utredas har underhällsbidraget i vissa fall likväl
ej kunnat indrivas. Dessa fall var: 5 061- eller
20.1 % av de utredda. Beträffände de oindrivna
underhällsbidragen skall social- eller barnskydds-
nämnden besluta om indrivningen skall lämnas
beroende av framtida utredning eller .om sähen
kan lämnas därhän.
Maalaiskunnat Koko maa %
* Lands* Hela landet
kommuner
991 1798 35.5
363 657 13.0
127 325 6.4
518 1 115 2 2 .1
663 1 164 23:0
2 662 5 059 100.0
352 530 . . . 10.5
'639 880 ; ■ 17.4
1 671 3 649 . 72.1
2 662 5 059 100.0
Sedan januari 1964 har det värit möjligt att ur 
samhällets medel erlägga förskott pä;underhälls- 
bidrag ät barn i fall där den underhällspliktige 
icke erlagt underhällsbidrag som förfallit- tili 
betalning. Förskottet beviljas av socialnämnden 
och underhällsbidragets indrivning överförs i sin 
helhet frän barnatillsyningsmannen tili social- 
nämnden.
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Sosiaalilautakuntien au-lapsille suorittamat elatusapujen ennakot ja elatusapujen perintä— Av social 
nämndema at uä-barn erlagda förskott pä underhallsbidrag ooh indrivningen av underhällsbidrag
\
lääni —  Iän
Uudenmaan. —  Nylands 
Turun ja Porin —  Abo
och Björneborgs........
Ahvenanmaa —  Aland . 
Hämeen —  Tavastehus . 
Kymen —  Kymmene . . .  
Mikkelin —  S:t Michels . 
Pohjois-Karjalan —
Norra Karelens ........
Kuopion —  Kuopio . . . 
Keski-Suomen —  Mel-
lersta Finlands..........
Vaasan—- V a s a ............
Oulun — Ule&borgs 
Lapin — Lapplands . . . .  
Koko maa —  Hela landet 
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar . 
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner..................
V. —  Är 1968
Maksettu lapsen elatukseen 
Erlagts för barnets underhäll
Peritty -— Indrivits
elatusavun ennakkoa elatusavun ennakkoa ennakkoja takaisin kaikkiaan
förskott pä under­
hällsbidrag
ja perittyjä 
elatusapuja yhteensä 
förskott' pä underhälls­
bidrag och indrivna 
underhällsbidrag 
sammanlagt
som ersättning pä 
förskott
inalles
Lasten
luku
Antal
1 000 mk Lasten 1 000 mk
luku
Antal
Lasten
luku
Antal
1 000 mk Lasten 
luku. 
Antal'5
1 000 mk
barn barn barn barn •
2 051 649.8 2 076 1 201.2’ 431 216.2 I 150 767.6
1 497 478.5 1 577 884.6 796 164.0 953 570.1
22 7.4 22 9.1 7 1.7 8 ’ 3.4
1 760 536.0 1 874 1 042.3 932 195.9 1 185 702.2
638 203.4 675 389.4 352 76.4 437 262.4
418 135.3 437 229.5 212 46.3 249 140.4
309 100.1 326 176.0 155 . 39.9 202 115.8
492 169.2 506 258.7 211 51.7 243 141.2
662 228.3 682 344.1 311 67.3 354 : 183.1
749 256.0 772 396.6 275 58.2 356 198.8
871 309.6 898 480.4 381 101.5 460 : 272.3
708 248.8 967 422.0 362 90.2 423. . ,263.5
10 177 3 822.4 10 812 5 833.9 4 425 1 109.3 6 020 • 3 620.8
5 847 1 835.1 6 091 3 575.2 2 615 649.1 3 811 2 389.1
4 330 1 487.3 4 721 2 258.7 1 810 460.2 2 209 1 231.7
9 973 3 243.5 10 344 5 311.5 4 737 1 011.9 5 779 . 3 079.9
Lastenvalvojien perimät ja maksamat elatusavut — Av bamatillsyningsmännen indrivna och erlagda 
underhallsbidrag
Vuoden alussa varoja 
lastenvalvojan hallussa 
Medel som förvalta9 av 
barnatillsyningsmanncr
Vuoden aikana saadut tulot 
Inkomster under äret
elatusvelvollisilta korko- vms. tulot!
Maksettu lasten 
huoltamiseen • 
Erlagts för 
barnets värd
Lääni — Län i början av äret av underhällspliktiga räntor m.m. inkomster
Lasten 1 000 mk Lasten 1 000 mk Lasten 1 000 mk Lasten 1 000 mk
Uudenmaan —  Nylands
luku
Antal
barn
916 709.8
luku
Antal
barn
3 376 2 695.9
luku
Antal
barn
391 34.5
luku 
Antal 
barn .
3 424 2 751.3
Turun ja Porin —  Abo 
och Björneborgs . . . . 751 1 045.3 2 209 1 813.Ö 487 58.0 2 473 2 025.6
Ahvenanmaa —  Aland . 26 36.0 -73 97.9 17 1.5 72 75.1
Hämeen —  Tavastehus . 689 699.3 2 063 1 709.6 336 32.5 2 153 1 851.5
Kymen —  Kymmene .. 289 422.2 776 613.1 185 27.6 1 029 . 808.0
Mikkelin —  S:t Michels 424 426.0 601 475.3 363 22.0 702 556.9
Pohjois-Karjalan — 
Norra Karelens ........ 315 170.3 392 272.0 290 7.3 438 294.8
Kuopion —  Kuopio . . . . 421 454.3 680 466.7 373 35.9 790 605.1
Keski-Suomen —  Mel- 
lersta Finlands.......... 410 486.1 757 546.8 334 27.1 832 609.5
Vaasan —  V a s a ............ 583 772.1 803 621.1 422 40.9 919 746.7
Oulun — Ule&borgs . . . . 544 603.1 1 014 773.6 409 33.6 1 338 962.5
Lapin —  Lapplands . .. 285 236.4 759 592.9 246 13.2 849, . 643.3
Koko maa —  Hela landet 5 653 6 060.9 13 503 10 677.9 3 853 334.1 15 019 11 930.3
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar . 1 967 1 353.6 7 368 6 061.3 884 88.1 .8 242 , . 6 573.1
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner.................. 3 686 4 707.3 6 135 4 616.6 2 969 246.0 6 777 5 ’357.2
V. —  Ar 1968 6 026 6 173.4 13 564 9 922.1 4 362 436.0 15 068 11 032.1
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Vuoden, lopussa sosiaalilautakunta laatii hoi­
tamistaan au-lasten elatusavuista erillisen yhteen­
vedon. Seuraavassa esitetyt tiedot au-lapsille 
maksetuista ennakoista ja perinnästä elatusvel­
vollisilta perustuvat näihin yhteenvetoihin.
Vid &rets slut uppgör socialnämnden ett särs- 
kilt sammandrag over underh&llsbidragen för de 
uä-barn för vilka nämnden ansvarat. De i det 
följande framställda uppgifterna om de förskott 
som betalts &t uä-barn ooh om indrivningen av 
de underh&llspliktiga .baserar sig p& dessa sam­
mandrag. ''
Au-lapsille erääntyneet elatusavut ja heidän elatusapusaatavansa —- Ät uä-barn järfallna underhails- 
bidrag och deras underhällsbidragsfordringar •
Vuoden aikana erääntyneet 
elatusavut
Underhällsbidrag som fbr- 
fallit tili betalning under äret 
lastenval- sosiaali- Yhteensä 
vojan tilien lautakunnan Sumina
Luuni — Län
Uudenmaan 1) —  Ny-
mukaan
enligt
barna-
tillsynings-
mannens
räkenskaper
1 000 mk
tilien mukaan 
enligt social- 
nämndcns 
räkenskaper
lands.1) ......................
Turun ja Porin —  Äbo
1 212.1 S73.2 2 085.3
och Bjöm eborgs........ 2 032.8 1 218.4 3 251.2
Ahvenanmaa —  Äland . 135.2 . 16.8 152.0
Hämeen — Tavastehus . 1 877.0 1 498.0 3 375.0
Kymen — Kymmene . . 679.2 536.9 1 216.1
Mikkelin —  S:t Michels . 
Pöhjöis-Karjalan —;
445.6 305.0 750.6
Norra Karelens ........ 301.3 230.9 532.2
Kuopion — Kuopio . . . .  
Keski-Suomen — Mel-
546.0 352.3 898.3
lersta Finlands.......... 614.1 475.2 • 1 089.3
Vaasan —  V a s a ............ 660.4 553.8 1 214.2
Oulun — Ule&borgs . . . . 849.7 722.2 1 571.9
Tapin — Lapplands 
Koko maa *) — Hela lan-
657.2 538.0 1 195.2
det1) .......................... 10 010.6 7 320.7 17 331.8
Kaupungit ja kauppa­
lat x) —  Städer och
köpingar *) ................
Maalaiskunnat —  Lands-
5 051.8 4 088.1 9 139.9
kommuner.................. 4 958.8 3 232.6 S 191.4
V. — Ar 196S 9 396.6 7 143.1 16 539.7
x) Ilman Helsinkiä —  Utan Helsingfors
Vuoden lopussa elatusapusaatavat 
Underhällsbidragsfordringar i slutet av äret-
lastenvalvo­
jan tilien 
mukaan
sosiaali­
lautakunnan 
tilien mukaan
• Yhteensä 
Summa
enligt barna- 
tillsynings- 
mannens 
räkenskaper
enligt social-
nämndens
räkenskaper
Lasten
luku
Antal
barn
1 000 mk Lasten
luku
Antal
barn
1 000 mk
932 1 307.2 887 2 525.5 3 832.7
1 391- 1 627.6 1 376 2 919.3 4 546.9
33 53.5 14 40.6 94.1
1 491 2 183.3 1 777 3 978.5 6 161.8
489 565.9 617. 1 233.5 . 1 799.4
372 387.4 373 729.4 1 116.8
281 •355.1 276 542.6 897.7
482 585.7 440 • 828.0 1 413.7
512 533.0 476 1 127.3 1 660.3
522 409.7 651 1 333.5 1 743.2
706 1 008.8 831 1 877.8 2 886.6
537 730.2 630 1 403.3 2 133.5
7 748 9 747.4 S 348 18 539.3 28 286.7
3 675 4 843.8 4 509 9 752.2 14 596.0
4 073 4 903.6 3 839 8 787.1 13 690.7
7 861 9 444.8 9 035 19 237.4 28 682.2
Kaikkien sopimuksella tai tuomiolla vahvis­
tettujen elatusapujen suuruus kuukautta kohden 
on vaihdellut lastenvalvojäin ilmoituksen mukaan 
508 kunnassa seuraavasti.
Storleken per m&nad av alla genom avtal och 
dom fastställda underh&llsbidrag har enligt 
barnatillsyningsmännens uppgifter varierat i 508 
kommuner p& följande satt.
Elatusapujen keskiarvo'— Underhällsbidragets
medelstorlek................ ....................................
Suurin elatusapu — Stöfsta underh&llsbidrag 
Pienin elatusapu — Minsta underh&llsbidrag .
Mk/kk — Mk/män. yht
— 39 40— 49 50— 59 60— 69 70— 79 80— 99 100— Summa
Kuntien luku — Antal kommuner
1 4 43 213 191 49 7 •508
— — 3 12 25 140 328 • 508
149 203 99 41 7 6 3 508
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Lastenvalvojan tehtävien hoitajat — Bamatillsyningsmannens uppgifter skötes av. .
Päätoiminen lastenvalvoja —  Bamatillsynings-
mannen (huvudtjänst)........................................
Sosiaali- tai lastensuojelunjohtaja —  Social- eller
bamskyddsdirektör ............................................
Sosiaali- tai lastensuojelunsihteeri —  Social- eller
barnskyddssekreterare........................................
Asiamies —  Ombudsman........................................
Sosiaalitarkkaaja —  Socialinspektör ....................
Osasto- tai toimistosihteeri — Avdelnings- eller
byräsekreterare.....................................................
Kunnansihteeri —  Kommunalsekreterare ..........
Muu — Övrig ...........................................................
Yhteensä kuntia — Summa kommuner
Suurin elatusapu 150 mk tai enemmän oli 
74 kunnassa. Pienin elatusapu alle 20 mk on 
esiintynyt 10 kunnassa. 11 kunnassa lastenvalvo­
jan luetteloissa ei ollut yhtään lasta ja yhdessä 
oli vain selvittämättömiä elatusapuasioita.
Kaup. ja Maalais­ Koko maa % • V .'—  Ar
kauppalat kunnat Hela landet 1968-
Städer och Lands­
köpingar kommuner
5 3 8 1.5 8
12 2 14 2.7 14
29 236 265 51.0 -. 268
6 2 8 1.5 7
12 41 53 10.2 55
8 4 12 2.3 8
— 28 28 5.4 26
5 127 132 25.4 149
77 448 520 100.0 535
Det största underh&llsbidraget 150 mk eller 
mera erlades i 74 kommuner. Det minsta under­
h&llsbidraget under 20 mk förekom i 10 kommu­
ner. I l l  kommuner farms det inga barn i barna- 
tillsyningsmännens förteckningar och i en, kom­
mun fanns det bara outredda underh&llsärenden.
Elatusavun ennakot
Tammikuun 1 päivänä 1964 voimaan tulleen 
lain mukaan voidaan yhteiskunnan varoista suo­
rittaa elatusavun ennakkoa lapselle, jolle oikeu­
den päätöksen tai elatussopimuksen perusteella 
tulevan elatusavun elatusvelvollinen on jättänyt 
määräaikana suorittamatta. Korvaus ennakosta 
peritään elatusvelvolliselta, mutta mikäli sitä ei 
saada perityksi, suorittaa valtio siitä 75 % ja 
loput jää ennakkoa myöntäneen kunnan rasituk­
seksi.
Elatusavun ennakon suuruus riippuu elatus­
avun kuukausierästä ja siitä, onko se jäänyt 
kokonaan vai osittain suorittamatta. Sen korkein 
määrä on kuitenkin 40 mk kuukaudessa. V. 1969 
oli 291 kunnassa yhteensä 1 570 lapsella elatus­
apu alle 40 mk/kk. Ennakon myöntää sosiaali­
lautakunta ja se myös perii elatusvelvolliselta 
ennakkoa saaneen lapsen elatusavun ja ennakon 
korvauksen.
Seuraavat tiedot elatusapujen ennakoista pe­
rustuvat sosiaalilautakuntien korvaushakemusta 
varten laatimiin yhteenvetoihin.
Seuraavasta taulukosta käy ilmi mm., että ela­
tusvelvolliset ovat korvanneet maksettuja enna­
koita 2.98 milj.mk eli 23.6 %  po. vuonna makse­
tuista ennakoista. Tällöin on kuitenkin otettava 
huomioon, että elatusvelvollisilta saaduista mak­
suista suoritetaan ensin lasten elatusapusaatavat
Förskott pa underhällsbidrag
Enligt en lag som trätt i kraft den 1 januari 
1964 kan ur samhällets medel erläggas förskott pä 
underh&ll ät barn, vars genom domstolsutslag 
eller underh&llsavtal fastställda underh&llsbidrag 
ej p& bestämd tid erlagts av den underh&llsplik- 
tige. Ersättning för förskottet indrives hos den 
underh&llspliktige, men om ersättningen ej kan 
indrivas erlägger staten 75 % därav och resten 
faller den kommun tili last som beviljat förskottet.
Storleken av förskott pä underh&llsbidrag beror 
p& underh&llsbidragets m&natliga belopp och p& 
huruvida det lämnats heit eller delvis oerlagt. 
Dess största m&natliga rat är likväl 40 mk. Är 
1969 var i 291 kommuner sammanlagt 1 570 
barns underh&llsbidrag under 40 mk/m&n. För­
skottet beviljas av socialnämnden som även hos 
den underhällspliktige indriver erlagda under- 
hällsbidrag och ersättningar för förskott.
Följande uppgifter baserar sig p& sammandrag 
som socialnämndernä uppgjort för sin ersätt- 
ningsansökan.
Den följande tabeilen visar bl.a., att de under- 
h&llspliktiga har av de betalda förskotten erlagt 
2.98 milj. mk eller 23.6 % är 1968. D& m&ste det 
dock beaktas att av de ersättningar som erh&llits 
av de underh&llspliktiga först erlägges barnens 
underh&llsbidrag och först därefter ersättningar
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Elatusavun ennakon ja sen yhteydessä saatujen elatusapujen sekä ennakon korvausten määrä lääneittäin — 
Beloppet av förskott pä underhällsbidrag ooh i samband därmed erhällna underh&llsbidrag och ersättningar 
för förskott länsvis
Lääni — Län
Maksettu lapsen elatukseen 
Erlagts för barnets underhäll 
elatusavun elatusavun 
ennakkoa ennakkoa ja 
förskott pä perittyjä elä- 
underh&lls- tusapuja yht. 
bidrag indrivna
förskott och 
underhälls­
bidrag 
sammanlagt
Lasten 1 000 mk Lasten 1 000 mk
Peritty — Indrivits
ennakkoa 
takaisin 
som ersättning 
pä förskott
Lasten 1 000 mk %
kaikkiaan
inalles
Lasten L 000 mk
Uudenmaan — Nylands
luku
Antal
barn
9 164 3 065.0
luku
Antal
barn
9 516 4 915.7
luku
Antal
barn
3 688 699.0 22.8
luku, 
Antal 
barn
5 315 2 549.8
Turun ja Porin —  Abo 
och Björneborgs........ 5 146 . 1 623.9 5 386 2 860.1 2 721 440.6 27.1. 3 458 1 676.7
Ahvenanmaa — Aland . 62 19.8 62 27.1 20 4.9 25.0 30 12.2
Hämeen — Tavastehus . 6 579 2 159.5 7 140 3 663.4 3 406 526.5 24.4 4 704 2 030.5
Kymen —  Kymmene . .' 3 101 977.7 3 295 1 606.7 1 607 218.5 22.4 2 165 847.5
Mikkelin —  S:t Michels . 1 506 482.1 1 549 755.8 703 116.8 24.2 923 390.4
Pohjois-Kar jalan — 
Norra Karelens ........ 1 151 384.2 1 223 577.8 609 107.4 27.9 ' 734 301.0
Kuopion — Kuopio . . . . I 367 645.4 1 954 916.3 774 131.9 20.4 988 402.9
Keski-Suomen —
Mellersta Finlands . . . 2 109 721.5 1 977 1 032.1 942 153.8 21.3 1 215 464.4
Vaasan —  V a s a ............ 2 332 798.6 2 414 1 177.4 872 160.6 20.1 1 210 539.4
Oulun — Uleäborgs . . . . 2 910 1 000.7 3 028 1 446.7 1 232 232.4 23.2 1 567 678.4
Lapin —  Lapplands . . . . 2 171 746.4 2 260 1 097.5 1 023 188.1 25.2 1 293 539.2
Koko maa —  Hela landet 37 59S 12 624.8 39 804 20 076.6 17 597 2 9S0.5 23.6 23 602 10 432.4
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar . 25 232 8 220.9 26 286 13 724.5 12 336 1 975.4 24.0 16 464 7 479.1
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner.................. 12 366' 4 403.9 13 518 6 352.1 5 261 1 005.1 22.8 7 138 2 953.3
V. — Ar 1968 36 232 12 084.1 37 622 18 246.6 15 772 2 623.8 21.7 21 195 8 786.3
ja vasta sen jälkeen aikaisemmin suoritettujen 
ennakoiden korvaukset. Kaikkiaan sosiaalilauta­
kunnat ovat saaneet perityiksi elatusvelvollisilta 
10.43 milj. mk. Tässä summassa ovat mukana 
myös niiden lasten saamat elatusavut, jotka ovat 
olleet sosiaalilautakunnan kirjoissa lähinnä vain 
sen takia, että elatusvelvollisilla on korvattavia 
ennakoita, vaikka uutta ennakkoa ei enää ole 
suoritettu. Tietoja tarkasteltaessa on myös otet­
tava huomioon, että osa lapsista on ollut vajaan 
vuoden sosiaalilautakunnan kirjoissa.
Lastenvalvojain vuosikertomusten liitteistä käy 
ilmi, että au-lasten osuus elatusavun ennakoista 
vuonna 1968 oli 26.8 %.
pä de tidigare erlagda förskotten. Inalles har 
kommunem» lyckats indriva av de underhälls- 
pliktiga 10.43 milj. mk. I denna summa ingär 
ocksä underhäJlsbidragen ät de barn som varit 
i sooialnämndens register närmast bara därför att 
de underhällspliktiga har förskott att ersätta, 
fastän nytt förskott ej mera har erlagts. Vid 
granskandet av uppgifter mäste ocksä beaktas 
att en del av barnen har varit i soeialnämndens 
register mindre än ett är.
Ur bilagan tili barnatillsyningsmannens ärs- 
berättelse framg&r, att är 1968 uä-barnen utgjorde 
26.8 % av förskott pä underhällsbidrag.
IAr. Kunnallinen kodinhoitoapu IV. Den kommunala homvärdshjälpen
Kunnallisia kodinhoitajia koskeva laki tuli 
voimaan v:n 1951 alusta. Sen mukaan kodinhoi­
tajan tehtävänä on huolehtia perheenemännän 
säännölliseen kodinhoitoon kuuluvista tehtävistä 
tai avustaa häntä .niiden suorittamisessa,. kun 
emäntä tai emännyyttä hoitava henkilö syystä 
tai toisesta on tilapäisesti, kykenemätön tai esty­
nyt niitä hoitamasta. Kodinhoitoapu ori tarkoi­
tettu vain tilapäisavuksi ja sitä annetaan lähinnä 
vähävaraisille monilapsisille ja muille niihin ver­
rattaville kodeille samoin kuin myös yksinäisille 
vanhuksille. : ■
Vuoden. 1967 alussa voimaan tulleen uudistetun
I • .
kunnallista kodinhoitoapua koskevan lain mu­
kaan kunta voi ottaa palvelukseensa myös koko- 
tai osapäivätoimisia kotiavustajia sekä tukea 
yksityisten järjestöjen kotiavustajatoimintaa. 
Tämä selonteko koskee ainoastaan kunnallisia 
kodinhoitajia. ■
Kodinhoitajien lukumäärät v:sta 1951 lähtien 
ovat olleet seuraavat.
Lagen om kommunala hemv&rdarinnor trädde 
i kraft vid ing&ngen av &r 1951. Enligt denna 
lag best&r hemv&rdarinnans uppgift i att dra 
försorg om husmodems tili hemmets löpande 
skötsel hörande sysslor eller bistä henne i dessas 
utförande, när husmodern eller den person som 
st&r för husmodems arbete av en eller annan 
orsak är förhindrad att sköta dem. Hjälp med 
hemmets skötsel är avsedd endast som en till- 
fällighetshjälp oeh ges främst &t mindre bemed- 
lade barnrika och med dem jämförbara hem 
liksom även &t ensamst&ende äldringar.
Enligt den förnyade lag, som trädde i kraft 
i början av 1967 och gäller kommunal hem- 
v&rdshjälp kan kommunen anställa även hei- eller 
deltidshemhjälpare samt stöda privata Organi­
sationen hemhjälpverksamhet. Den redogörelse 
som följer gäller endast kommunala hemvärda- 
rinnor,
Antalen hemv&rdarinnor sedan &r 1951 har 
varit som följer.
Kuntien luku — Antal kommuner Kodinhoitajien luku —  Antal liem-
värdarinnor
Vuosi — Ar Kaupungit, Maalais- Yhteensä Kaupungit, Maalais- Yhteensäkauppalat kunnat Summa kauppalat kunnat Summa
Städer, Lands- Stader, Lands-
köpingar kommuner köpingar kommuner
1951...................... ........................  59 197 256 189 289 478
1955 ........ ........... .. ........................  63 330 393 304 588 892
1960 ........ .............. ........................  65 379 444 372 803 1 175
1965 .............. . :. . . . ...................69 440 509 618 1 118 1 736
1966 ........ .............. ........................  71 440 511 651 1 158 1 809
1967 ................ ... , ........................  74 433 507 722 1 210 1 932 .
1968 .............. . ........................  76 436 512 754 1 241 1 995
1969 ....................... ........................  77 424 501 790 1 256 2 046
Maalaiskunnista oli ilman kodinhoitajaa 19 Bland landskommunema var 19 utan hem-
kuntaa. Niissä asukasluku jäi alle 3 000. värdarinna. I dem var inv&narantalet under 3 000.
Useimmissa maalaiskunnissa oli vain yksi tai I  de flesta landskommuner fanns bara en eller
kaksi kodinhoitajaa. Seuraava yhdistelmä osoit­
taa tarkemmin kodinhoitajien lukumäärän kau­
pungeissa ja kauppaloissa sekä toisaalta mäalais-
tvä hemv&rdarinnor. Hemv&rdarinnomas antal 
i städer och köpingar samt även i landskommuner 
framg&r noggrannare av följande sammanställ-
kunnissa.
Helsingissä oh kodinhoitajia 184, Turussa 39 
ja Tampereella 38. Kodinhoitajien lukumäärä eri
ning.
I Helsingfors fanns 184, i Abo 39 och i Tammer­
fors 38 hemv&rdarinnor. Antalet hemv&rdarinnor
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Kodinhoitajan virkojen luku kuntamuodon mukaan — Antal hemvärdarinneljänsler enligt kommuntyp
Kodinhoitajia kunnassa 
Hemvärdarinnor i kommunen
1
2
3
4
5— 6 
7— 8 
9— 10 
11—
Kaupungit, 
kauppalat 
Städer, köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Yhteensä — Summa
V. — Är
1969 1908
4 120 124 139
4 111 115 117
15 71 86 88
10 4.3 53 58
14 54 68 60
11 17 28 24
5 4 9 9
14 4 18 17
läänien kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maa­
laiskunnissa selviää liitetaulukosta n:o I.
Kertomusvuoden lopussa 32 kodinhoitajan 
tointa oli täyttämättä. Kun vuoden kuluessakin 
monet toimet olivat jonkin aikaa vailla hoitajaa, 
seuraava selonteko sisältää 2 022 kodinhoitajan 
toimintaa koskevat tiedot.
Kodinhoitoapua ovat saaneet yhä useammat 
perheet ja yksinäiset vanhukset. Yksinäisiä van­
huksia koskevat luvut eivät ole aivan tarkkoja, 
sillä kodinhoitajat joutuvat useinkin käymään 
vanhusten luona muiden töittensä lomassa pitä­
mättä siitä tarkkaa kirjanpitoa. Seuraavassa 
kodinhoitoapua saaneiden perheiden ja kodin- 
hoitotapausten eli käyntikertojen lukua osoitta­
vassa taulukossa on selvyyden vuoksi yksinäisiä 
vanhuksia koskevat tiedot esitetty erikseen;
/
i de olika länens städer ooh köpingar samt lands­
kommuner framg&r av tabellbilaga nr I.
I slutet av redogörelse&ret var 32 hemv&rdarin- 
nebefattningar obesatta. D& även under äret flere 
tjänster n&gon tid var lediga, innef attar f öl j ande 
redogörelse uppgifter över 2 022 hemv&rdarinnors 
verksamhet.
Alit flere familjer oeh ensamma álclringar har 
erh&llit hemvärdshjälp. Siffrorna som avser 
ensamboende äldringar är inte alldeles fullstän- 
diga, ty hemv&rdarinnorna kommer ofta att 
besöka áldringarna mellan andra arbeten utan 
att noggrant föra bok däröver. I följande tabell 
over antalet familjer, som erh&llit hemv&rds- 
hjälp, oeh antalet hemvärdsfall eller besök, har 
uppgifter ang&ende ensamboende äldringar för 
tydlighetens skull redovisats skilt för sig.
Kodinhoitoapua saaneiden perheiden ja kodinhoitotapausten luku lääneittäin — Antal familjer, som 
erhällit hemvärdshjälp oeh antal hemvärdsfall länsvis
Kodinhoitoapua saaneiden perheiden luku Kodinhoitotapausten luku 
Antal familjer, som erhällit hemvärdshjälp Antal hemvärdsfall
Kaupungit, Maalais- Yhteensä Kiistä yks. Kaupungit, Maalais- Yhteensä Niistä yks.
kauppalat kunnat Summa vanhuksia kauppalat kunnat Summa vanhuksia
Städer, Lands- Därav ensam- Städer, Lands- Därav en-
köpingar kommuner boende äldr. köpingar kommuner samb. äldr
Uudenmaan — Nylands 
Turun ja Porin —  Äbo
10 186 3 111 13 297 4 297 93 326 14 775 108 101 69 743
och Björneborgs . . . . 2 649 5 183 7 832 1 536 10 543 21 574 32 117 7 188
Ahvenanmaa — Äland . 92 220 312 121 179 2 132 2 311 1 442
Hämeen — Tavastehus . 3 822 4 230 8 052 1 697 16 322 15 657 31 979 10 005
Kymen —  Kymmene . . 1 717 2 335 4 052 833 5 353 7 266 12 619 3 746
Mikkelin —  S:t Michels 
Pohjois-Karjalan —
772 2 800 3 572 527 2 134 7 075 9 209 1 572
Norra Karelens ........ 636 2 366 3 002 301 1 806 5 694 7 500 910
Kuopion —  Kuopio . . . .  
Keski-Suomen — Mel-
1 324 3 482 4 806 749 5 347 8 236 13 583 3 255
lersta Finlands.......... 2 686 3 398 6 084 1 111 4 955 9 176 14 131 3 320
Vaasan —  V a s a ............ 1 152 3 851 5 003 749 4 819 12 661 17 480 4 725
Oulun — Ule&borgs . . . . 1 716 5 207 6 923 600 3 964 11 659 15 623 1 872
Lapin — Lapplands . . . . 770 2 093 2 863 185 1 925 3 738 5 663 433
Koko maa — Hela landet 27 522 38 276 65 79S 12 706 150 673 119 643 270 316 10S 211
V. — Är 1968 23 502 35 561 59 063 10 505 147 383 109 864 257 247 107 658
Muutos v:sta 1968, %
Förändring sedän 
1968, % ...................... +  17.1 +  7.6 +  11.4 +  21.0 +  2.2 +  8.9 +  5.1 +  0.5
9 J 4575— 73
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Jos kodinhoitotapausten luku yksinäisiä van­
huksia lukuunottamatta jaetaan kodinhoitajien 
luvulla, saadaan keskimäärin koko maassa 80 
tapausta kodinhoitajaa kohti, kaupunki- ja kaup- 
palakunnissa 91 ja maalaiskunnissa 73. Keski­
määriä arvosteltaessa on otettava huomioon, että 
osa kodinhoitajista on voinut olla toimessa vain 
osan vuotta. Lisäksi näihin keskimääriin on vai­
kuttanut se, miten pitkän ajan kodinhoitajat 
ovat joutuneet kussakin perheessä viipymään. 
Toisissa tapauksissa kodinhoitajaa on tarvittu 
vain päiväksi tai pariksi, toisissa pariksi viikoksi.
Kodinhoitotapausten eli käyntikertojen pro­
sentuaalinen jakaantuminen kodinhoitajien per­
heissä suorittamien työpäivien määrän mukaan 
oli seuraava.
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner......................
Koko maa — Hela landet
y . — Är 1965
Kodinhoitajien työtä valaisevat edelleen tiedot 
siitä, montako yötä he ovat joutuneet olemaan 
niissä perheissä, joille he ovat kodinhoitoapua 
antaneet. Nämä tiedot käsittävät 497 kuntaa. 
19 kaupunki- ja kauppalakuntaa sekä 54 maa­
laiskuntaa eli 14.7 % tietoja antaneista kunnista 
ilmoitti, etteivät kodinhoitajat niissä ole joutu­
neet lainkaan viettämään öitä perheiden luona.
Om antalet hemv&rdsfall, med undantag för 
de ensamboende äldringarna, divideras med 
antalet hemv&rdarinnor, erhälles för hela landet 
i medeltal 80 fall per hemv&rdarinna, i städerna 
och köpingarna 91 och i landskommunema 73. Vid 
bedömandet av dessa medelvärden bör beaktas, 
att nägra hemv&rdarinnor kunnat vara i tjänst 
endast en del av äret. Dessutom har dessa 
medelvärden p&verkats av, hur l&ng tid hem- 
växdarinnorna m&ste tillbringa i de olika hemmen. 
I en del fall har deras hjälp behövts hara för en 
eller ett par dagar, i andra för ett par veckor.
Hemv&rdsfallens eller besöksantalens procen- 
tuella fördelning enligt utfört antal arbetsdagar 
i hemvärdarinnornas familjer var följande.
Päiviä — Dagar
— 1 
%
l 2— 3 4— 6 7— Yht.
Summa
67.5 16.5 8.4 4.3 3.3 100.0
16.3 49.6 19.2 8.9 6.0 100.0
44.8 31.1 13.2 6.4 4.5 100.0
45.6 23.0 14.9 9.3 7.2 100.0
Hemv&rdarinnornas arbete belyses vidare av 
uppgifter därom, huru ofta de mäste övernatta 
hos de familjer, ät vilka de givit hemhjälp. 
Dessa uppgifter föreligger för 497 kommuner. 
19 städer och köpingar samt 54 landskommuner 
eller 14.7 % av uppgiftslämnarna meddelade, 
att hemv&rdarinnoma i dem ej behövt till­
bringa en enda natt hos familjema.
Kodinhoitoapua saaneiden perheiden luku ja kodinhoitotapaukset perheenjäsenten lukumäärän mukaan — 
Antal familjer, som erhallit hemvärdshjälp och antal hemvärdsfall enligt antal familjemedlemmar
Perheenjäsenten luku 
Antal familjemedlemmar
Kodinhoitoapua saaneita perheitä 
Antal familjer. som erhällit hem-
Kodinhoitotapaüksia 
Antal hemvärdsfall
värdshjälp
Luku % Luku %
Yksinäinen vanhus — Ensamboende äldring .
Antal
12 706 19.3
Antal 
108 211 40.0
Muu yksinäinen — Övrig ensamboende ........ 2 093 3.2 13 108 4.8
2 ....................................................................... 8 306 12.6 38 373 14.2
3............................................................................ 5 567 8.5 13 301 4.9
4 ....................................................................... 8 903 13.5 19 108 7.1
5 ....................................................................... 8 789 13.4 20 772 7.7
6 ....................................................................... 7 238 11.0 19 429 7.2
7 ....................................................................... 5 179 7.9 14 937 5.5
8 ....................................................................... 3 273 5.0 10 196 3.8
9 ....................................................................... 1 847 2.8 6 117 2.3
10 ....................................................................... 992 1.5 3 395 1.3
11 ....................................................................... 473 0.7 1 691 0.6
12— ....................................................................... 432 0.6 1 678 0.6
Yhteensä — Summa 65 798 100.0 270 316 100.0
V. —  Är 1968 59 063 257 247
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V. 1969 kaikki kunnat ovat antaneet tietoja 
perheiden suuruudesta. Edellisessä yhdistel­
mässä yksinäiset vanhukset ja muut yksinäiset 
henkilöt on erotettu erikseen. 17 kuntaa, joista 12 
maalaiskuntaa, on ilmoittanut, ettei niissä ole 
annettu kodinhoitoapua yksinäisille vanhuksille.
Kodinhoitoapu on vähävaraisille maksuton. 
Muilta voidaan periä sosiaalihallituksen vahvis­
tamien perusteiden mukainen kohtuullinen kor­
vaus. 22 kuntaa on ilmoittanut, ettei korvauksia 
ole lainkaan peritty. Muissa 475 kunnassa on 
18 686 tapauksessa 270 316:sta eli 6.9 %:ssa pe­
ritty korvaus; kaupunki- ja kauppalakunnissa 
vastaava prosenttiluku oli 5.7 ja maalaiskunnissa 
8.4. Korvaukset nousivat kaikkiaan 0.58 milj. 
mk: aan.
Vuonna 1969 toimi sosiaalilautakuntien alai­
sena kaikkiaan 64 kotiavustajaa, joista 32 
kaupungeissa ja kauppaloissa ja 32 maalaiskun­
nissa. Tämän lisäksi oli yksityisten järjestöjen 
kotiaputoimisto j a.
Kodinhoitotoiminnasta aiheutuneet menot ja 
tulot muodostuivat seuraavanlaisiksi.
Ar 1969 har alla kommuner lämnat uppgifter 
om familjernas storlek. I föreg&ende sammanställ- 
ning har ensamboende äldringar och övriga en- 
samst&ende redovisats var för sig. Enligt uppgift 
fr&n 17 kommuner, därav 12 landskommuner, 
har i dessa inte lämnats ensamboende äldringar 
nägon hemvärdshjälp.
Hemvärdshjälpen är avgiftsfri för mindrebe- 
medlade familjer. Av andra kan uppbäras en 
skälig ersättning enligt grunder, som stadsfästs 
av socialstyrelsen. 22 kommuner har meddelat, 
att inga ersättningar uppburits. I övriga 475 
kommuner har i 18 686 fall av 270 316 eller i 6.9 % 
uppburits ersättning; i städerna och köpingarna 
utgjorde motsvarande procenttal 5.7 och i lands- 
kommunerna 8.4. Totalbeloppet ersättningar steg 
tili 0.58 milj. mk.
Är 1969 fungerade underlydande socialnämn- 
derna inalles 64 hemhjälpare, av vilka 32 i städer 
och köpingar och 32 i landskommuner. Därtill 
hade privata organisationer hemvärdsbyräer.
Utgifterna och inkomsterna av hemvärds- 
verksamheten var som följer.
Kodinhoitajatoiminnan menot ja tulot kuntamuodon mukaan ■—■ Utgifterna ooh inkomsterna av hem- 
värdarinneverksamheten enligt kommuntyp
Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar ..................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner .
Koko maa — Hela landet
V. — Är 1968
Menot — Utgifter Tulot —  Inkomster Kuntien
Kaikkiaan' siitä palkat Kaikkiaan siitä —  därav nettomenot
Inalles därav löner Inalles valtionapu korvaukset Kommu­nernasstatsbidrag yksityisiltä netto-ersättningar utgifter1 000 mk av enskilda
9 412 9 111 4 482 4 081 278 4 930
13 400 12 907 8 593 8 176 304 4 807
22 812 22 018 13 075 12 257 582 9 737
20 656 19 945 10 813 10 100 537 9 843
Kotiavustajatoiminnan menot ja tulot kuntamuodon mukaan — Utgifterna och inkomsterna av hem- 
hjälpareverksamheten enligt kommunform
Sosiaalilautakuntien alainen kotiavustajatoiminta 
Hemhjälpareverksamhet underlydande socialnämnder
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Kuntien
nettomenot
Kommunernas
nettoutgifter
1 000 mk
Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar.......... ........................
Maalaiskunnat —  Landskomrriuner .
Koko maa — Hela landet
2 399.9 323.5 2 076.4
177.6 23.2 154.4
2 577.5 846.7 2 230.8
Kuntien avustukset 
vanhusten kotiapu- 
toimintaa harjoitta­
ville yhdistyksille 
Kommunernas 
understöd At förc- 
ningar som utövar 
äldringars hemvArd- 
verksamhet
368.3
37.3
405.6
V. Vajaamielislaitokset
Vajaamielislaitokset lähettävät vuosittain, tilas­
toa varten toimintakertomuksen ohella myös 
jokaisesta ko. vuonna huollettavana olleesta hen- 
kilölomakkeen. Seuraavassa esitetään yhteenveto 
mainittujen lomakkeiden sisältämistä tiedoista. 
Tämän lisäksi selostetaan vajaamielislaitoksia 
koskevan erikoistutkimuksen olennaisimmat tu­
lokset, joita on jo laajemmalti raportoitu Sosiaali­
sessa Aikakauskirjassa 2/1971.
Varsinaisia vajaamielislaitoksia toimi vuoden 
1969 aikana kaikkiaan 22, joissa oli hoitopaikkoja 
yhteensä 4 240. Näistä oli valtion laitoksia Nas­
tolan hoitokoti, Perttulan, Kuhankosken ja Ala­
vuden opetus- ja työkodit ja niissä hoitopaikkoja 
416. Uusia laitoksia olivat Eskoon, Ronnin, 
Tahkokankaan ja Paimion keskuslaitokset. Kun­
nallisista ja yksityisistä laitoksista oli keskus­
laitoksia 12 ja niissä hoitopaikkoja 3 472. Kun­
nallisia laitoksia oli kaikkiaan 11, joissa hoito­
paikkoja yhteensä 2 188.
Päivähuoltolaitoksia oli kaikkiaan 46 ja niissä 
hoitopaikkoja 1 208. Uusina laitoksina aloittivat 
toimintansa Tammisaaren Daghemmet Ekebo, 
Elimäen päivähuoltola, Nurmijärven päivähuol­
tola, Harjavallan opetus- ja työkeskus, Rauman 
Naulan päivähuoltola, Vöyrin Daghemmet B1&- 
klinten ja Helsingin Tallbo Daghem. Kunnallisia 
päivähuoltoloita oli 21 ja niistä 545 hoitopaikkaa.
V. Anstalterna för psykiskt efterblivna
Jämte verksamhetsrapporten sänder anstal- 
tema för psykiskt efterblivna ârligen för statis- 
tiken även en personblankett rörande varje i 
anstalten under ifrâgavarande âr värdad individ. 
I det följande redovisas sammandrag av upp- 
gifterna i de nämnda blanketterna. Därtill redo- 
göres för de väsentliga résultat rörande special- 
undersökningen av anstalter för psykiskt efter­
blivna, som redan har omfattande rapporterais i 
Social Tidskrift nr 2/1971.
Under är 1969 verkade inalles 22 egentliga 
anstalter för psykiskt efterblivna, pä vilka det 
fanns sammanlagt 4 240 värdplatser. Av dessa 
var statens anstalter Nastola värdhem, Perttula, 
Kuhankoski och Alavus undervisnings- och ar- 
betshem och pä dem fanns 416 värdplatser. De 
nya anstalterna heter Eskoo, Ronni, Tahko- 
kangas och Pemar eentralanstalter. Av de 
kommunala och privata anstalterna var 12 
eentralanstalter och pä dessa fanns 3 472 värd­
platser. Inalles fanns det 11 kommunala anstalter, 
pä vilka det fanns sammanlagt 2 188 värdplatser.
Det fanns inalles 46 daghem för psykiskt 
efterblivna och i dessa fanns 1 208 värdplatser. 
Som nya anstalter började Daghemmet Ekebo 
i Ekenäs, Elimäki Daghem, Nurmijärvi Daghem, 
Undervisnings- och arbetshem i Harjavalta, 
Daghemmet Naula i Raumo, Daghemmet Blâ- 
klinten i Vörä och Tallbo Daghem i Helsingfors. 
Det fanns 21 kommunala dagvärdsanstalter och 
pä dessa 545 värdplatser.
Vajaamielislaitosten, hoitopaikkojen ja huollettavien lukumäärät 1960—1969 — Antalet anstalter för 
psykiskt efterblivna, värdplatser och värdtagare 1960— 1969
Varsinaiset vajaamielislaitokset Päivähuoltolat
Egentliga anstalter för psykiskt efterblivna Daghem för psykiskt efterblivna
Vuosi —  Är Laitosten Paikkaluku Huollettavien Laitosten Paikkaluku Huollettavienluku Antal platscr luku luku Antal platser luku
Antal Antal Antal Antal
anstalter värdtagare anstalter värdtagare
I960 .............. . . .  12 1 978 2 048 5 187
1961 .............. . . .  13 1 978 2 102 9 351 3Ü
1962 .............. . . .  15 2 217 2 294 12 392 381
1963 .............. . . .  16 2 286 2 449 17 478 476
1964 .............. . . .  16 2 410 2 573 21 543 541
1965 .............. . . .  17 2 687 2 796 22 585 583
1966 .............. . . .  18 2 909 2 959 28 723 708
1967 .............. . . .  18 3 027 3 216 34 830 864
1968 .............. . . .  18 3 692 3 660 39 1 073 1 025
1969 .............. . . . 22 4 240 4 268 46 1 208 1 189
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Vajaamielislaitokset paikkaluvun, hoidettavien luvun ja henkilökunnan mukaan — Anstalter för psykiskt 
efterblivna enligt antal platser, värdtagare ooh personoi
Paikka- Hoidet- Hallinto- Tutkimus- Opet- Talous- Muu Yh- Henkilö- Lisäksi
luku tavien henkilö- ja hoito- tajat ja henkilö- henkilö• teensä kuntaa harjoitte-
Plats- luku kunta henkilö- ohjaajat kunta kunta Summa hoidet- lijoita ja
Keskuslaitokset —  Cent-
antal Antal
v&rd-
tagare
Förvalt-
nings-
personal
kunta 
Forsk- 
nings- och 
värd- 
personal
Lärare
och
ledare
Hus-
hälls-
perso-
nai
Annan
perso-
nai
tavaa
kohti
Personal
per
intern
oppilaita 
Dessutom 
prakti- 
kanter 
och elcver
ralanstalter ................ 3 472 3 558 91 1 632 171 399 171 2 464 0.7 239
Rinnekoti .................. 546 606 14 289 41 99 38 481 0.8 40
Vaali j a la .................... 606 620 9 265 34 70 30 408 0.7 23
Antinkartano............ 322 291 8 162 22 19 24 235 0.8 23
K olpene...................... 319 326 7 75 14 77 11 184 0.6 48
Y lin en ........................ 384 417 9 207 14 12 9 251 0.6 25
Suojarinne.................. 268 310 7 172 15 20 11 225 0.7 19
K u u saa ...................... 343 322 8 145 13 21 11 198 0.6 21
K&rkulla.................... 214 212 7 126 5 29 11 178 0.8 9
Eskoo ........................ 128 119 5 49 3 22 5 84 0.7 6
Ronni ........................ 96 116 5 42 3 12 4 66 0.6 —
Tahkokangas ............ 102 104 6 40 3 12 4 65 0.6 13
Paimio ......................
Pienet hoitolaitokset (hoi­
tokodit) — Smä värd-
144 115 6 60 4 6 13 89 0.8 12
anstalter (vardhem) . . 340 255 7 97 6 32 20 162 0.6 18
Seinäjoki.................... 160 80 1 32 1 10 — 44 0.5 8
Nukari........................ 30 31 2 7 2 5 2 18 0.6 3
N astola ...................... 120 118 3 49' — 11 17 80 0.7 4
Kankurinmäki..........
Opetus- ja työkodit — 
Undervisnings- och
30 26 1 9 3 6 1 20 0.8 3
arbetshem.................... 428 455 16 84 26 39 44 209 0.5 16
Perttula...................... 190 221 4 43 12 16 20 . 95 0.4 4
Kuhankoski .............. 56 55 3 11 2 5 6 27 0.5 7
A lavus........................ 50 52 3 4 1 6 5 19 0.4 2
Toivola ...................... 60 59 1 5 7 5 3 21 0.4 3
Pipola ........................ 33 33 2 10 2 2 2 18 0.5 •---
Barnens b y ................
Varsinaiset vajaamielis­
laitokset yhteensä — 
Egentliga anstalter för 
psykiskt efterblivna tili-
39 35 3 11 2 5 8 29 0.8-
sammans .................... 4 240 4 268 114 1 813 203 470 235 2 835 0.7■ 273
Päivähuoltolat —  Daghem
Vajaamielislaitokset 
kaikkiaan — Anstalter 
för psykiskt efterblivna
1 208 1 189 49 70 85 78 315 0.3
inalles ........................ 5 448 5 457 163 1 883 288 548 235 3 150 0.6 273
Suurin osa laitoksissa olevista hoidettiin kun- Största delen av v&rdtagarna sköttes pä. kom- 
nallisissa ja yksityisissä keskuslaitoksissa. Loput munala och privata centralanstalter. Resten 
jakaantuivat melko tasaisesti muiden laitosten fördelade sig tämligen jämt mellan de övriga an- 
osalle. Vuoden aikana poistettiin yhteensä 1 389 staltstyperna. Under aret avfördes, inälles 1 389 
hoidettavaa, joista 0.8 % kuolleena. Sukupuoli- v&rtagare, av vilka 0.8 % som avlidna. Könsför- 
jakautuma puolestaan osoittaa, että vuoden delningen utvisar i sin tm, att 57 %  av antalet
aikana hoidetuista 57 % oli miespuolisia ja 43 % under äret värdade vai- manliga och 43 %  kvinn--
naispuolisia. liga.
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Vajaamielislaitoksissa hoidettavien vaihtuminen vuoden aikana —  Omsättningen av v&rdade pä anstalter 
för psykiskt efterblivna under äret
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
miesp. naisp. yht.
Uusia
Nya
miesp. naisp. yht.
Poistettu 
Utskrivna 
miesp. naisp.
Vuoden lopussa 
Vid slutet av äret 
yht. miesp. naisp. yht.
mani. kvinnl. summa mani. kvinnl. summa mani. kvinnl. summa mani. kvinnl. summa
Varsinaiset vajaamielis­
laitokset — Egentliga 
anstalter för psykiskt 
efterblivna .................. 2 U I 1 519 3 660 955 809 1 764 632 524 1 156 2 464 1 804 4 268
Keskuslaitokset —  Cent- 
ralanstalter................ 1 683 1 198 2 881 884 730 1 614 517 420 937 2 05Ö 1 508 3 558
Pienet hoitolaitokset — 
Smä värdanstalter .. 159 145 304 43 44 87 72 64 136 130 125 255
Opetus- ja työkodit — 
Undervisnings- och 
arbetshem.................. 299 176 475 28 35 63 43 40 83 284 171 455
Päivähuoltolat —  Dag- 
hem ............................. 546 45S 1 004 226 192 418 123 110 233 649 540 1 189
kunnalliset —  kom- 
munala .................. 237 217 454 86 60 146 42 36 78 281 241 522
yksityiset — privata . 135 110 245 93 76 169 53 33 86 175 153 328
Suojatyöpajat —  Skyd- 
dade verkstäder . . . . 174 131 305 47. 56 103 28 41 69 193 146 339
Yhteensä — Summa 2 687 1 977 4 664 1181 1 001 2 182 755 634 1 389 3 113 2 344 5 457
Vajaamielislaitoksissa hoidettujen ikä — De värdades älder pä anstalter för psykiskt efterblivna
Ikä, vuotta — Alder, är 
0—4 5— 9 10—14 15— 19 20—24 25—29 30— Tunt. Yhteensä
Okänd Summa
Varsinaiset vajaamielislaitokset —
Egentliga anstalter för psykiskt 
efterblivna ................................. 254 749 1 130 1 208 751 377 507 3 4 9'79
Keskuslaitokset—Centralanstalter 242 678 897 907 616 315 455 2 4 112
Pienet hoitolaitokset— Smä värd - 
anstalter .................................... 12 61 110 93 42 14 20 1 353
Opetus- ja työkodit — Under-
visnings och arbetshem.......... — 10 123 208 93 48 32 — 514
Päivähuoltolat —  Daghem .......... 27 277 321 318 223 68 53 4 1 291
kunnalliset —  kommunala . . . . 11 164 190 137 54 9 10 2 577
yksityiset —  p rivata ................ 13 92 110 85 52 14 3 2 371
Suojatyöpajat — Skyddade ver-
städer ......................................... 3 21 21 96 117 45 40 — 343
Yhteensä — Summa 281 1 026 1 451 1 526 974 445 560 7 6 270
0//o 4.5 16.4 23.2 24.3 15.5 7.1 8.9 0.1 100.0
Asetelmasta ' voidaan todeta, että keskuslai­
toksissa oli suhteellisesti enemmän yli 30-vuo- 
tiaita kuin muissa laitoksissa. Vuonna 1957 oli 
laitoksissa hoidetuista vajaamielisistä 30 vuotta 
täyttäneitä 3.3 %. Vastaava luku v. 1969 oh 8.9.
Laitoshoidossa olevista oli 31.2 % vaikeasti 
vajaamielisiä. Lähes puolet keskuslaitoksissa ja 
muissa laitoksissa olevista oli seuraavan asetelman 
mukaan vaikeasti vajaamielisiä (ÄO 0— 19). 
Päivähuoltoloiden hoidettavista oli 5.0 %  vai­
keasti vajaamielisiä. Mainittakoon, että v. 1963
Man kan konstatera av sammanställningen att 
det pä centralanstalterna fanns' proportionellt 
flere 30 är fyllda värdtagare än pä övriga ans­
talter. Är 1957 var 3.3 % av de pä anstaltema 
värdade psykiskt efterblivna fyllda 30 är. Mots- 
varande procenttal är 1969 var 8.9.
Av följande sammanställningen framgär, att 
31.2 % av värdtagarna var svärt efterblivna. Näs- 
tan hälften av värdtagarna pä centralanstalterna 
och övriga anstalter var enligt vidstäende sam- 
manställning svärt efterblivna (IK 0— 19). Av 
värdtagarna pä daghemmen var 5.0 % svärt efter-
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Vajaamielislaitoksissa hoidetut vajaamielisyyden asteen mukaan — Värdade pä anstalter för psykiskt 
efterblivna enligt graden av efterblivenhet
Vaikea Vaikea Keskiast. Lievä Muut Yhteensä
Varsinaiset vajaamielislaitokset — Egent-
arvioida 
Svár att 
bedöma
vajaamiel.
Svár
oligofreni
vajaamiel.
Medelsv&r
oligofreni
vajaamiel.
Lindrig
oligofreni
övriga Summa
liga anstalter för psykiskt efterblivna . . 201 1 876 1 895 915 92 4 979
Keskuslaitokset — Centralanstalter.......... 160 1 687 1 624 560 81 4 112
Pienet hoitolaitokset — Sm& v&rdanstalter 
Opetus- ja työkodit —  Undervisnings- och
40 188 94 25 6 353
arbetshem.................................................. 1 1 177 330 5 514
Päivähuoltolat — Daghem ............................ 64 82 650 462 33 1 291
kunnalliset —  kommunala...................... 40 33 309 189 6 577
yksityiset — p riva ta ................................ 19 . 41 193 104 14 371
Suojatyöpajat —  Skyddade verkstäder . . . 0 8 148 169 13 343
Yhteensä —- Summa 265 1 958 2 545 1 377 125 6 270
0//o 4.2 31.2 40.6 . 22.0 2.0 100.0
vastaava prosenttiluku oli 19. Vaikeasti vajaa­
mielisten suhteellinen väheneminen osoittaa va- 
jaamielishuollon kehittyneen siten, että päivä- 
huoltoloihin on nyttemmin pyritty ohjaamaan 
vain kehitys- ja sopeutumiskykyisiä vajaamie­
lisiä.
Seuraavassa esitetään tietoja vajaamielisyyden 
todennäköisistä syistä laitoksissa vuoden aikana 
hoidetuista. Tiedot perustuvat vajaamielislaitok­
silta saatuihin henkilölomakkeisiin.
Kaikista vuoden aikana hoidetuista 31.6 % oli 
sellaisia, joiden kohdalla syytä ei voitu määritellä. 
Lisäksi todetaan, että 1 108 tapauksessa vajaa- 
mielisyys oli tuntemattomien, ennen syntymää 
vaikuttaneiden tekijöiden aiheuttama. Vajaa­
mielisyyden syitä eriteltäessä ei ole havaittavissa 
merkitseviä sukupuolittaisia eroja.
blivna. Det m& nämnas, att motsvarande pro- 
centtal är 1963 var 19. De sv&rt efterblivnas pro- 
portionella minskning utvisar, att v&rden av 
psykiskt efterblivna utvecklats s&lunda, att man 
numera strävat tili att dirigera endast utveck- 
lings- och anpassningsdugliga efterblivna tili 
daghemmen.
Av följande sammanställning framg&r de sanno- 
lika orsakerna tili de under &ret v&rdades efter­
blivenhet. Uppgiftema grundar sig pä person- 
blanketter, som har erhällits frän anstalter för 
psykiskt efterblivna.
Av alia under áret v&rdade var 31.6 % s&dana, 
vilkas efterblivenhet inte närmare künde definie­
ras. Dessutom konstateras, att oligofrenin i 1 108 
fall hade förorsakats av okända före födelsen 
inverkande faktorer. Vid analysen av orsakerna 
tili psykiskt efterblivenhet kan man inte konsta- 
tera nágra signifikanta skillnader mellan könen.
Vajaamielislaitoksissa hoidetut lisävammojen määrän mukaan — Värdade pä anstalter för psykiskt efter­
blivna enligt múltipla handikapp
Lisävammat 
Múltipla handikapp
Ei lisävammaa — Inget tilläggslyte ....................
Yksi vamma —  Ett handikapp ............................
Useita vammoja — Flere handikapp ..................
Ei ilmoitettu — Icke anm älts..............................
Yhteensä — Summa
Kaikista hoidetuista 32.3 %:lla oli useita lisä- 
vammoja. Tavallisimpia näistä olivat kouristus- 
kohtaukset ja lihasliikkeiden hallintahäiriöt.
Varsinaiset Päivähuoltolat Yhteensä - -  Summa
vajaamielis­
laitokset 
Egenlliga ans­
talter för 
psykiskt efter­
blivna
Daghem Luku
Antal %
1 691 602 2 293 36.5
1 446 446 1 892 30.2
1 814 210 2 024 32.3
28 33 61 1.0
4 979 1 291 6 270 100.0
Av alla under áret v&rdade hade 32.3 % flere 
handikapp. De vanligaste var krampanfall och 
sv&righeter i muskelrörelsernas bemästring.
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Vajaamielislaitoksissa hoidettujen hoitotekninen kunto prosentteina — Värdteknisk status av värdtagarna 
vid anstalterna för psykiskt efterblivna, i procent
Kuollet- Hoitotekninen kunto, %:na hoidettavista
tavien VArdteknisk status, i procent av värdtagarna
luku Itsensä Tah- Kas- Syömi- Pukeutu- Vuo- Levo- Väki vai- Ei
hoitava riva tcleva sessä au-' misessa teossa ton täinen tai tietoa
Skötcr Smutsar Väter tettava autettava hoidet- Orolig epäsosiaa-Ingcn
Varsinaiset vajaamielislaitokset 
Egentliga anstalter för psy-
titgH IC sig sjiilv ner s>g ner sig Bör
hjälpas
vid
ätning
Bör
hjälpas
vid
pAkläd-
niug
tava
Säng-
liggandc
linen
VAIdsam
ellcr
asocial
uppgift
kiskt efterblivna ..................
Keskuslaitokset — Central-
4 979 32.3 9.4 18.9 6.7 ' 32.5 24.1 21.9 12.6 0.4
anstalter ..............................
Pienet hoitolaitokset — Smä,
4 112 27.8 9.9 19.9 7.5 35.2 25.8 23.1 13.5 0.4
v&rdanstalter ......................
Opetus- ja työkodit — Under-
353 13.3 15.6 26.1 4.5 38.5 39.7 29.5 19.2 0 3
visnings- ooh arbetshem . . 514 81.5 1.6 6.6 1.8 6.4 0.2 6.4 1.6 0.4
Päivähuoltolat — Daghem . . . . 1 291 56.1 1.4 6.7 8.8 29.7 4.3 1.6.4 4.4 1.1
kunnalliset — kommunala . 577 47.3 1.2 7.3 10.4 35.7 5.9 21.5 4.5 0.2
yksityiset — privata ..........
SuojatyÖpajat —  Skyddade
371 46.6 2.7 8.1 11.9 36.1 5.4 21.0 7.5 2.2
verkstäder............................ 343 81.0 0.3 4.1 2.6 12.5 0.6 2.9 0.9 1.4
Kaikkiaan — Inalles G 270 37.2 7.8 16.4 7.1 31.9 20.0 20.7 10.S 0.6
Vajaamielislaitosten huollettavien osallistuminen kuntoutusohjelmaan, prosentteina — Deltagandet 
i rehabiliteringsprogrammet av värdtagare pä anstalter för psykiskt efterblivna, i procent
Laitostyyppi — AnstalsvArd
Huolletta­
vien luku 
Antal 
vArdtagare
Ei osall. 
tai ci tietoa 
Deltar icke 
cller ingen 
uppgift
%
Osallistunut —  Deltagit i 
terapia- opetus- työtoimin- 
toimintaan toimintaan taan 
terapi- under- arbets-
verksamhet visnings- verksamhet 
verksamhet
muuhun 
toimintaan 
annan verk­
aa mhet
Varsinaiset vajaamielislaitokset — Egent-
liga anstalter for psykiskt efterblivna . . 4 979
Keskuslaitokset — Centralanstalter . . .  4 112
Pienet hoitolaitokset — Smä värd-
anstalter ..............................................  353
Opetus- ja työkodit — Undervisnings-
och arbetshem ..................................... 514
Päivähuoltolat — Daghem ......................  1 291
kunnalliset — kommunala ............... 577
yksityiset — privata .................   371
SuojatyÖpajat — Skyddade verkstäder 343
Kaikkiaan —  Inalles 6 270
23.8 54.1 21.2 31.2 10.0
25.4 57.3 18.7 28.0 10.1
38.5 58.6 . 14.7 10.8 1.4
1.0 25.7 45.1 70.6 15.0
4.5 44.6 44.8 41.3 5.1
2.6 59.1 70.0 23.1 7.8
10.7 53.1 40.4 28.0 4.9
0.9 11.1 7.3 86.3 0.9
19.9 52.2 26.1 33.2 9.0
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VI. Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
ja irtolaisten huolto
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto
Päihdyttävien, aineiden väärinkäyttäjien huol­
toa koskevan lain piiriin kuuluvat paitsi alkoholin 
myös muiden päihdyttävien aineiden väärinkäyt­
täjät. Päihdyttävällä aineella tarkoitetaan laissa 
paitsi alkoholipitoista myös sellaista lääke- tai 
muuta ainetta, joka voi saattaa sen käyttäjän 
päihtyneeksi tai siihen verrattavaan tilaan.
Sosiaalilautakuntien tilastoa varten antamien 
tietojen perusteella esitetään seuraavassa lukuja 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollon 
alaisista henkilöistä vuodelta 1969. Aineiston tar­
kastuksen yhteydessä on jouduttu mm. alle 18- 
vuotiaita väärinkäyttäjiä siirtämään lastensuo­
jelutilastoon, lukuun ottamatta huoltolassa hoi­
dettuja. Toisaalta on huoltoapu- ja myös lasten- 
suojelulomakkeilla ilmoitetut PAV-huollon toi­
menpiteet otettu huomioon tässä tilastossa.
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjiä ilmoi­
tettiin v. 1969 375 kunnasta yhteensä 13 620 hen­
kilöä eli 12.0 %  vähemmän kuin v. 1968. 145 kun­
taa ilmoitti, ettei niissä ole ollut ko. tapauksia.
Seuraavassa esitetään päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttäjät huollon perusteiden ja huolto­
toimenpiteiden mukaan sekä tiedot iästä, siviili­
säädystä, nautitusta päihdyttävästä aineesta ja 
siitä, missä määrin huolettavat ovat aikaisemmin 
olleet huollon alaisina. Päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttäjien huoltoa koskevan lain 1 §:n 
2. mom:n tarkoittamat 18— 24-vuotiaat tilapäi­
set väärinkäyttäjät, ns. nuoret väärinkäyttäjät 
on tauluissa esitetty erikseen. Sen sijaan ne alle 
25-vuotiaat, joilla päihdyttävien aineiden käyttö 
on muodostunut jatkuvaksi, katsotaan ko. lain 
1 §:n 1. mom:n tarkoittamiksi ns. varsinaisiksi 
väärinkäyttäjiksi. Alle 25-vuotiaita varsinaisia 
väärinkäyttäjiä oli v. 1969 807 ja nuoria väärin­
käyttäjiä 4 057.
VI. Värden av personer, som missbrukar 
berusningsmedel, och lösdrivarvärden.
Yärden av personer, som missbrukar berusnings­
medel
Lagen om värden av personer, som missbrukar 
berusningsmedel gäller inte bara alkoholmiss- 
brukare utan ocksä dem, som missbrukar andra 
berusningsmedel. Med berusningsmedel avses i 
lagen förutom alkoholhaltigt ämne även sädant 
läke- eller annat medel, som kan försätta den som 
använder det i berusat eller därmed jämförligt 
tillständ.
Pä grundvalen av de uppgifterna, som social- 
nämnderna har givit för Statistiken, framlägges 
i det följande siffror angäende värden av personer, 
som missbrukar berusningsmedel är 1969. Vid 
granskandet av materialet mäste bl.a. under 
18-äriga missbrukare, utom de pä värdanstalter 
värdade, överföras till barnskyddsstatistiken. Ä 
andra sidan har de PMB-värds ätgärder som 
anmälts pä socialhjälps- och även pä barnskydds- 
blanketter beaktats i denna Statistik.
Personer, som missbrukar berusningsmedel, 
uppgavs är 1969 av 375 kommuner tili ett antal 
av 13 620 eller 12.0 % mindre än är 1968. 145 
kommuner uppgav, att det i dem inte fanns 
dylika fall.
Av det följande framgär personer som miss­
brukar berusningsmedel enligt grander för vär­
den och värdätgärder samt uppgifterna om älder, 
civilständ, missbrukade berusningsmedel och om 
det i vilken män värdtagarna tidigare har varit 
under värden. De i 1 § 2 mom. i lagen om värden 
av personer som missbrukar berusningsmedel 
avsedda 18— 24-äriga tillfälliga missbrukarna har 
i tabellerna framställts skilt. Däremot anses de 
under 25-äriga som fortfarande missbrukar berus­
ningsmedel vara av 1 § 1. mom. ifrägavarande 
lagen avsedda sk. egentliga missbrukare. Under 
25-äriga, egentliga missbrukares antal var är 
1969 807 och unga missbrukares 4 057.
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Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät lääneittäin — Missbrukare av berusningsmedel länsvis
Varsinaisia väärinkäyttäjiä Nuoria väärinkäyttäjiä Kaikkiaan
Egentliga missbrukare TJnga missbrukare Inalles
Kaup. ja Maalaisk. Yhfc. Edell. Kaup. ja Maalaisk. Yht. Edell. . V.-Ar V.-Ar
kplat Landsk. Summa vuosi kplat Landsk. Summa vuosi 1969 1968
Städer o. Eöreg. Städer o. Föreg.
köpingar är köpingar är
Uudenmaan —  Nylands 3 338 327 3 665 4 681 785 207 992 1 632 4 657 6 313
Turun ja Porin —  Äbo
och Björneborgs........ 1 216 171 1 387 1 551 532 87 619 648 2 006 2 199
Ahvenanmaa — Äland . 8 — 8 9 9 — 9 17 17 26
Hämeen — Tavastehus . 563 197 760 723 745 99 844 833 1 604 1 556
Kymen — Kymmene . . 412 150 562 530 150 125 275 339 837 869
Mikkelin — S:t Michels 177 182 359 397 158 69 227 256 586 653
Pohjois-Karjalan —
Norra Karelens ........ 108 185 293 305 122 107 229 261 522 566
Kuopion — Kuopio . . . . 219 190 409 425 140 97 237 213 646 638
Keski-Suomen — Mel-
lersta Finlands.......... 266 205 471 388 106 69 175 167 646 555
Vaasan — V a s a ............ 375 130 505 387 165 71 236 185' 741 572
Oulun —  Ule&borgs . . . . 569 280 849 944 61 79 140 180 ' 989 1 124
Lapin — Lapplands . . . . 171 124 295 318 54 20 74 95 369 413
Koko maa — Hela landet 7 422 2 141 9 563 10 658 3 027 1 030 4 057 4 826 13 620 15 484
Helsinki — Helsingfors . 2 753 3 725 631 1 175 3 384 4 900
Tampere — Tammerfors 141 180 401 427 542 607
Turku — Ä b o ................ 925 991 358 335 1 283 1 326
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät iän mukaan — Missbrukare av berusningsmedel enligt älder
Ikä, vuotta— Alder, är
Varsinaisia väärinkäyttäjiä
Egentliga missbrukare
Kaup. ja kauppalat Maalaiskunnat
Nuoria väärinkäyttäjiä 
Unga missbrukare
Kaup. ja kauppalat Maalaiskunnat
Kaikkiaan
Inalles
V.-Ar V.-Ar
Städer o. köpingar Landskommuner Städer o. köpingar Landskommuner 1969 1968
A lle  —  U n d er 18 .............
Yht.
Summa
8
Miehiä
Män
8
Yht.
Summa
1
Miehiä
Män
i
Yht.
Summa
Miehiä
Män
Yht.
Summa
Miehiä
Män
9 5
18 ................................... 28 28 i i 10 357 334 162 151 558 593
19 ................................... 65 60 16 14 712 667 240 228 1 033 1 087
20 ................................... 75 68 21 20 505 474 170 166 . 771 879
21 ____ •.......................... 92 87 20 20 427 407 134 133 673 798
22 106 100 36 34 394 385 115 113 651 856
23 ................................... 136 131 34 32 326 321 114 110 610 697
24 119 113 39 38 238 233 82 79 478 604
25— 29 ................................... 626 600 179 171 67 64 11 11 883 1 089
30— 39 ................................... 1 948 1 883 577 566 — — — ' ---- 2 525 3 000
40— 49 ................................... 2 539 2 425 748 731 — — — •---- 3 287 3 373
50—  ' ................................... 1 676 1 565 456 448 — — — — 2 132 2 498
T u n t . —  O k ä n d ............... 4 4 3 2 1 1 2 1 10 5
Y hteensä —  Sum m a 7 422 7 072 2 141 2 087 3 027 2 8S6 1 030 992 13 620 15 484
A lle  —  U n d er 18 .............
0//O
0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
18 ................................... 0.4 0.4 0.5 0.5 11.8 11.6 15.7 15.2 4.1 3.8
19 ................................... 0.9 0.8 0.8 0.7 23.5 23.1 23.3 23.0 7.6 7.0
20 ................................... 1.0 1.0 1.0 1.0 16.7 16.4 16.5 16.7 5.7 5.7
21 ................................... 1.2 1.2 0.9 1.0 14.1 14.1 13.0 13.4 4.9 5.1
22 ................................... 1.4 1.4 1.7 1.6 13.0 13.4 11.2 11.4 4.8 5.5
23 ................................... 1.8 1.9 1.6 1.5 10.8 11.1 11.1 11.1 4.5 4.5
24 ................................... 1.6 1.6 1.8 1.8 7.9 8.1 7.9 8.0 3.5 3.9
25— 29 . ................................. 8.4 8.5 8.4 8.2 2.2 2.2 1.1 1.1 6.5 7.0
30— 39 ................................... 26.3 26.6 27.0 27.1 — -------' — — 18.5 19.4
40— 49 ................................... 34.2 34.3 34.9 35.0 — — — — 24.1 21.8
50—  ................................... 22.6 22.1 21.3 21.5 — — — — 15.6 16.3
T u n t. —  O k ä n d .................. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0 . 0
"Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät huollon perusteen mukaan — Missbrukare av berusmngsmedel 
enligt grunden för varden
Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa • Edell«
Huollon peruste Städer och köpingar
Grunden för v&rden * Miehiä Naisia Yht.
Vaarallisuus — Farlighet
Män
150
Kvinnoi
2
■ Summa 
152
Rattijuoppous —  Ratt- 
fylleri.......................... 199 4 203
Häiriö tai pahennus — 
Störande eller förar- 
gelseväekande uppträ- 
dande ........................ 1 526 114 1 640
Päihtymystapaukset — 
Berusningsfall .......... 1 940 86 2 026
Elatusvelvollisuuden lai­
minlyönti — Försum­
mande av försörjnings- 
p lik t............................ 138 1 139
Ansiotyön laiminlyönti 
Försummande av för- 
värvsarbete................ 97 4 101
Rasitukseksi läheiselle 
henkilölle — Fallit 
närst&ende tili last .. 581 31 612
Huoltoavun tarve — 
Behov av socialhjälp 779 34 813
Vapaaehtoisuus — Fri- 
villighet...................... 1 662 74- 1 736
Varsinaisia väärinkäyttä­
jiä — Egentliga miss­
brukare ...................... 7 072 350 7 422
Vahingollisuus (nuori 
henkilö) — Skadlighet 
(ung person) ............ 2 S86 141 3 027
Kaikkiaan —  Inalles 9 958 491 10 449
Muun perusteen lisäksi 
vapaaehtoisuus —■ 
Utom annan grund 
även frivillighet........ 595 19 614
Vaarallisuus — Farlighet 2.1 0.6 2.0
Rattijuoppous — Ratt-, 
fylleri.......................... 2.8 1.1 2.7
Häiriö tai pahennus — 
Störande eller förar- 
gelseväckande uppträ- 
dande ........................ 21.6 32.6 22.1
Päihtymystapaukset — 
Berusningsfall .......... 27.4 24.6 27.3
Elatusvelvollisuuden lai­
minlyönti —  Försum­
mande av försörjnings- 
p lik t............................ ' 2.0 0.3 1.9
Ansiotyön laiminlyönti 
Försummande av för- 
värvsarbete ................ 1.4 1.1 1.4
Rasitukseksi läheiselle 
henkilölle — Fallit 
närstäende tili last .. 8.2 8.9 8.2
Huoltoavun tarve — 
Behov av socialhjälp . 11.0 9.7 11.0
Vapaaehtoisuus — Fri­
villighet ...................... 23.5 21.1 23.4
Varsinaisia väärinkäyttä­
jiä —  Egentliga miss­
brukare ...................... 100.0 100.0 100.0
Kaikkiaan vapaaehtoisia 
Frivilliga inalles-........ 31.9 26.6 31.7
Landskoinmuner Hela landet vuosi
Miehiä
Män
Naisia Yht. Miehiä 
Kvinnor Summa Män
Naisia Yht. 
Kvinnor Summa
Föreg.
¡U
111 — 111 261 2 263 277
78 i 79 277 5 282 335
292 15 307 1 818 129 1 947 2 485
309 12 321 2 249 98 2 347 3 725
128 1 129 266 2 268 260
65 1 66 162 5 167 99
434 7 441 1 015 38 1 053 924
419 13 432 1 198 47 1 245 1 119
251 4 255 1 913 78 1 991 1 434
2 087 54 2 141 9 159 404 9 563 10 658
992 38 1 030 3 878 179 4 057 4 826
3 079 92 3 171 13 037 583 13 620 15 484
254 3 257 849 22 871 723
5.3 — 5.2 2.8 0.5 2.8 2.6
3.8 1.9 3.7 3.0 1.3 3.0 3.1
14.0 27.8 14.3 19.8 31.9 20.4 23.3
14.8 22.2 15.0 24.6 24.2 24.5 35.0
6.1 1.9 6.0 2.9 0.5 2.8 2.4
3.1 1.9 3.1 1.8 1.3 1.7 0.9
20.8 12.9 20.6 11.1 9.4 11.0 8.7
20.1 24.0 20.2 13.1 11.6 13.0 10.5
12.0 7.4 11.9 20.9 19.3 20.8 13.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
24.2 13.0 23.9 30.2 24.8 29.9 20.2
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Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät huoltotoimenpiteen mukaan — Missbrukare av berusningsmedel 
enligt värdätgärd
Kaupungit ja kauppalat
Huoltotoimenpide Städer och köpingar
Värdätgärd Miehiä Naisia Yht.
Man Kvinnor Summa
Varsinaiset väärinkäyttö-
jät —  Egeniliga miss­
brukare ...................... 7 072 350 7 422
Neuvonta ja ohjaus —
R&dgivning och hand- 
ledning ...................... 1 882 102 1 984
Valvonta —  Uppsikt . . 
Huoltolahoito (päätös)—
1 394 100 1 494
Värd p& v&rdanstalt 
(beslut) ...................... 267 8 275
Huoltolahoito (täytän-
töönpantu) — Värd p& 
v&rdanstalt (intagen) 1 676 63 1 739
Sairaala tai muu laitos-
hoito — V&rd p& sjuk- 
hus eller annan inrätt- 
n in g ............................ 1 128 53 1 181
Jälkivalvonta — Efter-
övervakning..............
Jälkivalvonta hoitoko-
568 24 592
dissa —  Efterövervak- 
ning p& v&rdhem . . . . 157 157
Nuoret väärinkäyttäjät —  
Unga missbrukare . . . 
Neuvonta ja ohjaus —
2 886 U I 3 027
R&dgivning och hand- 
ledning ...................... 2 820 135 2 955
Valvonta —  Uppsikt . . 66 6 72
Yhteensä —  Summa 9 958 491 10 449
Varsinaiset väärinkäyttö-
0/ 
f 0
jät —  Egentliga miss­
brukare ...................... 71.0 71.3 71.0
Neuvonta ja ohjaus —
R&dgivning och hand- 
ledning ...................... 26.6 29.1 26.8
Valvonta —  Uppsikt . . 
Huoltolahoito (päätös)—
19.7 28.6 20.1
Värd p& v&rdanstalt 
(beslut) ...................... 3.8 2.3 3.7
Huoltolahoito (täytän-
töönpantu) —  V&rd pä 
v&rdanstalt (intagen) 23.7 18.0 23.4
Sairaala tai muu laitos-
hoito —  V&rd p& sjuk- 
hus eller annan inrätt-
n in g ............................
Jälkivalvonta — Efter-
16.0 15.1 15.9
övervakning..............
Jälkivalvonta hoitoko-
8.0 6.9 8.0
dissa — Efterövervak- 
ning pä v&rdhem . . . . 2.2 2.1
Nuoret väärinkäyttäjät — 
Unga missbrukare . . . .  
Neuvonta ja ohjaus —
29.0 28.7 29.0
R&dgivning och hand- 
ledning ...................... 97.7 95.7 97.6
Valvonta —  Uppsikt . . 2.3 4.3 2.4
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0
Maalaiskunnat Koko maa Edell.
Landskommuner Hela landet vuosi
Miehiä Naisia Yht. Miehiä Naisia Yht. Föreg.
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa ¡tr
2 087 54 2 141 9 159 404 9 563 10 658
881 26 907 2 763 128 2 891 3 725
185 7 192 1 579 107 1 686 2 290
65 3 68 332 11 343 410
574 9 583 2 250 72 2 322 1 820
276 7 283 1 404 60 1 464 1 280
103 2 105 671 26 697 946
3 — 3 160 — 160 187
992 38. 1 030 3 878 179 4 057 4 826
968 37 1 005 3 788 172 3 960 4 624
24 1 25 90 7 97 202
3 079 92 3171 13 037 583 13 620 15 484
67.8 58.7 67.5 70.3 69.3 70.2 68.8
42.2
8.9
48.1
13.0
42.4
9.0
30.2
17.2
31.7
26.5
30.2
17.6
34.9
21.5
3.1 5.5 3.2 3.6 2.7 3.6 3.8
27.5 16.7 27.2 24.6 17.8 24.3 17.1
13.2 13.0 13.2 15.3 14.9 15.3 12.0
4.9 3.7 4.9 7.3 6.4 7.3 8.9
0.2 — 0.1 1.8 —• 1.7 1.8
32.2 41.3 32.5 29.7 30.7 29.8 31.2
97.6
2.4
100.0
97.4
2.6
100.0
97.6
2.4
100.0
97.7
2.3
100.0
96.1
3.9
100.0
97.6
2.4
100.0
95.8
4.2
100.0
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Aikaisemmin huolletut ja uudet 'päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät — Tidigare värdade ooh nya 
missbrukare av berusningsmedel
Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa Edell.
Städer och köpingar landskommuner Hela landet vuosi
Miehiä Naisia Yht. Miehiä Naisia Yht. Miehiä Naisia Yht. Föreg.
Mä n Kviunor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa är
Varsinaiset väärinkäytti-
jät —  Egentliga miss-
brukar.e
Aikaisemmin huollettuja
Tidigare värdade . . . . 5 356 247 5 603 1 219 24 1 243 6 575 271 6 846 7 581
Uusia huollettavia —
Nya värdtagare........ 1 716 103 1 819 868 30 898 2 584 133 2 717 3 077
Yhteensä —  Summa 7 072 350 7 422 2 087 54 2 141 9 159 404 9 563 10 658
Aikaisemmin huollettuja 
Tidigare värdade . . . .
0//o
75.7 70.6 75.5 58.4 44.4 58.1 71.8 67.1 71.6 71.1
Uusia huollettavia —
Nya värdtagare........ 24.3 29.4 24.5 41.6 55.6 41.9 28.2 32.9 .28.4 28.9
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Nuoret väärinkäyttäjät — 
Unga missbrukare
Aikaisemmin huollettuja 
Tidigare värdade . . . . 834 24 858 281 2 283 1 115 26 1 141 1 314
Uusia huollettavia — 
Nya värdtagare ........ 2 052 117 2 169 711 36 747 2 763 153 2 916 3 512
Yhteensä — Summa 2 886 141 3 027 992 38 1 030 3 87S 179 4 057 4 826
Aikaisemmin huollettuja 
Tidigare värdade . . . .
0//o
28.9 17.0 28.3 28.3 5.3 27.5 28.8 14.5 28.1 27.2
Uusia huollettavia —
Nya värdtagare........ 71.1 83.0 71.7 71.7 94.7 72.5 71.2 85.5 71.9 72.8
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät nautitun aineen mukaan — Missbrukare av berusningsmedel 
enligt berusande medel
Alkoholi Alkoholi, Alkoholi ja Morfiinija Muu Kaikki Yhteensä
Alkohol morfiini ja muu lääke- sen sukul. lääkeaine: aineet Summa
sen sukul. aine aineet Annat Alla
aineet Alkohol o. Morfin o. läkemedel ämnen
Alkohol, annat läke- därmed
morfin o. medel besläktade
därmcd be-
släktade
ämnen
ämnen
Kaupungit, kauppalat — Städer, köpingar 9 971 12 425 12 26 3 10 449
Maalaiskunnat —  Landskommuner .......... 2 902 6 197 6 47 13 3 171
Koko maa — Hela landet 12 873 18 622 18 73 16 13 620
Kaupungit, kauppalat — Städer, köpingar
O//o
95.4 0.1 4.1 0.1 0.3 0 .0 100.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner............ 91.5 0.2 6.2 0.2 1.5 0.4 100.0
Koko maa — Hela landet 94.5 0.1 4.6 0.1 0.6 0.1 100.0
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Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät siviilisäädyn mukaan — Missbrukare av berusningsmedel enligt 
civilständ
Varsinaisia väärinkäyttäjiä 
Egentliga missbrukare
Nuoria väärinkäyttäjiä 
Unga missbrukare
Kaikkiaan
Inalles
Siviilisääty —  Civilständ Miehiä Naisia Yht. Edell. Miehiä Naisia Yht. Edell. V.-Är V.-ÄrMän Kvinnor Summa vuosi
Eöreg.
är
Män Evinnor Summa vuosi 
Föreg. 
är
1969 1968
Naimattomia — Ogifta . 
Naimisissa olevia —
3 616 109 3 725 4 202 3 500 158 3 658 4 306 7 383 8 508
Gifta .......................... 3 684 153 3 837 4 361 360 15 375 482 !) 4 212 4 843
Eronneita — Fränskilda 
Leskiä — Änklingar och
1 656 102 1 758 1 825 17 6 ' 23 37 1 781 1 862
änkor.......................... 198 40 238 268 1 — 1 1 239 269
Tunt. — Okänt............. 5 — 5 2 — — — — 5 2
Yhteensä — Summa 9 159 404 9 563 10 658 3 878 179 4 057 4 826 13 620 15 484
Naimattomia —  Ogifta . 
Naimisissa olevia —
/O
39.5 27.0 38.9 39.5 90.3 88.3 90.2 89.2 54.2 55.0
Gifta .......................... 40.2 37.9 40.1 40.9 9.3 8.4 9.2 10.0 30.9 31.3
Eronneita — Fränskilda 
Leskiä —  Änklingar och
18.1 25.2 18.4 17.1 0.4 3.3 0.6 0.8 13.1 12.0
änkor.......................... 2.2 9.9 2.5 2.5 0.0 — 0.0 0.0 1.8 1.7
Tunt. — Okänt ............ 0.0 — 0.1 0.0 — — — — 0.0 0.0
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0
*) Siitä 137 erillään asuvia —  Därav 137 skilt boende
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
LösdrivarvärdenIrtolaishuolto
Sosiaalilautakuntien, tilastoa varten antamien 
tietojen perusteella esitetään seuraavassa lukuja 
irtolaishuollon alaisista henkilöistä v:lta 1969. 
Irtolaisia ilmoitettiin 70 kunnasta yhteensä 
1 162. Tähän lukuun sisältyy kukin henkilö vain 
kerran. Kuntien ilmoittamista irtolaisista joudut­
tiin poistamaan 75 useamman kunnan ilmoitta­
maa tapausta. Osa irtolaisina ilmoitettuja on jou­
duttu siirtämään lastensuojelun puolelle syystä, 
ettei alle 18-vuotiaisiin ole voitu soveltaa irtolais- 
lakia. Lähinnä edellä esitetyistä syistä johtuu, 
että seuraavassa esitetyt tiedot kunnittain tar­
kasteltuina ovat pienemmät kuin kuntien laske­
mat tilastot.
Irtolaishuollon perusteet on irtolaislain 1 luvun 
1 §:n mukaan tilastossa jaettu seuraavasti: kul­
jeksiva elämä, työn vieroksuminen, kerjuu ja 
ammattihaureus. Ne tapaukset, jolloin irtolais­
huoltoon joutunut henkilö on muulla elämän­
tavallaan tuottanut ilmeistä vaaraa yleiselle jär­
jestykselle, turvallisuudelle tai siveellisyydelle, 
on yhdistetty ryhmäksi »muu peruste». Jos hen­
kilölle on ilmoitettu useita perusteita, vain tär­
kein on otettu huomioon.
Seuraavassa esitetään irtolaiset huollon perus­
teiden ja huoltotoimenpiteiden mukaan sekä tie­
dot iästä, siviilisäädystä ja siitä, missä määrin 
nämä ovat aikaisemmin olleet irtolaishuollon 
alaisina.
Pä grundvalen av de uppgifter, som social- 
nämndema har givit för Statistiken, framlägges i 
det följande siffror om de för lösdrivarvärd om- 
händertagna &r 1969. Lösdrivare anmäldes frän 
70 kommuner inalles 1 162. I detta tal ing&r varje 
person bara en g&ng. Av de lösdrivare som kom- 
munerna anmält mäste 75 av flera kommuner 
anmälda fall avföras. En del av dem som anmälts 
som lösdrivare mäste överföras tili barnskyddets 
sida av den orsaken att lösdrivarlagen inte har 
kunnat tillämpas pä under 18-äriga. De före- 
nämnda skälen förorsakar närmast att uppgif- 
terna i det följande kommunvis betraktade, är 
mindre än den av kommunerna uträknade Statis­
tiken.
Med stöd av lösdrivarlagens 1 kap. 1 § har 
grundema för lösdrivarvärden i Statistiken inde- 
lats pä följande: kringstrykande liv, arbetsskygg- 
het, tiggeri och prostitution. De fall, dä person 
som underställts lösdrivarvärd genom sitt lev- 
nadssätt i övrigt medfört uppenbar väda för 
allmän ordning, säkerhet eller sedlighet, har förts 
tili gruppen »annan orsak». Ifall flere grander har 
uppgivits blott den viktigaste beaktats.
I det följande framställes lösdrivarna enligt 
grander för värden och värdätgärderna samt upp- 
gifterna om äldern, oivilständet och om i vilken 
män dessa tidigare har varit under lösdrivarvär­
den.
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Irtolaiset sukupuolen mukaan lääneittäin — Lösdrivare enligt kön länsvis
Lääni —  Län
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Miehiä Naisia Yht.
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Miehiä Naisia Yht.
Koko maa 
Hela landet 
Miehiä Naisia Yht.
Edell.
vuosi
Föreg.
. Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa är
Uudenmaan —  Nylands 326 226 552 i 8 9 327 234 561 636
Turun ja Porin —  Äbo 
ooh Björneborgs . . . . 47 85 132 5 5 47 90 137 118
Ahvenanmaa —  Äland . — — — — — — — — ____ 2
Hämeen —  Tavastehus . 104 60 164 4 4 8 108 64 172 172
Kymen —  Kymmene .  . 36 97 133 1 4 5 37 101 138 125
Mikkelin — ' S:t Michels . 5 3 8 — — — 5 3 8 8
Pohjois-Karjalan —  
Norra Karelens ..................... 9 13 22 4 4 9 17 26 18
Kuopion —  Kuopio . . . . 6 11 17 — 1 1 6 12 18 24
Keski-Suomen —  Mel- 
lersta Finlands ...................... 3 3 3 6 9 3 9 12 14
Vaasan —  V a s a ........................... — 1 1 1 — 1 1 1 2 15
Oulun —  Ule&borgs . . . . 4 29 33 1 6 7 5 35 40 36
Lapin —  Lapplands . . . . 18 21 39 6 3 9 24 24 48 29
Koko maa —  Hela landet 0 0 0 549 1 104 17 41 58 572 590 1 162 1 197
Helsinki —  Helsingfors . 
Tampere —  Tammerfors 
Turku —  Äbo ...............................
Irtolaiset iän mukaan —  
Ikä, vuotta —  Alder, är
321 222 543 
69 30 99 
45 50 95
Lösdrivare enligt alder
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Miehiä Naisia Yht.
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Miehiä Naisia Yht.
Koko maa 
Hela landet 
Miehiä Naisia Yht.
598
119
7 6
Edell.
vuosi
Föreg.
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa är
18 .............................................................. 8 23 31 — 2 2 8 25 33 23
19 .............................................................. 14 51 65 2 7 9 16 58 74 62
20 ............................................................. , 6 45 51 1 3 4 7 48 55 92
21 ............................................................. 19 49 68 — 3 3 19 52 71 75
22 ............................................................. 21 35 56 1 6 7 22 41 63 86
23 ............................. 24 42 66 — 5 5 24 47 71 59
24 ............................................................. 23 23 46 — 4 4 23 27 50 40
25— 29 ............................................................. 66 80 146 — 5 5 66 85 151 159
30— 39 ................................................................ 181 103 284 3 3 6 184 106 290 263
40— 49 ............................................................. 139 61 200 6 2 8 145 63 208 213
50— .............................................................. 54 * 37 91 4 1 5 58 38 96 122
Tunt. —  O känd ........................... — — — — -------■ — — — — 3
Yhteensä —  Summa 5 5 5 549 1 104 17 41 5 8 572 5 9 0 1 162 1 197
o//o
18 ............................. 1.4 4.2 2.8 — 4.9 3.5 1.4 4.2 2.8 1.9
19 ............................. 2.5 9.3 5.9 11.8 17.1 15.5 2.8 9.8 6.4 5.2
20 ............................. 1.1 8.2 4.6 5.9 7.3 6.9 1.2 8.1 4.7 7.7
21 ............................. 3.4 8.9 6.2 — 7.3 5.2 3.3 8.8 6.1 6.3
22 ...................... •. . . 3.8 6.4 5.1 5.9 14.6 12.1 3.9 7.0 5.4 7.2
23 ............................. 4.3 7.6 6.0 — 12.2 8.6 4.2 8.0 6.1 4.9
24 ............................. 4.2 4.2 4.2 — 9.8 6.9 4.0 4.6 4.3 3.3
25— 29 ............................. 11.9 14.6 13.2 — 12.2 8.6 11.5 14.4 13.0 13.3
30— 39 ............................. 32.6 18.8 25.7 17.6 7.3 10.3 32.2 18.0 25.0 22.0
40— 49 ............................. 25.1 11.1 18.1 35.3 4.9 13.8 25.4 10.7 17.9 17.8
50— ............................. 9.7 6.7 ■ 8.2 23.5 2.4 8.6 10.1 6.4 8.3 10.2
Tunt. —  O känd ............ — — — — — — — — — 0.2
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Irtolaislain 1 luvun 2 ja 5.§:ien mukaan on 
irtolaiseksi havaittuihin henkilöihin nähden sovel­
lettava seuraavia toimenpiteitä: varoitettava, 
milloin se katsotaan tarpeelliseksi ja, ellei tämä 
riitä, määrättävä irtolaisvalvonnan alaiseksi; ellei 
heitä senkään avulla saada palautetuiksi sään­
nölliseen ja kunnialliseen elämäntapaan tai jos 
he ovat vaaraksi itselleen tai muiden henkilökoh­
taiselle turvallisuudelle tai ilmeiseksi häiriöksi 
yleiselle järjestykselle tai siveellisyydelle, on hei­
dät määrättävä työlaitokseen tai pakkotyöhön.
Enligt lösdrivarlagens 1 kap. 2 Och; 5 § bör 
ifr&ga om personer, som befunnits vara lösdriväre, 
tillämpas följande ät gär der: vaming, d&' sädan 
anses nödvändig och öm detta ej är tillräckligt, 
ställas under lösdriveriövervakning; om dessa 
icke ens med denna ätgärd kan äterföras tili ett 
ordentligt och hederligt levnadssätt eller om de 
är tili fara för sig själva eller för andras personliga 
säkerhet eller tili uppenbar väda för allmän ord- 
ning och sedlighet, bör de förordnas tili intagning 
p& arbetsänstalt eller tili tv&ngsarbete.
Irtolaiset siviilisäädyn mukaan —  Lösdriväre enligt civilständ
Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa Edell.
Siviilisääty —  Civilstäud Städer och köpingar Miehiä Naisia Yht.
Landskommuner 
Miehiä Naisia Yht.
Hela landet 
Miehiä Naisia Yht.
vuosi
Eöreg.
o Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa är
Naimattomia —  Ogifta . 357 327 684 10 34 44 367 361 '728 744
Naimisissa olevia— Gifta 86 102 188 4 2 6 !) 90 2) 104 194 207
Eronneita —  Fränskilda 
Leskiä —  Änklingar och
108 99 207 .3 5 8 111 104 215 216
änkor.......................... 4 21 25 — — — 4 21 25 27
Tunt. —  O känd............ ----' — — — — — ■ :--- — 3
Yhteensä —  Summa 555 549 1 104 17 41 6S 572 590 1 162 1 197
Naimattomia —  Ogifta .
%
64.3 59.6 62.0 58.8 82.9 75.9 64.2 61.2 62.6 62.2
Naimisissa olevia— Gifta 15.5 18.6 , 17.0 23.5 4.9 10.3 15.7 17.6 16.7 17.3
Eronneita —  Fr&nskilda 
Leskiä -— Änklingar och
19.5 18.0 18.7 17.7 12.2 13.8 19.4 17.6 18.5 18.0
änkor .......................... 0.7 3.8 2.3 — — — 0.7 3.6 2.2 2.3
Tunt. —  Okänt ............ — — ------- . — — — — — 0.2
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
l )  Siitä 3 erossa asuvaa — Därav 3 skilt boende *) Siitä 6 erossa asuvaa 1— Därav 6 skilt boende
Irtolaiset huollon perusteen mukaan —  Lösdriväre enligt gründen för värden
Kaupungit ja kauppalat ■ Maalaiskunnat Koko maa Edell.
Huollon peruste Städer Och köpingar Landskommuner Hela landet vuosi
Gründen för värden ‘ Miehiä Naisia Yht. Miehiä Naisia Yht. Miehiä Naisia Yht. Eöreg.
Män. Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa är
Kuljeksiva elämä — o '
. ' Kringstrykande liv . . 
Työn vieroksuminen —
58 107 165 10 15 25 68 122 190 198
Ovillighet tili arbete . 284 111 395 6 4 10 290 115 405 493
Kerjuu — Tiggeri ....................
Ammattihaureus— Pros -
65 13 78 1 — 1 66 13 79 64
titution .....................................................
Muu peruste —  Annan
7 303 310 — 22 22 .7 325 332 302
grund ............................................................. 141 15 156 — — — 141 15 156 140
Yhteensä —  Summa 555 549 1 104 17 41 58 572 590 1 162 1 197
Vuonna —  Är 1968 539 572 1 111 33 53 86 572 625 1 197
Kuljeksiva elämä —
%
Kringstrykande liv . . 
Työn vieroksuminen —
10.4 19.5 14.9 58.8 36.6 43.1 11.9 20.7 16.3 16.5
Ovillighet tili arbete . 51.2 20.2 35.8 35.3 9.7 17.3 50.7 19.5 34.9 41.2
Kerjuu — Tiggeri ....................
Ammattihaureus— Pros -
11.7 2.4 7.1 5.9 — 1.7 11.5 2.2 6.8 5.4
titution ......................
Muu peruste —  Annan
1.3 55.2 28.1 — 53.7 37.9 1.2 55.1 28.6 25.2
grund.......................... 25.4 2.7 14.1 — — — 24.7 2.5 13.4 11.7
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
11 14575— 73
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'• Jos irtolaiseksi havaittu henkilö on vieraspaik­
kakuntalainen, ovat muutamat kunnat ilmoitta­
neet ' lähettäneensä tällaiset henkilöt kotikun­
taansa siellä käsiteltäviksi antamatta heille sitä 
ennen varoitusta. Tilastossa tällaiset tapaukset on 
yhdistetty ryhmään »muu toimenpide». Ne ta­
paukset, jolloin irtolaiset laitoksesta päästyään 
on asetettu jälkivalvontaan, muodostavat oman 
ryhmän. >
■ Ifall en person, som befunnits vara lösdrivare, 
är frän annan ort, har somliga kommuner uppgivit 
•att de sänt s&dana personer till hemkommunen 
för 'behandling utan att dessförinnan tilldela 
dem varning. I Statistiken har dylika fall sam- 
manförts till gruppen »annan ätgärd». De fall, 
d& lösdrivama efter anstaltsv&rd ställts under 
övervakning, bildar en särskild grupp.
Irtolaiset huoltotoimenpiteen mukaan —  Lösdrivare enligt värdätgärden
Huoltotoimenpide
V&rdätgärd
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Miehiä Naisia Yht. ‘
Maalaiskunnat 
Landskommuncr 
• ‘Miehiä Naisia Yht.
Koko maa 
Hela landet 
Miehiä Naisia Yht.
Edell.
vuosi
Föreg,
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
Varoitus —  Varning . . . 176 192 368 3 14 17 179 206 385 298
Irtolaisvalvonta —  Lös- 
driveriövervakning . . 190 157 347 . 3 , 13 16 . 193 170 363 451
Työlaitoshuolto—Intag- 
ning pä arbetsanstalt 60 66 126 2 2 4 62 68 130 130
Pakkotyö —  Tvängsar- 
b e t e ............................. 1 11 Í2 _ 1 11 12 12
Jälkivalvonta —  Efter- 
övervakning.............. 105 109 214 3 11 14 108 120 228 260
Muu toimenpide—Annan
ätgärd ........................ 23 14 37 6 1 7 29 15 44 46
Yhteensä — Summa 555 549 1104 17 41 58 ' 572 590 1 162 1 197
Varoitus — Varning . . . . 31.7 35.0 33:3 ' 17.7 34.2 29.3 31 .3 34.9 33.1 24.9
Irtolaisvalvonta —  Lös- 
driveriövervakning .. 34.2 28.6 31.4 17.7 31.7 27.6 33.7 28.8 31.3 37.7
Työlaitoshuolto—Intag- 
ning pä arbetsanstalt 10.8 12.0 11.4 11.7 4.9 6.9 10.8 11.5 11.2 10.9
Pakkotyö —  Tvängs- 
arbete ........................ 0.2 2.0 1.1
!: ' . _ . 0.2 1.9 1.0 1.0
Jälkivalvonta —  Efter- 
övervakning.............. 18.9 19.9 19.4 . 17.7 26.8 24.1 18.9 20.3 19.6 21.7
Muu toimenpide — 
Annan ätgärd............ 4.2 2.5 3.4,-, 35.2 2 .4 12.1 5.1 2.6 3.8 3.8
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 loo.o ; 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Aikaisemmin huolletut ja uudet irtolaiset —  Tidigare värdade och nya lösdrivare
Kaupungit ja kauppalat ’ Maalaiskunnat Koko maa 
Städer och köpingar Landskommuner Hela landet 
. . .  . . . .  Miehiä Naisia Yht. Miehiä Naisia . Yht. Miehiä Naisia Yht.
Edell.
vuosi
Föreg.
Irtolaisia, jotka aikai- Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa ár
semmin ovat olleet' 
irtolaishuollon alaisina
Lösdrivare, som tidi­
gare värit under lös- 
drivarvärd.................. 2 7 1 ' 347 618 3 18 21 274 365 639 742
Uusia irtolaisina huollet-
tuja —  Nya som lös-
chivare värdade........ 284 202 486 14 23 37 298 225 523 455
Yhteensä huollettavia
Summa värdtagare 555 549 1 104 17 41 58 572 590 1 162 1 197
Irtolaisia, jotka aikai - 
• semmin ovat olleet 
irtolaishuollon alaisina
0//o
Lösdrivare, som tidi-
■ gare värit under lös- 
drivarvärd.................. 48.8 63.2 56.0 17.6 43.9 36.2 47 .9 61.9 55.0 62 .0
Uusia irtolaisina huollet- 
• tuja —  Nya som lös­
drivare värdade ........ 51.2 36.8 44.0 82.4 56.1 63.8 52.1 38.1 45.0 38.0
Yhteensä huollettavia 
Summa värdtagare 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltolat.
Huoltoloita päihdyttävien aineiden väärinkäyt- 
täjiä varten toimi maassa 9. Järvenpään sosiaali­
sairaalassa oli lisäksi osasto naisille ja Lammilla 
toimi suljettu huoltola erikseen. Huoltoloissa oli 
vuoden 1969 alussa kirjoissa yhteensä 1 148 huol­
lettavaa.
' Värdahstalter för personer, som missbrukär' 
berusningsmedel
Värdanstalter för personer, som missbrukär 
berusningsmedel fanns 9. Vid Järvenpää social- 
sjukhus fanns därtill en kvinnlig avdelning oeh 
vid Lammi verkade .en särskild sluten vär.danstalt, 
Pä värdanstaltema var antalet inskrivna värd- 
tagare vid ärets 1969 början 1 148.
Huoltoloiden paikkaluku ja huollettavien vaihtuvuus — Värdanstaltemas platsantal oeh växlingen bland 
värdtagama
Paikka- Vuoden alussa kirjoissa Vuoden kuluessa Vuoden lopussa kirjoissa
luku Inskrivna vid ärets början Undcr äret Inskrivna vid örets slut
Antal Yht. Siitä—Därav otettuja poistettuja Yht. Siitä—Därav
Valtion laitokset — Statens an-
plulser Summa huoltolassa 
pä värdans- 
talten
intagna *) utskrivna l) Summa huoltolassa 
pä värdans- 
talten
stalter .................................... 246 677 275 1 708 1 762 623 273
Perniö (Bjärnä) .................. 80 241 66 420 416 245 76
Lapinjärvi —  Lappträsk . .. 
Järvenpää miesos. —
96 356 138 584 648 292 119
mani. avd...........
& naisos. —
63 74 65 653 650 77 .7 0
. kvinnl. avd. . ..
Työlaitosten yhteydessä toimivat 
Vid arbetsinrättningar verk-
7 6 6 51 48 9 8
samma anstalter .................. ■ 130 381 126 496 559 318 . • 137
Tervalampi .......................... 70 249 91 377 . 414 212 91
Lammi ’ .................................. 20 49 16 82 59 72 35
Lammi sulj. — sluten ........
Ridasjärvi, naisille —  för
20 49 7 — 39 10 3
kvinnor ............................
Yhdistysten omistamat —  För e-
20 34 12 37 47 24 8
ningamas anstalter.............. 78 90 90 649 660 79 79
Mikkeli (S:t M ichel)............ 24 26 26 ’  178 179 25 25
T yynelä ................................ 30 38 38 272 277 33 33
Kankaanpää . . . : ................ 24 26 26 199 204 21 21
Yhteensä —  Summa 454 1 1 4 8 491 2 853 2 981 1 020 489
V . —  Ä r  1968
’) Myös laitoksesta toiseen siirtyneet —
454 1 274
Även frän en anstalt
529 2 224 
tili en annan överförda
2 350 1 148 491
Huoltolassa olleiden jakautuminen vapaaehtoisiin, vaarallisiin, kiireellisiin ja muihin — Fördelning av 
de inskrivna som frivilliga värdsökande, farliga, brädskande oeh övriga
Vapaaehtoi­
sesti tulleita 
Frivilliga 
vdrdsökande
Vuoden alussa —  Vid arets början ............  305
läsnä —  närvarande..................................  302
ehd. vapautettu —  villkorligt frigivna —  .
lomautettuja — permitterade ............ . .  1
i vankilassa ym. — i fängelse etc......... .... 2
Otettu vuoden kuluessa— Intagna under äret 2 520
uusia —  n y a .......... .................................... 2 515
muista huotoloista —  frän andra v&rd-
anstalter ....................................................... 5
Poistettu vuoden kuluessa —  Utskrivna un­
der äret ......................................................  2 431
lopullisesti vapautettuja—slutligt frigivna . 2 424 
muualle siirrettyjä, kuolleita ym. —
annorstädes överförda, avlidna m.fl. 7
Vuoden lopussa — Vid ärets slut.............. ... 394
. läsnä — närvarande.......... ..........................  385 .
ehd.,.vapautettuja — -villkorligt frigivna —
lomautettuja —  permitterade ................  5
vankilassa ym. — i fängelse etc...  4
Vaarallisia Kiireel­ Muita Yhteensä v.
Farliga lisiä
Bräd­
skande
övriga Samman-
lagt
Ar
1968
63 16 764 1 148 1 274
10 4 175 491 529
43 11 493 ' 547 630
5 — '71 ' 77 61
5 1 25 33 54
44 5 284 2 853 2 224
41 4 264 ; 2 824 2 165
3 1 20 29 59
47 13 490 2 981 2 350
41 12 465 2 942 2 284
6 1 25 39 66
60 8 558 1020 1148
5 i: 98 ■ 489 . ; 491
41 4 358 403 . . . ,547
10 2 ' 95 112 ' 77
4 1 7 16 33
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Huoltoldlyypin mitkään huollettavien ja hoitopäivien luku — Antal vardade och värddagar ehligt värd- 
anstaltstyp
Valtion omistamat laitokset — Statsägda anstalter 
Työlaitosten yhteydessä toimivat —  Vid arbets-
inrättningar verksamma anstalter....................
Yhdistysten omistamat —  Föreningarnas anstalter
Yhteensä — Summa
V. — Ar 1968
Hoitopaikkoja Vuoden aikana Hoitopäiviä - -  Värddagar
Virdplatset hoidettuja 
Antal v&rdade 
under äret
Kaikkiaan
Inalles
Hoidet­
tavaa kohti 
Per
v&rdtagarc
246 2 051 89 249 44
130 671 36 596 55.
78 739 33 632 46
454 3 461 159 477 46
454 2 863 166 447 58
Uudet huollettavat käytetyn päihdyttävän aineen ja huoltolatyypin mukaan — Nyintagna vardade enligt 
använt berusningsmedel och vardanstaltstyp
Valtion omis- Työlaitosten
tamat laitokset yhteydessä
Päihdyttävä aine 
Berusningsmedel
Statsägda
anstalter
toimivat 
Vid arbets­
inrättningar 
verksamma 
anstalter
Luku
Antal %
Luku % 
Antal
Alkoholi —  Alkohol . . . . 979 57.6 186 39.1
Alkoholi ja korvikkeet—
Alkohol och Surrogat . 610 35.9 285 59.9
Morfiinisukuiset aineet 
—  Morfinbesläktade
äm nen ........................ 7 0.4 - -
Muut lääkeaineet —  Öv-
riga läkemedel ..........
Alkoholi ja lääkeaineet
19 1.1 - -
—  Alkohol och läke-
m edel............................ 84 5.0 5 1.0
Yhteensä —  Summa 1 699 100.0 476 100.0
Yhdistysten
omistamat
Föreningarnas
anstalter
Yhteensä
Summa
V. —  Ar 1968
Luku
Antal
% LukuAntal % LukuAntal %
360 55.5 1 525 54.0 1 073 49.6
261 40.2 1 156 40.9 995 45.9
— — 7 0.3 11 0.5
— — 19 0.7 13 0.6
28 4.3 117 . 4.1 73 3.4
649 100.0 2 824 100.0 2 165 100.0
Uudet huollettavat iän ja huoltolatyypin mukaan —  Nyintagna enligt älder och vardanstaltstyp
Ikii, vuotta —r Aldcr, är
Valtion laitokset 
Statens anstalter
Työlaitosten 
yhteydessä 
toimivat 
Vid arbets­
inrättningar 
verksamma
Yhdistysten
omistamat
Föreningarnas
anstalter
Yhteensä
Summa
V. — Ar 1068
•
Luku
Antal %
Luku
Antal
% LukuAntal % LukuAntal %
Luku
Antal
%
— 1 9 ............................ 19 1.1 2 0.4 37 5.7 58 2.1 39 1.8
20— 29 ...................... .. 270 15.9 30 • 6.3 162 25.0 462 16.4 348 16.1
30— 39 ............................ 499 29.4 129 27.1 192 29.6 820 29.0 649 30.0
40— 49 ............................ 605 35.6 195 41.0 167 25.7 967 34.2 695 32.1
50— 59 .......... .................. 263 15.5 83 17.4 82 12.6 428 15.2 348 16.1
60—  ...................... . 43 2.5 37 7.8 9 1.4 89 3.1 86 3.9
Yhteensä — Summa 1 699 100.0 476 100.0 649 100.0 2 824 100.0 2165 100.0
Työlaitokset
V. 1969 oli toiminnassa 9 työlaitosta, joista 
7 oli kuntainliittojen omistamia, Helsingin kau­
pungin omistama Tervälammen työlaitos Vih-
. :■ . !  \
Arbetsinrättuingarna
Under âr 1969 verkade 9 arbetsinrättningar, 
av vilka 7 ägdes av kommunalförbund, Terva- 
lampi arbetsinrättning i Vichtis av Helsingfors
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dissä ja valtion omistama Ilmajoen työlaitos: 
Kuntainliittojen omistamissa työlaitoksissa, oli 
osallisina 493 kuntaa eli 94.8 % maan kaikista 
kunnista. '
Vuodesta 1965 lähtien työlaitoksia koskevasta 
tilastosta on poistettu työlaitosten yhteydessä 
toimivat PAV-huoltolat. Nämä tiedot sisältyvät 
jo edellä esitettyyn selostukseen päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien huoltoloista.
stad och. Ilmajoki arbetsinrättning av stateh. 
I de arbetsirirättningar, som ägdes:av kommunal- 
förbunden, var 493 kommuner eller 94.8 % av 
samtliga kommuner delaktiga.
. Frän och med är 1965 har ur den Statistik, som 
berör arbetsirirättningar, avlägsnats vid arbets- 
inrättningar verksämma värdanstalter för perso- 
ner,' som missbrukar berusningsmedel. Dessa 
uppgifter ingär redan i den tidigare framställda 
redogörelsen för dessa värdanstalter. .
Työlaitosten paikkaluku ja huollettavien vaihtuvuus — Antálet platser pá arbetsinrättningar och m i ­
ilujen bland värdtagarna . '
Paikkoja
Platser
Vuoden 
alussa läsnä
Otettu
vuoden
Hoidettu
kaikkiaan'
Vapautettu
Frigivna
Vuoden lopussa 
läsnä
Työlaitos
Arbetsinrättning
Vid drets
början
närvarandc
aikana ' 
XJnder dret - intagna
Vdrdade * 
inalles.
Vid drets alut 
närvarande 
Yhteensä niistä 
Summa maisia 
därav 
-kvinnor
Hämeen —  Tavastehus . . . .  
Itä-Suomen — Östra Fin-
120 124 361 485 363 122 —
la n d s .................................. 108 114 247 361 274 87 —
Keuruun — K euruu ............ 90 49 163 212 149 63 1
Kruunupyyn —  Kronoby . . 
Länsi-Suomen —  Västra Fin-
40 29 33 62 48 14 —
la n d s .................................. 115 82 186 268 202 66 —
Pohjolan — P oh jo la ............ 40 43 101 144 116 28 —
Uudenmaan —  Ny lands . . . . 67 67 183 250 184 66 14
Tervalammen —  Tervalampi 87 75 231 306 239 67 —
Yhteensä kunnallisia —
Summa kommunala.......... 667 583 1 505 2 088 1 575 513 15
Ilmajoen — Ilmajoki .......... 75 24 74 98 63 35 35
Kaikkiaan — Inalles 742 607 1 579 2186 1 638 548 50
V. — Ar 1968 843 641 1 761 2 402 1 795 607 46
Työlaitoksissa olleet laitokseen määräämisperusteen ja työlaitostyypin mukaan — Vardtagare pä arbets­
inrättningar enligt grunden för förordnandet tili anstalten och anstaltstyp
Laki, jonka nojalla huollettavat on 
työlaitokseen otettu
Lag, enligt vilken de värdadc iörordnats 
tili arbetsinrattning
Huoltoapulaki, 40 § (työvelvolliset)
—  Socialhjälpslagen, § 40 (arbets-
pliktiga) ...........................................
Huoltoapulaki, 25 ja 54 § (kurinpidol­
liset) —  Socialhjälpslagen, § 25 och
54 (disciplinara)..............................
Laki lasten elatusavun turvaamisesta
— Lagen om tryggande av under-
hällsbidrag ät b arn ........................
Irtolaislaki — Lagen om lösdrivare .
Yhteensä — Summa
Työlaitokset —  Arbetsinrättningar
Kuntainliittojen Helsingin Valtion Yhteensä
Kommunal* kaupungin Statens Summa
förbundens Helsingfors
stads
Miehet Naiset Miehet Naiset % V. — ArMan Kvinnor Man Kvinnor 1968
295 22 90 — 407 18.6 501
101 5 3 — 109 5.0 103
1 225 6 213 1 444 66.1 1 551
97 31 — 98 226 10.3 247
1 718 64 306 98 2 186 100.0 2 402
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Työlaitoksissa olleiden hoitopäivät laitokseen määräämisperusteen ja työlaitostyypin mukaan —  Värd- 
dagar för värdtagare pä arbetsihrättningar enligt gründen för förordnandet tili anstalten och anstaltstyp
Laki, jonka nojalla huollettavat on 
työlaitokseen otettu
Lag, enligt vilken de v&rdade törordnats 
tili arbetsinrättning
Huoltoapuläki, 40 § (työvelvolliset) 
Socialhjälpslagen, § 40 (arbetsplik-
t ig a )...................................................
Huoltoapulaki, 25 ja.54 § (kurinpidol­
liset) —  Socialhjälpslagen, § 25 och
54 (disciplinära)..............................
Laki lasten elatusavun turvaamisesta 
—  Lagen om tryggande av urider-
hällsbidrag ät barn '. ......................
Irtolaislaki —  Lagen om lösdrivare 
Yhteensä —  Summa
Työlaitokset —  Arbetsiniättningar
Kuntainliittojen
Kommunal«
förbunden8
Helsingin
kaupungin
Helsingfors
stads
Valtion
Statens.
Yhteensä
Summa
Hoitopäiviä —  V&rddagar • i
Miehet Haiset 
Män Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
% Hoidettavaa 
kohti 
Per
värdtagare
23 398 1 158 6 050 _ 30 606 16.4 75
9 675 ' 782 859 — 11 316 - 6.0 104
106 023 680 13 755 120 458 64.4 83
8 779 2 956 — 12 908 24 643 13.2 109
147 875 5 576 : '20 664 12 908 187 023 10Ö.0 86
Yli. Kunnallisen sosiaalihuollon kustan­
nukset
Huoltotoiminnan tulot samoin kuin menotkin 
on ilmoitettu siten, ettei tuloista ole vähennetty 
niitä kustannuksia, joita kunnilla on ollut niitä 
hankkiessaan, yhtä vähän kuin suoritetuista 
menoista on vähennetty niitä eriä, jotka mah­
dollisesti ovat tulleet korvatuiksi tuloilla.
Huoltotoiminnan tuloja ja menoja selvitet­
täessä on pidetty erillään eri huoltolakien sovel­
tamisesta aiheutuneet kustannukset. Näin ollen 
tehdään seuraavassa tarkemmin selkoa erikseen 
huoltoavun, lastensuojelun, vajaamielishuollon 
sekä irtolais- ja päihdyttävien aineiden väärin­
käyttäjien huollon menoista ja tuloista. Hallinto­
menot ja niitä vastaavat tulot, jotka yleensä 
ovat koko huoltotoiminnan yhteisiä, muodosta­
vat oman ryhmänsä.
Avustukset, joita sosiaalilautakunnat ovat 
myöntäneet sosiaalihuollon alalla toimiville yhdis­
tyksille, on käsitelty erillisenä menoryhmänä 
tämän luvun lopussa samoin kuin myös kuntien 
kustannusosuus kansaneläkkeiden tukiosista sekä 
lopuksi yhdistelmä koko sosiaalisten tehtävien 
menoista ja tuloista.
Kodinhoitajatoiminnasta ja toipilasrahoista ai­
heutuneet menot sekä kuntien osuus elatusavun 
ennakoihin on käsitelty lisäksi näitä toiminta­
muotoja koskevissa luvuissa. Lääneittäin on jul­
kaistu kuntien myöntämät avustukset vähä­
varaisten äitien kesävirkistystoimintaan sekä 
vanhusten kunnallinen asumistuki (ks. taulu VT). 
Lisäksi on liitetaulussa X I  esitetty lääneittäin 
yhdistelmä koko sosiaalisten tehtävien pääluokan 
menoista.
Tiedot sosiaalisten tehtävien kustannuksista 
on vuodesta 1965 lähtien saatu lomakkeella, joka 
noudattaa pääasiassa Maalaiskuntien Liiton ta­
lousarvioasetelmaa. Lomakkeiden tarkastusvai- 
heessa on tietojen vertailukelpoisuuden lisäämi­
seksi annettuja mk-määriä jouduttu jossain mää­
rin uudelleen ryhmittelemään.
YII. Denkomnmnala socialvärdcns kostnader
Inkomsterna liksom även utgifterna för värd- 
verksamheten har uppgivits sä, att frän inkom­
sterna icke subtraherats de kostnader, som 
kommunerna haft vid anskaffandet av dem, 
lika litet som frän de erlagda utgifterna avdragits 
de summor, som eventuellt blivit ersätt'a genom 
inkomster.
Vid klarläggandet av inkomsterna och utgif- 
tema för värdverksamheten har de kostnader, 
som förorsakats av de olika värdlagärnas tili- 
lämpning, avskilts frän varandra. Säluhda redo- 
göres i det följande närmare för utgifterna och 
inkomsterna särskilt för socialhj älpen, bamskyd- 
det, värden av psykiskt efterblivna samt lösdri- 
varvärden och värden av personer som missbrukar 
berusningsmedel. Förvaltningsutgiftema och 
motsvarande inkomster, som i alknänhet är 
gemensamma för heia värdverksamheten, bildar 
en grupp för sig.
Understöden, vilka socialnämnderna beviljat 
föreningar, som utövar socialvärd, har behandlats 
som en skild utgiftsgrupp i slutet av detta kapitel, 
säsom även kommunernas andel av köstnadema 
för folkpensipnernas understödsdel och tili slut en 
. sammanställning av utgifter och inkomster av 
alla sociala uppgifter.
Utgifterna för hemvärdsverksamhet och för 
konvalescentpenningarna samt kommunernas an­
del för förskott pä underhällsbidrag har därtill 
behandlats i samband med de redogörälser, som 
omfattar dessa verksamhetsomräden. De bidrag 
. kommunerna beviljat för mihdre bemedlade 
mödrars sommarrekreation samt kommunalt 
bostadsstöd för äldringar har pubhcerats länsvis 
(se tabell VI). Ytterligare har i tabellbilagan 
X I  framställts länsvis en sammanställning gäl- 
. lande utgifterna i heia huvudklassen av de sociala 
uppgifterna.
Uppgifter om kostnaderna för de sociala upp- 
giftema har frän och med är 1965 erhällits pä en 
blankett, som huvudsakligen överensstämmer 
med Ländskommunemas Centralbyräs budget- 
sammanställning. I  blankettemas gransknings- 
skede har man för ökandet av uppgifternas jäm- 
förbarhet fätt lov att i nägon män omgruppera de 
givna mk-beloppen.
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Huoltotoiminnan kokonaismenot ja -tulot.
V. 1969 nousivat huoltomenot koko maassa
489.07 milj. mk:aan ja tulot 152.29 milj. mk:aan, 
joten kunnat joutuivat huoltotoimintaan käyt­
tämään 336.78 milj. mk. Kun sellaiset menoerät 
kuin korvaukset muille kunnille ja hoitomaksut 
vieraan kunnan kunnalliskodissa tai lastenkodissa 
olleista jo  sisältyvät avustusta antaneiden kun­
tien avustusmenoihin, joskaan eivät aina saman 
tilikauden aikana, niin huollon kokonaiskustan­
nukset, jos nämä menoerät vähennetään, olisivat 
selon teko vuonna 486.49 milj. mk. Koko sosiaa­
listen tehtävien pääluokan menot olivat 645.89 
milj. mk ja tulot 165.71 milj. mk, joten kunnat 
käyttivät sosiaalisten tehtävien menoihin yh­
teensä 480.18 milj. mk (ks. liitetaulu XII).
Miten huoltotoiminnan menot ja tulot jakaan­
tuivat eri huoltoalojen osalle erikseen kaupun­
geissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa, 
selviää seuraavasta taulukosta.
Värdverksamheteus totalutgiiter och -inkomster. 
Under är 1969 steg v&rdutgifterna i heia landet 
tili 489.07 milj. mk och inkomstema tili 152.29 
milj. mk, varigenom kommunerna använde 
336.78 milj. mk tili värdverksamheten. Emedan 
s&dana utgiftsposter som ersättningar tili andra 
kommuner och värdavgifter för personer, som 
v&rdats pä främmande kommuris kommunalhem 
eller barnhem, redan ingär i de kommuners 
understödsutgifter, som beviljat understöden 
ehuru icke alltid under samma räkenskapsperiod, 
utgjorde totalkostnaderna för värden, om dessa 
utgiftsposter avdragas, 486.49 milj. mk. Utgif- 
tema i heia huvudklassen av de sociala uppgif- 
terna var 646.89 milj. mk och inkomsterna 165.71 
milj. mk, sä att kommunerna använde tili de 
sociala uppgiftemas utgifter sammanlagt 480.18 
milj. mk (se tabellbilaga XII).
Hur värdverksamhetens utgifter och inkomster 
fördelade sig pä olika värdomräden i städer och 
köpingar samt i landskommuner, framgär av 
följande tabell.
Huoltotoiminnan menot ja tulot — Värdsverksamhetens utgijter och inkomster
Huoltoala —  Värdomr&de
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpiugar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Koko maa 
Hela landet
1000
mk %
1000
mk %
1 000 
mk
%
Menot —  Utgifler
Hallinto — Förvaltning.......................... 29 308.5 9.8 • 17 618.9 9.3 46 927.4 9.6
Huoltoapu — Socialhjälp ....................... 172 892.2 57.6 148 297.2 78.5 321 189.4 65.7
Lastensuojelu — Barnskydd................... 81 824.0 27.3 11 562.0 6.1 93 386.0 19.1
Vajaamielishuolto — Värd av psykiskt 
efterblivna.......................................... 15 020.5 5.0 11 314.3 6.0 26 334.8 5.4
Irtolaishuolto —  Lösdrivarvärd.............. 91.5 0.0 3.7 0.0 95.2 0.0
PAV-huolto —  Värd av personer, som 
missbrukar berusningsmedel................ 941.8 0.3 193.0 0.1 1134.8 0.2
Yhteensä menoja —  Summa utgifter 300 078.5 100.0 188 989.1 100.0 489 067.6 100.0
Tulot —  Inkomster
Hallinto —  Förvaltning.......................... 951.4 0.3 925.8 0.5 1 877.2 0.4
Huoltoapu —  Socialhjälp ....................... 56 222.0 18.7 63 012.6 33.3 119 234.6 24.4
Lastensuojelu —  Barnskydd................... 22 789.1 7.6 2 547.2 1.4 25 336.3 5.2
Vajaamielishuolto —  Värd av psykiskt
5 671.7efterblivna.......................................... 3 318.2 1.1 2 353.5 1.2 1.1
Irtolaishuolto —  Lösdrivarvärd.............. 15.1 0.0 0.4 0.0 15.5 0.0
PAV-huolto — Värd av personer, som
missbrukar berusningsmedel .............. 124.1 0.1 26.2 0.0 150.3 0.0
Kuntien huoltotoimintaan käyttämät 
varat — Medel kommunerna använt
för värdverksamheten ......................... 216 658.6 72.2 120 123.4 63.6 336 782.0 68.9
Yhteensä tuloja — Summa inkomster 300 078.5 100.0 188 989.1 100.0 489 067.6 100.0
Huoltotoiminnan kustannukset peitettiin suu­
rimmalta osalta kuntien tarkoitukseen myön­
tämillä varoilla. Huoltoavun, lastensuojelun ja 
vajaamielishuollon omat tulot muodostivat vain 
% eli 31 %  kokonaismenoista.
Utgifterna för värdverksamheten täcktes tili 
största delen av de medel kommunerna beviljat 
för ändamälet. Socialhjälpens, bamskyddets och 
värdens av psykiskt efterblivna egna inkomster 
bildade blott y3 eller 31 % av totalutgifterna.
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V. 1968 huoltomenofc olivat koko maassa 
447.43 milj. mk. Näin ollen oli huoltotoimintaan 
v. 1969 käytetty 41.64 milj. mk eli 9 .3'%  enem­
män kuin lähimiä edellisenä vuonna. Kun kui­
tenkin huoltotoiminnan omat tulot kasvoivat 
samaan aikaan 8.3 %, nousivat huollon netto­
menot 29.98 milj. mk eli 9.8 %. Jos otetaan 
huomioon, että elinkustannusindeksi on noussut 
samaan aikaan 2.4 %, olisivat huollon brutto­
menot v. 1969 olleet 6.7 %  suuremmat ja netto­
menot 7.2 % suuremmat kuin v. 1968.
Ar 1968 utgjorde värdutgifterna i heia landet 
447,43 milj. mk. Sälunda hade för v&rd verksam- 
heten är 1969 använts 41.64 milj. mk eller 9.3 % 
mer an närmast föregäende är. Dä värd verksam- 
’hetens egria inkomster samtidigt Steg med 8.3 %, 
var värdverksamhetens nettoutgifter 29.98 milj. 
mk eller 9.8 % större än är 1968. Om man 
beaktar, att levnadskostnadsindex samtidigt 
stigit med 2.4 %, vore värdens bruttoutgifter 
är 1969 6.7 % större oeh nettoutgifter 7.2 % 
större än -är 1968.
Huoltotoiminnan brutto- ja nettomenot asukasta kohti — Värdverksamhetens brutto- och nettoutgifter per 
invänare
Kaupungit ja kauppalat , Maalaiskunnat Koko lääni
Liiani —  Län Städer och köpingar Landskommuner Hela länet Menot asukasta kohden, mk —  Utgifter per invänare, mk
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Uudenmaan — Nylands ........................ 186.79 136.00 95.21 63.64 164.30 118.23
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 106.98 76.95 73.23 46.96 89.89 61.76
Ahvenanmaa —  Aland .......................... 48.56 33.83 62.62 35.07 57.09 34.58
Hämeen —  Tavastehus .......................... 99.11 69.45 89.74 55.24 95.12 63.41
Kymen —  Kym m ene.............................. 108.35 78.41 77.64 48.64 95.29 65.74
Mikkelin — S:t Michels .......................... 81.44 59.81 94.97 55.87 90.87 57.06
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens . .. 92.55 . 66.29 81.42 50.83 84.50 55.11
Kuopion —  Kuopio ................................ 107.86 79.22 92.05 50.34 91.38 61.79
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands .. 96.65 69.85 90.50 58.12 '92.62 62.16
Vaasan —  V asa ........................................ 102.45 74.99 60.17 37.62 73.75 49.62
Oulun — Uleäborgs ................................ 96.23 66.07 75.65 48.99 82.43 54.62
Lapin — Lapplands................................ 108.41 80.27 68.71 47.50 81.51 58.06
Koko maa — Hela landet 129.04 93.17 79.58 50.58 104.05 71.05
Vuosi — Är 1968 121.55 87.89 71.55 44.85 95.62 65.56
1967 102.11 73.05 58.54 35.82 79.10 53.38
1965 87.74 62.-72 46.49 27.64 64.50 42.95
Nettomenojen suuruus asukasta kohden vaih- Nettoutgifternas storlek per invänare varierar
telee huomattavasti kunnan suuruudesta riip- betydligt beroende pä- kommunens storlek. För
puen. Tämän valaisemiseksi seuraavassa yhdis- att belysa detta har man i följande samman-
telmässä kunnat on ryhmitelty asukasluvun mu- ställning grupperats kommunema enligt invänar-
kaan ja kussakin ryhmässä on laskettu netto- antal och beräknats nettoutgifterna per invä-
menojen suuruus asukasta kohden. • nare.
Huoltotoiminnan nettomenot asukasta kohti kuntien asukasluvun mukaan — Värdverksamhetens netto 
utgifter per invänare enligt kommunemas invänarantal
‘ Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa
Asukasluku Städer och köpingar Landskom muner Hela landet
Antal invänare Kuntien luku mk Kuntien luku mk Kuntien luku mk
Antal Kommuner Antal kommuner Antal kommuner
—  3 999 ................................  4 '72.57 217 44.68 221 45.12
4 000—  7 999 16 66.68 133 51.63 149 53.49
8 000— 11 999 . ........................  14 60.12 ; 65 50.87 79 52.53
12 000— 15 999 ................................  10 57.36 21 51.06 31 53.11
16 000— 19 999 ............................... 6 : 73.99 3 62.35 9 70.23
20 000— 24 999 ............................... 7 69.91 3 52.81 10 65.01
25 000— ................................  20 104.20 1 67.45 21 102.78
Koko maa — Hela landet 77 93.17 443 50.58 520 71.65
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' Yksityisten kuntien huoltokustannusten mää­
rät poikkeavat kuitenkin usein tuntuvasti näistä 
keskimääristä. Helsingissä nettomenot asukasta 
kohti olivat 164.05, Tampereella 75.72 ja Turussa 
86.68.mk.
Värdkostnadernas belopp i de enskilda kom- 
munerna awiker dock ofta kännbart frän dessa 
medeltal. I  Helsingfors var nettoutgiftema per 
inv&nare 164.05, i Tammerfors 75.72 och i Äbo 
86.68 mk.
Huoltoavun, lastensuojelun ja vajaamielishuollon menot — Utgiftema för socialhjälpen, bamshyddet och 
vardep, av psykiskt efterblivna
Menojen laatu —  Utgifternas art
Huoltoapu
Socialhjälp
Lastensuojelu
Barnskydd
Vaj aam iel ishuol to 
V&rd av psykiskt 
efterblivna
Yhteensä— Summa
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk
Sosiaalilautakuntien alaiset laitokset — 
Anstalter underlydande social­
nämnderna .................................... 205 681.6 64.1 72 692.9 77.8 4 293.0 16.3 282 667.5 64.1
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd 42 372.2 13.2 9 684.6 10.4 21 340.1 81.0 73 396.9 16.7
Kotiavustus (myös avohuollon sairaan­
hoito) — Hemunderstöd (även den 
öppna värdens sjukvärd) ............ 64 016.0 19.9 232.9 0.3 701.7 2.7 64 950.6 14.7
Yksityiskotihoito — Värd i enskilt hem 307.2 0.1 6 852.8 7.3 — — 7160.0 1.6
Korvaukset muille kunnille — Ersätt- 
ningar tili andra kommuner..................... 73.4 0.0 363.5 0.4 436.9 0.1
Kannatusmaksu työlaitokseen —  
Understödsavgift tili arbetsinrätt- 
ning ............................. . . . ....................................................................... 2 995.6 0.9
4>
2 995.6 •0.7
Muut menot — Övriga utgifter..................... 5 743.4 1.8 3 559.3 3.8 — — 9 302.7 2.1
Yhteensä — Summa 821189.4 100.0 93 386.0 100.0 26 334.8 100.0 440 910.2 100.0
Sosiaalilautakuntien omien laitosten menot 
ovat nousseet 10.0 % ja muun laitoshoidon kus­
tannukset 20.4 %. Kotiavustuksina jaettu määrä 
laski edellisestä vuodesta 1.7 %.
■ Koska osalla kuntia ei laitos- ja avohuollon 
tuloja ole kirjanpidossa eritelty, on avo- ja laitos­
huollon tulot käsitelty yhdessä. Perunkirjoitus- 
maksut sisältyvät yleistuloihin. Yleistulojen ryh­
mään on näin ollen saatu tuloja 1.88 milj. mk, 
huoltoavun ryhmään 119.23 milj. mk, lasten­
suojelun 25.34 milj. mk sekä irtolais- ja päihdyt­
tävien aineiden väärinkäyttäjien huollon ryh­
mään 0.17 milj. mk. Vajaamielishuollon tulot 
olivat '5.67 milj. mk.
'Huoltoavun, lastensuojelun ja vajaamielishuol­
lon tulot jakaantuivat seuraavan taulukon mu­
kaisesti.-
Utgifterna för socialnämnderna underlydande 
anstalter har ökat med 10.0 % och kostnaderna 
för övrig anstaltsv&rd 20.4 %. Utgifterna för 
hemunderstöd nedgick fr&n föreg&ende &r med
1.7 %. •
D& inkomsterna för anstaltsv&rden i en del av 
kommunerna inte skilts &t i bokföringen, har in­
komsterna för den öppna värden och anstalts­
v&rden behandlats tillsammans. De s.k. boupp- 
teckningsprocenterna har överförts tili de all- 
männa inkomsterna. S&lunda har i gruppen all- 
männa inkomster erh&llits 1.88 milj. mk i in- 
komster, inkomsterna genom socialhjälpen har 
uppg&tt tili 119.23 milj. mk, genom barnskyddet 
tili 25.34 milj. samt genom lösdrivorv&rden och 
v&rden av personer, som missbrukar berusnings- 
medel tili 0.17 milj. mk. Inkomsterna för v&rden 
av psykiskt efterblivna var 5.67 milj. mk.
Socialhjälpens och barnskyddets inkomster 
fördelade sig enligt följande tabell.
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Huoltoavun, lastensuojelun ja vajaamielishuollon tulot — Inkomsterna för socialhjälpen, barnskyddet och 
varden av psykiskt efterblivna
Tulojen laatu —  Inkomsternas art
Huoltoapu
Socialhjälp
Lastensuojelu
Barnskydd
Vajaamielishuolto 
V&rden av psy­
kiskt efterblivna
Yhteensä
Summa
1 000 mk % 1 000 mk 0//O 1 000 mk /O 1 000 mk 0//O
Korvaukset valtiolta — Ersättningar 
av staten
huoltoapu-, lastensuojelu- ja vajaamie- 
lislain mukaan — enligt lagen om 
socialhjälp, barnskyddslagen och lagen 
om värden av psykiskt efterblivna . . 4 753.4 4.0 2 291.8 9.0 70.9 1.2 7116.1 4.7
sotasiirtolaisten huoltoa kosk. lain mu­
kaan — enligt lagen ang. de krigs­
förflyttades värd.............................. 855.0 0.7 855.0 0.6
muilla perusteilla — enligt övriga 
grimder............................................ 10.0 0.0 175.8 0.7 _ 185.8 0.1
Korvaukset muilta kunnilta — Ersättnin­
gar äv andra kommuner ................... 1 626.7 1.4 942.4 3.7 _ 2 569.1 1.7
yksityisiltä — av enskilda personer . . . 96 603.4 81.0 4 395.6 17.4 3 906.5 68.9 104 905.5 69.8
Sosiaalilautakuntien alaiset laitokset — 
Anstalter underlydande socialnämnder 12 637.2 10.6 17 439.0 68.8 1 694.3 29.9 31 770.5 21.2
Muut tulot, myös lahjoitukset ja rahas­
tojen korot — Övriga inkomster, även 
donationer och räntor av donations- 
fonder . ' . .............................................. 2 748.9 2.3 91.7 0.4 2 840.6 1.9
Yhteensä —  Summa 119 234.6 100.0 25 336.3 100.0 5 671.7 100.0 150 242.6 100.0
Verrattaessa keskenään huoltoavun, lasten­
suojelun ja vajaamielishuollon menojen ja tulojen 
nousua v:sta 1968 v:een 1969 havaitaan menojen 
kasvaneen 9.5 % ja tulojen 8.3 % lähinnä edel­
lisestä vuodesta. Valtiolta huoltoapu-, lastensuo­
jelu- ja vajaamielislakien nojalla saadut korvauk­
set ovat nousseet 6.2 %  ja yksityisten maksamat 
korvaukset 9.3 %. Valtiolta sotasiirtolaisten huol­
toa koskevan lain perusteella on v. 1969 saatu
9.7 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Sel­
vyyden vuoksi mainittakoon, että valtiolta, 
muilta kunnilta ja yksityisiltä saatuihin korvauk­
siin sisältyvät myös korvaukset kunnallis- ja las- 
tenkotihoidosta.
Huoltoapumenot. Huoltoavun eri menoryhmät 
jakaantuivat kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 
maalaiskunnissa seuraavan taulukon osoittamalla 
tavalla.
Suurimman erän sekä kaupunkien ja kauppa­
loiden että maalaiskuntien huoltoapumenoissa 
muodostivat kuntien omat ja kuntainliittojen 
huoltolaitokset. Niiden menot ovat nousseet v:een 
1968 verrattuna 13.4 % kaupungeissa ja kauppa­
loissa sekä 9.2 % maalaiskunnissa. Toiseksi suu­
rin menoerä on kotiin annettu avustus, ts. var-
Dä man jämför stegringen av utgifterna och 
inkomsterna för socialhjälpen, barnskyddet och 
värden av psykiskt efterblivna fr An är 1968 tili är 
1969 finner man, att utgifterna stigit med 9.5 %. 
och inkomsterna med 8.3 %  frän närmast före- 
g&ende är. De ersättningar man erh&llit av staten 
med stöd av lagen om socialhjälp, barnskyddsla- 
gen och lagen om psykiskt efterblivna har stigit 
med 6.2 % och ersättningarna av enskilda med 
9.3 %. S&som ersättningar av staten enligt lagen 
angäende de krigsförflyttades v&rd har kommu- 
nerna erh&llit 9.7 %  mer &r 1969 än föreg&ende 
är. För undvikande av missförst&nd bör nämnas 
att i ersättningar av staten, andra kommuner och 
enskilda personer ing&r även ersättningar för v&rd 
p& kommunal- och barnhem.
Socialhjülpsutgiiterna. Socialhjälpens olika ut- 
giftsgrupper fördelade sig i städer och köpingar 
samt landskommuner säsom följande tabellen 
utvisar.
Den största utgiftsposten i s&väl städers och 
köpingars som landskommuners socialhjälp ut- 
gjordes av kommunemas egna och kommunal- 
förbunds v&rdinrättningar. Utgifterna för dem 
har i jämförelse med &r 1968 stigit med 13.4 % 
i städer och köpingar samt med 9.2 %, i lands- 
kommunerna. Den näst största utgiftsposten är
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Huoltoapumenot kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa — Socialhjälpens utgifter i städer 
och köpingar samt i landskommuner
Menojen laatu — TJtgifternas art
Kaupungit ja 
kauppalat —  Städer 
och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Yhteensä
Summa
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Avohuolto — Den öppna värden
Ehkäisevä huoltoapu — Förebyggande socialhjälp . .. 248.5 0.1 494.3 0.3 742.8 0.2
Avohuollon sairaanhoito — Den öppna värdens sjuk-
värd...................................................................... 6 972.5 4.0 3 535.9 2.4 10 508.4 3.3
Muu kotiavustus — Annat hemunderstöd................. 39 633.1 22.9 13131.7 8.9 52 764.8 16.4
Yksityishoitoon sijoitetut — I privatvärd utackorde- 
rade ...................................................................... 25.2 0.0 282.0 0.2 307.2 0.1
Huollettavien kuljetus ja hautaus — Värdtagarnas
transport ooh begravning....................................... 434.7 0.3 851.6 0.6 1 286.3 0.4
Korvaukset muille kunnille — Ersättningar ät andra
kommuner............................................................. 8.9 0.0 64.5 0.0 73.4 0.0
Työtavat — Arbetsstugor ........................................ 4 054.3 2.4 — — 4 054.3 1.3
Muut huoltoapumenot — Övriga socialhjälpsutgifter 244.4 0.1 158.4 0.1 402.8 0.1
Laitoshuolto — Anstaltsvärden
Kunnan oma kunnalliskoti tms. — Kommunens eget
kopmunalhem o.a. dyl............................................ 94 661.4 54.8 91 395.4 61.6 186 056.8 57.9
Hoitp kuntien yhteisessä kunnalliskodissa — Värd pä 
kommunernas gemensamma kommunalhem ......... 2 059.8 1.2 16 053.2 10.8 18 113.0 5.6
Hoito vieraan kunnan kunnalliskodissa—Värd i annan
kommuns kommunalhem...................................... 619.7 0.4 892.1 0.6 1 511.8 0.5
Yleis- ja muissa sairaaloissa hoidettavat — Värd pä
allmänna och andra sjukhus ................................. 3 309.2 1.9 2 215.7 1.5 5 524.9 1.7
Mielisairaaloissa hoidettavat — Värd pä sinnessjukhus 13 388.8 7.7 16 559.2 11.2 29 948.0- 9.3
Invalidi-, aistiviallis- yms. laitoksissa hoidettavat — 
Anstaltsvärd för invalider, sinnesdefekta m.fl........ 496.4 0.3 630.3 0.4 1126.7 0.4
Työlaitoksiin sijoitetut (Hahn 25 § ja 54 § 2 mom.) ja
osuus käyttömenoihin — Placerade pä arbetsinrätt-
ningar (25 o. 54 § 2 mom. i lagen om socialhjälp) och 
andel i driftskostnäder.......................................... 1 645.2 1.0 1 409.7 1.0 3 054.9 1.0
Muissa hoitolaitoksissa hoidettavat — Värd pä övriga 
värdanstalter ........................................................ 5 090.1 2.9 623.2 0.4 5 713.3 1.8
Yhteensä — Summa 172  892 .2 100 .0 14  8 297 .2 100.0 321 189 .4 100 .0
sinainen kotiavustus ja avohuollon sairaanhoito, 
mikä edellisestä vuodesta on laskenut koko 
maassa 1.8 %, asutuskeskuksissa 0.3 %, maalais­
kunnissa 5.7 %.
Sosiaalilautakuntien alaisten huoltolaitosten 
menot olivat v. 1969 204.17 milj. mk. Tähän 
summaan sisältyvien kunnalliskotien menoihin 
nähden on otettava huomioon, että yhden kun­
nan omistamien kunnalliskotien tms. menot,
186.06 milj. mk, on otettu bruttomenoina, jota 
vastoin yhteisten kunnalliskotien kohdalta, 18.11 
milj. mk:aan sisältyvät vain ne menot, mitkä 
osakaskunnat ovat joutuneet yhteisille kunnallis­
kodeille maksamaan. Kunnalliskotien kokonais­
menot jakaantuivat eri menoeriin seuraavan tau­
lukon osoittamalla tavalla. Menot koskevat 417 
kunnalliskotia. Helsingin kaupungin omistama
hemunderstöd, m.a.o. det egentliga hemunderstö- 
det och den öppna v&rdens sjukv&rd, vilken frän 
föreg&ende är har minskat för heia landet med
1.8 %, i bosättningscentra med 0.3 %  och i 
landskommunerna med 5.7 %.
Utgifterna för socialnämnderna underlydan.de 
v&rdanstalter steg under &r 1969 tili 204.17 milj. 
mk. Beträffande utgifterna för kommunalhem­
men, som ing&r i denna summa, bör beaktas, 
att utgifterna för de kommunalhem, som äges 
av en kommun, o.a.dyl. 186.06 milj. mk, har 
tagits som bruttoutgifter, varemot i fräga om de 
gemensamma kommunalhemmen i summan 
18.11 milj. mk ingär blott de utgifter, som de del- 
ägande kommunerna erlagt tili det gemensamma 
kommunalhemmet. Kommunalhemmens total- 
utgifter fördelade sig pä olika utgiftsposter pä det 
sätt, som följande tabell utvisar. Utgifterna
Kunnalliskotien menot —  Kommunalhemmens utgifter
Menojen laatu — Utgifternas art
Kaupungit ja 
kauppalat — Städer 
och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Yhteensä
Summa
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Palkkaukset sosiaaliturvamaksuineen — Avlöningar
jämte socialskyddsavgifter........................................ 52 766.0 68.5 70 977.6 65.7 123 743.6 66.9
Huoneistomenot — Lokalutgifter................................. 5 639.6 7.3 10 067.5 9.3 15 707.1 8.5
Kaluston uusintahankinta ja kunnossapito — Nyanskaff-
ning och underhäll av inventarier .......................... 753.5 1.0 1 051.4 1.0 1 804.9 1.0
Lääkkeet, hoitotarvikkeet yms. — Mediciner, värdförnö-
denheter o.a.d........................................................... 3 683.6 4.8 6 115.5 5.7 9 799.1 5.3
Ravintotarvikkeet — Livsmedel................................... 9 776.5 12.7 15118.9 14.0 24 895.4 13.4
Vaatteiden uusintahankinta ja kunnossapito — Nyan-
skaffning och underhäll av kläder.............................. 544.8 0.7 863.8 0.8 1 408.6 0.7
Puhdistustarvikkeet ja vaatteiston pesu — Rengörings-
medel och tvättning av kläder ................................. 2 329.2 3.0 1 977.2 1.8 4 306.4 2.3
Viihdytysmenot — Förströelseutgifter.......................... 149.8 0.2 260.8 0.2 410.6 0.2
Kasvitarhan ja kotieläinten hoito — Trädgärds- och
boskapsskötsel .......................................................... 93.4 0.1 219.7 0.2 313.1 0.2
Kehotusrahat — Flitpengar.......................................... 341.4 0.5 341.2 0.3 682.6 0.4
Muut menot — Övriga utgifter ................................. 911.0 1.2 1 076.9 1.0 1 987.9 1.1
Yhteensä — Summa 76 988.8 100.0 108 070.5 100.0 185 059.3 100.0
Hoitopäiviä — Värddagar ............................................ 3 492 563 5 905 651 9 398 214
Kokonaismenot hoitopäivää kohti, mk — Bruttoutgifter
per 'värddag, mk ...................................................... 22.04 18.30 19.69
Koskelan sairaskoti ei sisälly v:sta 1967 lähtien 
näihin' lukuihin. Koskelan menot v. 1969 olivat 
19 207 900 mk.
Yhden kunnan omistamissa 363 kunnallis­
kodissa oli hoitopäiviä kaupungeissa ja kauppa­
loissa . 3 344 012 ja maalaiskunnissa 4 935 674. 
Hoitopäiväkustannukset olivat vastaavasti 21.92 
mk ja 18.51 mk. Kuntainliittojen omistamissa 54 
kunnalliskodissa hoitopäiviä oli kaupungeissa 
ja kauppaloissa 148 551 ja maalaiskunnissa 
969 977. Hoitopäiväkustannukset olivat vas­
taavasti 24.72 ja 17.20 mk.
Palkkausmenot hoitopäivää kohden nousivat 
kaupunki- ja kauppalakunnissa keskimäärin 15.11 
mk:aan, maalaiskunnissa 12.11 mk:aan ja koko 
maassa 13.17 mk:aan sekä ravintomenot hoito­
päivää kohden vastaavasti 2.80, 2.56 ja 2.65 
mk:aan.
Lastensuojelumenot. Seuraava taulukko osoit­
taa, miten lastensuojelun menot jakaantuivat 
eri menoryhmiin kaupungeissa ja kauppaloissa 
sekä maalaiskunnissa. Tarkasteltaessa avohuol­
lon menoja kokonaisuudessaan on otettava huo­
mioon, että taulukossa lasten päivähuoltolaitos- 
ten menot sisältyvät kuntien muiden lastensuo­
jelulaitosten kanssa samaan ryhmään. Päivähuol-
avser 417 kommunalhem. Det av Helsingfors stad 
ägda Forsby sjukhem ing&r inte sedan &r 1967 i 
dessa siffror. Utgifterna för Forsby var är 1969 
19 207 900 mk.
I 363 kommunalhem ägda av en kommun var 
antalet värddagar i stader och köpingar 3 344 012 
och i landskommuner 4 935 674. V&rddagskost- 
naderna var respektive 21.92 mk och 18.51 mk. 
I  54 kommunalhem ägda av kommunförbund var 
antalet v&rddagar i städer och köpingar 148 551 
och i landskommuner 969 977. V&rddagskost- 
naderna var respektive 24.72 och 17.20 mk.
Löneutgifterna per v&rddag steg i städerna och 
köpingarna i medeltal tili 15.11 mk, i lands- 
kommunerna tili 12.11 mk och i heia landet tili 
13.17 mk samt utgifterna för kosthäll per v&rd­
dag i genomsnitt tili 2.80, 2.56 och 2.65 mk.
Barnskyddsutgifterna. Följande tabell utvisar, 
hur barnskyddets utgifter fördelade sig p& olika 
utgiftsgrupper i städer och köpingar samt i 
landskommuner. Vid granskningen av den öppna 
v&rdens utgifter i sin helhet bör det beaktas att 
i tabellen ing&r utgifterna för dagv&rdsinrättnin- 
garna för barn i samma grupp som kommuner- 
nas andra barnskyddsinrättningar. Dagvärdsin-
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Lastensuojelumenot kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa —  Barnskyddets utgifter, i stä- 
der och köpingar samt i landskommuner_____________________________________________________ _^_____
Menojen laatu —  Utgifternas art
Kaupungit ja 
kauppalat —  Sfcäder 
och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Yhteehaä:
Summa i
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Avohuolto — Den öppna värden 
Yksityishoitoon sijoitetut — I privatvärd utackorde-
rade...................................................................... 4 937.3 6.0 1 915.5 16.6 6 852.8 7.3
Huostaanotettujen lasten ammattiopetus — Ornhän-
dertagna barns yikesundervisning .......................
Avohuollon sairaanhoito — Den öppna värdens sjuk-
855.6 1.0 162.6 1.4 1018.2 1.1
värd......................................................................
Huollettavien kuljetus ja hautaus —  Värdtagarnas
164.3 0.2 68.6 0.6 232.9 0.3
skjutnirig och begravning.................................................. 41.2 0.1 53.8 0.5 95.0 0.1
Korvaukset muille kunnille — Ersättningar at andra
kommuner................................................................................ 336.4 0.4 27.1 0.2 363.5 0.4
Lasten kesävirkistys —  Barnens sommarrekreation . . 2 208.8 2.7 66.8 0.6 2 275.6 2.4
Muut lastensuojelumenot —  Övriga barnskyddsutgifter 
Laitoshuolto —  Anstaltsvärden
136.2 0.2 34.3 0.3 170.5 0.2
Kunnan omat lastenkodit ja päivähuoltolaitokset ym. 
Kommunernas egna barnhem och dagvärdsinrätt-
ningar o.a. dyl.........................................................................
Kuntien yhteisiin lastenkoteihin sijoitetut — Värd pä
64 707.5 79.1 6 403.5 55.4 71111.0 76.2
kommunernas gemensamma barnhem......................... 251.1 0.3 705.2 6.1 956.3 1.0
Muiden kuntien lastenkoteihin sijoitetut —  Värd pä
andra kommuners barnhem................................... 391.3 0.5 234.3 2.0 625.6 0.7
Yksityisiin lastenkoteihin sijoitetut—Värd päprivata
barnhem ............................................................... 6 833.4 8.4 1 606.7 13.9 8 440.1 9.0
Yleis- ja muissa sairaaloissa hoidettavat — Värd pä
allmänna och övriga sjukhus................................. 114.7 0.1 45.6 0.4 160.3 0.2
Mielisairaaloissa hoidettavat—Värd pä sinnessjukhus 75.2 0.1 25.2 0.2 100.4 0.1
Invalidi-, aistiviallis- yms. laitoksissa hoidettavat —
Anstaltsvärd för invalider, sinnesdefekta m.fl........ 118.9 0.1 53.7 0.4 172.6 0.2
Koulukodeissa hoidettavat — Värd pä skolhem . . . . 453.8 ■ 0.6 139.0 1.2 592.8 . 0.6
Muissa huoltolaitoksissa hoidettavat— Värd pä övriga
värdanstalter ........................................................ 198.3 0.2 20.1 0.2 218.4 0.2
Yhteensä — Summa 81 824.0 100.0 11 562.0 100.0 93.386.0 100.0
Lastenkotien menot — Bamhemmens utgifter
Menojen laatu —  Utgifternas art
Kaupungit ja 
kauppalat —  Städer 
och köpingar
Maalaiskunnat 
Landskom muner
Yhteensä
Summa
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Palkkaukset sosiaaliturvamaksuineen — Avlöningar 
jämte socialskyddsavgifter............................ ............ 15 937.9 73.0 3 457.7 68.7 19395.6 72.2
Huoneistomenot — Lokalutgifter................................. 1 648.4 7.6 433.9 8.6 2 082.3 7.7
Kaluston uusintahankinta ja kunnossapito — Nyanskaff- 
ning och underhäll av inventarier.............................. 246.3 1.1 71.4 1.4 317.7 1.2
Lääkkeet, hoitotarvikkeet yms. — Mediciner, värdförnö- 
denheter o.a.d............................................................ 258.3 1.2 45.2 0.9 303.5 1.1
Ravintotarvikkeet — Livsmedel................................... 2 205.0 10.1 654.5 13.0 2 859.5 10.6
Vaatteiden uusintahankinta ja kunnossapito —  Nyan- 
skaffning och underhäll av kläder .................................. 563.7 2.6 148.5 3.0 712.2 2.6
Puhdistustarvikkeet ja vaatteiston pesu —  Rengörings- 
medel och tvättning av kläder ........................................... 369.2 1.7 77.4 1.5 446.6 1.7
Viihdytysmenot —  Förströelseutgifter.................................. 51.2 0.2 44.8 0.9 96.0 0.4
Kasvitarhan ja kotieläinten hoito —  Trädgärds- och 
boskapsskötsel ........................................................................... 29.0 0.1 12.1 0.2 41.1 0.2
Käyttörahat —  Fickpengar....................................................... 113.3 0.5 18.6 0.4 131.9 0.5
Muut menot —  Övriga utgifter................................................ 407.8 1.9 71.2 1.4 479.0 1.8
Yhteensä —  Summa 21 830.1 100.0 5 035.3 100.0 26 865.4 100.0
Hoitopäiviä —  Värddagar .........................................................
Kokonaismenot hoitopäivää kohti, mk —  Bruttoutgifter 
per värddag, mk ............' ..........................................................
713 277 
30.61
226 784 
22.20
940 061 
28.58
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tolaftösten menoja oli kaikkiaan 45 331 500 mk, 
josta maalaiskuntien osuus oli 1 914 100 mk.
Miten:, lastenkotien menot jakaantuivat eri 
menoryhmiin kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 
maalaiskunnissa, selviää edellisestä taulukosta. 
Lastenkotien lukumäärä oli v. 1969 126.
Lastentarhojen sekä lastenseimien ja päivä­
kotien1 yhteiset menot selviävät seuraavasta tau- 
lukostäi :
rättningarnas utgifter var inalles 45 331 500 mk av 
vilka landskommunernas andel var 1 914 100 mk.
Huru barnhemmens utgifter fördelade sig pä 
olika utgiftsposter i städer och köpingar samt i 
landskommuner fr am gär av föregäende tabell. 
Antalet barnhem var 4r 1969 126.
Barnträdgärdarnas samt bamkrubbomas och 
daghemmens gemensamma utgifter framgär av 
följande tabell.
Laster  ^ päivähuoltolaitosten menot —  Utgifterna för dagv&rdsinrättningarna för barn
Menojen laatu — Utgifternas art
Yhteensä — Summa
1 000 mk O//O
Palkkaukset sosiaaliturvamaksuineen — Avlöningar jämte social- 
skyddsavgifter................................................................................. 36 017.1 79.5
Huoneistomenot — Lokalutgifter ...................................................... 3 761.9 8.3
Kaluston uusintahankinta ja kunnossapito — Nyanskaffning och 
underhall av inventarier ................................................................. 434.0 1.0
Lääkkeet, hoitotarvikkeet yms. — Mediciner, värdförnödenheter o.a.d. 154.8 0.3
Ravintotafvikkeet— Livsmedel ........................................................ 4 064.4 9.0
Vaatteiden uusintahankinta ja kunnossapito — Nyanskaffning och 
undbrhäll av kläder ........................................................................ 82.4 0.2
Puhdistustarvikkeet ja vaatteiston pesu — Rengöringsmedel och tvätt- 
ning av kläder................................................................................. 198.9 0.4
Viihdytysmenot — Förströelseutgifter.............................................. 31.6 0.1
Kasvitarha ja kotieläinten hoito — Trädgärds- och boskapsskötsel .. 21.9 0.0
Muut menot — Övriga utgifter .......................................................... 564.5 1.2
Yhteensä — Summa 45 831.5 100.0
Vajäajniclishuollon menot. Kuntien sosiaali­
huollon ja koko sosiaalisten tehtävien pääluokan 
kustannuksia koskevan lomakkeen uudistamisen 
yhteydessä vajaamielishuolto erotettiin omaksi 
ryhmäkseen. Aikaisemmin huoltoavun ja lasten­
suojelun kustannukset sisälsivät myös vajaa- 
mielishuollon.
Seuraava taulukko osoittaa, miten vajaamielis- 
huollon menot jakaantuivat v. 1969 eri meno- 
ryhmiin kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maa- 
laiskuönissa.
Utgifterna för värden av psykiskt efterblivna.
Värden av psykiskt efterblivna fördes tili en 
skild grupp i samband med förnyandet av 
blanketterna angäende kostnaderna för den 
kommunala socialvärden och alla de sociala 
uppgifterna. Tidigare omfattade socialhjälpens 
och barnskyddets kostnader ocksä värden för 
psykiskt efterblivna.
Följande tabell utvisar hur utgifterna för vär­
den av psykiskt efterblivna är 1969 i städer och 
köpingar samt i landskommuner fördelade sig pä 
olika utgiftsgrupper.
Vajaamielishuollon menot kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa — Utgifterna för psykiskt 
efterblivna i städer och köpingar samt i landskommuner
Menojen laatu — Utgifternas art
Kaupungit ja 
kauppalat —  Städer 
och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Yhteensä
Summa
1 ; 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Paikallinen vajaamielishuolto — Lokal värd av psykiskt 
efterblivna................................................................. 438.6 2.9 263.1 2.3 701.7 2.7
Vajaamielislaitoksissa hoidetut:— Värdtagare pä anstal- 
, ter för psyjdskt efterblivna ....................................... 9 623.5 64.1 10 906.1 96.4 20 529.6 77.9
Vajaamielisten lastenkodeissa hoidetut — Värdtagare 
pä: barnhem för psykiskt efterblivna ....................... 790.3 5.3 20.2 0.2 810.5 3.1
Kunnalliset vajaamielisten päivähuoltolaitokset ja las­
tenkodit';—  Kommunala dagvärdsinrättningar och 
barnhem för psykiskt efterblivna.............................. 4168.1 27.7 124.9 1.1 4 293.0 16.3
Yhteensä — Summa 15 020.5 100.0 11 314.3 100.0 26 334.8 100.0
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Kuntien omistamien vajaamielisten päivä- 
huoltolaitosten menot jakaantuivat seuraavasti. 
Päivähuoltolaitoksia oli 21.
TJtgiftema för de kommunalt ägda dagvärdsin- 
rättningarna för psykiskt efterblivna fördelade 
sig pä följande sätt. Dagv&rdsanstaltema var 21 
tili antalet.
Vajaamielisten päivähuoltolaitosten menot — TJtgiftema för dagvärdsinrättningarna för psykiskt efterblivna
Menojen laatu —  Utgifternas art
Palkkaukset sosiaaliturvamaksuineen — Avlöningar jämte socialskyddsavgifter
Huoneistomenot — Lokalutgifter ...............................................................................
Irtaimiston uusintahankinta ja kunnossapito —  Nyanskaffning och underh&ll
av lösegendom ...........................................................................................................
Tutkimus-, hoito- ja opetustarvikkeet —  Undersöknings-, v&rd- och under-
visningsmateriel .........................................................................................................
Ravintotarvikkeet — Livsmedel .................................................................................
Puhdistustarvikkeet ja vaatteiston pesu —  Rengöringsmedel och tvättning av
kläder............ ...............................................................................................................
Muut menot —  Övriga utgifter...................................................................................
Yhteensä — Summa
Yhteensä — Summa1 000 mk .%
1 520.3 66.7
132.9 5.8
29.7 1.3
90.7 4.0
194.8 8.5
11.8 0.5
300.7 13.2
2 280.9 100.0
Avustukset sosiaalihuollon alalla toimiville yhdis­
tyksille
Kuntien myöntämät avustukset sosiaalihuollon 
alalla toimiville yhdistyksille sisältyvät omana 
ryhmänään kuntien talousarviomallissa sosiaalis­
ten tehtävien pääluokan I lukuun. Tästä suosi­
tuksesta huolimatta joissakin kunnissa kirjataan 
mainitut avustukset kokonaan tai osaksi muualle 
ja näin ollen ne helposti voivat jäädä ilmoitta­
matta tilastolomakkeella. Seuraavassa esitetyt 
luvut saattavat olla sen vuoksi jossain määrin 
todellisia pienemmät. Toisaalta eräät kunnat mer­
kitsevät sosiaalisten tehtävien pääluokkaan myös 
avustukset esim. urheilu- ja poliittisille järjes­
töille. Nämä avustukset on kuitenkin jätetty 
tilaston ulkopuolelle.
Seuraava taulukko ilmoittaa, paljonko avus­
tuksia on myönnetty lastensuojelun alalla toimi­
ville yhdistyksille eri tarkoituksiin. Avustukset, 
joista kunnat eivät ole lähemmin ilmoittaneet 
avustusten tarkoitusta, on esitetty omana ryhmä­
nään. Ryhmään käyttötarkoitus ilmoittamatta 
sisältyvät mm. Mannerheimliitto ja Pelastakaa 
Lapset r.y., jotka ovat saaneet toimintansa 
tukemiseen 210 500 mk.
Invalidien huolto käsittää pääasiassa inva- 
lidijarjestöille annettuja avustuksia, yhteensä 
699 200 mk. Näiden lisäksi tähän ryhmään kuu­
luvat avustukset Reumasäätiölle sekä polioinva- 
lidien, tuberkuloottisten, sokeain, syöpäsairaiden 
ja sydäntautisten yhdistysten saamat avustukset.
PAV-huolto sisältää pääasiassa avustuksia 
A-klinikkasäätiölle, 732 900 mk.
Understöd tili föreningar som är verksamma pä 
socialvärdens omräde
De av kommuner beviljade understöden &t 
föreningar som är verksamma pä soeialväxdens 
omr&de ingär som sin egen grupp i kommuners 
budgetförslag i det första talet av de sociala 
uppgiftemas huvudtitel. Trots denna rekommen- 
dation utskrivs i vissa kommuner de' nämnda 
understöden heit och hället eller delvis annorstä- 
des och säledes kan de lätt bli oanmälda i statis- 
tikblanketten. De i följande framställda siffrorna 
kan därför vara i nägon män mindre än de verk- 
liga siffrorna. A andra sidan inkluderar vissa 
kommuner i de sociala uppgiftemas huvudtitel 
ocksä understöden ät t.ex. idrotts- och politiska 
organisationer. Dessa understöd har dock ute- 
lämnats frän Statistiken.
I följande tabell redogörs för i vilken män 
understöd har beviljats för olika ändamäl ät de 
föreningar som är verksamma pä barnskydds- 
omrädet. De understöd, för vilka kommunema 
inte närmare har anmält understödets ändamäl, 
har framställts som en egen grupp. I  grupp spe- 
cifikation av ändamälet har inkluderats fattas 
bl.a. Mannerheimförbundet och Rädda Bamen 
r.f., som har erhällits som understöd för sin 
verksamhet 210 500 mk.
Invalidvärden omfattar huvudsakligen ät inva- 
lidorganisationer beviljade understöd, samman- 
lagt 699 200 mk. Ytterligare hör tili denna grupp 
understöden ät Reumastiftelsen samt understö­
den, ät polioinvaliders, de tuberkulösas, de blin- 
das, de cancersjukas och de hjärtsjukas föreningar.
Värden av dem som missbrukar berusningsme- 
del omfattar huvudsakligen understöden ät 
A-klinikstiftelsen, 732 900 mk.
13 14575— 73
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Lastensuojelun alalla toimiville yhdistyksille myönnetyt avustukset käyttötarkoituksen.mukaan —1 Under- 
stöd at föreningar, verksamma pä bamskyddsomrädet, enligt ändamal'
* Lastentarhat ja Lasten-
Lääni — Län
päiväkodit 
Barnträdgärdar 
. och daghem
kodit
Barn-
hem
Uudenmaan —  Nylands . ..
1 000 mk 
1 722.0 253.4
Turun ja Porin —  Äbo och 
Björneborgs .................. 367.1 25.3
Ahvenanmaa —  Äland . . . . 287.2 —
Hämeen —  Tavastehus . .. 554.8 149.3
Kymen —- K ym m ene........ 349.3 38.9
Mikkelin — S:t Michels ..  . -. 123.8 5.2
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens.......................... 62.5 .
Kuopion —  Kuopio .......... 42.4 0.1
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands.......................... 81.0 13.3
Vaasan —  V asa .................. 69.0 9.1
Oulun —  Ule&borgs .......... 544.8 48.8
Lapin —  Lapplands.......... 153.5 24.7
Koko maa —  Hela landet 4 357.4 568.1
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och' köpingar . . . . . 3 847.8 548.1
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner ...................... 509.6 ,20.0
V. — Är 1968 3 553.0 675.3
Lasten Käyttö­ Lastensuojelu Kuntien
kesä- tarkoitus yhteensä luku
virkistys ilmoittamatta Barnskyddet Antal
Barnens Specifikation tillsammans kommu­
sommar- av ändam&let ner
rekreation fattas
173.5 217.6 2 366.5 23
19.2 34.8 446.4 31
10.0 0 .1 297.3 4
48.6 10 .6 763.3 24
8.4 3.8 400.4 22
0 .1 2.7 131.8 9
0.7 63.2 6
3.8 17.4 63.7 5
_ 0.6 94.9 13
22.6 2.0 102.7 24
3.0 33.5 630.1 12
2.0 2.0 182.2 13
291.2 825.8 5 542.5 186
289.7- 314.3 4 999.9 57
1.5 11.5 ,542.6 129
255.2  ; 156.2 4 639.7 194
Sosiaalihuollon eri aloilla toimiville yhdistyksille (paitsi lastensuojelun) myönnetyt avustukset käyttö­
tarkoituksen mukaan — Vnderstöd at föreningar, verksamma pä olika omräden inom soeialvärden (för- 
utom barnskyddets), enligt ändamal
Lääni — Län •
Uudenmaan —  Nylands 
Turun ja Porin —  Äbo
ooh Björneborgs........
Ahvenanmaa —  Äland . 
Hämeen -— Tavastehus . 
Kymen —  Kymmene .. 
Mikkelin — S:t Michels . 
Pohjois-Karjalan —
Norra Karelens ........
Kuopion i— Kuopio . . . .  
Keski-Suömen —  Mel-
lersta Finlands..........
Vaasan — V a s a ............
Oulun — Ule&borgs . . . .  
Lapin — Lapplands . . . .  
Koko maa —  Hela landet
Kaupungit ja kauppalat 
Städer ooh köpingar . 
Maalaiskunnat —
Landskommuner . . . .
V. —  Är 1968
Vajaa- Invali­ PAV- Vanhain­ Vanhusten Äitien Käyttö­ Yh: Kun-
mielis-. dien huolto kodit ja kotiapu ja kesä- tarkoitus teensä*. tien
huolto huolto Värden asuntolat virkistys virkistys ilmoitta­ Summa Juku
Värd av Värd av av dem, Aldrings- Aldringars Möd- matta Antal
psykiskt invali­ som miss- hem och hemhjälp rarnas Specifika­ ; kom­
efter- der brukar bostädcr och rek- sommar- tion av muner
blivna berus- reation rekrea- ändamälet
mngsmedel tion fattas
1 000 mk
21.2 388.6 161.3 1 092.5 215.6 8.0 105.9 1 993.1 33
127.0 112.6 137.6 37 .4 47.2 11.2 57.2 530.2 60
0.6 0.3 — 254.5 — — 0.8 256.2 4
169.5 3 0 9 .3 ' 220.1 118.6 44.3 7.7 204.0 1 073.5 43
21.6 29.7 48.0 85.3 29.9 16.6 15.7 246.8 23
40.6 19.3 0.7 32.2 15.6 8.2 3.6 120.2 18
4.9 11.7 29.3 2.1 14.4 0 .4 9.9 72.7 13
32.9 37.3 54.5 24.0 2.0 8.5 12.3 171.5 15
0.3 18.1 25.9 83.1 5.2 17.5 8.8 158.9 16
45.0 23.2 2.0 45.2 99.1 0.0 41.5 256.0 33
56.5 19.2 106.6 46.0 11.1 1.4 29.8 270.6 21
— 13.2 10.1 13.1 2.7 2.0 3 .4  . 44.5 14
520.1 982.5 796.1 1 834.0 487.1 81.5 492.9 5 194.2 293
482.7 883.2 762.6 .1 720.3 443.9 51.1 456.3 4 800.1 68
37.4 99.3 33.5 113.7 43 .2 30 .4 36.6 394.1 225
472.0 988.0 631.1 1 519.9 456.2 79.8 393.9 4 540.9 298
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Ryhmään käyttötarkoitus ilmoittamatta sisäl­
tyvät mm. Kodittomien Tuki, Kovaosaisten Y s­
tävät, Pelastusarmeijan yömajat jne.
Kaikkiaan 324 kuntaa on myöntänyt avustuk­
sia sosiaalihuollon alalla toimiville yhdistyksille 
10 736 800 mk.
I gruppen specifikation av ändamälet fattas 
inkluderas bl.a. Herniosas Stöd, Nödställdas 
Vänner, Frälsningsarmäns natthärbärgen osv.
Sammanlagt har 324 kommuner beviljat under- 
stöd ät de pä socialvärdens omräde verkande 
föreningarna 10 736 800 mk.
Kuntien osuus kansaneläkkeiden tukiosista.
Kansaneläkelain mukaan valtio ja kunnat vas­
taavat kansaneläkkeiden tukiosien kustannuk­
sista. Kuntien kustannusosuus on laissa määri­
telty kuntien taloudellisen aseman mukaan. 
Seuraava yhdistelmä osoittaa, paljonko kunnat 
ovat ilmoituksensa mukaan w .  1966— 1969 jou­
tuneet maksamaan tukiosien aiheuttamista kus­
tannuksista.
Kommunernas andel av folkpensionernas under- 
stödsdel. Enligt folkpensionslagen ansvarar staten 
och kommunema för kostnadema för folkpensio- 
nemas understödsdel. Kommunernas andel av 
kostnadema är i lagen fixerad enligt kommu- 
nemas ekonomiska ställning. Följande samman- 
ställning utvisar hur mycket kommunema enligt 
egen uppgift under áren 1966— 1969 fátt erlägga 
av kostnadema för understödsdelen.
1966 
milj. mk
1967 1963 1969
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . . 34.00 39.6 45.8 56.2
Maalaiskunnat — Landskommuner................................. 45.45 48.2 53.7 52.2
Yhteensä —  Summa 79.45 87.8 99.5 108.4
Yhdistelmä sosiaalisten tehtävien menoista ja 
tuloista
Edellä esitetyistä kuntien huoltotoiminnan kus­
tannuksista ja kuntien muusta avustustoimin­
nasta, jota on osittain selostettu myös erikseen, 
esitetään seuraavassa yhdistelmä koko maan ja 
erikseen kaupunkien ja kauppaloiden sekä maa­
laiskuntien osalta. Läänikohtaisia tietoja on 
koottu tauluihin VI, VII ja X I  sivuilla 8— 13 
ja 20.
Sammanställning av utgilter och inkomster av de 
sociala uppgifterna
P& grund av de ovan anförda kostnadema 
rörande kommunernas värdverksamhet och annan 
understödsverksamhet, som delvis redogjorts för 
ocksä skilt, framställes i det följande en samman­
ställning för heia landet och skilt för stader och 
köpingar samt landskommuner. Länsvis har upp­
gifterna samlats i tabellerna VI, VII och X I pä 
sidorna 8— 13 och 20.
Kuntien sosiaalisten tehtävien menot ja tulot —  ZJtgifterna ooh inkomsterna för kommunernas sociala 
uppgifter
Kaupungit ia Maalais- Koko maa Muutos edellisestäkauppalat Städer och 
köpingar
Menot —  Vtgifter l ooo mk
Hallinto —  Förvaltning..........................  29 308.5
Huoltoapu ja lastensuojelu — Social-
hjälp och barnskydd..........................  254 716.2
Vajaamielishuolto —  Värden av psy-
kiskt efterblivna..................................  15 020.5
PAV- ja irtolaishuolto —  Värden av 
lösdrivare och missbrukare av be-
rusningsmedel....................................... 1 033.3
Kodinhoitoapu — Hemvärdshjälp
kodinhoitajat — hemvärdarinnor . . .  9 411.8
kotiavustajat — hemhjälpare. 2399.9
avustukset järjestöjen kotiavustaja- 
toimintaan — understöd tili före- 
ningarnas hemhjälparverksamhet . 368.3
Kasvatusneuvolat — Byräer för upp-
fostringsfrägor......................................  3 040.0
Osuus elatusavun ennakkoihin —  Andel
i förskott för underhällsbidrag........  1 561.6
Vähävaraisten äitien kesävirkistys ja 
toipilasraha —  Mindre bemedlade 
mödrars sommarrekreation och kon- 
valescentpengar................  549.8
kunnat
Lands­
kommuner
Hela landet vuodesta 
Ändringen frán 
föregäende ár %
17 618.9 46 927.4 + 3 343.5 + 7.7
159 859.2 414 575.4 +  32 228.2 + 8.4
11 314.3 26 334.8 + 5 934.1 + 29.1
196.7 1 230.0 + 130.4 +  : 11.8
13 434.6 
177.6
22 846.4 
2 577.5
+
+
2 172.9 
830.8
+
+
10.5
47.6
37.3 405.6 + 15.0 + 3.8
820.3 3 860.3 + 623.7 + 19.3
850.1 „ 2 411.7 + . . 45.5 + 1.4
195.8 745.6 + 88.6 + 13.5
100
Kaupungit ja 
kauppalat 
Stftder och 
köpingar
Vanhusten kunnallinen asumistuki — 1 ooo mk
Kommunalt bostadsbidrag för &ld-
ringar......................................................  3 736.6
Osuus kansaneläkkeen tukiosakustan- 
nuksiin —  Andel för folkpensioners
understödsdelar....................................  66 152.5
Avustukset yhdistyksille —  Understöd
tili föreningar....................................... 9 432.1
Muut —  Övriga ....................................... 1108.3
Yhteensä —  Summa 387 839.4
Tulot —  Inkomster
Hallinto —  Förvaltning..........................  951.4 .
Huoltoapu ja lastensuojelu —  Social-
hjälp och barnslcydd..........................  79011.1
Vajaamielishuolto —  V&rden av psy-
kiskt efterblivna..................................  3 318.2
PAV- ja irtolaishuolto —  V&rden av 
lösdrivare och missbrukare av be-
rusningsmedel....................................... 139.2
Kodinhoitoapu —  Hemv&rdshjälp -
kodinhoitajat —  hemv&rdarinnor . . .  4 252.5
kotiavustajat —  hemhjälpare............  323.5
Kasvatusneuvolat —  Byr&er för upp-
fostringsfr&gor....................................... 198.3
Vähävaraisten äitien kesävirkistys —
Mihdre bemedlade mödrars sommar-
rekreation .............................................  14.1
Yhteensä —  Summa 88 208.3
Kuntien nettomenot —  Kommunernas
nettoutgifter ........................................  299 631.1 '
Nettomenot asukasta kohti —  Netto­
utgifter per inv&nare ......................... 128.84
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela landet
Muutos edellisestä 
vuodesta 
Ändringen fr&n 
föreg&ende är %
183.6 3 920.2 +  670.4 + 20.6
52 208.9 108 361.4 +  8 893.5 + 8.9
900.1
255.4
10 332.2 
1 363.7
+  1 466.0 
+  711.5
+  16.5 
+  109.1
258 052.8 645 892.2 +  57 154.1 + 9.7
925.8 ,1 877.2 +  116.5 + 6.6
65 559.8 144 570.9 +  10 385.9 + 7.7
2 353.5 5 671.7 +  1 121.8 + 24.7
26.6 165.8 +  35.5 + 27.2
8 594.2 
23.2
12 846.7 
346.7
+  2 022.2 
+  178.1
+  18.7 
+  105.6
9.1 207.4 — 6.0 — 2.8
11.3 25.4 —  4.0 ___ 13.6
77 503.5 165 711.8 +  13 850.0 + 9.1
180 549.3 480 180.4 +  43 304.1 + 9.9
76.03 102.16 +  8.80 + 9.4
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien per- Med alkoholbolagets vinstmedel verkställd värd 
heiden huolto väkijuomayhtiön voittovaroista. av berusningsmedelsmissbrukares familjer. Enligt
Väkijuomayhtiön voittovarojen käytöstä annet- förordningarna om användandet av alkohol-
tujen määräysten mukaan kunnat saavat asukas- bolagets vinstmedel erh&Uer kommunerna be-
lukunsa perusteella määrätyn osan näistä voitto- roende p& antalet invänare en.bestämd del av
varoista käytettäväksi ensisijassa raittiustyöhön vinstmedlen för att användas i första hand tili
ja mm. myös alkoholistien ja heidän perheittensä nykterhetsarbete i kommuner och bl. a. ocksä
huoltoon, jota ei näissä tapauksissa ole katsottava . tili v&rd av alkoholistemas familjer, vilken v&rd 
korvattavaksi huoltoavuksi. Kaikki kunnat eivät dock icke anses vara s&dan socialhjälp, som bör
suinkaan, ole käyttäneet saamiaan voittovaroja ersättas. Alla kommuner' har dock icke använt
mainittujen perheiden huoltoon, vain noin 30 % vinstmedlen tili v&rd av ovannämnda familjer,
kuntien luvusta. Seuraava yhdistelmä osoittaa, endast ca 30 %  av antalet kommuner. Följande
paljonko voittovaroja vv. 1966— 1969 on käytetty sammanställning utvisar, huru stor del av vinst-
ko. tarkoitukseen. medlen som under ären 1966— 1969 använts tili
ifr&gavarande ändamäl.
1966 1967 1969
Kuntia 1 000 mk Kuntia 1 000 mk Kuntia 1 000 mk
Antal Antal Antal
- kommuner kommuner kommuner
Kaupungit ja kauppalat— Städer och
köpingar...................... .................... 55 350.6 1 56 371.3 55 422.8
Maalaiskunnat — Landskommuner . 125 139.8 121 162.6 112 176.0
Yhteensä —  Summa 180 490.4 177 633.9 167 598.8
VIII. Sosiaaliavustukset
Äitiysavustukset
V:sta 1938 lähtien on synnyttäjille jaettu val­
tion varoista sosiaalilautakuntien välityksellä 
äitiysavustusta. Avustus oli alkuaan (nykymar­
koissa ilmaistuna) 4.50 mk kutakin syntynyttä 
lasta kohti, mutta vuosien kuluessa määrää on 
korotettu. V:n 1962 maaliskuusta lähtien se on 
ollut 50 mk.
Äitiysavustusanomuksia tehtiin v. 1969 516 
kunnassa. Sosiaalihallitukseen saapuneiden tieto­
jen mukaan sosiaalilautakunnat jakoivat avus­
tuksia koko vuonna 63 985 äidille. Avustusta 
saaneiden syntyneiden luku oh koko vuonna 
64 672 lasta, mikä luku vastaa annettujen avus­
tusten lukumäärää^
V:sta 1938 alkaen, jolloin äitiysavustuslaki tuli 
voimaan, on avustuksia jaettu eri vuosina seu-
raavasti.
Vuonna Äitiysavus- SyntyneidenAr tusten luku luku
Antal moder- Antal födda
skapsunderstöd
1938 ............... ..........  50 730 78 589
1940 . . . . .  44  619 67 232
1945 ............... ..........  70 308 97 820
1950 ............... ..........  98 884 99 914
1955 ............... ..........  84 259 91 374
1960 ............... . . . .  . 78 184 83 388
VIII. Sociala bidrag
Moderskapsundcrstödon
Fr&n och med är 1938 har understöd tili barna- 
föderskor utbetalats av statsmedel genom social- 
nämndernas förmedling. Understödet var ur- 
sprungligen (angivet i nymark) 4.50 mk for varje 
nyfött barn, men under ärens lopp har detsamma 
höjts. Fr&n och med mars 1962 har det utgjort 
50 mk.
Moderskapsunderstöd söktes under är 1969 
i 516 kommuner. Enligt uppgifter tili social- 
styrelsen utbetalade socialnämnderna understöd 
under heia äret tili 63 985 mödrar. Antalet ny- 
födda barn som erhällit understöd, var inalles 
under heia äret 64 672, vilken siffra motsvarar 
antalet utdelade understöd.
Frän och med är 1938, dä lagen om moder­
skapsunderstöd trädde i kraft, har understöd 
utgivits som följer.
Vuonna Äitiysavus- Syntyneiden
Är tusten luku luku
Antal moder- Antal födda
skapsunderstöd
1965 ........ .............  74 828 78 859
1966 ......................  73 580 78 569
1967 ......................  73 351 78 114
1968 ......................  71 247 74 385
1969 ......................  64 672 68 075
Avustusten luku on eri vuosina vaihdellut 
huomattavasti osaksi avustusten jakoperusteiden 
muuttamisen ja osaksi syntyvyyden vaihteluiden 
takia.
Yreen 1968 verrattuna avustettujen äitien 
luku on selontekovuonna alentunut 9.3 % sekä 
lasten luku 9.2. %. Syntyneiden luku alentui 
syntyvyystilaston mukaan samanaikaisesti koko 
maassa 8.4 %. Paljonko avustuksia on jaettu eri 
lääneissä, erikseen kaupungeissa, kauppaloissa ja 
maalaiskunnissa, selviää seuraavasta yhdistel­
mästä.
Antalet understöd har under olika är betyd- 
ligt varierat, beroende dels pä ätt grunderna for 
understöden ändrats och dels pä växlingama i 
nativiteten.
I jämförelse med är 1968 har antalet under - 
stödda mödrar under' redogörelseäret. sjunkit 
med 9.3 % samt antalet barn med 9.2 %. Enligt 
födelsestatistiken sjönk • antalet födda under 
samma tid i heia landet med 8.4 %. I  vilken män 
understöd utgivits . i olika län och skilt. i sta­
der, köpingar och landskommuner, framgär av 
följande sammanställning.
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Äitiysavustukset ja hylätyt äitiysavustusanomukset lääneittäin —  Moderskapsunderstöden och de för- 
vägrade ansökningama rörande moderskapsunderstöden länsvis
Äitiysavustusten luku 
Antal moderskapsunderstöd
Kaupungit ja Maalaiskunnat Yhteensä % Äitien Hylätyt äitiys-
Lääni —  Län
kauppalat 
Städer och
Lands-
kommuner
Summa luku
Antal
avustus-
anomukset
köpingar mödrar Frtrvägrade
moderskaps-
understödsan-
sökningar
Uudenmaan —  Nylands....................
Turun ja Porin —  Abo och Björne-
10 731 3 184 13 915 21.5 13 774 209
borgs ................................................. 5 258 3 687 8 945 13.8 8 865 171
Ahvenanmaa —  A land...................... 166 104 270 0.4. 268 9
Hämeen —  Tavastehus .................... 5 541 3 017 8 558 13.2 8 469 150
Kymen —  K ym m ene........................ 2 708 1 606 4 314 6.7 4 276 76
Mikkelin —  S:t Michels .................... 1 124 1 753 2 877 4.5 2 841 55
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens 889 1 626 2 515 3.9 2 478 41
Kuopion —  Kuopio .......................... 1 760 1 929 3 689 5.7 3 645 71
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands 1 363 1 919 3 282 5.1 3 244 82
Vaasan —  V a sa .................................. 2 493 3 982 6 475 10.0 6 411 63
Oulun —  Uleäborgs .......................... 2 549 4 044 6 593 10.2 6 515 129
Lapin —  Lapplands .......................... 1 198 2 041 3 239 5.0 3 199 58
Koko maa —  Hela landet 85 780 28 892 64 672 100.0 68 985 1114
Avustuksen saaneista lapsista oh 671 kaksosia Av de bam som erhöll understöd var 671
ja 8 kolmosia. tvillingar och 8 trillingar.
V. 1969 jaettiin kaikkiaan 47 539 äitiysavustus- 
pakkausta, joiden yhteinen arvo liikevaihto veroi­
neen oli 2.64 milj. mk. Raha-avustuksina tai 
muussa muodossa annettiin yhteensä 0.86 milj.
Är 1969 utdelades moderskapsförpaekningar 
tili ett antal av 47 539 motsvarande ett värde med 
omsättningsskatt av 2.64 milj. mk. Kontant- 
understöd eller understöd i annan form utdelades
mk. Kaiken kaikkiaan jaettiin äitiysavustuksina 
v. 1969 joko rahassa tai luontoissuorituksina 3.50 
milj. mk sekä lisäksi kunnille rahti- ja kuljetus­
kustannusten korvaukseksi 1 914 mk.
till ett varde av 0.86 milj. mk. Inalles steg 
moderskapsunderstoden under &r 1969 antingen 
i penningar eller in natura till ett varde av 
3.50 milj. mk, vartill kom ersattningar &t kom- 
munema for frakt- och transportkostnader
1 914 mk.
Lapsilisät
Lokak. 1 p:nä 1948 voimaan tulleen lapsilisä- 
lain mukaan valtio suorittaa kustakin 16 vuotta 
nuoremmasta lapsesta lapsilisää vuosineljännek- 
sittäin. Y:n 1962 huhtikuusta lähtien lapsilisää on 
suoritettu porrastettuna. Vuoden 1968 alusta 
ensimmäisestä lapsesta maksettava lapsilisä koro­
tettiin 17:33 mk:aan/kk, toisesta 20.50 mk:aan ja 
kolmannesta ja sitä seuraavista 24.67 mk:aan/kk.
Kun lapsilisää saaneiden lasten luku ei sanot­
tavasti vaihtele eri vuosineljänneksinä, on tietoja 
lapsilisän nostajien ja lasten luvusta pyydetty 
sosiaalilautakunnilta vain vuoden viimeiseltä 
neljännekseltä. Sen sijaan tietoja maksetuista 
rahamääristä on saatu kultakin neljännekseltä 
erikseen, joten niiden nojalla voidaan suunnilleen 
laskea, montako lasta kulloinkin on ollut kysy­
myksessä. V:n 1969 neljännellä neljänneksellä oli 
lapsilisän nostajia eli avustusta saaneita perheitä
Barnbidragen
Enligt lagen om bambidrag, som trädde i 
kraft den 1 okt. 1948, erlägger staten kvartalsvis 
för varje bam under 16 är bambidrag. Fr.o.m. 
april är 1962 har bambidraget blivit graderat. 
Frän oeh med början av är 1968 förhöjdes barn- 
bidraget för det första barnet tili 17.33, för det 
andra tili 20.50 och för det tredje samt för varje 
följande barn till 24.67 mk per mänad.
Dä antalet barn, som erhällit bambidrag, 
icke nämnvärt växlar under olika kvartal, har 
uppgifter frän socialnämndema om det antal 
som lyft bambidrag och antalet barn blott 
begärts för ärets sista kvartal. De utbetalade 
beloppen däremot har redovisats kvartalsvis, sä 
att man pä grundvalen av dem ungefärligen 
kan beräkna, hur mänga bam som fätt bam­
bidrag. Under fjärde kvartalet 1969 var antalet 
personer som lyft bambidrag eller antalet resp.
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kaikkiaan koko maassa 640 066 ja lapsilisään 
oikeutettuja lapsia näissä perheissä 1 241 890. 
Lisäksi sosiaalilautakunnat ovat nostaneet lapsi­
lisää 8 049 lapsesta ja yksityisten lastenkotien 
johtajat kasvattajan ominaisuudessa 128 lapsesta, 
joten lapsilisää saaneiden lasten kokonaisluku oli 
1 250 067 eli 25 409 lasta vähemmän kuin edelli­
senä vuonna. Lapsilisää saaneiden lasten luku oli 
eri vuosina seuraava.
Vuosi — Ar
1948
1950
1955
1960
1961
1962
1963
Lasten luku 
Antal barn
1 167 312 
1 262 219 
1 370 516 
1 432 503 
1 430 751 
1 403 475 
1 381 442
familjer i h'ela landet 640 066 och antalet till 
bambidrag berattigade bam i dessa familjer 
1 241 890. Dessutom har socialnamndema lyft 
bambidrag for 8 049 bam och forest&ndare for 
privata bamhem i egenskap av uppfostrare for 
128 barn, s& att totalantalet bam som erh&llit 
bambidrag var 1 250 067 eller 25 409 bam mindre 
an foreg&ende &r. Under de olika &ren var 
antalet barn, som erh&llit bambidrag, foljande.
Vuosi — Ar
1964 . . .
1965 . . .
1966 . . .
1967 . . .
1968 . . .
1969 . . .
Lasten luku 
Antal barn
1 357 333 
1 334 714 
1 310 034 
1 294 341 
1 275 476 
1 250 067
Seuräavassa taulukossa esitetään, miten lapsi- 
lisäperheet jakaantuivat lapsiluvun mukaan eri 
lääneissä ja koko maassa sekä erikseen kaupun­
geissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa. Sosiaali­
lautakuntien huostassa sekä yksityisissä lasten­
kodeissa olevat lapset eivät sisälly näihin lukuihin.
Perheitä, jotka ovat saaneet lapsilisää 12 lap­
sesta oli 16 ja 13 lapsesta oli nostanut lapsilisää 
yksi perhe.
I den följande tabellen anges, hur familjerna 
fördelade sig efter antalet barn i olika län och i 
heia landet samt särskilt i städer, köpingar och 
landskommuner. Dessa siffror omfattar icke de 
bam, som var omhändertagna av socialnamn­
dema, och icke heller barn pä privata bärnhem.
Antalet familjer som erhällit bambidrag för 12 
barn var 16 och en familj hade lyft bambidrag 
för 13 barn.
Lapsilisää saaneet perheet lapsiluvun mukaan — Familjer som erhällit bambidrag efter antalet barn
Perheitä, joissa lapsiluku Oii —  Familjer, i vilka antalet barn var Perheitä
Lääni — Län
1 2 . 3 4 . 5 6 7 8 0 10 11 12-
kaikkiaan
Famiijer
inalles
Uudenmaan — 
Ny lan ds.......... 65 928 46 178 16 630 4 727 1 219 356 100 30 11 3 1 135 183
Turun ja Porin — 
Abo och Björne- 
borgs .............. 44 725 29 288 11 930 4 054 1 375 512 183 65 9 5 5 92 151
Ahvenanmaa —  
A land .............. 1 255 907 379 92 29 11 4 4 .2 681
Hämeen —
Tavastehus . . . 41 230 27 899 11 456 4 036 1 368 495 158 47 24 3 2 1 86 719
Kymen —  Kym ­
mene ................ 21 370 16 129 6 854 2 337 . 755 207 57 12 8 1 1 1 47-732
Mikkelin-----
S:t Michels . . . . 12 089 9 291 4 824 2 091 867 375 127 55 12 6 2 29 739
Pohjois -Kar j alan— 
Norra Karelens 10 138 7 809 4 434 2 140 984 453 161 74 25 3 1 3 26 225
Kuopion—Kuopio 14 449 11 109 5 758 2 606 1 154 4 8 9 156 74 17 4 3 2 35 821
Keski-Suomen — 
Mellersta Fin- 
lands................ 14 514 10 451 5 042 2 157 897 397 173 49 31 10 2 33 723
Vaasan —  Vasa .. 26 201 19 497 8 700 3 537 1 349 543 213 74 29 17 5 1 60 166
Oulun —  Uleä- 
borgs .............. 21 586 17 875 10 055 5 156 2 452 1 149 522 237 89 43 24 6 59 194
Lapin —  Lapp- 
lands................ 10 897 9 292 5 274 2 726 1 401 658 325 -103 38 14 2 2 30 732
Koko maa —  Hela 
landet 234 3S2 205 725 91 386 35 659 13 850 5 645 2 179 S24 293 109 47 17 640 066
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Perheitä, joissa lapsiluku oli — Familjer, i vilka antalet barn var Perheitä
kaikkiaan
Familjer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- inalles
Kaupungit ja
kauppalat — 
Städer och kö-
pingar..............  160 274 110 746 41 730 12 967 4 001 1 315 394 145 42 15 8 1 331 638
Maalaiskunnat —
Landskommuner 124 108 94 979 49 606 22 692 9 849 4 330 1 785 679 251 94 39 16 308 428
V. —  Ár 1968 278 869 203.441 93 594 37 933 15 632 6 456 2 666 958 410 139 44 22 640 164
t
Perheitä, joissa lapsiluku oli — Familjer, i vilka antalet barn var Yhteensä
Lääni — Län 1 2 3 4 5 6 7 8- Summa
Uudenmaan —  Nylands 
Turun ja Porin —  Äbo
/o
48.8 34.1 12.3 3.5 0.9 0.3 0.1 0.0 100.0
och B jöm eborgs........ 48.5 31.8 12.9 4.4' 1.5 0.6 0.2 0.1 100.0
Ahvenanmaa —  Aland . 46.8 33.8 14.1 3.4 1.1 0.4 0.2 0.2 100.0
Hämeen —  Tavastehus . 47.5 32.2 13.2 4.6 1.6 0.6 0.2 0.1 100.0
Kymen —  Kymmene .. 44.8 33.8 14.4 4.9 1.6 0.4 0.1 0.0 100.0
Mikkelin —  S:t Michels 
Pohjois-Karjalan —
40.7 31.2 16.2 7.0 2.9 1.3 0.4 0.3 100.0
Norra Karelens ........ 38.7 29.8 16.9 8.2 3.7 1.7 0.6 0.4 100.0
Kuopion —  Kuopio . . .  
Keski-Suomen —  Mel-'
40.3 . 31.0 16.1 7.3 3.2 1.4 0.4 0.3 100.0
lersta Finlands.......... 43.0 31.0 14.9 6.4 2.7 1.2 0.5 0.3 100.0
Vaasan —  V a s a ............ 43.5 32.4 14.5 5.9 2.2 0.9 0.4 0.2 100.0
Oulun —  Uleäborgs . . . . 36.5 30.2 17.0 8.7 4.1 1.9 0.9 0.7 100.0
Lapin —  Lapplands . . . 35.5 30.2 17.2 8.9 4.6 2.1 1.0 0.5 100.0
Koko maa —  Hela landet 44.4 32.1 14.3 5.6 2.2 0.9 0.3 0.2 100.0
Kaupungit ja kauppalat
Städer och köpingar .. 
Maalaiskunnat — Lands-
48.3 33.4 12.6 3.9 1.2 0.4 0.1 0.1 100.0
kommuner.................. 40.2 30.8 16.1 7.4 3.2 1.4 0.6 0.3 100.0
V. — Ar 1968 43.5 31.8 14.6 5.9 2.4 1.0 0.4 0.4 100.0
Kun ensiksi esitetyn taulukon perusteella las­
ketaan ns. perhelasten luku ja lisäksi otetaan huo­
mioon sosiaalilautakuntien huostassa ja yksityi­
sissä lastenkodeissa olleet lapset, saadaan yhteen­
veto lapsista, joista on nostettu lapsilisää.
Dá man pä grundvalen av den första tabellen 
uträknar de s.k. familjebarnens antal och därtill 
beaktar de barn som var omhändertagna av 
socialnämnderna eller fanns pä privata barnhem, 
erhälles sammanställningen för vilka barnbidrag 
erlagts.
Lapsilisää saaneet lapset ja heidän osuutensa väestöstä lääneittäin — Antal barn, för vilka barnbidrag 
erlagts och deras andel av befolkningen länsvis
Lapsia, joista nostettu lapsilisää —  Barn, för vilka barnbidrag erlagts
Lääni — Län Perhelapsia Muita Yhteensä % %:na YhteensäFamUjebarn övriga Summa väestöstä 
I % av folk 
mängden
Summa 
- 1968
Uudenmaan — Nylands ........................ 236 394 2 210 238 604 19.1 24.0 238 502
Turun ja Porin —  Äbo och Bjömeborgs 167 241 994 168 235 13.5 24.6 170 627
Ahvenanmaa —  Äland .......................... 4 845 19 4 864 0.4 23.0 4 908
Hämeen —  Tavastehus.......................... 159 112 1 180 160 292 12.8 25.0 159105
Kymen —  Kym m ene.............................. 89 155 ' 608 . 89 763 7.2 25.4 91 616
Mikkelin —  S:t Miehels.......................... 61 611 342 61 953 4.9 27.1 63 975
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens . .. 57 278 328 57 606 4.6 29.3 59 851
Kuopion —  K u o p io ................................ 75 003 497 75 500 6.0 28.0 78 170
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands .. 68 041 602 68 643 5.5 27.5 70 584
Vaasan —  Vasa ...................................... 118 027 330 118 357 9.5 26.9 123 899
Oulun —  Uleäborgs.......... : .................... 134 396 647 135 043 10.8 31.7 139 474
Lapin —  Lapplands................................ 70 787 420 71 207 5.7 32.5 74 765
Kokomaa — Hela landet 1 241 890 8 177 1 250 067 100.0 26.4 1 275 476
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V:n 1968 viimeiseen neljännekseen verrattuna 
lapsilisää saaneiden lasten luku on pienentynyt 
2.0 %  ja lapsilisän nostajien luku noussut 0.4 %.
V:n 1969 kuluessa määrättiin lapsilisiä makset­
tavaksi kaikkiaan 299.16 milj. mk eli 2.2 % 
vähemmän kuin v. 1968.
Perhelisät
Perhelisää suoritetaan valtion varoista vähä­
varaisille monilapsisille perheille lasten aiheutta­
mien lisäkustannusten korvaamista varten. Per­
helisää on maksettu v:n 1943 puolivälistä lähtien, 
aluksi ainoastaan sellaisille vähävaraisille per­
heille, joissa 16 vuotta nuorempien lasten luku­
määrä oli vähintään viisi, mukaan luettuina 
myös otto- ja kasvattilapset, joista perhe kor­
vauksetta huolehtii, työkyvyttömät vanhemmat 
lapset ja 16— 20-vuotiaat koulunkäyntiä jatkavat 
lapset. V:sta 1946 lähtien perhelisää on suoritettu 
neljää tai useampaa lasta huoltaville perheille, 
vähintään kahta lasta huoltaville leskiperheille 
sekä sellaisille vähintään kaksilapsisille perheille, 
joiden pääasiallinen huoltaja on tullut pysyvästi 
työkyvyttömäksi.
Perhelisän saamisen edellytyksenä on, etteivät 
perheelle viimeksi toimitetussa kunnallisverotuk­
sessa maksuunpannut veroäyrit ylitä valtio­
neuvoston vahvistamaa enimmäismäärää taikka 
että perheen taloudellinen tila, vanhempia tai 
jompaakumpaa heistä kohdannut sairaus tai 
muu erityinen syy antaa siihen aihetta, vaikka 
äyriluku ylittää vahvistetun määrän.
V. 1969 jaettiin perhelisää kaikkiaan 52 247 
perheelle. Niistä 37 708 oli neljää tai useampaa 
lasta huoltavia perheitä sekä 6 803 vähintään 
kahta lasta huoltavia leskiperheitä ja 7 736 sel­
laisia vähintään kaksilapsisia perheitä, joiden 
pääasiallinen huoltaja oli tullut pysyvästi työ­
kyvyttömäksi. Edelliseen vuoteen verrattuna 
suurperheiden luku on alentunut 7.1 %, leskiper- 
heiden 9.3 % ja työkyvyttömien perheiden nous­
sut 5.6 %. Perhelisinä jaettujen valtion varojen 
määrä oli yhteensä 7.32 milj. mk vastaten 
7.89 milj. mk v. 1968.
Perhelisän määrä on ollut tammikuusta 1968 
lähtien 65— 76 mk vuodessa suuren perheen nel­
jännestä sekä lesken ja työkyvyttömän huolta­
jan toisesta ja kustakin seuraavasta 16 vuotta
Gentemot sista kvartalet 1968 har antalet 
barn, som erh&llit bambidrag minskat med 2.0 % 
och antalet av dem som lyft bambidrag stigit 
med 0.4 %•
Under är 1969 utanordnades bambidrag tili ett 
belopp av inalles 299.16 milj. mk eller 2.2 % 
mindre än är 1968.
Familjcbidragen
Familjebidrag utbetalas av statsmedel ät 
mindrebemedlade barnrika familjer som ersätt- 
ning för de merkostnader barnen förorsakat. 
Familjebidrag har utbetalats fr.o.m. medlet av är 
1943, tili att börja med &t s&dana mindrebemed­
lade familjer, i vilka antalet barn under 16 är var 
minst 5 inberäknat även adoptiv- och fosterbarn, 
vilka familjen utan ersättning försörjer, arbetso- 
förmögna äldre barn och 16— 20-äringar, vilka 
fortsätter sin skolgäng. Fr.o.m. är 1946 har 
familjebidrag utbetalats ät familjer som har 
4 eller flere bam att försörja, ät änkefamiljer 
med minst 2 barn samt ät familjer med minst 
2 barn där familjeförsörjaren är arbetsoförmögen.
Som förutsättnmg för rätt tili familjebidrag gäl- 
ler, att familjen icke vid senast verkställda kom- 
munalbeskattning päförts ett högre antal skatt- 
ören än vad statsrädet fastställt som maximum 
eller att familjens ekonomiska ställning, sjult- 
dom, som drabbat föräldrarna eller nägondera 
av dem, eller annan synnerlig orsak föranleder 
detta, ehuru antalet ören överstiger det fast- 
ställda talet.
Är 1969 utbetalades familjebidrag tili 52 247 
familjer. Av dessa var 37 708 familjer, som hade 
fyra eller flere barn att försörja samt 6 803 
änkefamiljer med minst tvä barn och 7 736 
sädana familjer med minst tvä barn, vilkas 
huvudsakliga försörjare hade blivit varaktigt 
arbetsoförmögen. Jämfört med föregäende är 
har antalet Stora familjer nedgätt med 7.1 %, 
änkefamiljer med 9.3 % och antalet familjer med 
arbetsoförmögen försörjare stigit med 5.6 % . I 
familjebidrag utbetalades av statsmedel inalles 
7.32 milj. mk mot 7.89 milj. mk föregäende 
är.
Familjebidragets belopp har fräh början av 
januari 1968 värit 65— 76 mk om äret tili Stora 
familjer för det fjärde samt tili änkefamiljer och 
familjer med arbetsoförmögen försörjare för det
14 14575— 73
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nuoremmasta tai koulua käyvästä 20 vuotta nuo­
remmasta taikka työkyvyttömästä lapsesta.
Perhelisää saaneiden perheiden luku vv. 1948— 
1969 on esitetty seuraavassa. Yksityiskohtaisem­
pia tietoja perhelisää saaneista perheistä ja lap­
sista on viimeksi laskettu vuodelta 1968 ja ne on 
esitetty Sosiaalihuoltotilaston Vuosikirjassa 1968.
andra och varje dárefter fóljande barn under 16 
&r eller bam under 20 &r, som g&r i skolan eller 
ár arbetsofórmóget.
Antalet familjer, som erh&llit familjebidrag un­
der áren 1948— 1969 har framstallts i fóljande 
tabellen. Mera detaljerade uppgifter om familjer 
och barn, som erh&llit familjebidrag har sist 
utraknats frán ár 1968 och den har framstallts 
i Socialv&rdsstatistisk Ársbok 1968.
Perhelisää saaneet perheet —  Antal familjer med familjebidrag
Monilapsiset Leskiperheet Työkyvyttömien YhteensäVuosi — Ar perheet Änkefamiljer perheet — De ar- Summa
Familier med betsoförmögnas
fiera barn familjer
1948 ............ .......................... ................... 63 107 14 751 2 549 80 407
1950 ........ ................................ 14 282 3 518 86 029
1955 ....................................... ..................  75 897 10 441 5 430 91 768
I960 ....................................... ..................  72 700 8 784 6 803 88 287
1961 ....................................... ..................  68 308 9 019 7 344 84 671
1962 ....................................... ..................  65 436 8 849 7 456 81 741
1963 .................................................. ........................  61 727 8 718 7 403 77 848
1964 ................................................... ........................  57 536 8 568 7 366 73 470
1965 ........... .................................... ........................  52 078 8 182 6 667 66 927
1966 ................................................... ........................  46 968 7 881 6 560 61 409
1967 . . . . . . : ................................ ........................  43 374 7 642 6 728 57 744
1968 ................................................ .. ........................  40 611 7 499 7 327 55 437
1969 .................... .............................. ..................  37 708 6 803 7 736 52 247
Erityislapsilisät SpecialbarnMdragcn
Huhtikuun 1 p:nä 1961 voimaan tulleen erityis- 
lapsilisälain inukaan valtio suorittaa erityislapsi- 
lisää turvaamaan kaikkein vaikeimmissa olosuh­
teissa elävien lapsiperheiden ja lasten asemaa.
Erityislapsilisän saamisen yleisenä edellytyk­
senä on, että lapsi asuu Suomessa ja on kuutta­
toista vuötta nuorempi. Milloin lapsi 16 vuotta 
täytettyään kuitenkin jatkaa koulunkäyntiään 
tai opintojaan, voidaan erityislapsilisää suorittaa 
siihen asti, kun hän täyttää 20 vuotta, jos hän ei 
muutoin saa koulunkäyntiään ja opintojaan var­
ten vähintään vastaavan suuruista avustusta
Enligt lagen om specialbarnbidrag, som trädde 
i kraft den 1 april 1961, erlägger staten special- 
bambidrag för tryggande av de i de alla sv&raste 
omständighetema levande bamfamiljemas och 
barnens ställning.
En allmän förutsättning för erh&llande av 
specialbarnbidrag är, att barnet bor i Finland 
och icke fyllt sexton &r. Fortsätter bamet 
emellertid sin skolg&ng eller sina studier efter 
att ha fyllt 16 &r, mä specialbarnbidrag erläggas, 
intill dess bamet fyller 20 &r, ifall det för sin 
skolgäng eller sina studier inte annars av staten 
eller ur andra medel erhäller ett minst lika stört
valtion tai muista varoista. understöd.
Erityislapsilisälain 3 §:ssä määritellään ne eri­
tyiset edellytykset, joiden perusteella erityis­
lapsilisää voidaan suorittaa. Niiden mukaisesti 
erityislapsilisää suoritetaan:
I lagen om specialbarnbidrag 3 § specificeras 
de särskilda förutsättningar, under vilka special- 
barhbidrag kan erläggas. Enligt dessa utgär 
specialbarnbidrag:
1) . lapsesta, jonka vanhemmat ovat kuolleet;
2) lapsesta, jonka vanhemmista toinen on 
kuollut ja toinen elää leskenä tai avioeron saa­
neena;
3) avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta 
a) jos hänelle elatusapua maksamaan sitoutunut 
tai siihen velvoitettu on kuollut jättämättä jäl­
keensä elatusvelvollisuuden täyttämiseksi tar-
1) för bam, vars bägge föräldrar är döda;
2) för bam, av vilkas föräldrar den ena är död 
och den andra lever som änka eller änkling eller 
som fr&nskild;
3) för bam utom äktenskap, om a) den, som 
förbundit sig eller förpliktats att erlägga under- 
h&llsbidrag, avlidit utan att efterlärnna tillgängar 
för försörjningspliktens fullgörande eller b) om
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vittavia varoja tai b) jos lapselle ei ole voitu elatus­
apua . sopimuksella tai tuomiolla vahvistaa; sekä
4) lapsesta, jonka vanhemmat tai toinen heistä 
saa kansaneläkelain mukaista kansaneläkettä.
Edellytyksenä erityislapsilisän myöntämiselle 
edellä mainituissa tapauksissa on sitä paitsi, että 
lapselle ja hänen vanhemmilleen pantujen vero­
äyrien luku, ei ylitä valtioneuvoston vahvistamaa 
määrää.
Erityislapsilisää suoritetaan lisäksi kotona tai 
muutoin yksityiskodissa hoidettavasta lapsesta, 
joka ruumiillisen tai sielullisen, vajavuuden, sai­
rauden tahi vamman johdosta on jatkuvasti siinä 
määrin avuton, että hän tarvitsee pysyvää sil­
mälläpitoa ja hoitoa. Erityislapsilisän suoritta­
misen taloudellisena edellytyksenä on näissä 
tapauksissa vain erityislapsilisälain 1 §:n yleis­
säännös, jonka mukaan erityislapsilisän suorit­
taminen edellyttää, että erityinen taloudellinen 
tuki on tarpeen lapsen elatuksen, hoidon ja kas­
vatuksen turvaamiseksi.
Valtion tai kunnan kustannuksella laitoksessa 
tai muualla hoidettavana olevasta lapsesta ei 
erityislapsilisää suoriteta.
underh&llsbidrag för barnet icke kunhat i avtal 
eller genom dom fastställas; samt
4) för bam, vars föräldrar eller den ena av dem 
ätnjuter enligt folkpensionslagen utgäende folk- 
pension.
En förutsättning för beviljaride av special- 
bambidrag i förutnämnda fall är dessutom, att 
icke barnet och dess föräldrar p&förda skattören 
överstiger ett av statsrädet fastställt arital.-
Specialbarnbidrag utgär dessutom tili hemma 
elfer eljest i enskilt hem värdat bam, som tili 
följd av kroppslig elfer själslig defekt, sjukdom 
elfer skada varaktigt är sä hjälplöst, att det är i 
behov av ständig uppsikt oeh värd. Som en 
ekonomisk förutsättning för erläggandet av spe­
cialbarnbidrag gäller i dessa fall endast den all- 
männa bestämmelse i 1 § lagen om specialbambid- 
rag, enligt vilken erläggandet av specialbambid- 
rag förutsätter, att ett särskilt ekonomiskt stöd är 
behövligt för att bamets försörjning, värd och 
uppfostran skall kunna tryggas.
Specialbarnbidrag utgär inte för bam, som 
värdas pä anstalt elfer annorstädes pä statens eller 
kommunens bekostnad.
Erityislapsilisää saaneet lapset myöntämisperusteen mukaan —  Antal barn för vilka specialbarnbidrag 
erlagts enligt grunden för beviljandet
Kau- Maalais- Koko maa Kaupungit Maalais- Koko maa
pungit kunnat Hela landet
ja Lands-
kauppalat kommuner
Städer
och
köpingar 1969 1968 
Lasten luku — Antal barn
ja
kauppalat
Städer
och
köpingar
%
kunnat
Lands-
kom-
muner.
Hela landet 
1969 1968
Vanhemmista johtuva — Beroende av
föräldrama......................................
täysiorpous —  bäda förärldrarna
9 852 31 235 41 087 70 787 74.8 87.8 84.3 90.0
döda ............................................
puoliorpous —  ena av föräldrarna
— 883 — — 1.1
d ö d ............................................... — ---- — 30 872 — — — 39.3
au-lapsen elatusavun puuttuminen 
intet underhällsbidrag för barn
utom äktenskap.......................... 1 113 1 123 2 236 2 534 8.5 3.1 4.6 3.2
vanhempien kansaneläke — för-
äldrarnas folkpension................
Lapsen avuttomuudesta johtuva —
8 739 30 112 38 851 36 498 66.3 84.7 79.7 46.4
Beroende pä barnets hjälplöshet . . . 3 320 4 333 7 653 7 843 25.2 12.2 15.7 10.0
sokeus —  blindhet.......................... 67 71 138 146 0.5 0.2 0.3 0.2
kuurous —  dövhet..........................
häiriintynyt liikuntakyky — ned-
285 193 478 444 2.2 0.5 1.0 0.6
satt rörelseförmäga.................... 409 415 824 830 3.1 1.2 1.7 1.1
kaatumatauti — epilepsi..............
vajaamielisyys tai mielitauti —
172 224 396 430 1.3 0.6 0.8 0.5
psykisk efterblivehhet eller sin-
nessjukdom ................................ 899 1 526 2 425 2 663 6.8 4.3 5.0 3.4
sokeritauti — sockersjuka............ 817 1 005 1 822 1 766 6.2 2.8 3.7 2.2
sydänvika —  h järtfe l.................... 80 174 254 257 0.6 0.5 0.5 0.3
keuhkoastma —  astm a.................. 132 201 333 291 1.0 0.6 0.7 0.4
aivovaurio —  hjärnskada..............
muu avuttomuus — annan hjälp-
4 37 41 29 0.0 0.1 . 0.1 0.0
löshet .......................................... 455 487 942 987 3.5 1.4 1.9 1.3
Kaikkiaan — Inalles 13 172 35 568 48 740 78 630 .100.0 100.0 100.0 100.0
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Laki erityislapsikaan muuttamisesta tuli voi­
maan 1. 9. 1969; sen mukaan perhe-eläkkeeseen 
oikeutetulle lapselle ei suoriteta erityislapsilisää. 
Täysi- ja puoliorvot lapset, joita v. 1969 oli 
erityislapsilisää saaneissa yhteensä 31 755 ovat 
siten jääneet lähes kokonaan pois.
Tiedot erityislapsilisää saaneiden lasten mää­
ristä suorittamisperusteen mukaan perustuvat 
sosiaalilautakunnilta vuoden viimeiseltä neljän­
nekseltä saatuihin ilmoituksiin. Tämän mukaan 
v. 1969 myönnettiin erityislapsilisää 26 941 nos­
tajan välityksellä 48 740 lapselle. Edelliseen vuo­
teen verrattuna nostajien luku on alentunut 
37.0 %  ja lasten luku 38.0 %.
Edelliseen vuoteen verrattuna vanhemmista 
johtuvan perusteen nojalla erityislapsilisää saa­
neiden lasten luku on alentunut 42.0 % ja lapsen 
oman avuttomuuden perusteella saaneiden luku 
alentunut 2.4 %.
Erityislapsilisää on kahta eri suuruusluokkaa. 
Pienemmän määrä on 184 mk ja suuremman 
368 mk vuodessa lasta kohti. Suurempi erityis- 
lapsilisä suoritetaan täysiorvoista lapsista sekä 
kotona hoidettavasta avuttomasta lapsesta. Kai­
kista muista erityislapsilisään oikeutetuista lap­
sista suoritetaan pienempi maksu. Erityislapsi- 
lisinä jaettujen valtion varojen määrä oli v. 1968 
16.16 milj. mk ja vuonna 1969 14.77 milj. mk.
Miten erityislapsilisää saaneet lapset ja heistä 
maksetut erityislapsilisät jakaantuivat eri läänien 
kesken, selviää seuraavasta yhdistelmästä.
Lagen om ändring av lagen om specialbarn- 
bidrag trädde i kraft den 1 September 1969, enligt 
vilken specialbarnbidrag inte erlägges ät barn, 
som är berättigade tili familjepension. De barn, 
som är föräldralösa eller som har en av föräldrarna 
har sälunda nästan heit uteblivit sedan är 1969, 
medan de ännu är 1968 utgjorde 31 755 av 
specialbarnbidragstagarna.
Uppgifterna om antalet bam, som erhällit spe­
cialbarnbidrag, enligt gründen för erläggandet 
baserar sig pä de av socialnämndema erhällna 
meddelandena för ärets sista kvartal. Enligt 
dessa beviljades under är 1969 specialbarnbidrag 
för 48 740 barn genom förmedling av 26 941 
lyftare. I  jämförelse med föregäende är har 
antalet barn nedgätt med 38.0 %  och motta- 
garnas antal med 37.0 %.
I jämförelse med föregäende är har antalet 
barn, som erhällit specialbarnbidrag pä gmnd 
beroende av föräldrarna, nedgätt med 42.0 % och 
antalet barn, som beviljats specialbarnbidrag pä 
grand av barnets egen hjälplöshet har nedgätt 
med 2.4 %.
Specialbarnbidrag finns i tvä storleksklasser. 
Det mindre bidragets belopp är 184 mk och det 
störres 368 mk per är och barn. Det större special- 
barnbidraget utgär för heit föräldralöst barn 
samt hjälplöst barn, som skötes hemma. För alia 
andra tili specialbarnbidrag berättigade barn 
utbetalas det mindre bidraget. I  specialbarn­
bidrag utdelades ur statsmedel under är 1968 
16.16 milj. mk och är 1969 14.77 milj. mk.
Hur de barn, som erhällit specialbarnbidrag, 
och hur för dem utbetalade specialbarnbidrag för­
delade sig pä de olika länen, framgär av följande 
sammanställning.
Lääni —  Län
Erityislapsi- 
lisän nostajia 
Antalet per- 
soner, som 
lyft special­
barnbidrag
2 850
Lasten
luku
Antal
barn
%:na — I % 
väestöstä 
av befolk-
lapsilisää
saaneista
Erityislapsi- 
lisää jaettu 
I specialbarn­
bidrag utdelats
Uudenmaan —  Nylands ........................ 4 121 0.4
som erti. 
barnbidrag
1.7
1 000 mk 
1 468
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs 2 753 4 213 0.6 2.5 1 460
Ahvenanmaa —  Aland . '...................... ; 50 66 0.3 1.4 32
Hämeen —  Tavastehus.......................... 2 646 4 126 0.6 2.6 1 319
Kymen —  Kym m ene.............................. 1 256 1 899 0.5 2.1 648
Mikkelin —  S:t M ichels ................................... 1 556 2 793 1.2 4.5 848
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens . . . 2 421 4 931 2.5 8.6 1 292
Kuopion —  K u o p io ................................. 2 144 4 106 1.5 5.4 1 211
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . 1 783 3 430 1.4 5.0 997
Vaasan —  V asa ..................................................... 2 736 4 896 1.1 4.1 1 526
Oulun —  U leäborgs ........................................... 4 420 9 168 2.2 6.8 2 605
Lapin —  Lapplands ........................................... 2 326 4 991 2.3 7.0 1 368
Koko maa —  Hela landet 26 941 48 740 1.0 3.9 14 774
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och
köpm gar................................................. 8 586 13 172 0.6 2.2 4 463
Maalaiskunnat ■— Landskommuner . . . . 18 355 35 568 1.5 5.4 10 311
V. — Ar 1968 42 735 78 630 1.7 6.2 16 163
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Lapsiperheiden asumistuki
Asumistukea, samoin kilin aikaisemmin per- 
heenasuntoavustuksia myönnetään valtion va­
roista vähävaraisten lapsiperheiden asumiskus­
tannusten alentamiseksi ja asumistason kohot­
tamiseksi. Tavoitteeksi on otettu se, että lapsi­
perheet voisivat asua samalla tavoin kuin väestö 
keskimäärin. Lapsiperheiden asumistukea kos-
Barnfamiljernas bostadsbidrag
Bostadsbidrag, liksom tidigare familjebostads- 
understöd beviljas ur statsmedel för nedbrin- 
gandet av mindre bemedlade bamfamiljers bo- 
stadskostnader och för höjandet.av bostadsnivän. 
Som m&l har uppställts, att bamfamiljema skulle 
beredas möjlighet tili samma bostadsstandard 
som befolkningen i genomsnitt. Bestämmelser
Asumistukea saaneiden perheiden tulot ja asumistiheys perheen henkilöluvun mukaan — Inkomster och 
boendetäthet bland jamiljer som ätnjutit bostadsbidrag enligt antoi familjemedlemmar
Perheen Asumistukea Kuukausitulot Vuokran osuus tuloista, % Asumistiheys
henkilöluku sai keskimäärin, Hyrans andel av henkilö/huone
Antal familjc- Antal familjer mk inkomsterna, % Personer
medlemmar som Ätnjutit Genomsnittliga ennen tukea 
bostadsbidrag mänads- före Under- 
inkomster, stödet 
mk
Jatketut tapaukset —  Fortsatta fall
jälkeen tuen 
efter under- 
stödet
per min
3 ........................ 1 035 746 40 25 1.03
4 ............ ; .......... 4 261 899 35 23 1.25
5 . . . . . ' .............. 3 887 975 35 22 1.34
6 ........................ 2 549 1 015 36 18 1.46
7 ........................ 1 363 1 066 37 17 1.57
8 ........................ 498 1 084 41 16 1.59
9 ........................ 253 1 182 37 15 1.71
10 . . . . . . . . . ___ 44 1 185 42 16 1.74
11 ........................ 18 1 096 48 16 1.82
1 2 ........................ 8 1 730 26 11 2.00
13 ........................ 1 1 100 63 37 2.17
14 ........................ 1 1 136 33 13 2.33
Yhteensä —  Summa 13 918
Uudet tapaukset
930
—  Nya fall
36 20 1.37
3 ........................ 455 748 42 26 1.03
4 ........................ 3 011 928 36 23 1.23
5 ........................ 1 580 1 009 37 20 1.26
6 ........................ 847 1 068 37 18 1.40
7 ........................ 401 1 125 38 17 1.52
8 ........................ 148 1 155 '39 16 1.55
9 ........................ 53 1 175 41 15 1.73
10 .............. : ____ 7 1 355 34 14 1.67
11 ........................ 2 1 856 27 9 1.83
1 2 ........................ 1 1 566 28 11 2.00
13 ........................ — — — — --- •
14 ......................... — — — — —
Yhteensä —  Summa 6 505 973 37 2 1 1 .2 9
Asumistukea saaneet jatketut ja uudet tapaukset tuloluokittain — Fortsatta f ali och nya f ali av dem som 
ätnjutit bostadsbidrag enligt inkomstklass
Kuukausitulot Jatketut Uudet Yhteensä 1969 1968
Mänadsinkomstermk tapaukset Fortsatta fall tapaukset Nya fall Summa % %
—  399 ........................ 258 . 114 372 1.7 2.6
400— 599 ........................ 1 092 447 1 539 7.6 11.0
600— 799 ........................ 3 018 1 439 4 457 21.9 28.1
800— 999 ........................ 4 015 1 819 5 834 28.6 27.7
1 000— 1 199 ........................ 2 567 1 198 3 765 18.5 15.9
1 200— 1 399 ........................ 1 657 762 2 419 11.8 9.3
1 400— 1 599 ........................ 805 440 1 245 6.1 3.7
1 600— 1 799 ........................ 336 176 512 2.5 1.1
1 800—  ........................ 170 .110 280 1.3 0.6
Yhteensä —  Summa 13 918 6 505 20 423 100.0 100.0
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kevät säännökset sisältyvät nykyisin voimassa 
olevaan joulukuussa 1961 annettuun lakiin. Mai­
nitussa laissa määritellään tarkemmin, mitkä 
ovat vaatimukset asumistuen myöntämiselle. 
Niitä on myös selostettu vuoden 1962 vuosi­
kirjassa.
V:n 1969 aikana myönnettiin asumistukea 
yhteensä 20 423 perheelle, joista 13 918 perhettä 
oli jatkotapauksia vuodelta 1968. Asumistukea 
saaneita perheitä oh 3 294 eli 19.2 % enemmän 
kuin v. 1968. Lisäksi myönnettiin 238 asumis­
tukea, jotka eivät ehtineet tietokonekäsittelyyn. 
Nämä tapaukset eivät sisälly seuraaviin tau­
luihin.
Asumistukea, saaneista perheistä asui kau­
pungeissa 16 212, kauppaloissa 1 656 ja maalais­
kunnissa 2 555.
Asumistukea saaviin ruokakuntiin kuului 
102 404 henkilöä. Näistä oh lapsia 61 360. Jatko- 
hakemuksissa ja uusissa hakemuksissa perheet 
olivat samansuuruisia ja keskimäärin niissä oh 
viisi jäsentä, kaksi aikuista ja kolme lasta.
Saapuneista hakemuksista hylättiin 1 876 kap­
paletta eli 8.4 %. Yleisimpinä hylkäyksen syinä 
ohvat liian korkeat tulot, 524 tapausta ja 597 
perheellä vuokran osuus tuloista oh niin pieni, 
että asumistuen myöntämistä ei pidetty tarpeel­
lisena. Liian suuren asumistiheyden takia ei voitu 
hyväksyä 341 hakemusta.
rörande bostadsbidrag for familjer med barn 
ingär i den nugällande lagen utfärdad i deoember 
1961. I  den omnämnda lagen préciseras närmare, 
vilka fordringarna är för beviljandet av bostads­
bidrag. För dessa har även redogjorts i 1962 ärs 
ärsbok.
Under âr 1969 beviljades bostadsbidrag ät 
sammanlagt 20 423 familjer, varav 13 918 familjer 
var fortsatta fall frân är 1968. Antalet familjer 
som erhällit bostadsbidrag var 3 294 eller 19.2 % 
mera än är 1968. Därtill beviljades 238 bostads­
bidrag, som inte kom i tid tih databehandlingen. 
Dessa fall ingär inte i följande tabeher.
Av de familjer som är 1969 erhällit bostads­
bidrag, bodde 16 212 i städerna, 1 656 i köpin- 
garna och 2 555 i landskommunerna.
De matlag som ätnjöt bostadsbidrag bestod 
av 102 404 personer, av vilka 61 360 var barn. 
I  de fortsatta ansökningarna och de nya ansök- 
ningarna var familjernas storlek densamma och 
de bestod i genomsnitt av fern medlemmar, tvä 
fullvuxna och tre barn.
Av de inlämnade ansökningarna ayslogs 1 876 
eller 8.4 %. De allmännaste orsakerna tih avslaget 
var för stora inkomster, 524 fall och för 597 
familjer var hyrans andel sä hten, ätt beviljandet 
av bostadsbidrag inte ansägs nödvändigt. Till 
följd av för stör boendetäthet künde inte god- 
kännas 341 ansökningar.
Asumistukea saaneet perheet henkilöluvun ja asunnon huoneluvun mukaan —  Familjer som erhällit 
bostadsbidrag enligt antalet personer ooh antalet rum
Henkilöluku Huoneluku — Antal rum Yhteensä %Antal personer 2 3 4 5 6 7— Sumina
3 ........................................... 308 1 006 170 6 _ _ 1 490 7.3
4 ........................................... 399 5 019 1 719 127 8 — 7 272 35.7
5 ........................................... 22 1 583 3 370 448 43 i 5 467 26.9
6 ........................................... — 369 2 216 738 72 i 3 396 16.6
7 ........................................... — 12 996 629 124 3 1 764 8.6
8  ........................................... — — 50 498 98 — 646 3.2
9 ................................. — — — 231 72 3 306 1.4
10 ........................................... — — 2 8 40 1 51 0.2
11 ........................................... — — — — 19 1 20 0.1
12 ................................. — — — — 9 — 9 0.0
13 ........................................... — — — — 1 — 1 0.0
14—  ............................. ' 1 1 0.0
Yhteensä — Summa 7 2 9 7 989 8  5 2 3 2  6 8 5 • 487 1 0 2 0  4 2 3
0//o 3.6 39.1 41.8 13.1 2.4 0.0 100.0
Perheistä 10 133:ssa eh 49.6 %:ssa kaikista I 10 133 av familjerna eher 49.6 %  av alla fall
tapauksista oh vain yksi palkansaaja. Kaksi hen- fanns bara en. löntagare. Tvä löntagare fanns i
kilöä oh tulonsaajana 8 665 perheessä eh 42.4 8 665 familjer eller 42.4 */o av alla fall. De fiesta
%:ssa kaikista tapauksista. Eniten kuului ruoka- matlagen tillhörde mänadsinkomstklassen 800—
kuntia kuukausituloluökkaan 800— 899 mk, joka 899 mk, som omfattade 28.6 % av alla familjerna. 
sisälsi 28.6 % kaikista perheistä.
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Asumistukea saavien perheiden asunnot oli­
vat keskipintaralaltaan 67.1 m 2. Keskimää­
räinen neliövuokra oli 4.73 mk/kk. Kaupungeissa 
vuokrataso oli noin 50 penniä neliötä kohti kor­
keampi kuin maalaiskunnissa.
Asumistuen maksamiseen käytettiin varoja 
vuonna 1969 yhteensä 27 545 000 mk (1968 
23 588 000 mk). Keskimääräinen tuki perhettä 
kohden oli 134 mk kuukaudessa. Kaupungeissa 
ja kauppaloissa asumistuen suuruus oli keski­
määrin 134 mk kuukaudessa ja maalaiskunnissa 
130 mk.
Ammattiopintoavustukset
Ammattiopintojen avustuslain mukaan, joka 
tuli voimaan v:n 1945 alusta, myönnetään valtion 
varoista nuorille vähävaraisille henkilöille am­
mattiopintojen tukemiseksi apurahoja ja opinto­
lainoja sekä sairausavustusta. Apurahan ja 
opintolainan saannin edellytyksenä on mm., että 
asianomainen
1) ei ole täyttänyt 24 vuotta;
2) on aikomalleen ammattialalle sopiva;
3) voi todennäköisesti saada suunnitellulla 
ammattialalla toimeentulonsa;
4) on hyväksytty tai voidaan hyväksyä oppi­
laaksi ammattioppilaitokseen, erikoiskursseille 
tai oppipaikkaan.
Apuraha voidaan myöntää myös leski- ja avio­
eron • saaneelle vaimolle sekä 24 vuotta täyttä­
neelle iguullekin henkilölle, jos viimeksi mainitun 
ammattiopinnot ovat kesken tai jos ne ovat vii­
västyneet sairauden, asevelvollisuuden suorituk­
sen tai muun pätevän syyn takia.
Henkilölle, joka tämän lain nojalla myön­
netyn apurahan tai opintolainan turvin on 
hankkinut itselleen tarpeellisen ammattitaidon, 
voidaan eräissä tapauksissa valtion varoista 
myöntää avustusta ansiotyössä tarvittavien työ­
välineiden hankkimista varten.
Apurahan saajalle voidaan lisäksi eri hake­
muksesta myöntää opintoaikana syntyneestä 
sairaudesta tai ruumiinvammasta aiheutuneisiin 
menoihin kohtuullinen korvaus, mikäli näitä 
menoja ei korvata muun lain nojalla.
Opintolainaa myönnetään sekä ammattiopin­
toja että korkeakouluopintoja varten. Opinto­
laina voidaan tarvittaessa myöntää myös apu­
rahan saajalle. Laina on koroton. .
Den genomsnittliga arealen av de familjers 
bostäder, som ätnjöt bostadsbidrag, var 67.1 m 2. 
Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter var 
4.73 mk/män. I  städerna var hyresnivän ungefär 
50 penni högre per kvadratmeter än i landskom- 
munerna.
För utbetalandet av bostadsstöd användes &r 
1969 sammanlagt 27 545 000 mk (1968 23 588 000 
mk). Bidragets genomsnittliga storlek per familj 
ooh m&nad var 134 mk. I städerna och i köpingarna 
var bostadsbidragets genomsnittliga storlek 134 
mk per m&nad och i landskommunerna 130 mk.
Understöden für yrkesstudier
Enligt lagen om understöd för yrkesstudier, 
som trädde i kraft fr&n början av är 1945, 
beviljas av statsmedel &t unga mindrebemedlade 
personer för yrkesstudier bidrag, studiel&n samt 
sjukdomsunderstöd. Förutsättning för erh&llande 
av bidrag och studiel&n är bl.a. att vederbörande
1) icke fyllt 24 &r;
2) är lämplig för det yrkesomräde han ämnar 
välja;
3) sannolikt kan erh&lla sin utkomst p& sagda 
yrkesomr&de;
4) är godkänd eller kan godkännas som elev 
i yrkesläroanstalt, specialkurs eller p& läroplats.
Bidrag kan även beviljas ät änka och frän- 
skild kvinna samt person, som fyllt 24 är, om 
dennes yrkesstudier icke är avslutade eller om 
de tili följd av sjukdom eller fullgörande av 
vämplikt eller annan giltig orsak fördröjts.
Person,' vilken med hjälp av bidrag eller 
studiel&n, som beviljats i stöd av denna lag, 
förvärvat nödig yrkeskunskap, kan för anskaff- 
ning av arbetsredskap i vissa fall tilldelas under­
stöd ur statsmedel.
Bidragstagare kan ytterligare p& därom gjord 
särskild ansökan beviljas skäligt understöd för 
bestridande av utgifter, som förorsakats av under 
studietiden ädragen sjukdom eller kroppsskada, 
därest icke dessa utgifter ersätts med stöd av 
annan lag.
Studiel&n beviljas s&väl för yrkesstudier som 
för studier vid högskola. Vid behov kan studie­
l&n även beviljas bidragstagare. Läiiet är ränte- 
fritt.
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Ammattiopintojen tukemiseksi on vv. 1945—  För stödjande av yrkesstudier har understöd
1969 myönnetty apurahoja ja opintolainoja seu- ooh studiel&n beviljats under ären 1945— 1969 
raavasti. enligt följande.
Vuosi —  Ar
Opiskelijoiden luku, jotka ovat 
saaneet —  Antal studerande, 
som beviljats
Myönnettyjä —  Beviljade
apurahoja opintolainoja apurahoja opintolainc
stipendier studielän stipendier 
milj. mk
studielän
1 9 4 5  ...................................................................... ............................. 7  7 4 5 1 6 2 0 0 . 5 3 0 .1 8
1 9 5 0  ............................. ......................................... 3  1 7 7 1 .9 3 0 . 7 9
1 9 5 5  ...................................................................... ............................. 8  5 6 3 3  6 3 6 2 . 1 6 1 .1 1
1 9 6 0  ...................................................................... ............................. 1 3  9 2 1 6  0 6 9 3 .1 9 1 .5 5
1 9 6 1  ...................................................................... ............................. 1 3  0 6 4 6  1 6 8 3 .1 3 1 .6 5
1 9 6 2  ............................................................. ... . . .............................  1 2  1 9 8 5  6 9 7 2 .8 5 1 .4 9
1 9 6 3  ...................................................................... ............................. 1 3  2 2 8 6  5 3 0 3 . 2 4 1 .7 0
1 9 6 4  ...................................................................... ............................. 1 3  3 7 9 6  6 6 7 3 .5 0 1 .8 5
1 9 6 5  ...................................................................... ............................. 1 5  1 2 3 6  4 8 1 3 . 9 9 1 .7 5
1 9 6 6  ...................................................................... ............................. 1 3  9 8 0 6  6 0 3 3 .8 5 1 .8 0
1 9 6 7  ...................................................................... ............................. 1 5  7 1 1 7  7 5 2 4 .3 9 2 .1 9
1 9 6 8  ....................................................................... ............................. 1 6  4 4 4 7  5 6 5 4 . 7 2 2 .2 3
1 . 1 — 3 0 .  6 .  1 9 6 9  ................................ 2 .2 6 1 .0 8
Ammattiopintojen tukeminen siirrettiin 1. 7. 
1969 voimaan tulleella lailla sosiaalihallitukselta 
Valtion opintotukikeskukselle.
Stödjandet av yrkestudier överfördes frän 
socialstyrelsen pä Statens studiestödseentral med 
en lag som trädde i kraft 1. 7. 1969.
Invalidihuolto
Invalidihuoltoa annetaan v:n 1947 alusta voi­
maan tulleen lain mukaan invalidille hänen työ- 
ja toimintakykynsä sekä ansiomahdollisuuksiensa 
parantamiseksi. Invalidilla tarkoitetaan henkilöä, 
jonka työ- ja toimintakyky jonkin elimen puut­
tumisen tai toimintavajavuuden vuoksi on pysy­
västi siinä määrin puutteellinen, että hänellä on 
siitä olennaista haittaa jokapäiväisessä elämäs­
sään tai toimeentulonsa hankkimisessa. Invalidi- 
huoltoa voidaan valtioneuvoston v. 1955 teke­
män päätöksen mukaan antaa myös joissakin 
tapauksissa vielä jatkuvaa sairautta poteville 
henkilöille. Invalidihuoltona annetaan lääkintä­
huoltoa, koulutusta ja työhuoltoa.
Lääkintähuollon tarkoituksena on invalidin 
työ- ja toimintakyvyn palauttaminen tai jatku­
van huonontumisen ehkäiseminen ja siihen kuu­
luu: 1) sairaalahoito tarpeellisine jälkihoitoineen 
ja muine työ- ja toimintakykyä edistävinä tai 
säilyttävine kuntouttamishoitoineen, 2) tarpeel­
listen tekojäsenten, tukisidosten, invalidipyörien 
ja muiden sellaisten apuneuvojen antaminen 
invalidille omaksi tai käytettäväksi sekä niiden 
korjaaminen ja uusiminen, 3) invalidin työkyvyn 
säilyttämiseksi tarpeellisten lääkeaineiden anta­
minen sekä 4) korvaus lääkintähuollon saamiseksi 
tarpeellisten matkojen kustannuksista. Sairaus-
Invalidvärden
Enligt den lag som trätt i kraft vid början 
av är 1947 gives invalidv&rd ât invalider i syfte 
att förbättra deras arbets- och verksamhetsför- 
mäga samt deras förvärvsmöjligheter. Med invalid 
avses person, vars arbets- och verksamhetsför- 
mâga genom att nägot organ saknas eller fungerar 
bristfälligt, varaktigt är nedsatt i s& hög grad, 
att hän har väsentligt men därav i sitt #dagliga 
liv och i arbetet för sin utkomst. Invalidväxd kan 
ocksä enligt det av statsrâdet är 1955 fattade 
beslutet beviljas i vissa fall ât personer som lider 
av kroniska sjukdomar. Invalidvârden bestär av 
medicinalvârd, utbildning och arbetsvärd.
Ändamälet med medicinalvärden är att äter- 
ställa invalids arbets- och verksamhetsförmäga 
eller förhindra dess fortsatta försämring och den 
omfattar: 1) sjukhusvärd jämte nödig eftervärd 
och annan rehabiliteringsvärd som främjar eller 
bevarar arbetsförmäga och funktionsduglighet, 
2) utgivning av nödiga proteser, stödförband, 
invalidvelocipeder och andra sädana hjälpmedel 
med ägande- eller nyttjanderätt samt reparation 
och fömyande av sädana, 3) läkemedel, vilka är 
nödiga för bevarandet av invalidens arbetsför­
mäga samt 4) ersättning för resor, vilka är erfor- 
derliga för erhällandet av medicinalvârd. Efter
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vakuutuksen tultua voimaan syyskuussa 1964, 
lääkkeitä ei enää ole myönnetty invalidihuoltona.
Kuinka monelle invalidille on vv. 1947— 1969 
myönnetty erilaatuista lääkintähuoltoa, selviää 
seuraavasta.
det att sjukförsäkringen trätt i kraft i September 
1964, har mediciner inte längre beviljats som 
in valid v&rd.
Hur mänga invalider, som under ären 1947— 
1969 erhällit medicinalvärd av olika slag, framgär 
av följande.
Invalideja, joille on annettu —  Antal invalider, som erhAli it
Viiosi__Ar sairaalahoitoa proteesi, invalidivaunu lääkkeitä
sjukhusv&rd yms. —  protes, invalid- läkemedel
vagn m.m.d.
1 9 4 7  ............................................................................................ 5 3 3  1 0 1 0  6  '
1 9 5 0  ............................................................................................ 7 6 6  1 5 7 9  3 7 6
1 9 5 5  ............................................................................................ 1 2 2 8  2  5 7 6  8 0 2
1 9 6 0  ............................................................................................ 2  7 1 2  3  9 8 0  1 5 6 3
1 9 6 1  ............................................................................................... 2  6 6 0  4  1 7 3  1 8 4 5
1 9 6 2  ............................................................................................ 2  9 6 4  3  9 8 1  2  4 2 3
1 9 6 3  ............................................................................................ 1 9 9 0  3  9 4 3  2  1 0 9
1 9 6 4  ......................................................... . ...............................  2  2 1 4  3  8 8 1  1 2 6 5
1 9 6 5  ............................................................................................ 1 8 0 5  3  4 1 3  —
1 9 6 6  ............................................................................................ 2  4 4 9  3  7 0 4  —
1 9 6 7  ............................................................................................ 2  2 5 3  4  4 1 1  —
1 9 6 8  ............................................................................................ 2  4 1 2  4  1 6 6  —
1 9 6 9  ...........................................................................................  3  5 2 5  5  3 9 1  —
Koulutuksena annetaan pohja- ja ammatti­
koulutusta sekä taloudellista tukea yleiskoulu­
tusta varten. Pohjakoulutuksen tarkoituksena on 
oppivelvollisuuslainsäädännössä edellytettyjen 
tietojen ja taitojen antaminen invalidille. 
Ammattikoulutusta annetaan yleisessä alemman 
asteisessa ammattioppilaitoksessa, erityisessä 
invalidien oppilaitoksessa, tarkoitusta varten jär­
jestetyillä kursseilla tai sopivassa yrityksessä, lai­
toksessa tai taloudessa. Varattomalle tai vähä­
varaiselle lahjakkaalle invalidille voidaan antaa 
apuraha ja koroton laina valtion varoista yleis­
koulutuksen hankkimiseksi ylemmän asteisessa 
ammattioppilaitoksessa, korkeakoulussa tai nii­
hin verrattavassa oppilaitoksessa tai -paikassa.
Yleiskoulutuksena voidaan myös antaa koulu­
tusta oppikoulussa määrätyin edellytyksin.
Jos 16 vuotta nuorempi lapsi, josta invalidi 
on velvollinen huolehtimaan, tahi invalidin 
aviovaimo tai työkyvytön aviomies jäävät invali­
din ammattikoulutuksen takia koulutuksen 
aikana tarpeellista toimeentuloa vaille, makse­
taan heille hakemuksesta valtion varoista huolto- 
rahaa. Vv. 1947— 1969 on koulutusta myönnetty 
kuten seuraava asetelma osoittaa.
Työhuoltoon kuuluu invalidien elinkeinon ja 
ammatin harjoittamisen tukeminen helpotta­
malla invalidien työväline- ja raaka-ainehankin- 
toja sekä edistämällä heidän valmistamiensa 
tuotteiden myyntiä ja antamalla invalidille työ­
välineitä ja -koneita käytettäväksi tahi avus-
Utbildning gives i form av elementar- och 
yrkesutbildning samt ekonomiskt stöd för allmän 
utbildning. Ändamälet med elementarutbildnin- 
gen är att bibringa invaliden de kunskaper och 
färdigheter, som förutsättes i lagstiftningen om 
läroplikt. Yrkesutbildning meddelas i allmän 
yrkesläroanstalt av lägre grad, i särskild läro- 
anstalt för invalider, vid för ändamälet anordnade 
kurser eller i företag, inrättning eller hushäll 
som är härför lämpligt. Medellös eller mindre 
bemedlad begävad invalid kan tilldelas Stipen­
dium och räntefritt län av statens medel- för 
förvärvande av allmän utbildning i yrkesläro­
anstalt av högre grad, i högskola eller med dem 
jämförlig läroanstalt eller -plats.
Säsom allmän utbildning kan även ges under - 
visning i läroverk under vissa förutsättningar.
I  fall barn under 16 är, om vilket invalid 
äger draga försorg, eller invalids maka eller tili 
arbete oförmögna make till följd av invalidens 
yrkesutbildning under tiden för utbildningen 
saknar erforderlig utkomst, utbetalas tili dem pä 
ansökan av statens medel försörjningspenning. 
Under ären 1947— 1969 har utbildning givits säsom 
av följande saimnanställning framgär.
Till arbetsvärden hör stödjandet av invalider- 
nas närings- eller yrkesutövning genom att under- 
lätta invalidemas arbetsredskaps- och rävaru- 
.anskaffningar samt genom att främja försäljnin- 
gen av deras produkter och genom att ställa 
arbetsredskap och -maskiner tili invalidemas
15 14575— 73
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Invalideja, joille on myönnetty —  Antal invalider &t vilka bcviljata
pohja- ammatti- yleiskoulutusta varten huoltorahaa
V u osi —  Â r kou lu tu s kou lu tu s fö r  allm än u tb ild n in g perhettä  'elem entar- 
' u tb ildn in g
yrkes-
utb ildn in g
apuraha
stipendier
op in to la in a
stu dielän
varten  
värdpen ning 
för  fam iljen
1 9 4 7  ............................................................. .............  9 0 3 1 5 2 1 1 3 1 3
1 9 5 0  ............................................................. .............  9 7 5 1 1 3 6 1 7 1 7
1 9 5 5  ............................................................. .............  7 8 7 4 7 4 7 2 8 7 1
1 9 6 0  ............................................................. .............  5 7 8 2 9 5 4 4 8 6 1
1 9 6 1 ............................................................. .............  3 8 8 2 6 4 4 3 4 4 7
1 9 6 2  ............................................................. .............  4 7 7 0 8 5 1 3 9 4 7
1 9 6 3  ............. ' . ............................................ .............  5 0 7 6 2 5 0 4 3 6 1
1 9 6 4  ............................................................. .............  5 5 7 8 1 7 3 2 5 5 9
1 9 6 5  ............................................................. .............  6 2 6 4 1 2 9 3 0 3 3
1 9 6 6  ............................................................. .............  6 0 6 8 0 3 3 3 6 2 5
1 9 6 7  ............................................................. .............  8 3 6 2 5 4 5 4 2 5 4
1 9 6 8  ............................................................. .............  7 7 5 4 0 5 8 4 7 1 9
1 9 6 9  ............................................................. .............  1 2 1 6 1 3 3 7 2 6 3 7
tusta tai korotonta lainaa niiden ja raaka-ainei- förfogande eller bevilja understöd eller räntefria
den hankkimista sekä oman yrityksen perusta- Iän för anskaffning av sädana och av rävaror
mista varten. samt för grundande av egna företag.
Työhuoltona annettujen avustusten ja laino- Understödens och länens belopp beviljade som
jen määrät sekä invalidihuollon aiheuttamat kus- arbetsvärd samt kostnaderna för invalidv&rd
tannukset hallintomenoineen käyvät ilmi seuraa- med förvaltningsutgifter framgär av följande
vasta asetelmasta. sammanställning.
Invalideja, joille työhuoltona annettiin Invalidihuollon Invalideille
Antal invalider, som erhällit som aiheuttamat myönnetyt
Vuosi — Ar arbetsvärd menot lainatUtgifter för At invalider
avustusta lainaa invalidvärd beviljade Iän
understöd Iän milj. mk 1 000 mk
1947 ............................... ................  103 84
1950 ............................... ................  274 . 121 l i i 55 .
1955 ............................... ................  403 153 4.65 108
1960 ............................... ................  313 196 8.70 152
1961............................ . ................  195 164 8.83 149
1962 ............................... ................  199 144 8.76 132
1963 ............................... ................  161 150 9.60 130-
1964 ............................... ................  154 170 13.35 130
1965 ............................... ................  111 123 15.26 106
1966 ............................... ................  132 96 16.11 112
1967 ............................... ................  106 71 17.35 104
1968 ............................... ................  96 72 . . . 17.47 122
1969 ............................... ................  129 81 15.08 159
Invalidiraha Invalidpenningen
; Invalidirahalaki tuli voimaan v:n 1952 alusta. 
Sen mukaan on invalidirahaan oikeutettu sel­
lainen invalidi, . jonka työ- tai toimintakyky 
on alentunut vähintään 2/3:lla ja joka itsensä 
ja perheensä' elättämiseksi tekee kykyjensä 
mukaista työtä. Milloin perheen huoltovelvolli­
suus tai erittäin painavat syyt muutoin sitä 
vaativat, voidaan invalidiraha poikkeuksellisesti 
myöntää myös sellaiselle invalidille, jonka työ- 
tai toimintakyky on alentunut vähemmän kuin 
2/3,' mutta kuitenkin vähintään %.
Invalidirahan määrä oli v:n 1969 viimeisellä 
neljänneksellä:
Lagen om invalidpenning trädde i kraft fr&n 
början av är 1952. Enligt denna lag är en invalid 
berättigad tili erh&llande av invalidpenning, i 
fall dennes arbets- eller verksamhetsförm&ga är 
nedsatt med minst % och han för sin och sin 
familjs utkomst enligt förm&ga utför arbete. Dä 
försörjningsplikt mot familj eller särskilt vägande 
skäl s& kräver, kan invalidpenning undantagsvis 
beviljas även s&dan invalid, vars arbets- eller 
verksamhetsförm&ga är nedsatt med mindre än 
%, dock minst med hälften.
Invalidpenningens helopp var under ärets 1969 
sista kvartal:
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1) sokealle invalidille, jolta puuttuu suuntaus- 
näkö hänelle tuntemattomassa paikassa, 669 mk,
2) muulle invalidille, jonka työ- tai toiminta­
kyky on alentunut vähintään 2/3, 465 mk sekä
3) invalidille, jonka työ- tai toimintakyky 
on alentunut vähemmän kuin 2k> mutta vähin­
tään puolet, 339 mk.
Edellä mainitut uudet markkamäärät tarkis­
tetaan valtion eläkkeiden tarkistamisesta v. 1960 
annetun lain mukaisesti.
1) för en blind invalid, som saknar ledsyn 
p& för honom obekant plats, 669 mk,
2) för annan invalid, vars arbets- eller verksam- 
hetsförmäga är nedsatt med minst %, 465 mk och
3) för invalid, vars arbets- eller verksamhets- 
förmäga är nedsatt med mindre än . dock 
minst med hälften, 339 mk.
Ovannämnda nya markbelopp justeras i enlig- 
het med lagen om justering av statens pensioner 
av är 1960.
Vuosi —  Ä r
1952
1955
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
In v a lid ien  luku , jo ille  
invaiid irahaa  o n  m y ö n ­
n e tty  —  A ntal invalider, 
som  b ev ilja ts  in valid ­
penning
In v a lid ira h o jcn  
vu otu in en  kokon ais­
m äärä —  A rliga  
to ta lb e lop p et av  
invalidpenning
m ilj. m k
2  4 6 3 2 . 0 5
1 2 5 2 3 .8 7
1 5 4 7 7 .0 1
1 4 7 0 7 .4 2
1 6 7 5 8 .6 1
1 5 3 5 1 0 . 4 7
1 4 9 2 1 2 . 0 4
1 3 8 6 1 3 .1 1
1 4 4 9 1 4 . 6 1
1 6 4 0 1 6 . 1 8
1 4 2 1 1 8 . 5 5
1 7 6 5 1 9 . 8 7
Invalidiraha voidaan kuitenkin myöntää pie- 
nempänäkin invalidin iän, hänen työnsä vähäi­
syyden tai muun sellaisen syyn takia tahi sillä 
perusteella, että hän saa vammansa johdosta 
eläkettä, elinkorkoa tai muuta korvausta.
Yv. 1952— 1969 on valtion varoista vuosittain 
myönnetty uusia invalidirahoja edellä esitetylle 
määrälle invalideja. Edellä mainittujen invalidi- 
rahojen määrä tarkoittaa kunkin vuoden ku­
luessa jaettuja invalidirahoja.
V:n 1969 aikana myönnettiin uusia invalidi- 
rahoja 1 765 invalidille. Näistä oli sokeita 130 
sekä työkyvystään yli 2/3 menettäneitä 751 ja 
alle 2/3 mutta yli y2 menettäneitä 822 ja muita 
62 (eri syistä alennetut invalidirahat). Vuoden 
lopussa invalidirahan saajien kokonaislukumäärä 
oli 11 380. — Vuoden aikana lakkautettiin ennen 
myönnettyjä invalidirahoja 305 ja keskeytettiin 
218.
Toipilasraha
1950-luvun alussa eräissä kunnissa ryhdyttiin 
oma-aloitteisesti jakamaan tuberkuloosiparanto­
loista vapautuneille varattomille ja vähävaraisille 
henkilöille ns. toipilasrahaa. Tarkoituksena oli
Invalidpenning kan dock utgä med mindre 
belopp pä grund av invalidens älder, hans ringa 
arhete eller annan s&dan orsak eller pä grund 
därav, att han tili följd av sin skada ätnjuter 
pension, livränta eller annan ersättning.
Under ären 1952— 1969 har ur statsmedel 
ärligen beviljats invalidpenning ät föreg&ende 
antal nya invalider. Förenämnda invalidpennings- 
belopp avser det totalbelopp, som använts under 
äret.
Under är 1969 har ät 1 765 invalider beviljats 
nya invalidpenningar. Av dem var 130 blinda, 
751 sädana, vilkas arbetsförmäga var nedsatt med 
över % och 822 sädana, vilkas arbetsförmäga var 
nedsatt med mindre än % men med över hälften 
och övriga 62 (av olika orsaker nedsatta invalid­
penningar). Vid ärets slut var totalantalet inva­
lider, som erhällit invalidpenning, 11 380. — 
Under äret har indragits 305 tidigare beviljade 
invalidpenningar och 218 har avbrutits.
Konvalescentpenningen
I början av 1950-talet började man i ett antal 
kommuner pä eget initiativ utdela s.k. kon- 
valescentpenning tili mindre bemedlade personer 
vid deras utskrivning frän tuberkulossanatorium.
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sen avulla edes jossain määrin turvata toipilaille 
suotuisammat taloudelliset olosuhteet toipumis- 
kauden käyttämiseksi riittävään lepoon ja kun­
touttamiseen. Toipilasrahaa myöntäneiden kun­
tien luku rajoittui ensin vain noin 10— 15:een, 
mutta jo muutamassa vuodessa toipilasraha- 
ajatus levisi varsin laajalle.
Syyskuussa 1964 voimaan astuneen sairaus­
vakuutuslain mukaan maksetaan päivärahaa 
sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden aikana. 
Kuntien myöntämien toipilasrahojen määrä on 
tästä syystä huomattavasti vähentynyt.
V. 1957 jaettiin toipilasrahaa kaikkiaan 479 
kunnassa. V. 1963 kuntien luku oli 491 eli 89.8 % 
ja v. 1969 272 eli 52.3 % kuntien kokonaisluvusta. 
V. 1969 246 kuntaa jakoi toipilasrahaa vain tub. 
potilaille, 20 kuntaa sekä tub.- että muille poti­
laille, 13 kuntaa reumapotilaille ja 16 kuntaa 
muille potilaille. Näin ollen 51.1 % kunnista on 
suorittanut toipilasrahaa tub.-potilaille, 2.5 % 
reumapotilaille ja 3.1 % muille potilaille.
Avsikten var att med dess hjälp âtminstone i 
nâgon mân tillförsäkra konvalescenterna gynn- 
sammare ekonomiska omständigheter, sâ att kon- 
valescenttiden i tillräcklig grad kan användas tili 
vila och äterhämtning. Antalet kommuner som 
beviljade konvalescentpenning utgjorde tili en 
början endast 10— 15 kommuner, men redan 
pâ ett par âr fick tanken att utdela konvalescent­
penning en rätt stör utbredning.
Enligt sjukförsäkringslagen, som trädde i kraft 
i September 1964, betalas dagpenning vid arbetso- 
förmäga som är en följd av sjukdom. Av denna 
orsak har summan av de konvalescentpenningar 
som kommunema beviljar, avsevärt minskat.
Är 1957 utdelades konvalescentpenning i 479 
kommuner. Är 1963 var antalet kommuner 491 
eller 89.8 % och är 1969 272 eller 52.3 % av 
Samtliga. Är 1969 har 246 kommuner utdelat 
konvalescentpenning endast ât tub.-patienter 
20 kommuner bâde ât tub.- och andra patienter 
13 kommuner ât reumatiska patienter och 16 
kommuner ât andra patienter. Sâlunda har 
51.1 %  av kommunema erlagt konvalescent­
penning ât tub.- patienter, 2.5 % ât reumatiska 
patienter och 3.1 % ât andra patienter.
Toipilasrahaa maksaneet kunnat ja toipilasrahaa saaneet lääneittäin —  Antal kommuner som utdelat 
konvalescentpenning och personer som erhällit bidrag länsvis
Luuni — Lun
Kuntia, jotka ovat maksaneet 
toipilasrahaa
Antal kommuner, som utdelat 
konvalescentpenning tili
Toipilasrahaa saaneita 
Antal personer, som erhällii 
konvalescentpenning
Toipilasrahaa
jaettu
Som konvales­
centpenning
tub.- reuma- muille tub.- reuma- muita utdelats
potilaille
tuberkulösa
potilaille
reumatiska
andra potilaita
tuberkulösa
potilaita
reumatiska
andra 1 000 mk
Uudenmaan —  Nylands 
Turun ja Porin —  Äbo
28 4 7 333 10 51 227.4
och Bjömeborgs 42 — 1 135 — 1 17.3
Ahvenanmaa —  Äland . — — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus . 39 2 1 150 2 1 31.1
Kymen —  Kymmene .. 15 3 — 33 4 — 9.0
Mikkelin —  S:t Michels . 
Pohjois-Karjalan —
11 3 26 3 5.7
Norra Karelens ........ 4 1 — 5 1 — 1.3
Kuopion —  Kuopio . . . .  
Keski-Suomen — 16
— 1 38 — 1 7.4
Mellersta Finlands .. 7 1 1 14 1 5 3.3
Vaasan —  V a s a ............ 45 — • 1 172 — 2 41.9
Oulun —  Ule&borgs . . . . 38 2 — 190 6 — 36.7
Lapin —  Lapplands . . . . 21 — 1 147 — 1 37.5
Koko maa —  Hela landet 2 6 6 1 3 1 6 1  2 4 3 2 4 6 5 4 1 8 . 6
Kaupungit ja kauppalat
Städer och köpingar . 
Maalaiskunnat —  Lands-
63 10 8 598 16 47 271.3
kommuner.................. 203 3 8 645 8 18 147.3
V. —  Är 1968 283 21 22'' 1 400 35 57 436.5
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MilitäranderstödenSotilasavustukset
Sotilasavustuslaki tuli voimaan 1. 10. 1948. 
Sen. mukaan sotilasavustuksia jaetaan valtion 
varoista ja niiden tarkoituksena on turvata ase­
velvollisen varattomien omaisten elatus ja hoito, 
mikäli sotapalvelus on heikentänyt näiden toi­
meentulomahdollisuuksia. Uuden, 1. 1. 1969
voimaantulleen lain mukaan sotilasavustuksena 
annetaan siihen oikeutetulle avustus, joka turvaa 
hänen henkilökohtaisia olosuhteitaan ja pai­
kallisia oloja vastaavan kohtuullisen toimeen­
tulon, mikäli hän ei saa sitä omista tuloistaan 
tai varoistaan. Avustuksen määrä ei enää riipu 
siitä, kuinka paljon asevelvollinen todennäköi­
sesti olisi sanottuun tarkoitukseen luovuttanut 
varoja. Avustukseen ovat uuden lain mukaan 
oikeutettuja myös avioliiton ulkopuolella synty­
neen lapsen äiti ja puolisisarukset.
Vv. 1955— 1969 myönnettyjen avustusten luku­
määrä sekä avustuksiin käytetyt rahamäärät 
ovat olleet seuraavat.
Militärunderstödslagen trädde i kraft 1. 10. 
1948. Enligt denna lag utdelas militärunderstöd 
ur statsmedel och avsikten med dem är att 
säkerställa obemedlade anhörigas utkomst och 
värd, sä vitt militärtjänsten försämrat dessas 
utkomstmöjligheter. Enligt den nya lagen; som 
trädde i kraft den 1. 1. 1969 tillkommer säsom 
militärunderstöd därtill berättigad ett understöd, 
som med hänsyn tili hans personliga omständig- 
heter och de lokala förhällandena tillförsäkrar 
honom skälig utkomst, sävida vederbörande icke 
erhäller sadan av sinä egna inkomster eller medel. 
Understödens belopp beror inte mera pä i vilken 
män den värnpliktige sannolikt skulle ha över- 
lämnat medel för det sagda ändamälet. Berätti- 
gade tili understödet är enligt den nya lagen även 
uä-barnets moder samt halvsyskon.
Antalet under ären 1955— 1969 beviljade 
understöd samt de för understöden disponerade 
änslagen har värit följande.
Vuosi —  Ar
1955
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Myönnettyjen 
avustusten luku 
Antal beviljade 
understöd
6 446 
6 207 
6 702 
5 292 
5 579 
5 368
4 402
5 190
5 004
6 413
7 079
Avustuksiin
käytetty
Tili understöden
utnyttjats
1 000 mk
2 868 
3 512 
3 961 
3 838
3 976
4 492 
3 937
5 038 
5 109 
7 465
10 291
Avustusten luku tarkoittaa kunkin vuoden 
kuluessa myönnettyjä avustuksia, kun sen sijaan 
vastaavana vuonna avustuksiin käytettyihin 
rahamääriin sisältyvät myös ne avustukset, jotka 
oli myönnetty jo edellisen vuoden puolella, mutta 
jatkuivat vielä yli vuoden vaihteen. Niinpä v. 
1969 myönnettiin kaikkiaan 7 079 avustusta, 
joiden suuruus oli yhteensä 7.16 milj. mk. Lisäksi 
maksettiin 3.13 milj. mk sellaisia sotilasavustuk­
sia, jotka oli myönnetty ja osittain myös mak­
settu v:n 1968 loppupuolella, mutta joita suori­
tettiin osaksi vielä 1969 alkupuolella; näiden yli 
vuoden vaihteen jatkuneiden avustusten luku 
oli 4 001.
V:n 1969 avustuksista 3 675 eli 51.9 % myön­
nettiin vaimolle ja lapsille, 195 eli 2.8 %  au-
Antalet beviljade understöd avser understöd, 
som beviljats under de olika ären, dä däremot i 
de penningbelopp, som utnyttjats under motsva- 
rande är, ingär även de understöd, som hade 
beviljats redan föregäende är men som fortlöpte 
över ärsskiftet. Ar 1969 beviljades inalles 7 079 
understöd tili ett belopp av 7.16 milj. mk. 
Dessutom utbetalades 3.13 milj. mk sädana 
militärunderstöd, söm beviljats oeh delvis redan 
utbetalats under senare hälften av är 1968, men 
som till en del erlades ännu under förra hälf­
ten av är 1969. Antalet sädana över ärsskiftet 
fortsatta understöd Steg tili 4 001.
Av understöden under är 1969 beviljades 3 675 
eller 51.9 %  hustrun oeh barn, 195 eller 2.8 %
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Voimassa Väcs- Avustuksia maksettu Uusia avustuksia myönnetty Uusien
olleiden töstii Tili understöden Beviljats nya understöd avustusten
avustusten Av bc- använts keskim.
luku folk- Kaik-
Lääni — Län Antal ningcn kiaauikraft-
varandc
understöd
°/oo
Inalles 
1 000 mic
Uudenmaan —  Nylands 1 656 1.7 1 997.4
Turun ja Porin —  Äbo 
och Björneborgs . . . . 1 375 2.0 1 472.9
Ahvenanmaa —  Äland . 2 0.1 2.4
Hämeen —  Tavastehus . I 260 2.0 1 323.4
Kymen —  Kymmene . . 652 1.9 670.2
Mikkelin —  S:t Michels . 396 1.7 269.4
Pohjois-Karjalan — 
Norra K arelens........ 686 3.5 431.7
Kuopion —  Kuopio . . . . 593 2.2 473.7
Keski-Suomen —
Mellersta Finlands .. 555 2.2 426.6
Vaasan —  Vasa ............ 1 058 2.4 893.0
Oulun —  Uleäborgs . . . . 1 470 3.5 1 255.7
Lapin —  Lapplands . . . 1 377 6.3 1 074.2
Koko maa — Hela lahdet 11 080 2.4 10 290.6
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar . 4 630 2.0 . 5 733.2
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner .................. 6 450 2.7 ’ 4 557.4
Vuonna —  Är 1968 9 193 2.0 7 465.0
Asukasta Kaik­ Niistä —  Därav At suuruus
kohti kiaan vaimoille au-lapsille muille Nya und< stödensPer
invänare
Inalles ja lapsille 
hustrun
ja äideille 
uä-barn
omaisille
andra genom-Bnittliga
storlekoch barn och släktingar
mk moder mk
2.01 1 015 749 29 237 1 295
2.17 844 532 27 285 1 183
0.12 1 — 1 — 300
2.08 817 543 36 238 1 181
1.91 411 245 14 152 1 120
1.18 255 97 7 151 756
2.21 447 125 6 316 ' 685
1.77 412 161 16 235 830
1.73 350 171 7 . 172 831
2.04 665 384 18 263 916
2.96 921 420 22 479 958
4.93 941 248 12 681 852
2.19 7 079 3 675 195 3 209 1 012
2.47 2 929 2 194 114 621 1 337
1.92 4 150 1 481 81 2 588 783
1.60 6 413 3 210 3 203 820
lapsille ja äideille ja 3209  eli45.3 % muille omai­
sille. Miten nämä avustukset jakaantuivat eri 
läänien kesken, selviää yllä olevasta yhdistel­
mästä.
Lukumääräisesti eniten on avustuksia myön­
netty v:n 1969 aikana Helsingissä, 438, Tampe­
reella 212 ja Turussa 187. 2 kaupunkia ja 19 
maalaiskuntaa on ilmoittanut, ettei niissä m yön-. 
netty sotilasavustuksia v. 1969 lainkaan. V:een 
1968 verrattuna avustusten luku on noussut 
9.4 %.
uä-barn ooh mödrar ooh 3 209 eller 45.3 % övriga 
änhöriga.' Huru dessa understöd fördelade sig pä 
de olika länen framgär av ovan st&ende samman- 
ställning.
Det största antalet understöd är 1969 har be- 
viljäts i Helsingfors, 438, i Tammerfors 212 ooh 
i Äbo 187. 2 städer ooh 19 landskommuner har 
uppgivit att under är 1969 nägra militärunder- 
stöd inte beviljats pä dessa orter. I jämförelse med 
är 1968 har antalet understöd stigit med 9.4 %.
IX. Sosiaalihuollon työntekijät ja heidän 
koulutuksensa
Viiden vuoden välein tehtyjen tilastollisten 
selvitysten yhteydessä kerätään sosiaalihuollon 
alalla toimivien laitosten henkilökunnasta verra­
ten yksityiskohtaisia tietoja, joita tässä esitetään 
suppeasti. Laajemmin näitä selvityksiä on selos­
tettu Sosiaalisen Aikakauskirjan vuosikertojen 
1970— 1972 eri numeroissa. Tiedot on koottu eri 
tyyppisistä laitoksista koko maasta henkilö- 
lomakkeilla ja ne on taltioitu reikäkorteille.
Tarkastelun kohteena ovat sosiaalilautakuntien 
jäsenet maaliskuussa 1969, sosiaalitoimistojen 
henkilökunta helmikuussa 1970, kunnallis- ja 
vanhainkotien henkilökunta marraskuussa 1969, 
lasten päivähuoltolaitosten henkilökunta syys­
kuussa 1969, . leikkialueiden ohjaajat marras­
kuussa 1969, lastenkotien henkilökunta syys­
kuussa 1969, koulukotien henkilökunta marras­
kuussa 1968, kunnalliset kodinhoitajat helmi­
kuussa 1970, vajaamielislaitosten henkilökunta 
joulukuussa 1969 sekä työlaitosten ja PAV-huol- 
toloiden henkilökunta marraskuussa 1968. Eri 
huoltolaitoksista on pyritty esittämään vertailu­
kelpoisia ja yhdenmukaisia tietoja. Varsinaisten 
vajaamielislaitosten osalta esitetään vain henkilö­
kunnan rakenne laitoslomakkeen tietojen poh­
jalta. Muiden huoltolaitosten osalta tarkastelussa 
on kiinnitetty huomiota lisäksi henkilökunnan 
ikä- ja sukupuolirakenteeseen, ammattikoulutuk­
seen, erilaisiin tehtäviin osallistumiseen ja toi- 
minta-aikaan nykyisessä toimessa.
IX. Socialvärdens arbetstagare och deras 
utbildning
I samband med de statistiska undersökningar, 
som utförts med fem ärs intervaller, insamlas om 
den inom socialvärden verkande anstalternas 
personal relativt detaljerade uppgifter, som réfé­
reras här i korthet. Mera omfattande har dessa 
undersökningar redogjorts i Social Tidskrift 
i ârgângarnas 1970— 1972 olika nummer. Upp­
gifter har insamlats om anstalter av olika typ 
över hela landet med personblanketter och de har 
överförts och bevarats pâ hälkort.
Undersökningens föremäl utgör socialnämn- 
dernas medlemmar i mars 1969, personalen vid 
socialbyrâerna i februari 1970, personalen vid 
kommunal- och âldringshemmen i november 1969, 
personalen vid dagvärdsinrättningarna för barn 
i séptember 1969, lekplatsernas ledare i november 
1969, personalen vid barnhemmeh i September 
1969, personalen vid skolhemmen i november 
1968, de kommunala hemvârdarinnorna i feb­
ruari 1970, personalen, vid anstalterna för 
psykiskt efterblivna i december 1969 samt perso­
nalen vid arbetsinrättningarna och anstalterna 
för personer, som missbrukar berusningsmedel, 
i november 1968. För skilda värdanstalter har 
man försökt lämna jämförbara och överensstäm- 
mande uppgifter. För de egentliga anstalterna 
för psykiskt efterblivna framställes bara perso- 
nalens Struktur pâ basen av anstaltsblankettens 
uppgifter. För övriga värdanstalter har i under- 
sökningen därtill fästs avseende vid personalens 
âlders- och könsstruktur, yrkesutbildriing, del- 
tagande i olika uppgifter och vid den tid, arbets­
tagare skött sinä nuvarande uppgifter.
Socialnämndernas medlemmar
Socialnämndsmedlemmarnas aider och kön
Maalaiskunnat 
Landskoramuner 
Miehet Naiset
Män Kvinnor
— 3 0 ................................  19
31—4 0 ................................  85
41— 5 0 ............................  189
51— 6 0 ............................. 172
61— ............................  81
Tuntem. —  Okänd . . . .  21
ïhteensa — Summa 567
85 
381 
461 
276 
104
129 39
355 922 3 318 1 346
Yht.
Koko maa 
Hela landet 
Miehet Naiset . Yht.
Summa Män Kvinnor ' Summa
166 100 100 200
906 610 450 1 060
1 545 ' 1 273 565 1 838
1 339 1 235 396 1 631
540 ’ 517 137 654
168 150 53 203
4 664 3 885 1 701 5 586
Sosiaalilautakuntien jäsenet
Sosiaalilautakuntien jäsenten ikä ja sukupuoli
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Miehet Naiset Yht. 
Män Kvinnor Summa
Ikä, vuotta— Aider, âr
15
69
104
120
33
14
34 
154 
293 
292 
114
35
81 
525 
1 084 
1 063 
436
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Sosiaalilautakuntien jäsenten puoluekanta —  Socialnämndsmedlemmarnas partiständ
Kaupungit, ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa
Städer och köpingar Landskommuncr Hela landet
Luku Siitä — Därav Luku Siitä —  Därav Luku Siitä — Därav
Puolue —  Parti Antal Puheen- Asiantuntija- Antal Puheen- Asiantuntija- Antal Puheen- Asiantuntija-
johtajat jäsenet johtajat jäsenet johtajat jäsenet
Ordför- Expert- Ordför- Expert Ordför- Expert-
anden medlemmar anden medlemmar anden medlemmar
Kok —  Sami................... 138 26 56 409 36 211 547 62 267
Lkp —  Lib...................... 65 . 8 16 76 4 50 141 . 12 66.
Rkp —  S f p .................... 45 12 10 255 31 30 300 43 40
Smp —  Landsbp............. 40 11 2 229 15 13 269 26 15
Kes — Cp ...................... 86 12 6 1 681 239 149 1 767 251- 155
Sdp ................................. 276 55 26 748 93 54 1 024 148 80
Tpsl —  Soc. förb............ 16 2 — 37 5 3 53 7 3
Skdl —  Dfff .................. 153 47 6 545 39 9 698 86 15
Muu puolue tai ryhmä —
Ann. parti el. grupp 20 3 3 25 2 8 45 5 11
Puolueeton —  Partilös . 69 10 27 499 42 201 568 52 228
Ei tietoa —  Ingen upp-
g i f t .............................. 14 2 6 160 9 42 174 11 48
Yhteensä — Summa 922 188 158 4 664 515 770 5 586 703 928
% Valtuu Valtuu- Valtuu-
tetut tetut tetut
Mandat Mandat Mandat
1968 1968 1968
Kok —  Sami................... 15.1 13.7 35.4 18.7 8.8 7.0 27.4 9.8 9.8 8.8 28.8 11.6
Lkp —  Lib...................... 7.0 4.3 10.1 7.0 1.6 0.8 6.5 1.4 2.5 1.7 7.1 2.6
Rkp — S f p .................... 4.9 6.4 6.3 6.4 5.5 6.0 3.9 6.3 5.4 6.1 4.3 6.4
Smp —  Landsbp............. 4.4 5.9 1.3 4.5 4.9 2.9 1.7 8.6 4.8 3.7 1.6 7.7
Kes —  C p ...................... 9.3 6.4 3.8 7.7 36.1 46.4 19.3 35.9 31.6 35.7 16.7 29.8
S dp .................................. 29.9 29.2 16.5 30.3 16.0 18.0 7.0 17.0 18.4 21.1 ' 8.6 19.8
Tpsl — Soc. förb............ 1.7 1.1 — 2.0 0.8 1.0 0.4 0.9 0.9 1.0 0.3 1.2
Skdl — Dfff .................. 16.6 25.0 3.8 17.5 11.7 7.6 1.2 14.2 12.5 12.2 1.6 14.9
Muu puolue tai ryhmä —
Ann. parti el. grupp .. 2.1 1.6 1.9 2.7 0.5 0.4 1.0 1.6 0.8 0.7 1.2 1.9
Puolueeton —  Partilös . 7.5 5.3 17.1 2.0 10.7 8.2 26.1 3.1 10.2 7.4 24.6 2.9
Ei tietoa —  Ingen upp-
gift . ............................ 1.5 1.1 3.8 1.2 3.4 1.7 5.5 1.2 3.1 1.6 5.2 1.2
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sosiaalilautakuntien jäsenten ammatti —  Socialnämndsmedlemmarnas yrke
Ammatti — Yrke
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Miehet Naiset 
Män Kvinnor
Luku % Luku %
Maalaiskunnat 
Landskommuncr 
Miehet Naiset 
Män Kvinnor
Luku % Luku %
Koko maa 
Hela landct 
Molemmat 
sukupuolet 
B&da könen 
Luku %
Lääkintä- ja terveydenhoito- 
työ —  Medicinskt arbete ..
Antal
12 2.1
Antal
105 29.6
Antal
9 0.3
Antal
431 32.0
Antal
557 10.0
Opetusalaan kuuluva työ — 
Pedagogiskt arbete ............ 68 12.0 43 12.1 166 5.0 249 18.5 526 9.4
Hallinnollinen ja kaupallinen 
työ —  Administrativt och 
kommersiellt arbete............ 119 21.0 57 16.1 147 4.4 58 4.3 381 6.8
Maatalous- ja metsätaloustyö 
Jordbruks- och skogsarbete 100 17.6 2 0.5 2 265 68.3 35 2.6 2 402 43.0
Teollinen työ —  Tillverknings- 
arbete ..................................... 142 25.0 20 5.6 443 13.3 26 1.9 631 11.3
Kuljetus- ja palvelutyö — 
Transport- och servicearbete 74 13.1 23 6.5 159 4.8 46 3.4 302 5.4
Kotirouva tai emäntä — 
Hemmafru el. husmoder . . . 77 21.7 452 33.7 529 9.5
Muu tai ei tietoa —  Annat el. 
ingen uppgift ...................... 52 9.2 28 7.9 129 3.9 49 3.6 258 4.6
Yhteensä — Summa 567 100.0 355 100.0 3 318 100.0 1346 100.0 5 586 100.0
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Sosiaalilautakuntien jäsenten ammatillinen koulutus —  Socialnämndsmedlemmarnas yrkesutbildning
Ammattikoulutus — Yrkesutbildning inom
Maa- ja metsätalousalan — Jord- och skogsbruk 
Teollisuuden ja kaupan alan —  Industri ooh
handel.....................................................................
Yhteiskunnan, ja humanist. alan —  Sociala och
humanist. omr&den.............................................
Terveyden- ja sairaanhoitoalan —  Hälso- och
sjukv&rd.................................................................
Opetusalan —  Undervisning..................................
Muun alan —  Annat omr&de................................
Koulutusta saaneet yhteensä —  Summa yrkesut-
bildade ...................................................................
Koulutusta saaneet %  kaikista —  Yrkesutbildade 
i % av samtliga .................................................
Luku —  Antal
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Koko maa 
Hela landet
Miehet
Man
%
Naiset
Kvinnor
Miehet
Man
Naiset
Kvinnor
Mol. 8ukup. 
Bäda könen
/o
7.4 1.0 41.0 3.0 15.8
24.2 13.4 15.4 4.0 1L4
18.2 12.9 5.3 2.7 . 6.6
3.7 50.7 1.5 50.7 28.4
19.7 11.5 21.7 27.5 22.9
26.8 10.5 15.1 12 .1 14.9
1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
47.4 58.9 20 .1 66.5 36.5
269 209 667 895 2 040'
Aika sosiaalilautakunnan jäsenenä — Tiden som medlem i sociälnämnden
Ollut sosiaalilautakunnan jäsenenä Kaikki jäsenet
Verkat som medlem i sooialnämndcn Samtliga medlemmar
Siitä —  Därav 
Puheenjoht. — Ordföranden
vuotta —  är MiehetMän
%
35.4
Naiset
Kvinnor
Mol. sukup. 
Bäda könen
Miehet
Män
Naiset 
Kvinnor •
Mol. sukup. 
Báda könen'
—  1 . . . 42.1 37.4 19.2 22.1 19.5
1— 4 . . . 22.3 22.0 22.2 21.3 26.5 21.8
5— 8 . . . 13.9 13.6 13.8 14.6 17.6 14.9
9— 12 . . . 11.5 9.6 11.0 14.3 5.9 13.5
13— 16.7 12.5 15.4 30.4 27.9 30.2
Ei tietoa — Ingen uppgift................ 0.2 0.2 0.2 0.2 — 0.1
Yhteensä —  Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Luku — Antal 3 885 1 701 5 586 635 68 703
Sosiaalitoimistojen henkilökunta Personalen vid socialbyräerna
Sosiaalitoimistojen työntekijät sukupuolen ja kuntamuodon mukaan — Arbetstagarna vid socialbyräerna 
enligt kän och kommunform
Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa Yhteensä
Virka —  Tjänst Städer och köpingar Landskommuner Hela landet SummaMiehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä 
- Män
Naisia * 
Kvinnor
Sosiaalityöntekijät —  Socialarbetarna 
Sosiaalij ohtaja, lastensuoj elun j oht.
218 490 148 893 366 883 . 1 249
Soeialdirektör, barnskyddsdirektör 
Sos.sihteeri tai vast. —  Socialsekre-
40 8 9 2 49 10 59
terare 1. motsv................................
Sos.tarkkaaja tai vast. —  Social-
33 45 93 229 126 274 400
inspektör 1. motsv.......................... 90 348 39 143 129 491 620
PAV-tarkkaaja — PMB-inspektör . .  
Lastenhuollontarkkaaja —  Barna-
5 1 1 — 6 1 7
v&rdsinspektör................................
Lastenvalvoja, apul.lastenvalvoja — 
Barnatillsyningsman, bitr.barna-
15 1 16 16
tillsyningsman .......................................... — 11 5 4 5 15 20
Asiamies —  Ombudsman..................
Osastosihteeri —  Avdelningssekre-
8 3 — 2 8 5 13
terare ............................................................. 25 19 1 6 26 25 51
Toimistosihteeri —  Byräsekreterare 2 10 — 6 2 16 18
Muu —  A nnan ................................................ 15 30 — — 15 30 45
16 14575— 73
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Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa Yhteensä
Virka —  Tjänst Städer och köpingar Miehiä Naisia
Landskommuner 
Miehiä Naisia
Hela landet 
Miehiä Naisia
Summa
Man Kvinnor Hän Kvinnor Män Kvinnor
Toimistohenkilökunta —  Byräperso-
n a len .................................................
Toimistonhoitaja tai vast. —  Ex-
12 653 5 399 17 1 052 1 069
peditionsförest&ndare 1. motsv. . .  
Toimistoapulainen, kanslisti —  Byrä-
1 21 “““ — 1 21 22
biträde, kanslist..............................
Kassanhoitaja, kirjanpitäjä —  Kas-
3 602 4 396 7 998 "1 005\
sörska, bokförare ..........................
Taloudenhoitaja, kamreeri —  Eko-
1 28 1 3 2 31 33
nomiföreständare, kamrerare........... 7 2 — — 7 2 9
Yhteensä —  Summa 230 1143 153 792 383 1935 2 318
. Sosiaalitoimistojen henkilökunnan ikä — Älder av personalen vid socialbyräerna
Virka —  Tjänst
Miehet —  Man
Sosiaalityöntekijät —  Socialarbetarna 
Sosiaalij ohtaja, lastensuojelunj ohtaja 
Socialdirektör, barnskyddsdirektör 
Sos.sihteeri tai vast. —  Socialsekre-
terare 1. motsv................................
Sos.tarkkaaja tai vast. — Soeial-
inspektör 1. .motsv..........................
PAV-tarkkaaja — PMB-inspektör .. 
Lastenhuollontarkkaaja —  Barna-
v&rdsinspektör.................................
Lastenvalvoja, apul.lastenvalvoja — 
Bamatillsyningsman, bitr.barna-
tillsyningsman.................................
Asiamies —  Ombudsman..................
Osastosihteeri. —  Avdelningssekre-,
terare ................................................
Toimistosihteeri — Byr&sekre terare 
Muu — A nnan.....................................
Toimistohenkilökunta —  Byräperso-
nalen •................................................
Yhteensä —  Summa
Naiset — Kvinnor
Sosiaalityöntekijät —  Socialarbetarna 
Sosiaalij ohtaj a, lastensuo j elunj ohtaj a 
Socialdirektör, barnskyddsdirektör 
Sos.sihteeri tai vast. —  Socialsekre-
terare 1. motsv.................................
Sos.tarkkaaja tai vast. —  Social-
inspektör 1. motsv..........................
PAV-tarkkaaja —  PMB-inspektör .. 
Lastenhuollontarkkaaja —  Bama-
värdsinspektör.................................
Lastenvalvoja, apul.lastenvalvoja — 
Bamatillsyningsman, bitr.barna-
tillsyningsman.................................
Asiamies —  Ombudsman..................
Osastosihteeri: —  Avdelningssekre -
terare . . .  . ........................................
Toimistosihteeri —  Byr&sekreterare 
Muu —  Anna n .....................................
Toimistohenkilökunta —  Byräperso- 
n alen .................................................
Ikä, vuotta —  Aldcr, är ' Yhteensä
— 19 20— 29 30— 39
O■ch1O 50— 59 60—
Tunte­
maton
Okänd
Summa
— 51 94 116 73 22 10 366
— 1 9 2 4 8 6 1 4 9
— 1 6 3 2 3 8 3 2 4 4 1 2 6
- - 2 7 3 2 3 8 2 2 7 3 1 2 9
— 1 3 — 2 — — 6
— — — — — — — —
1 2 2 5
— — 2 2 3 1 — 8
— 4 13 8 1 — — 2 6
— — 2 — — — — 2
— 2 1 5 3 2 2 1 5
. 4 6 3 4 ___ ___ 17
— 5 5 1 0 0 1 1 9 7 7 2 2 1 0 3 8 3
— 185 258 245 142 43 10 883
— 1 3 3 2 1 — 10
~ 3 1 6 2 9 3 6 5 1 9 4 2 7 4
— 1 3 6 1 5 4 1 2 2 5 4 2 0 . 5 4 9 1
— — — 1 — — — 1
— 5 7 2 2 — — 1 6
1 5 5 4 1 5
— — 3 1 1 — — 5
___ 3 1 0 8 4 ___ ___ 2 5
— 3 6 4 2 1 — 1 6
— 5 8 6 8 2. 1 3 0
6 332 267 241 157 42 7 1 052
6 5 1 7 5 2 5 4 8 6 2 9 9 8 5 1 7 1 9 3 5Yhteensä —  Summa
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Sosiaalitoimistojen henkilökunnan nykyisessä virassa ¡toimessa oloaika — Tid som personalen vid social- 
byräema verkat i sin nuvarande tjänst
Virka —  Tjänst
Sosiaalityöntekijät — Socialarbetarna
Sosiaalijohtaja, lastensu ojelunj ohtaj a 
Socialdirektör, barnskyddsdirektör 
Sos.sihteeri tai vast. —  Socialsekre-
terare 1. motsv.................................
Sos.tarkkaaja tai vast. —  Social-
inspektör 1. motsv..........................
PAV-tarkkaaja —  PMB-inspektör .. 
Lastenhuollontarkkaaj a —  Bama-
värdsinspektör.................................
Lastenvalvoja, apul.lastenvalvoja — 
Barnatillsyningsman, bitr.bama-
tillsyningsman................................
Asiamies —  Ombudsman..................
Osastosihteeri —  Avdelningssekre-
terare ................................................
Toimistosihteeri —  Byr&sekreterare 
Muu —  A n nan .....................................
Toimistohenkilökunta —  Byräperso- 
n alen .................................................
Yhteensä —- Summa
Nykyisessä toimessa/virassa oloaika, vuotta —  Verkat i sin tjänst, är Yli-
Ei tietoa teensä
alle 1 Ingcn Summa
under1 1—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25— uppgift
115 390 297 153 124 126 38 6 1 249
3 20 11 10 9 3 3 — 59
23 100 85 44 53 80 15 — 400
62 213 161 77 49 37 17 4 620
1 3 2 1 — — — — 7
4 4 5 3 — — — — 16
1 7 5 3 2 2 20
1 2 5 2 2 1 — — 13
14 14 10 7 5 1 _ _ 51
1 8 3 3 1 1 — 1 18
5 19 10 3 3 1 3 1 45
90 316 261 137 102 121 27 15 1 069
205 706 558 290 226 247 65 21 2 318
Kunnallis- ja yksityisten vanhainkotien henkilö- Personalen vid kommunal- och privata äldrings- 
kunta hemmen
Kunnalliskotien ja vanhainkotien henkilökunta sukupuolen mukaan kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 
maalaiskunnissa —  Personalen vid kommunal- och äldringshemmen enligt kön i städer, köpingar och 
landskommuner
Kunnalliskodit, —  Kommunalliem Vanhainkodit — Äldringshem
Kaupungit. Maalais- Yhteensä näistä Kaupungit, Maalais- Yhteensä näistä
Ammatti — Yrke kauppalat kunnat Summa miehiä kauppalat kunnat Summa miehiäStäder, Lands- därav Städer, Lands- därav
köpingar kommuner män köpingar kommuner män
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen 1 714 2 302 4 016 60 194 37 231 13
Johtaja —  Förest&ndare .................. 94 309 403 7 104 24 128 12
Apulaisjohtaja —  Biträdande före-
ständare ........................................... 12 11 23 — 16 1 17 —
Ylihoitaja, apul.ylihoitaja —  Över-
sköterska, bitr. översköterska .. . . 17 1 18 — — — — —
Osastonhoitaja, apul.osastonhoitaja
Avdelningssköterska, bitr. avdel-
ningssköterska................................. 192 157 349 1 3 2 5 —
Sairaanhoitaja, erikoissair.hoitaja —
Sjuksköterska, specialsjukskö-
terska ............................................... 194 250 444 1 40 2 42 —
Mielisairaanhoitaja —  Sinnessjukskö-
terska ............................................... 44 186 230 28 4 — 4 —
Apuhoitaja —  Hjälpskö terska.......... 1 035 1 349 2 384 2 18 7 25 —
Lääkintävoimistelija —  Fysiotera-
p e u t ................................................... 28 11 39 2 1 — 1 —
Askartelunohjaaja —  Hobbyledare . 53 23 76 ' 3 2 1 3 —
Sosiaalihoitaja —  SocialsköteTska .. 13 — 13 — — — — —
Muu —  A nnan..................................... 32 5 37 16 6 — 6 1
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Kunnalliskodit —  Kommunalhem Vanhainkodit —  ÄIdringshem
Ammatti — Yrke * Kaupungit. Maalais- Yhteensä näistä Kaupungit, Maalais- Yhteensä näistäkauppalat kunnat Summa miehiä kauppalat kunnat Summa miehiä
Städer, Lands- därav Städer, Lands- därav
köpingar kommuner män köpingar kommuner män
Apuhenkilöstö ja harjoittelijat —
Hjälppersonalen och praktikanter.. 1 015 1 797 2 812 14 239 45 284 —
Hoitaja —  Sköterska.......................... 29 95 124 4 41 5 46 __
Osastoapulainen —  Avdelningsbi
trä d e ................................................ 843 1 493 2 336 2 136 35 171 —
Yö vai vo ja — Nattvakande.............. 10 42 52 — 19 2 21 __
Harjoittelija —  Praktikant.............. 59 128 187 2 23 3 26 —
Muu —  Arinan.................................... 74 39 113 6 20 — 20 ' —
Toimistohehkilökunta —  Byräperso
nalen ................................................. 89 7 96 15 16 1 17 2
Talous- ym. henkilökunta — Ekonomi
mm. personalen.............................. 1145 1 756 2 901 446 535 117 652 71
Emäntä, apuemäntä —  Husmoder,
bitr. husmoder .............................. 104 228 332. 1 61 20 81 —
Keittäjä — Kokerska........................
Keittiöapulainen, astianpesijä —
138 218 356 — 79 12 91 —
Köksbiträde, diskerska................ 318 516 834 — 136 32 168 —
Siivooja —  Städerska........................ 260 317 577 7 158 23 181 —
Pesulanhoitaja, pesula-apul., ompe­
lija, silittäjä —  Tvätterisköterska, 
tvätteribiträde, sömmerska, stry-
kerska.............................................. 111 163 274 4 20 3 23 __
Talousharjoittelija —  Ekonomi- 
praktikant ...................................... 25 38 63 __ 13 7 20
Talonmies, huoltomies, lämmittäjä— 
Gärdskarl, serviceman, eldare . . . . 126 272 398 378 68 19 87 70
Muu — A nnan.................................... 63 4 67 56 —  ’ 1 1 1
Yhteensä — Summa 8 963 5 S62 9 825 585 984 200 1184 86
HenkilÖkunta laitostyypeittäin —  Personalen enligt anstaltstyp
Ammatti —  Yrke
Tavalliset kunnalliskodit 
Vanliga kommunalhem 
Yleinen Yleinen Yleinen, Yleinen Sairas- 
osasto ja sairas- ja ja mieli-osasto 
Allmän sair.os. mielisai- sairas- Sjuk- 
avdel- Allmän rasosasto osasto av- 
ning och Allmän Allmän delning 
sjukav* sjuk- och och 
delning sinnes- sinnes- 
sjukav- sjukav- 
delning delning
Kun- Kun- Kun- Yksi- Kaik- 
nalliset nalliset nalliset tyiset kiaan 
van- sairas- laitokset van- ; Summa 
hain- kodit yhteensä hain- 
kodit Kom- Kom- kodit 
Kom- munala munala Privata 
munala sjuk- inrätt- &ld- 
äld- hein ningar rings- 
rings- samman- hem
hem lagt
Hoitohenkilökunta — Värdpersonalen 261 2 664 505 80 13 235 258 4 016 231 4 247
Johtaja —■ Föreständare .................. 62 272 33 8 1 26 1 403 128 531
Apul.joht. —  Bitr. föreständare . . . .  
Ylihoit., apul.ylihoit. —  Överskö-
2 15 3 — — 3 — 23 17 40
terska, bitr. översköterska..........
Osastonhoitaja, apul.osastonhoitaja 
Avdelningssköterska, bitr. avdel-
12 1 5 18 18
ningssköterska................................
Sair.hoitaja, erikoissair.hoit. —  Sjuk-
4 225 45 4 1 34 36 349 5 354
sköterska, specialsjuksköterska . . 
Mielisairaanhoitaja —  Sinnessjuk-
17 316 54 5 1 25 26 444 42 486
sköterska ......................................... 5 18 162 33 — 2 10 230 4 234
Apuhoitaja —  Hjälpsköterska ........
Lääkintävoimistelija — Fysiotera-
1.64 1 709 201 28 10 120 152 2 384 25 2 409
p e u t.................................................. — 27 1 — — 6 5 39 1 40
Askartelunohjaaja — Hobbyledare . 4 46 4 2 — 12 8 76 3 79
Sosiaalihoitaja —  Socialsköterska .. 1 8 — — — 1 3 13 --- • 13
Muu —  A nnan.................................... 2 16 2 — — 5 12 37 6 43
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Ammatti —  Yrkc
Tavalliset kunnalliskodit 
Vanliga kommunalhem 
Yleinen Yleinen Yleinen, Yleinen 
osasto ja sairas* ja ja mieli- 
Allmän sair.os. mielisai- sairas* 
avdcl- Allmän rasosasto osasto 
ning och Allmän Allmän 
sjukav- sjuk- och och 
delning sinnes- sinnes- 
8jukav- sjukav- 
delning delning
Kun- Kun- Kun- Yksi- 
nallisct nalliset nallisct tyiset 
Sairas- van" sairas- laitokset van- 
osasto hain* kodit yhteensä hain- 
Sjuk- Kom- Kom- kodit
av. Kom- múñala munala Privata 
delninv munala sjuk- inrättr &Id- 
ö A' a hem ningar rings-' äld- 
rings- 
hem
samman- hem 
lagt
Kaik­
kiaan
Summa
Apuhenkilöstö ja harjoittelijat —
Hjälppersonalen och praktiJcanter . 2 9 4 1  8 9 4 2 7 0 4 4 4 1 6 5 1 4 1 2  8 1 2 2 8 4 3  0 9 6
Hoitaja —  Sköterska ........................ 6 8 7 22 1 — 5 3 124 46 170
Osastoapulainen. —  Avdelningsbi-
tra d e ................................................. 248 1  566 228 40 4 128 122 2 336 171 2 507
Yövalvoja —  Nattvakande.............. 15 26 1 — — 10 — 52 21 73
Harjoittelija —  Praktikant.............. 21 143 15 1 — ' 7 — 187 ; -26 213
Muu —  Arman..................................... 4 72 4 2 — 15 16 H3 20 133
Toimistohenkilökunta —  Byr&perso- 
nalen ................................................. 4 4 3 2 3 12 3 2 9 6 1 7 1 1 3
Talous- um. henkilökunta —  Ekonomi-
mm. personalen.............................. 2 2 2 1  9 6 0 2 8 6 4 7 8 2 9 8 8 0 2  9 0 1 652 3  5 5 3
Emäntä, apuemäntä —  Husmoder, 
bitr. husmoder ............................... 33 231 31 3 1 27 6 332 .81 413
Keittäjä —  Kokerska......................... 45 220 32 6 1 41 11 356 91 447
Keittiöapulainen, astianpesijä — 
Köksbiträde, diskerska................ 61 570 87 14 4 68 30 834 lt»8 1 002
Siivooja —  Städerska........................ 30 388 48 8 — 103 — 577 181 758.
Pesulanhoitaja, pesula-apul., ompe­
lija, silittäjä —  Tvätterisköterska, 
tvätteribiträde, sömmerska, stry- 
kerska .............................................. 11 201 40 9 1 9 3 274 23 297
Talousharjoittelija —  Ekonomi- 
praktikant ....................................... 3 43 8 1 7 1 63 20 83
Talonmies, huoltomies, lämmittäjä—
Gärdskarl, serviceman, eldare . . . . 36 280 38 6 1 27 10 398 87 485
Muu —  A nnan..................................... 3 27 2 — — 16 19 67 1 68
Yhteensä —  Summa 781 6 561 1063 174 25 710 511 9 825 1184 11 009
Kunnalliskotien henkilökunta ikäryhmittäin, prosentteina — Personalen vid kommunalhemmen enligt 
áldersgrupp, i procent
Luku
Antal
Ikä, vuosia 
Alle 20
—  ÄIder, 
20— 29
är
30— 39 40— 49 50—50 G0— Tunte-
4
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen 4 016
Under 20
Prosentteina — I proccnt
0.1 35.2 30:0 20.6 10.7 l . i
maton
Okänd
■ 2.3
Johtaja —  Föreständare .................. 403 — 18.9 27.5 22.3 23.1 7.2 1.0
Apul.joht. —  Bitr. föreständare . . . . 23 — 26.1 47.8 17.4 8.7 ----• —
Ylihoit., apul.ylihoit. —  Överskö- 
terska, bitr. översköterska.......... 18 33.3 50.0 16.7
Osastonhoitaj a, apul.osastonhoitaj a 
Avdelningssköterska, bitr. avdel- 
ningssköterska................................ 349 16.0 34.7 28.4 16.9 1.1 2.9
Sair.hoitaja, erikoissair.hoit. —  Sjuk- 
sköterska, speeialsjuksköterska . . 444 _ 41.2 32.9 15.8 7.7 0.4 2.0
Mielisairaanhoitaja —  Sinnessjuk- 
sköterska ......................................... 230 28.3 25.2 30.9 14.3 0.9 0.4
Apuhoitaja —  Hjälpsköterska ■........ 2 384 0.1 41.1 29.6 19.0 7.6 0.2 2.4
Lääkintävoimistelija —  Fysiotera- 
p e u t................................................... 39 61.5 15.4 7.7 5.1 10.3
Askartelunohjaaja -—  Hobbyledare . 76 — 26.3 35.5 17.1 11.9 2.6 6.6
Sosiaalihoitaja —  Socialsköterska . . 13 7.7 30.8 38.4 23.1 — — —
Muu —  A nnan..................................... 37 — 5.4 16.2 35.1 32.5 5.4 5.4r
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Luku Ikä, vuosia — Aider, är
Antal Alle 20 20—29 30—39 40—49 50—59 60— .Tunte-
Apuhenkilöstö ja harjoittelijat — 
Hjälppersonalen ooh praktikanter . 2 812
Under 20
Prosentteina —  I procent
6.2 28.0 27.2 21.8 11.9 i . i
maton
Okänd
3.8
Hoitaja —  Sköterska ........................ 124 — 16.1 41.1 21.0 7.3 2.4 12.1
Osastoapulainen —  Avdelningsbi- 
trä d e ................ ................................ 2 336 2.7 29.4 28.7 23.0 12.5 1.1 2.6
Yö vai vo ja —  Nattvakande.............. 52 1.9 3.9 25.0 34.6 30.8 • --- , 3.8
Harjoittelija —  Praktikant.............. 187 56.7 29.4 — — — :—: 13.9
Muu —  A nnan.................................... 113 3.5 21.2 28.3 27.4 15.1 ' 1.8 2.7
Toimistohenkilökunta —  Byr&perso- 
n alen ............................................ •. . 96 2.1 20.8 30.2 27.1 13.5 6.3
Talous- ym. henkilökunta —  Ekonomi - 
mm. personalen.............................. 2 901 3.3 21.2 22.9 ■ 25.3 17.7 4.1 ■‘5.5
Emäntä, apuemäntä —  Husmoder, 
bitr. husmoder .............................. 332 20.5 26.5 28.0 15.4 6.3 3.3
Keittäjä —  Kokerska........................ 356 0.8 21.3 25.0 22.8 20.5 5.9 3.7
Keittiöapulainen, astianpesijä — 
Köksbiträde, diskerska................ 834 5.0 34.7 21.3 19.3 13.1 : ■" 2.5 ■' 4.1
Siivooja —  Städerska........................ 577 1.4 16.3 23.9 28.6 17.5 2.9 9.4
Pesulanhoitaja, pesula-apul., ompe­
lija, silittäjä —  Tvätterisköterska, 
tvätteribiträde, sömmerska, stry- 
kerska .......... '.............................. 274 1.1 6.9 19.7 29.6 32.8 '
f . .-
5.1 4.8
Talousharjoittelija —  Ekonomi - 
praktikant ...................................... 63 57.1 27.0 1.6 1.6 _ •" _ 12.7
Talonmies, huoltomies, lämmittäjä— 
G&rdskarl, serviceman, eldäre . . . . 398 9.5 26.4 33.2 19.3 4.8 6.8
Muu —  A nnan.................................... 67 6.0 19.4 16.4 31.3 17.9 7.5 1.5
Yhteensä — Summa 9 825 2.8 28.9 27.1 22.4 13.1 2.0 3.7
Vanhainkotien henkilökunta ikäryhmittäin, 'prosentteina — Personalen vid äldringshemmen enligt 
äldersgrupp, i procent
Luku
Antal
Ikä, vuosia 
Alle 20
— Aider, 
20—29
är
30—39 40—49 50—59 60— Tunte-
H o i t o h e n k i l ö k u n t a  —  V ä r d p e r s o n a l e n 2 3 1
Under 20
Prosentteina — I procent
—  1 8 . 6  2 2 . 9 1 6 . 5 1 9 . 5 1 4 . 7
maton
Okänd
7 . 8
Johtaja —  Förest&ndare .................. 128 '---- 10.9 21.1 18.8 27.3 18.8 3.1
Apul.joht. —  Bitr. förest&ndare . . . . 17 — 17.6 29.4 — 23.5 17.7 11.8
Ylihoit., apul.ylihoit. —  Överskö- 
terska, bitr. översköterska.......... _ _ _
Osastonhoitaja, apul.osastonhoitaja 
Avdelningssköterska, bitr. avdel- 
ningssköterska................................ 5 20.0 '6 0 .0 20.0
Sair.hoitaja, erikoissair.hoit. —  Sjuk- 
sköterska, speeialsjuksköterska . . 42 _ 26.2 21.4 11.9 14.3 4.8 21.4
Mielisairaanhoitaja —  Sinnessjuk- 
sköterska ........................................ 4 25.0 2 5 .0 . 25.0 _ 25.0 _
Apuhoitaja —  Hjälpsköterska ........ 25 — 48.0 28.0 12.0 — 8.0 4 .0
Lääkintävoimistelija —  Fysiotera- 
p eu t.................................................. 1 _ _ 100.0 _ _ _
Askartelunohjaaja —  Hobbyledare . 3 — — . 66.7 — 33.3 —
Sosiaalihoitaja —  Socialsköterska . . — — — — — — — —
Muu —  A nnan.......................... .. 6 — 16.7 16.7 16.7 — 16.7 33.2
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Luku Ikä, vuosia — Aider, är
Ammatti —  Yrke
Antal Alle 20 
Under 20
20— 29 30—39 40— 49 50— 59 60— Tunte­
maton
Okänd
Prosentteina —  I  procent
Apuhenkilöstö ja harjoittelijat —
Hjälppersonalen och praktikanter . 284 7.1 27.1 15.1 18.3 13.0 6.7 12.7
Hoitaja —: Sköterska .........................
Osastoapulainen —  Avdelningsbi-
46 8.7 15.2 26.1 6.5 13.0 2.2 28.3
trä d e ................................................. 171 2.9 34.5 15.2 21.6 13.5 8.2 4.1
Yövalvoja — Nattvakande.............. 21 — 19.0 14.3 28.6 9.5 14.3 14.3
Harjoittelija — Praktikant.............. 26 42.3 15.4 — — — — 42.3
Muu —  Arinan..................................... 20 — 15.0 10.0 30.0 30.0 5.0 10.0
Toimistohenkilökunta —  Byräperso-
n a len ................................................. 17 — 23.5 29.4 11.8 5.9 23.5 5.9
Talous- ym. henkilökunta — Ekonomi-
mm. personalen.............. '...............
Emäntä, apuemäntä —  Husmoder,
652 5.8 25.5 16.1 18.7 12.6 5.5 15.8
bitr. husmoder .............................. 81 — 29.6 23.5 21.0 14.8 3.7 7.4
Keittäjä —  Kokerska........................
Keittiöapulainen, astianpesijä —
91 1 . 1 25.3 17.6 ' 21.9 19.8 7.7
3.0
6.6
Köksbiträde, diskerska.................. 168 9.5 39.9 11.3 13.1 10.1 13.1
Siivooja —  Städerska.........................
Pesulanhoitäja, pesula-apul., ompe-
181 5.5 19.3 13.3 21.5 13.3 5.0 22.1
lija, silittäjä —  Tvätterisköterska, 
tvätteribiträde, sömmerska, stry- ■
kerska................................... ..........
Talousharjoittelija —  Ekonomi-
23 — 4.3
35.0
13.1 13.1 30.4 4.3 34.8
10.0praktikant .................. ....................
Talonmies, huoltomies, lämmittäjä—
20 55.0
Gärdskarl, serviceman, eldare . . . . 87 — 9.2 27.6 24.1 4.6 12.7 21.8
Muu —  A nnan..................................... 1 — 100.0 — — — — —
Yhteensä — Summa 1 1 8 4 4 . 9 2 4 . 5 1 7 . 4 1 8 . 1 1 3 . 9 7 . 9 1 3 . 3
Kunnallis- ja vanhainkotien henkilökunta ammattikoulutuksen mukaan, 'prosentteina —  Personalen vid 
kommunal- och äldringshemmen enligt yrkesutbildning, i procent
Ammattikoulutus —  Yrkesutbilduing
Kunnalliskodit —  Kommunalhem 
Akateeminen tutkinto hum. t. yhteis- 
kuntatiet. aineissa —  Akademisk 
examen i hum. I. samhällsvetensk.
äm nen...............................................
Sairaanhoitaja, terveyssisar — Sjuk-
sköterska, hälsosyster ..................
Erikoissair.hoit. —  Specialsköterska
Diakonissa —  Diakonissa..................
Mielisairaanhoito vajaamielishoit. — 
Sinnessjuksköterska, värdare av
psykiskt efterblivna......................
Apuhoitaja — Hjälpskö terska..........
Lääkintävoimist. —  Medikalgymnast 
Lastenhoitaja — Barnsköterska . . . .
Ammatti —  Yrke
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2.7 0.4 50.0 19.5 5.4 — — — — —  16.2
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7.6 1.9 7.4 0.9 88.7 2.6 2.6
56.6
0.9
0.7
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1.3 —  —
_ _ 0.6 _ _ • 1.0 _ _ _
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Ammattikoulutus — Yrkesutbildning
Ammatti —  Yrke
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Sosiaalihuoltaja, sosionomi —  Social-
v&rdare, socionom .......................... 5.6 49.4
Muu sosiaalialan koulutus — Annan
utbildning p& socialt omr&de........  0.6 5.4
Kunnalliskodin joht. kurssi —  Kurs
för föreständare för kommunalhem 2.2 20.7
Terv.hoid- tai sos.huollon alan kurssi
Kurs inöm hälso- eller socialv&rd . 0.5 1.9
Lääket.lis. tai tri — Med. lie. 1. doktor 0.3 —
Askartelunohjaaja, käsityönopettaja
Hobbyledare, handarbetslärare . . .  0.9 —
Kotiteoll.koulu — Hemslöjdsskola ..  0.3 —
Kotisisar, -kodinhoitaja —  Hemsys-
ter, hemv&rdarinna..-....................  1.5 0.4
Muu kotital. liittyvä koulutus —  An­
nan utbildning inom huslig ekon. 0.6 2.8
Muu koulutus —  Annan utbildning . 0.4 0.2
Ei ammattikoulutusta—Ingen yrkes­
utbildning ........................................  2.2 0.7
luku — Antal 4 016 425
Vanhainkodit — Äldringshem
Akateeminen tutkinto hum. t. yhteis- 
kuntatiet. aineissa —  Akademisk 
examen i hum. 1. samhällsvetensk.
äm nen................  2.6 4.1
Sairaanhoitaja, terveyssisar —  Sjuk-
sköterska, hälsosyster ..................  19.5 15.9
Erikoissair.hoit.— Spec.sjuksköterska 2.2 3.4
Diakonissa —  Diakonissa..................  13.8 13.8
Mielisair.hoit.—: Sinnessjuksköterska 2.6 —
Apuhoitaja —  Hjälpsköterska ........  9.1 1.4
Muu terv.hoitoalan koulutus —  An­
nan utbildn. p& hälsov&rd. omr&de 1.7 0.7
Sosiaalihuoltaja, sosionomi — Social-
v&rdare, socionom ...........   5.2 8.3
Muu sosiaalialan koulutus — Annan
utbildning p& socialt om räde........  6.5 6.9
Terv.hoidon alaan liittyvä kurssi —
Kurs inom hälsov&rd ..................  1.7 2.8
Askartelunohj., käsityönopettaja —
Hobbyledare, handarbetslärare .. 0.9 0.7
Kotital.op.opisto—Hush&llslärarinst. 5.6 9.0
Kotisisar, kodinhoitaja —  Hemsys-
ter, hemv&rdarinna ......................  2.6 3.4
Muu kotital. liittyvä koulutus —  An­
nan utbildning inom huslig ekon. 4.8 7.6
Muu koulutus —  Annan utbildning .. 3.5 4.1
Ei ammattikoulutusta—Ingen yrkes­
utbildning . .  ............     17.7 17.9
Luku —  Antal 231 145
__
0.9
0.3 __ __ __ __ . ‘ _
84.6
7.7 __
— 0.3 —
—  0.1 
0.9 0.2 — 3.9 — 2.7
32.5
— 0.3 — —  —
— 46.1
17.1 — —
— 5.1 — —  1.4 — — — 10.8
—
0.9
—
—  0.3
— 14.5
. —
13.5
— 0.9 0.7 7.8 1.7 5.1 14.5 7.7 18.9
18 349 444 230 2 384 39 76 13 37
20.0 50.0 ■ —
— — --- --- — — — — ---.
__ __ 28.6 — __ _1 __ __ _1
— ' --- —.100.0 8.0 ---' — — —
— — --- --- 76.0 100.0 — — —
— — 4.8 — ■ — — — — —
— — —  — — — — — —
— 60.0 — — — — 33.3
— — —  — — — — — —
— — —  — — — 33.3 — —
— 20.0 —  — — — — — —
— — — . — - ----- — — • — 33.3
— 16.6. . — .16.0. 66.7 .. — 33.4
__ 5 42 4 25 1 3 __ 6
17 14575— 73
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Kunnallis- ja vanhainkotien henkilökunta nykyisessä toimessaoloajan mukaan, prosentteina —  Personalen 
vid kommunal- och äldringshemmen enligt den tid de innehaft sinä nuvarande tjänster, i procent
Ammatti — Yrke
Luku
Antal
Ollut nykyisessa toimessa, vuotta 
Innehaft siu nuvarande tjänst, är 
Alle 1 1—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25— Tunte-
Kunnalliskodit —  Kommunalhem 
Hoitohenkilökunta —  Vardpersonalen 4 016
Under
Prosentteina — I procent 
7.5 47.1 21.1 10.6 4.9 1.9 0.9
maton
Okänd
6.0
J o h ta ja  —  F ö r e a tä n d a r e ......................... 403 9.4 30.0 18.4 15.1 11.7 7.0 5.2 3.2
A p u l.jo h t . —  B itr . fö res t& n d a re .......... 23 — 47.8 17.4 8.7 4.4 8.7 4.3 8.7
Y lih o ita ja , a p u l.y lih o ita ja  —  Ö ver- 
sk ötersk a , b itr . öv ersk ötersk a  . . 18 5.6 33.3 22.2 33.3 5.6
O sa ston h oita j a, ap u l .osa ston h o ita j a 
A v d e ln in g ssk ötersk a , b itr . a v d e l­
n in gssk ötersk a  ................................. 349 4.3 39.0 26.9 13.8 6.0 2.0 0.3 7.7
S a ir .h o ita ja , e r ik o issa ir .h o it. —  S ju k - 
sk ötersk a , sp ecia ls ju k sk ötersk a  . .. 444 11.3 58.5 18.9 2.3 0.7 _ 0.2 8.1
M ielisa iraan h oita ja  —  S innessjuk - 
sk ötersk a  ......................................... 230 11.3 30.9 22.2 13.0 13.0 4.8 0.4 4.4
A p u h o ita ja  —  H  jä lp sk ö  t e r s k a .......... 2 384 6.7 50.8 21.1 10.8 3.5 1.3 0.4 5.4
L ä ä k in tä  v o im is  te lij a— F y sio tera p eu t 39 23.1 35.9 12.8 — 2.6 — — 25.6
A sk a rte lu n oh ja a ja  —  H o b b y le d a re  .. 76 2.6 44.7 25.0 6.6 5.3 — — 15.8
S osia a lih o ita ja  —  S ocia lsk ötersk a  .. 13 7.7 53.8 23.1 7.7 7.7 — — —
M u u  —  A n n a n .............................................. 37 — 48.7 16.2 13.5 13.5 — — 8.1
Apuhenkilöstö ja harjoittelijat — 
Hjälppersonalen och praktikanter .. 2 812 6.8 43.7 25.4 9.5 3.3 1.0 0.3 10.0
Toimistohenkilökunta —  Byräperso- 
n alen ................................................. 96 2.1 54.2 18.8 13.5 7.3 1.0 1.0 2.1
Talous- ym. henkilökunta —  Ekonomi- 
mm. personalen.............................. 2 901 4.3 35.1 25.9 14.9 7.6 2.2 1.3 8.7
Yhteensä —  Sum m a 9 825 6.3 42.7 23.7 11.6 5.3 1.7 0.8 7.9
Vanhainkodit —  Äldringshem 
Hoitohenkilökunta —  Vardpersonalen 231 13.4 45.5 15.2 6.5 3.0 1.3 3.0 12.1
J o h ta ja  —  F örest& ndare .................. 128 14.1 45.3 17.2 8.6 3.9 2.3 2.3 6.3
A p u la is jo h ta ja  —  B itr . förest& ndare 17 23.5 23.5 11.8 5.9 5.9 — 11.8 17.6
Y lih o ita ja , a p u l.y lih o ita ja  —  Ö v e r ­
sk ötersk a , b itr . öv ersk ötersk a  . . . .
O sa ston h oita j a, ap u l. o sa ston h o ita j a 
A v d e ln in g ssk ötersk a , b itr . a v d e l­
n in gssk ötersk a  ................................. 5 40.0 40.0 20.0
S a ir .h o ita ja , e r ik o issa ir .h o it. —  S ju k - 
sk ötersk a , sp ecia ls ju k sk ötersk a  . . . 42 14.3 47.6 7.1 _ _ _ 4.8 26.2
M ielisa iraan h oita ja  —  S innessjuk - 
sk ötersk a  ................................................... 4 50.0 25.0 25.0
A p u h o ita ja  —  H jä lp sk ötersk a  .......... 25 4.0 60.0 16.0 8.0 — — — 12.0
L ä ä k in tä v o im is t. —  F y sio te ra p eu t . . 1 — 100.0 — — — — — —
A sk a rte lu n oh ja a ja  —  H o b b y le d a re  . . 3 — 33.3 33.3 — — — — 33.4
S osia a lih o ita ja  —  S ocia lsk ötersk a  . .
M u u  —  A n n a n ............................................. 6 — 33.3 33.3 — — — — 33.4
Apuhenkilöstö ja harjoittelijat — 
Hjälppersonalen och praktikanter .. 284 11.9 43.3 18.3 3.5 3.5 0.4 0.4 18.7
Toimistohenkilökunta —  Byraperso- 
n älen ................................................. 17 11.8 47.0 23.5 _ 5.9 _ _ 11.8
Talous- ym. henkilökunta— Ekonomi- 
mm. personalen............................... 652 10.1 45.2 16.4 4.2 2.6 0.8 0.9 19.8
Yhteensä —  Sum m a 1184 11.2 44.8 16.7 4.4 3.0 0.8 1.2 17.9
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Kunnalliskotien henkilökunnan osallistuminen eri tehtäviin, prosentteina — Deltagandet av personalen vid 
kommunalhemmen i olika uppgifter, i procent
Ammatti —  Yrke
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen
Johtaja —  Föreständare ..................
Apul.joht. —  Bitr. föreständare . . . .  
Ylihoit., apul.ylihoit. —  Överskö-
terska, bitr. översköterska..........
Osastonhoitaja, apul.osastonhoitaja 
Avdelningssköterska, bitr. avdel-
ningssköterska............ ....................
Sair.hoitaja, erikoissair.hoit. —  Sjuk- 
sköterska, specialsjuksköterska .. 
Mielisairaanhoitaja —  Sinnessjuk-
sköterska .........................................
Apuhoitaja —  Hjälpsköterska ........
Lääkintävoimistelija —  Fysiotera-
p e u t..................................................
Askartelunohjaaja —  Hobbyledare . 
Sosiaalihoitaja — Socialsköterska ..  
Muu —  A nnan....................................
Apuhenkilöstö ja harjoittelijat — 
Hjälppersonalen ooh praktikanter .
Hoitaja —  Sköterska ........................
Osastoapulainen —  Avdelningsbi-
trä d e .................................................
Yö vai vo ja —  Nattvakande..............
Harjoittelija —  Praktikant..............
Muu — A nnan....................................
Toimistohenkilökunta —  Byraperso- 
n alen .................................................
Talous- ym. henkilökunta — Ekonomi- 
mm. personalen..............................
Emäntä, apuemäntä —  Husmoder,
bitr. husmoder ..............................
Keittäjä —  Kokerska........................
Keittiöapulainen, astianpesijä —
Köksbiträde, diskerska................
Siivooja —  Städerska........................
Pesulanhoitaja, pesula-apul., ompe­
lija, silittäjä — Tvätterisköterska, 
tvätteribiträde, sömmerska, stry-
kerska...............................................
Talousharjoittelija — Ekonomi-
praktikant ......................................
Talonmies, huoltomies, lämmittäjä— 
Gärdskarl, serviceman, eldare . . . .  
Muu —  A nnan....................................
Yhteensä —  Summa
Luku Hoito­ Keit­ Siivous- Pesula-
Antal työ tiö- työ työ
Värd- työ Städ- Tvät-
arbete Köks- nings- teri-
arbete arbete arbete
Prosentteina — I procent
4 016 97.4 0.0 6.7 0.4
403 100.0 0.2 3.5 0.7
23 73.9 — — 4.3
18 100.0 __ __ __
349 99.7 — 7.7 . —
444 99.1 — 10.1 —
230 
2 384
100.0
99.4
— 78.7
0.6
39
76
13
37
100.0
17.1
46.2
70.3
— 7.7
2.7 —
—
2 812 64.7 1.6 77.5 8.9
124 96.8 0.8 37.9 2.4
2 336 60.6 1.0 85.0 9.5
52 32.7 • — 1.9 5.8
187 96.8 3.2 62.6 8.6
113 75.2 12.4 24.8 4.4
96 2.1 — . 1.0 —
2 901 2.7 47.5 32.0 12.0
332 1.2 86.7 6.3 0.9
356 0.3 91.0 10.4 0.8
834 0.1 84.9 31.9 1.1
577 11.8 1.7 94.5 10.9
274 0.4 0.4 9.1 97.1
63 3.2 73.0 31.7 1.6
398 __ ' 3.5 0.8
67 — — 1.5 —
9 825 59.1 14.5 34.4 6.3
Leipo­
minen
Bak-
ning
Toimisto
työ
Byri-
arbete
- Yöyal* 
vonta 
Natt­
va­
kande
Opetus Muu 
Under- An- 
visning nan
0.1 17.0 44.7 1.8 0.1
0.5 100.0 2.5 — _
— 69.6 4.3 4.3 4.3
— 22.2 — — —
— 27.5 6.0 — 0.3
— 20.0 10.8 — —
_ 5.2 68.7 _ 0.4
0.0 2.1 65.0 0.0 0.0
—
2.6
2.6
1.3 86.8
—
— 61.5 — — —
2.7 8.1 16.2 13.5 5.4
2.0 0.4 35.0 0.1 0.2
- 1.6 28.2 — —
1.9 0.1 36.1
82.7
28.3
— 0.0
1.1 2.1 1.6 __
8.0 0.9 8.8 .— 4.4
— 95.8 1.0 — 5.2
20.2 1.0 2.2 0.0 15.6
37.7
42.4
6.3
0.3
0.3 —
32.7
2.3
— 0.2
10.1
—
0.7
1.8 0.7 — 0.4 —
28.6 — 3.2 — -
— 0.5
.4.5
0.3 — 96.7
95.5
6.6 8.3 29.0 0.8 4.8
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'Vanhainkotien henkilökunnan osallistuminen eri tehtäviin, prosentteina —  Deltagahdet av personalen vid 
äldringshemmen i olika uppgifter, i procent .
Luku Hoito- Keit- Siivous- Pesula- Leipo- Toimisto- Yöval- Opetus Muu
Antal työ tiö- .työ työ minen työ vonta Under- Annan
Ammatti —  Yrke • Várd- • työ Sfcäd- Tvät- Bak- Byrá- Nati­ visning
arbete Köks- nings- teri- ning arbeto va-
arbete arbete arbete kande
Prosentteina — I procent
Hoitohenkilökunta —- Värdpersonälen 231 97.4. 2.2 4.3 3.9 3.5 65.4 25.5 0.9 0.9
Johtaja —  Förest&ndare 128 100.0 3.1 3.9 . 0.8 3.1 100.0 24.2 — 1.6
Apul.joht. — .Bitr. föreständare- . . . .  
Ylihoit., apul.ylihoit. —  Överskö-
17 94.1 . 5.9 5.9 5.9 — 58.8 17.6 . --- —
terska, bitr. översköterska..........
Osastonhoitaja, apul.osastonhoitaja
Avdelningssköterska, bitr. avdel-
ningssköterska................................. 5 100.0 — 40.0 .20.0 — — 20.0 — —
Sair.hoitaja, erikoissair.hoit. —  Sjuk-
sköterska, specialsjuksköterska .. 
Mielisairaanhoitaja —  Sinnessjuk-
42 100.0 — --- . --- — 9.5 31.0 — —
. sköterska .................... ................... 4 50.0 — --- . --- — — 50.0 — —
Apuhoitaja —  Hjälpsköterska . . . . .  
Lääkintävoimistelija ' —  Fysiotera-
25 100.0 — 8.0 24.0 16.0 8.0 36.0 — —
p e u t................ ................................. 1 100.0
Askartelunohj aaj a —  Hobbyledare . 3 ---. — --- - --- — 33.3 — 66.7 —
Sosiaalihoitaja — Socialsköterska ..
Muu —. A nnan.....................................
Apuhenkilöstö ja harjoittelijat —
6 100.0 100.0
1Hjälppersonalen ooh praktikanter . 284 63.7 4.6 52.1 16.2 3.5 1.4 29.9 0.4 —
Hoitaja — Sköterska .................. .
Osastoapulainen —  Avdelningsbi-
46 97.8 2.2 17.4 . 6.5 8.7 — 21.7 ■ ---
. trä d e .......... ..................................... 171 56.7 4.7 74.9 .18.1 0.6 0.6 24.6. — —
Yövalvoja —  Nattvakande.............. 21 14.3 — --- , --- — 9.5 90.5 — —
Harjoittelija —  Praktikant.............. 26. 84.6 7.7 34.6 .30.8 11.5 — 42.3 3.8
Muu —  Annan ..................................... 20 70.0 10.0 15.0 .20.0 10.0. 5.0 15.0 — —
' n alen .............................■.......... .17 17.6 '• — • TT-. 100.0 , -T-. ■ . —  —
Talous- ym. henkilökunta —  Ekonomi- 
• mm. personalen ............ . 652 . 8 . 9 51.7 37.6 .11.5 .16.1. . 0.5 3.7 0.2 10.6
E m ä n tä , a p u em ä n tä  —  H u sm od er , 
b itr . h u sm od er ...................................... , 81. 14.8 86.4 17.3 3.7 44.4 . 2.5 3.7 —  4.9
K e ittä jä  —  K o k e r s k a .............................. 91. . 6.6 98.9 9.9 . —  31.9 — 4.4 —  '8.8
K e itt iöa p u la in en , astian p esijä  —  
K ö k sb iträ d e , d i s k e r s k a ............. .. . 168 5.4 93.5 23.2 6.5 19.0 _ 4.2 —  . 9.5
S iiv o o ja — S t ä d e r s k a ......................... ' . . 1S1 14.9 1.7 97.8 20.4 . 2.8 — 5.0 —  13.8
P esu la n h o ita ja , pesu la -a p u l., o m p e ­
lija , s ilittä jä  —  T v ätter isk ötersk a , 
tv ä tte r ib iträ d e , söm m ersk a , s try - 
kersk a  ......................i . . . . . . . . .............. . 23. . 4:3 . 95.7 — 4.3. 8.7
Talousharjoittelija —  Ekonomi-
- praktikant ..  . .............■............. ...... • 20
Talonmies, huoltomies, lämmittäjä—
V. G&rdskarl,'serviceman,eldare . . . .  87
IMuu — Annan ........ •. . .  . 1
.15.0 85.0 25.0 ..  5.0 15.0.
—  —  1.1 . .  1.1 — 1U —  1.1 98.9
. Yhteensä — Summa "1  184 39.4 30.0 34.0 11.0 10.4 14.8 14.2 0.3 6.0
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Lasten päivähuoltolaitosten henkilökunta ‘Personalen vid dagvärdsinrättningärna för barn
Päivähuoltolaitosten henkilökunta ammateittain — Värdpersonalen vid dagvärdsinrättningama enligt 
yrken
* ' • Kunnalliset Yksityiset ' Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Kaik- Niistä
Kommunala Privata Städer och köpingar Landskommuncr kiaan naisia
Y ht' Siitä Yht. Siitä Kun- Yksi- Yht. Kun- Yksi- Yht. Inallcs Därav
* -v i. Summa osa- Summa osa- nalliset tyiset Summa nalliset tyiset Summa kvin-.
Ammatti xrke päivä- päivä- Kom- Privata Kom- Privata nor
työssä työssä
Därav i Därav
Varsinaiset päivdhuolto- deltids-arbete
deltids
arbete
laitokset —  Egentliga 
dagvärdsinrättningar 
Hoitohenkilökunta — 
Värdpersonalen.......... 1 598 18 526 25
Johtaja —  Förest&ndare 353 5 217 11
Apulaisjohtaja —  Biträ- 
dande förest&ndare . . 61 21 3
Lastentarhanopettaja — 
Barnträdg&rdslärare . 730 8 112 2
Lastenhoitaja — Barn- 
sköterska.................... 454 5 174 7
Muu —  Annan .............. — — 2 2
Hoitoapulaiset ja harjoit­
telijat — Värdbiträden 
och praktikanter........ 1 097 23 532 21
Hoitoapulainen —  Värd- 
biträde........................ 363 5 163 10
Hoitoharjoittelija — 
V&rdpraktikant........ 734 18 369 11
Talous- ym. henkilökunta 
Ekon.- mm. personalen 911 196 354 172
Emäntä —  Husmoder .. 44 — 25 9
Keittäjä —  Kokerska .. 296 5 122 23
Keittiöapulainen — 
Köksbiträde.............. 161 10 40 9
Talousharjoittelija — 
Ekonomipraktikant .. 10 1 6 3
Siivooja — Städerska .. 276 100 114 91
Talonmies —  Gärdskarl 124 80 47 37
Yhteensä —  Summa 3 606 237 A 412 21S
Leikkikoulut ja päiväker­
hot—Lekskolor ooh dag- 
klubbar
Hoitohenkilökunta — 
Värdpersonalen.......... 10 8 371 326
Johtaja — Föreständare — — 13 10
Lastentarhanopettaja — 
Barnträdgärdslärare . ' 1 1
Lastenhoitaja —  Bam- 
sköterska ................ _ 2 _
Leikkikoulun tai päivä­
kerhon ohjaaja — 
Instruktör för lekskola 
eller dagklubba........ 10 8 355 315
Hoitoapulaiset ja harjoit­
tajat —  Värdbiträden 
och praktikanter ........ 2 1 73 54
Hoitoapulainen — V&rd- 
biträde ......................... 1 1 34 28
Hoitoharjoittelija —  
V&rdpraktikant........ 1 __ 39 26
Yhteensä —  Summa 12 9 444 380
múñala múñala
1 527 455 1 982. . -71 71 142 2 124 2 121
333 175 508 20 42 62 570 568
57 19 76 4 2 6 82 81
703 .104 807 27 8 35 842 842
434 155 589 20 19 39 628 628
— 2 2 — — —  2 2
1 045 458 1 503 52 74 126 1 629 1 624
344 141 485 19 22 41 526 525
701 ..317 1018 33 52 85 1 103 1 099
866 294 1 160 45 60 105 1 265 1 094
42 22 64 2 3 5 69 69
280 100 380 16 22 38 418 418
154 38 192 7 2 9 201 201
10 6 16 _ __ —  16 16
267 89 356 9 25 34 390 390
113 39 152 11 8 19 171 —
3 438 1 207 4 645 168 205 373 5 018 4 847
9 280 289 1 91 92 381 . 379
— ■ ■ 11 11 - 2 • • 2- • ■ 13 1.3
— • 1 • 1 •■ —>• — — 1 1
— 2- ■ • ■ 2 - ’• — — — 2 2
9 266 275 1 89 90 365 363
2 58 60 — 15 15 75 75
1 26 27 — 8 8 35 35
1 32 33 __ 7 7 40 40
11 338 349 1 106 107 456 454
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Päivähuöltolaitosten koko hoitohenkilökunta laitostyypeittäin —  Dagvärdsinrättmngamas totala vara- 
personoi enligt anstaltstyp
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen Hoito- Talous- Laitos-
Johtaja,
apul.joht.
Xaitostyyppi — Anstaltstyp stlndare,
hitr. förc- 
stindarc
Seimi —  Krubba ........................................... 58
Laajennettu seimi — Utvidgad krubba .. 145
Leikkikoulu, päiväkerho —  Lekskola, dag-
k lu b b ......................................................  14
Puolipäiväosastoinen lastentarha —  Barn­
trädg&rd med halvdagsavdelning........... 97
Kokopäiväosastoinen lastentarha —  Barn­
trädgärd med heldagsavdelning........ 11
Koko- ja puolipäiväosastoinen lastentarha 
Barnträdg&rd med hei- och halvdagsav-
delningar................................................ 145
Seimi ja puolipäiväosastoinen lastentarha 
Krubba och barnträdg&rd med halvdags­
avdelning .....................................................  5
Seimi ja kokopäiväosastoinen lastentarha 
Krubba och barnträdgärd med heldags­
avdelning.....................................................• 12
Seimi ja koko- ja puolipäiväosastoinen 
lastentarha —  Krubba och barnträdg&rd
med hei- och halvdagsavdelningar..........  137
Laajennettu seimi ja puolipäiväosastoinen 
lastentarha —  Utvidgad krubba och 
barnträdg&rd med halvdagsavdelning ..  4
Laajennettu seimi ja kokopäiväosastoinen 
lastentarha —  Utvidgad krubba och 
barnträdg&rd med heldagsavdelning . . .  3
Laajennettu seimi ja koko- ja puolipäivä­
osastoinen lastentarha —  Utvidgad 
krubba och barnträdgärd med hei- och
halvdagsavdelningar................................. 9
Laajennettu seimi ja leikkikoulu —  Utvid­
gad krubba och lekskola......................... 9
Laajennettu seimi ja koululasten päiväkoti 
Utvidgad krubba och daghem för skol-
b a r n .........................................T.................. 1
Leikkikoulu ja koko- ja puolipäiväosas­
toinen lastentarha —  Lekskola och barn­
trädg&rd- med hei- och halvdagsavdel­
ningar ..............................  1
Erityispäivähuoltolaitos —  Specialdag-
v&rdsinrättning........................................... 5
Koululasten päiväkoti —  Daghem för skol- 
b a r n .............................................................  9
Yhteensä —  Summa 665
Lasten­
tarhan*
Muut
Andra
Yhteensä
Summa
apulaiset ja ym. 
-harjoitte- henkilö-
tyyppien
luku
opettaja
Barn-
lijat
Värd-
kunta
Eko­
Antal
anstalts-
träd- biträden nomi­ typer
g&rds-
lfirarinna
och
praktikon-
ter
niin. per- 
■ sonalen
_ 146 204 148 120 54
6 157 308 341 189 131
1 366 381 75 39 184
107 3 207 169 146 97
9 1 21 14 19 11
405 27 577 375 330 144
6 6 17 12 9 3
10 23 45 36 25 9
268 209 614 454 307 83
2 2 8 6 3 1
3 12 18 9 13 3
10 15 34 23 26 6
1 7 17 28 14 1
4 12 17 5 5 1
1 1 3 4 3 1
6 4 15 7 5 5
4 6 19 2 13 8
843 997 2 505 1 708 1266 742
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Päivähuoltolaitosten henkilökunnan ikä, prosentteina 
■ i procent
Luku
Hoitohenkilökunta— Värdpersonalen........  2 124
Johtaja —  Förest&ndare..............................  570
Apulaisjohtaja —  Biträdande föreständare 82 
Lastentarhanopettaja —  Bamträdg&rds-
lärarinna..................................................... 842
Lastenhoitaja —  Barnsköterska.................. 628
Muu — Annan ..............................................  2
Hoitoapulaiset ja harjoittelijat —  Värdbiträ-
den ooh praktikanter................................  1 629
Yhteensä — Summa 3 753
Leikkikoulut ja päiväkerhot —  Lekskolor
och dagklubbar........................................  456
Aider för personalen vid dagvärdsinrättningama,
Ikä, vuosia —  Âldcr, är
alle 20 
%
20—20 30— 39 40— 49 50—59 60— Ei tietoa
Ingen
nppgift
0.1 31.9 32.9 19.3 11.7 1.5 2.6
0.2 16.7 31.0 25.3 20.7 3.1 3.0
— 23.2 35.4 28.0 12.2 1.2 —
__ 40.9 32.1 15.3 8.5 0.8 2.4
0.3 34.9 35.5 17.8 7.6 1.0 2.9
— 50.0 — 50.0 — — —
38.1 30.4 6.1 4.1 1.9 0.6 18.8
16.6 31.3 21.3 12.7 7.4 1.1 9.6
7.7 23.5 28.5 18.4 5.7 1.5 14.7
Päivähuoltolaitosten henkilökunnan osallistuminen eri tehtäviin, prosentteina — Deltagandet av personalen 
vid dagvärdsinrättningama i olika uppgifter, i procent
Tehtävä
Uppgift
Kunnalliset laitokset 
Kommunala inrätt- 
ningar
Hoitotyö —  V&rd-
arbete ....................
Keittiötyö —  Köks-
arbete ....................
Siivoustyö —  Städ-
ningsarbete ..........
Pesulatyö —Tvätteri-
ärbete ....................
Leipominen —  Bak-
ning ......................
Toimistotyö — Byrä-
arbete....................
Muu työ —  Annat ar-
' bete ......................
Luku —  Antal
Yksityiset laitokset — 
Privata inrättningar 
Hoitotyö —  Värd-
arbete ....................
Keittiötyö —  Köks-
arbete ....................
Siivoustyö —  Städ-
ningsarbete..........
Pesulatyö —Tvätteri-
arbete ....................
Leipominen —  Bak-
ning ......................
Toimistotyö —  Byr&-
arbete ........ s..........
Muu työ —  Annat ar-
bete ......................
Luku —  Antal
Hoitohenkilökunta — Värdpersonalen Hoitoapulaiset Talous- ym. henkilökunta
ja -harjoittelijat Ekonomi-- o.d. personalen
Värdbiträdeno.
-praktikanter
Johtaja Apu- Lasten- Lasten- Muu Hoito- Hoito- Emäntä, Keittiö- Sii­ Talon­
Eöre- lais- tarhan- hoitaja Annan apulai- harjoit- keittäjä apul.» vooja mies
stän- johtaja opet- Barn nen telija Hus- talous­ Stä- Clärds-
darc Bitr. taja skö- Värd- Värd- moder, han. derska kari
före- Barn- terska biträde prakti- kokerska Köks-
stän- 'träd- * kant bitr.,
darc gärds hushälls-
lära- Prakti­
rinna ' kant
%
Leikki- 
koulu­
jen ja 
päivä­
kerho­
jen hen­
kilö­
kunta 
Perso­
nalen 
vid lek­
skolor 
o. dag­
klub­
bar
99.4 100.0 100.0 100.0 — 91.5 99.2 1.2 4.7 8.5 — 100.0
0.6 — — 0.9 — 30.9 16.8 99.4 97.7 13.6 — —
0.3 — — 2.4 — 72.5 61.4 21.2 48.0 97.7 31.8 —
0.3 — — — — 10.2 4.1 2.4 6.4 31.8 4.5 —
— — — — — 2.2 1.0 38.5 19.3 0.6 — —
98.9 68.9 6.0 2.9 — — — 0.9 — — — 16.7
— — — — — 0.3 — 0.6 — 4.0 86.4 —
353 61 730 454 — 363 734 340 171 176 44 12
99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 96.9 98.4 3.4 4.3 __ — 100.0
10.6 9.5 0.9 4.6 — 16.6 23.6 99.3 97.8 78.9 — 2.7
8.3 9.5 0.9 12.1 — 42.9 65.9 29.3 37.0 99.1 23.4 10.8
1.4 — 0.9 1.1 — 8.6 5.4 4.1 ■8.7 10.5 0.2
1.9 4.8 — — — 0.6 1.9 27.9 13.0 — — —
99.1 47.6 1.8 4.0 — 1.2 — — — — 2.1 11.5
__ __ __ __ __ __ __ 0.7 __ 4.4 91.5 __
217 21 112 174 2 163 369 147 46 114 47 434
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Hoitohenkilökunnan ammattikoulutus ammateittain, leikkikouluista ja päiväkerhoista vain kerhonohjaajat 
Värdpersonalens yrkesutbildning yrkesvis, av lekskolor och dagklubbar endast klubbledare
Ammattikoulutus
Yrkesutbildning
Kasvattajaopisto —  Uppfostrar-
institut........................................
Lastenhoitaja —  Barnsköterska .. 
Lastentarhanopettaja —  Barn-
trädg&rdslärarinna....................
Sairaanhoitaja, terveyssisar, lää­
kintävoimistelija, kätilö—Sjuk- 
sköterska, hälsosyster, fysio-
teräpeut, barnmorska..............
Muu terveyden- ja, sairaanhoito- 
koulutus ja kurssit —  Annan 
• utbildning samt kurser inom
hälso-, och sjukv&rd.......... ..
Nuorison-, liikunnan-, askartelun- 
ohjaaja, seurak.kerhoneuvoja 
Ungdoms- och hobbyledare, 
instruktör för fysisk fostran, 
församlingens klubbledare . . . .  
Kansakoulunopettaja, erityisopet­
taja —  Folkskollärare, special-
lärare............ .............................
Kodinhoitaja, kotisisar —  Hem-
v&rdarinna, hemsyster............
Muu sosiaalialan koulutus ja kurs­
sit —  Annan tili socialbranschen 
hörande utbildning och kurser 
Talousalan koulutus ja kurssit — 
Hush&llsbranschens utbildning
och kurser .. ...............................
Alemmanasteinen akateeminen 
loppututkinto —  Lägre akade-
misk slutexamen......................
Arvosanoja korkeakoulussa —
Vitsord i högskolan ................
Muu koulutus—Annan utbildning 
Ei ammattikoulutusta —  Ingen
yrkesutbildning .........................
Ei tietoa koulutuksesta —  Ingen 
uppgift om utbildning..............
Yhteensä —  Summa
Luku —  Antal.................................
Näistä osapäivätyössä —  Av dem 
i deltidsarbete ..........................
Hoitohenkilökunta — Värdpersonaicn Hoitoapulaiset Kaik- Her­
ja- harjoittelijat kiaan hon- 
Värdbiträden Inalles ohjaaja 
o. -praktikanter Klubb-
Johtaja Apu- Lasten- Lasten-• Muu Yht. Hoito- Hoito- ledare
Före-
stän-
dare
%
lais-
johtaja
Bitr.
före-
stän-
dare
tarhan-
opet-
taja
Barn-
träd-
g&rds
lära-
rinna
hoitaja Annan
Barn
skö-
terska . .
Summa apulai­
nen
Värd-
biträde
harjoit­
telija
V&rd-
prakti-
kant
6.1 36.6 0.7 3.0 4.2 2.4 1.4
15.4 36.6 1.0 85.0 — 31.1 2.5 — 17.9 14.0
61.8 8.5 95.0 1.1 — 54.9 — — 31.1 6.9
3.9 2.5 — 0.2 50.0 1.2 0.2 — 0.7 1.4
1.6 1.2 — 0.5 . — 0.6 0.2 — 0.4 0.5
0.9 — 0.3 0.5 ■ — 0.5 1.1 0.1 0.5 19.2
1.6 1.2 0.8 — — 0.8 — — 0.5 3.0
0.4 — — 0.8 — 0.3 2.9 — Ö.6 0.3
. 1.4 3.7 — 1.4 — 0.9 0.2 0.1 0.6 1.4
0.4 2.4 — — — 0.2 7.0 1.1 ' 1.4 0.5
0.3 1.2 0.3 — 50.0 0.3 — — 0.1 0.5
0.3 1.2 0.1 __ __ 0.2 _ _ 0.1 0.5
0.5 — — 0.2 — 0.2 3.0 1.6 1.0 0.8
4.2 3.7 1.3 6.7 — 3.8 82.9 97.1 42.3 6.6
1.2 1.2 0.5 0.6 — 0.8 — — 0.4 37.0
loo.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 loo.o 100.0 6.0
570 82 842 628 2 2 124 526 1 103 3 753 365
16 3 10 12 2 43 15 29 87 323
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Lastenkotien henkilökunta Personalen vid barnhemmen
Lastenkotien henkilökunta ammateittain kuntamuodon, omistajan ja lastenkotilyypin mukaan 
Personalen vid barnhem yrkesvis enligt kommuntyp, ägare och bamhemstyp
Kau- Maalais- 
pungit ja kunnat
Kunnalliset lasten­
kodit
Yksityiset lasten­
kodit
Henkilö-*
kuntaa
Kiistä
naisia
kaup­
palat
Lands-
kom-
Kommunala barn- 
hem
Privata barnhem yhteensä
Persona!
Av dem 
kvin-
Ammatti — Yrke Städer
och
köpingar
muncr Tavaili- Erityis- 
set lasten-lasten- 
kodit kodit 
Vanliga Special- 
barnhcm barnhem
Tavalli­
set lasten­
kodit 
Vanliga 
barnhem
Erityis- samman-
lasten-
kodit
Special-
barnhem
nor
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen 985 191 498 281 270 127 1176 . 1 039
Johtaja — Föreständare .................. 149 59 90 35 57 26 208 171
Apulaisjohtaja —  Bitr. föreständare 
Johtava hoitaja, os.hoit., perhekunn. 
hoitaja —  Ledande sköterska, avd.
21 7 3 4 13 .8 28 22
sköterska, familjegruppsvärdare .. 85 13 42 15 18 23 98 97
Lastenhoitaja — Barnsköterska . . . .  
Hoitaja, vajaamielishoit. — Yärdare,
463 92 298 49 169 39 555 555
värdare av psykiskt efterblivna .. 107 11 34 65 8 11 118 110
Kaitsija —  Sköterska........................
Sairaanhoitaja, erikoissair.hoit., lää­
kintävoimistelija —  Sjuksköterska,
13 4 6 3 . 13 9
specialsj uksköterska, fysioterapeut 
Sosiaalihoitaja, sosiaalityöntekijä —
13 1 7 6 ,--- 1 14 14
Socialsköterska, socialarbetare . .. 15 — 4 8 2 1 . 1 5 14
Opettaja —  Lärare............................
Ohjaaja, askarruttaja —  Instruktor,
14 2 1 11 — 4 16 5
hobbyledare.................................... 96 5 12 77 2 10 101 35
Lääkäri, psykol. —  Läkare, psykol. 
Hoitoapulaiset ja harjoittelijat —
9 1 3 5 . 1 1 io 7
Värdbiträden och praktikanter .  . .  
Hoitoapulainen, laitosapulainen —
432 157 346 68 147 28 589 ■ • 582
Värdbiträde, anstaltsbiträde...........
Harjoittelija, oppilas —  Praktikant,
231 70 200 38 61 2 , 301 301
elev ..................................................
Yövalvoja, lomittaja —  Nattöver-
175 81 128 22 83 23 256 253
vakande, tillfällig arbetshjälp . . . .  
Toimistohenkilökunta —  Byräperso-
26 6 18 8 3 3 .32 28
n alen ...............................................................
Taloushenkilökunta —  Ekonomiperso-
14 1 3 8 2 2 ... 15 14
n alen ................................................
Emäntä, apuemäntä —r Husmoder,
508 135 313 119 161 50 643
bitr. husmoder .............................. 53 34 32 15 26 14 87
Keittäjä —  Kokerska ................................ 112 21 66 26 33 8 133
Keittiöapulainen —  Köksbiträde . . 108 27 79 22 25 9 135
Siivooja —  Städerska ................................
Pesijä, pesula-apul., ompelija, liina- 
vaatevar. hoitaja —  Tvätterska, 
tvätteribiträde, sömmerska, vär-
■ 109 28 75 26 ' 28 8 ■137
dare av linneförräd ............................. 39 4 17 S 14 4 ' 1 43
Talousharj. —  Hushällspraktikant . .  
Talonmies, lämmittäjä, huoltomies
10 3 2 3 6 2- 13
Gärdskarl, eldare, serviceman . . . . Tl 18 42 19 29 5 95
Yhteensä —  Summa 1939 484 1160 476 580 • 207 2 423
18 14575— 73
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Lastenkotien henkilökunta lastenkotityypeittäin —  Personalen vid bamhem enligt bamhemstyper
Ammatti' — Yrkc
Hoitohenkilökunta —  Värdper-
sonalen ..................................
Johtaja —  Föreständare........
Apulaisjoht. — Bitr. förest&nd. 
Johtava hoitaja, osastonhoit., 
perhekunn.hoit. —  Ledande 
sköterska, avd. sköterska, fa-
miljegruppsvärdare ............
Lastenhoitaja —Barnsköterska 
Hoitaja, vajaamielishoitaja — 
V&rdare, värdare av psykiskt
efterblivna.............................
Kaitsija —  Sköterska..............
Sairaanhoitaja, erikoissairaan­
hoitaja, lääkintävoimistelija 
Sjuksköterska, specialsjuk- 
sköterska, fysioterapeut . .. 
Sosiaalihoit., sosiaalityöntekijä 
Soc.sköterska, socialarbetare
Opettaja —  Lärare..................
Ohjaaja —  Instruktor............
Psykologi, lääkäri —  Psykolog, 
läkare.....................................
Hoitoapulaiset ja harjoittelijat 
Värdbiträden ooh praktikanter 
Hoitoapulainen, laitosap. — 
V&rdbiträde, anstaltsbiträde 
Harjoittelija, oppilas —
Praktikant, e le v ..................
Yövalvoja, lomittaja —  Natt- 
vakande, tillfällig arbets- 
h jä lp .......................................
Toimistohenkilökunta —  Byrä-
personalen .............................
Täloushenkilökunta —  Eko- 
nomipersonalen....................
Kaikkiaan —  Inalles
Kokopäivätoimisia —  Heldags-
arbetare ................................
Kokopäivätoimisia hoitohenki­
löltä lastenkotia kohden — 
V&rdpersoner i heldagsarbete
per bam hem .........................
Lapsia kokop.toim. hoitohenk. 
kohden —  Barn per v&rd- 
person i heldagsarbete . . . .  
Lapsia kokop.toim. taloushen- 
kilöä kohden —  Barn per 
ekonomiperson i heldagsar­
bete .......................................
Luku—Antal Lastenkotityyppi — Barnhemstyp
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1 1 7 6 4 5 3 1 0 1 9 2 9 4 1 3 7 3 5 2 7 7 0 1 0 7 4 8 9 5 1 0 5 1
208 3 85 32 12 8 10 15 5 30 4 5 1 1
28 1 8 4 1 2 1 5 2 2 2 1 — —
98 21 28 3 8 5 3 5 7 2 16
555 11 160 115 73 95 24 1 — 7 14 39 — 27
118 3 24 6 3 9 16 16 15 21 3 5
13 2 4 _ _
“
4 4 1
14 3 — — 2 5 — — — — 1 5 1 —
15 __ _ 2 __ 4 __ __ 4 3 __ 1 __ 1
16 2 — — — 1 — — 9 2 — 2 2 —
101 14 8 4 — 2 — 1 25 43 6 10 1 1
10 6 — 1 — 3 — — 2 — 1 3 — —
589 35 200 155 33 96 9 7 20 16 13 32 6 2
301 26 104 91 8 57 1 2 6 9 1 21 — 1
256 4 83 56 25 39 8 4 8 4 11 11 6 1
32 5 13 8 — — — 1 6 3 1 — —
15 3 — 1 — 3 1 — 5 1 2 1 — 1
643 89 216 142 48 40 28 16 27 66 20 28 5 7
2 423 172 726 490 175 276 73 50 122 190 83 156 21 61
2 251 676 467 161 260 68 43 117 159 77 143 19 61
8.2 5.7 11.3 10.3 28.0 4.3 2.6 14.7 3.8 :LI.6 23.4 1.4 5.3
2.5 3.1 2.5 2.2 1.5 3.4 4.2 1.4 3.5 1.7 1.8 1.7 2.2
7.6 8.1 6.5 7.4 10.0 6.2 10.8 4.6 7.8 '5.7 8.6 4.8 :16.7
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Lastenkotien hoitohenkilökunnan ikä ammateittain —  Äldern av värdpersonalen vid harnhem yrkesvis
Luku Ikä. vuosi —  Alder, är Tunte-
Ammatti — Yrke Antal —ID 20—29 30— 39 40— 49 50— 59 60— matonOkänd
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen 1 176
%
0.1 36.6 32.6 16.1 8.9 1.3 4.4
Johtaja —  Förest&ndare .................. 208 — 13.0 31.7 27.4 22.6 4.3 1.0
Apulaisjohtaja —  Bitr. förest&ndare 
Johtava hoitaja, os.hoit., perhekunn.
28 — 35.7 39.3 10.7 3.6 7.1 3.6
hoitaja —^ Ledande sköterska, avd. 
sköterska, familjegruppsvärdare . . 98 30.6 39.8 15.3 12.3 2.0
Lastenhoitaja — Barnsköterska . . . .  
Hoitaja, vajaamielishoit. — V&rdare,
555 — 41.3 32.4 14.2 5.4 0.2 6.5
v&rdare av psykiskt efterblivna . . 118 — 44.9 33.9 11.9 3.4 1.7 4.2
Kaitsija —  Sköterska ................................
Sairaanhoitaja, erikoissair.hoit., lää-
13 — 76.9 15.4 — 7.7 — —
kintävoimistelija —  Sjuksköterska, 
speeialsjuksköterska, fysioterapeut 14 42.8 21.4 7.2 21.4 7.2
Sosiaalihoitaja, sosiaalityöntekijä —
Socialsköterska, socialarbetare . . . 15 — 40.0 53.3 6.7 — __ . __
Opettaja —  Lärare •.....................................
Ohjaaja, askarruttaja —  Instruktor,
16 6.2 31.3 25.0 25.0 12.5- — —
hobbyledare ............................................... 101 — 51.5 24.7 13.9 4.0 1.0 4.9 '
Lääkäri, psykol. —  Läkare, psykol. 
Hoitoapulaiset ja harjoittelijat —
10 — 30.0 50.0 10.0 10.0 — —
Värdbiträden och praktikanter .  . . 
Hoitoapulainen, laitosapulainen —
589 22.4 36.2 10.2 5.3 2.4 0.3 23.2
V&rdbiträde, anstaltsbiträde........... 301 5.6 42.9 17.9 9.6 4.0 : 0.7 19.3
Harjoittelija, oppilas —  Praktikant,
elev ..................................................................
Yövalvoja, lomittaja —  Nattöver-
256 44.5 27.0 — — — — 28.5
vakande, tillfällig arbetshjälp . . . . 32 3.1 46.9 18.7 6.3 6.3 — 18.7
Kaikkiaan — Inalles 1 765 7.5 36.5 25.1 12.5 6.7 1.0 10.7
Lastenkotien hoitohenkilökunnan toimiaika nykyisessä toimessaan —  Hur länge värdpersonalen vid 
harnhem innehaft sin nuvarande tjänst
Luku Ollut nykyisessä toimessa, vuotta Tunte-
Ammatti__Yrke Antal Innehaft sin nuvarande tjänst, 4r maton
alle 1 Okänd
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen 1 176
under1
%
13.1
1—4
39.5
5—9
19.0
10—14
11.7
15—19
6.9
20—24
3.2
25—
1.8 4.8
J o h ta ja  —  F örestän d are  ...................... 208 7.2 29.8 22.1 17.3 10.1 6.3 5.8 1.4
A p u la is jo h ta ja  —  B itr . förest& ndare 28 7.2 50.0 25.0 10.7 7.1 — — _ _
J o h ta v a  h o ita ja , o s .h o it ., perhekunn . 
h o ita ja  —  L ed a n d e  sköterska , a v d .
sk ötersk a , fam iljegru p p svä rd are  . . 98 10.2 49.0 15.3 15.3 3.1 4.1 1.0 2.0
L a ste n h o ita ja  —  B arn sk ötersk a  . . . . 555 11.2 35.0 21.4 13.3 7.9 3.3 1.4 6.5
H o ita ja , va ja a m ie lish o it . —  V&rdare, 
v&rdare a v  p sy k isk t e fte rb liv n a  . . 118 22.0 45.8 15.3 4.2 7.6 1.7 3.4
K a its ija  —  S k ö t e r s k a .............................. 13 30.8 53.8 — — — — -' 15.4
S a iraan h oita ja , erik o issa ir .h o it., lää-
k in tä v o im is te lija  —  S juksköterska , 
speeia ls ju k sk ötersk a , fys io te ra p eu t 14 35.7 57.2 7.1
S osia a lih o ita ja , sos ia a lity ön tek ijä  —  
S ocia lsk ötersk a , socia larbetare  . . . 15 13.3 73.4 13.3
O p e tta ja  —  L ä r a r e ................................... 16 25.0 37.5 25.0 12.5 — — — —
O h ja a ja , a sk a rru tta ja  —  In stru k tor ,
h o b b y l e d a r e ............................................. 101 17.8 56.4 13.9 3.0 2.0 1.0 — 5.9
L ääk äri, p sy k o l. —  L äk are , p sy k o l. 
Hoitoapulaiset ja harjoittelijat — 
Värdbiträden och praktikanter ...
10 60.0 40.0 — — — — — —
589 28.5 25.5 6.4 3.4 0.7 0.7 0.5 34.3
H oitoa p u la in en , la itosap u la in en  —  
V & rdbiträde, a n s ta lts b itr ä d e... 301 13.3 41.5 12.3 5.7 1.3 1.3 1.0 23.6
H a r jo it te lija , op p ilas  —  P rak tik an t, 
e l e v ..................... 256 48.1 3.5 48.4
Y ö v a lv o ja ,  lo m itta ja  —  jSTattöver- 
v a k a n d e , t illfä llig  a rb e tsh jä lp  .... 32 15.6 50.0 3.1 9.4 _ _ _ 21.9
Kaikkiaan —  Inalles 1 765 18.2 34.8 14.8 9.0 4.8 2.4 1.4 14.6
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Lastenkotien henkilökunnan osallistuminen eri tehtäviin, prosentteina —  Deltagandet av personalen vid 
bamhem i olika uppgifter, i procent
Luku
Antal
Ammatti — Yrke
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen 1 176
Johtaja —  Förest&ndare ..................  208
Apulaisjohtaja — Bitr. förest&ndare 28
Johtava hoitaja, os.hoit., perhekunn. 
hoitaja —  Ledande sköterska, avd. 
sköterska, familjegruppsv&rdare ..  98
Lastenhoitaja •— Bamsköterska . . . .  555
Hoitaja, vajaamielishoit. — Värdare, .
v&rdare av psykiskt efterblivna .. 118
Kaitsija — Sköterska........................  13
Sairaanhoitaja, erikoissair.hoit., lää­
kintävoimistelija —  Sjuksköterska, 
specialsjuksköterska, fysioterapeut 14
Sosiaalihoitaja, sosiaalityöntekijä —
Socialsköterska, socialarbetare . . .  15
Opettaja —  L ärare............................  16
Ohjaaja, askarruttaja —  Instruktor,
hobbyledare....................................  101
Lääkäri, psykol. —  Läkare, psykol. 10
Hoitoapulaiset ja harjoittelijat —
V&rdbiträden och praktikanter . . .  589
Hoitoapulainen, laitosapulainen —
V&rdbiträde, anstaltsbiträde........  301
Harjoittelija, oppilas —  Praktikant,
e l e v ................  256
Yövalvoja —  N attvakande..............  15
Lomittaja — Tillfällig arbetshjälp .. 17
Toimistohenkilökunta —  Byräperso-
n a len ................................................. 15
Taloushenkilökunta —  Ekonomiperso-
n a len ................................................  643
Emäntä, apuemäntä —  Husmoder,
bitr, husmoder ..............................  87
Keittäjä — Kokerska........................  133
Keittiöapulainen — Köksbiträde . .  135
Siivooja —  Städerska........................  137
Pesijä, pesula-apul., ompelija, liina- 
yaatevar. hoitaja — Tvätterska, 
tvätteribiträde, sömmerska, v&r­
dare av linneförr&d ......................  .43
Talousharj. —  Hush&llspraktikant ..  13
Talonmies, lämmittäjä, huoltomies
G&rdskarl, eldare, serviceman . . . .  95
Kaikkiaan — Inalles 2 423
Osallistuminen eri tehtäviin 
Deltagandet i olika uppgifter
Johto­ Hoito­ Opetus Keit- Leipo­ Sii­ Peäula- Yöval- Muu
ja työ Under- tiö- minen vous­ työ vonta Annan
toi­
misto­
työ
Ledar-
och
byr&-
arbetc
Värd-
arbcte
visning työ
Köks-
arbete
Bak-
ning
työ
Städ-
nings-
arbete
Tvät-
teri
arbete
Natt- 
över- 
vak- . 
Ding
23.9 96.4 1.6 8.3 1.8 18.0 5.4 30.2 1.3
98.1 95.7 1.9 11.5 3.8 14.4 6.7 26.0' . 1.4
71.4 82.1 — 10.7 3.6 21.4 14.3 25.0 —‘
10.2 100.0 13.3 5.1 30.6 4.1 13.3
3.1 99.6 0.7 5.8 0.7 19.6 5.8 36.6 —
4.2 93.2 __ 12.7 0.8 22.9 3.4 45.8 —
— 100.0 — 7.7 — 7.7 7.7 38.5 —*
14.3 92.9 — — — — — — 7.1
60.0 86.7 __ __ __ 6.7 __ _ 6.7 13.3
18.8 62.5 43.8 — — — — — —
9.9 91.1 7.9 9.9 2.0 7.9 5.0 17.8 7.9
10.0 100.0 — — — — — — 10.0
1.2 83.4 0.5 26.0 4.4 64.7 17.7 43.5 6.5
1.7 73.8 1.0 23.6 5.6 72.1 20.9 40.5 0.3
0.8 97.3 _ 28.9 2.3 58.6 14.1 45.3 0.4
— 33.3 — — — 6.7 ' — 86.7 —
— 88.2 — 47.1 17.6 76.5 29.4 29.4 5.9
93.3 6.7 — — — — — — —
0.5 7.3 1.2 59.3 26.9 40.3 20.8 3.4 14.8
3.4 11.5 3.4 94.3 55.2 21.8 11.5 3.4 1.1
— 4.5 — 97.0 51.1 20.3 3.0 0.8. 1.5
— 8.9 — 97.8 39.3 42.2 14.1 5.2 0.7
— 7.3 — 19.0 2.2 97.8 40.9 5.8 —
— 9.3
— 7.7
4.7
76.9 7.7
20.9
23.1
97.7
15.4
— 2.3
23.1
—  4.2 5.3 — — 10.5 1.1 3.2 91.6
12.6 69.0 1.2 26.1 9.1 35.2 12.5 26.1 4.7
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Leikkialueiden ohjaajat Lekplatsledarna
Leikkialueiden ohjaajien ikä —  Lekplatsledarnas aider
Ikä, vuosia —  Aider, 4r Yhteensä
Toimintamuoto, -paikka ja -aika 
Yerksamhetstyp, -ort och -tid — 19 20— 24 25—29 30—39 40— 49 50— 59 60— Ei tietoaIngen
uppgift
Summa
Helsinki —  Helsingfors......................
Leikkikentänohjaajat —  Lekplans-
14 40 20 36 2'4 33 25 — 192
ledare................................................. 13 39 17 26 10 2 — — 107
Puistotädit —  Parktanter................ 1 1 3 10 14 31 25 — 85
Muut kaupungit ja kauppalat —
övriga städer och köpingar . . . . . .
Leikkikentänohjaajat —  Lekplans-
381 83 14 32 31 24 7 17 589
ledare................................................ 344 51 4 5 2 2 1 14 423
Puistotädit —  Parktanter................ 37 32 10 27 29 22 6 3 166
Maalaiskunnat —  Landskommuner .. 
Leikkikentänohjaajat —  Lekplans-
79 16 — 5 3 1 — 1 105
ledare ............................................... 75 14 — 4 2 — — 1 96
Puistotädit —  Parktanter................ 4 2 — 1 1 1 — — 9
Yhteensä —  Summa 474 189 34 73 58 58 32 18 886
% 53.5 15.7 3.8 8.2 6.6 6.6 . 3.6 2.0 100.0
Leikkialueiden ohjaajien ammattikoulutus —  Lekplatsledarnas yrkesutbildning
Toimintamuoto, -paikka ja 
järjestäjä
Verksamhefcstyp, -ort och 
arrangör
Alan ammattikoulutus 
Yrkesutbildning inom branschen 
Yht. Siitä — Därav 
Summa lasten* Nuori- Liikun- Sosio-
hoitaja son- t. nan- noml,
Barn- askar- ohjaaja sosiaali-
skö- telun- t. neuvojakasvat-
terska ohjaaja Instruk- taja
Ung- tör i Socio-
doms- 1. fysisk nom,
hobby- fostran social-
ledare pedagog
Ohjaaja-
Kansa- 
koulun- 
t. voi-
kursseja 
Ledar- 
kurser 
o. dyl.
mistelun
opettaja
Folk-
skol- 1.
gym-
nastik-
lärare
Muuta
koulu­
tusta
Annan
utbild-
ning
Koulutetut yht. 
Summa 
yrkesutbildade 
Luku % kai- 
Antal kista 
ohjaa­
jista 
i % av 
samt- 
liga 
ledare
Leikkikentänohjaajat —
Lekplansledare .......... 44 7 5 17 ' 10 5 78 48 170 27.2
Helsinki — Helsingfors . 38 5 4 16 9 4 16 13 67 62.6
Muut kunnat —  Övriga
kommuner ................ 6 2 1 1 1 1 62 35 103 19.8
Puistotädit —  Parktanter 6 6 — — — — 15 36 57 21.9
Helsinki —  Helsingfors . 3 3 — — — — — — 3 3.5
Muut kunnat —  Övriga
kommuner.................. 3 3 — — — — 15 36 54 30.9
Yhteensä — Summa 50 13 5 17 10 5 93 84 227 25.6
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Koulukotien henkilökunta Personalen vid skolhemmen
Koulukotien henkilökunta iän ja sukupuolen mukaan —  Personalen vid skolhemmen enligt älder och kön
Ikä. vuosia —  Alder, är
Ammatti — Yrke
Johtaja, talouspäällikkö —  Förest&ndare,
ekonomiförest&ndare................................  —
Toimistohenkilökunta —  Byr&personalen .. 4
Lääkäri, sairaanhoitaja ym. hoitohenkilö­
kunta —  Läkare, sjuksköterska o.dyl.
v&rdpersonalen..........................................  1
Sosiaalityöntekijä —  Socialarbetare ..........  3
Opettaja — Lärare........................................  3
Ohjaaja ym. —  Ledare o.dyl.......................  30
Työnjohtaja — Arbetsledare ......................  1
Vartija, päivystäjä —  Övervakare, jour-
havande....................................................... —
Taloushenkilökunta —  Ekonomipersonalen 18 
Laitosmies, talonmies ym. —  Serviceman,
g&rdskarl o.dyl...............................   1
Maataloustyöntekijä —  Jordbruksarbetare 3 
Tuntematon —  Okänt..................................  —
Yhteensä —  Summa 64
5—29 30— 39 40—49 50—59 60— Yht.
Summa
näistä
miehiä
därav
män
10 8 10 9 37 31
— 5 2 9 1 21 —
6 1 8 1
5 1 1 — — 10 1
11 10 6 5 — 35 20
42 46 53 39 4 214 127
5 10 6 2 — 24 19
___ _ 2 6 2 ____ 10 9
7 17 21 18 6 87 —
2 5 3 1 1 13 13
7 3 2 3 2 20 12
3 — 1 — — 4 1
98 107 112 88 14 488 234
Koulukotien henkilökunnan työkokemus nykyisessä laitoksessa —  Skolhemspersonalens. arhetserfarenhet 
i den nuvarande inrättningen
Työkokemus nykyisessä laitoksessa, vuosia 
Arbetserfarenheten i den nuvarande inrättningen, är
Ammatti — Yrke
Johtaja, talouspäällikkö —  Förest&ndare,
ekonomiförest&ndare................................  6
Toimistohenkilökunta — Byr&personalen . 2
Lääkäri, sairaanhoitaja ym. hoitohenkilö­
kunta —■ Läkare, sjuksköterska mm.
v&rdpersonalen..........................................  2
Sosiaalityöntekijä —  Socialarbetare..........  4
Opettaja — Lärare........................................  12
Ohjaaja —  L edare........................................  23
Työnjohtaja —  Arbetsledare ......................  2
Vartija, päivystäjä —  Övervakare, jour-
havande......................................................  2
Taloushenkilökunta —' Ekonomipersonalen 6 
Laitosmies, talonmies yms. —  Serviceman,
g&rdskarl o.dyl............................................ —
Maataloustyöntekijä —  Jordbruksarbetare 1 
Tuntematon —  O känt..................................  3
Yhteensä -v- Summa 63
1—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25— Tunte­
maton
Okänd
Yht.
Summa
10 10 3 3 4 1 37
6 2 2 1 4 3 1 21
5 _ _ 1 _ - _ 8
5 1 — — — _ — 10
10 5 4 3 1 _ — 35
73 51 19 19 21 4 4 214
12 5 3 2 — — — 24
2 4 1 _ _ 1 _ 10
40 15 8 7 4 6 i 87
7 3 1 1 _ 1 _ 13
11 5 — — 2 1 — 20
1 — — — — — — 4
182 101 41 37 36 17 6 483
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Kunnalliset kodinhoitajat De kommunala hcmvärdarinnorna
■ - i
Kodinhoitajat iän mukaan, 'prosentteina .— Hemvärdarinnorna enligt älder, i procent
■ Luku Ikä, vuotta —  Alder, ärKuntamuoto
Kommunform • Antal alle' under 
20 20—24 25—29 130—34 35—39 40—44 45—49 50—
Ei tietoa
Ingen
uppgift
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar . 824
Prosentteina — 
0.1 6.1
I prosent 
16.6 22.7 21.1 .19.5. 7.4 . 6.2 0.3
Maalaiskunnat —
Landskommuner . . . . 1 226 — 20.1 31.9 21.3 13.4 .. 7-6 2.9 .2.2 0.6
Koko maa;— Hela landet 2 050 0.0 14,4 25,8 . 21,9 16.5 . 1?,4 4.7 3.9 0.4
Kodinhoitajien työkokemus nykyisessä virassa, prosentteina — . Hemvärdarinnornas. arbetserfarenhet 
i den nuvarande tjänsten, i procent ■ ■
Luku . Toiminut nykyisessä virassa, vuosia
_  , . * Antal Verkat i den nuvarande tjänsten, Är ' ‘Kuntamuoto A. ,
Kommunform , Ei tietoa
under • * .....................  Ingen
1 1—4 5—9 
■ -Prosentteina — I procent
10—14 15—19 • 20—24 25— • uppgift
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar .. 824 5.2 23.2 29.1 18.3 15.1 ’ '6.6 ' 0.6 . 1.9
Maalaiskunnat —
Landskommuner . . . . 1 226 9.0 . 46.7 25.4 10.5 5.9 i.5 0.2 0.8
Koko maa — Hela landet 2 050 ' 7.5 37.2 26.9 13.6 9.6 3.6 0.3 1.3
Vajaamielislaitosten henkilökunta Personalen vid anstalterna för psykiskt efterblivna
Varsinaisten vajaamielislaitosten henkilökunta —  Personalen vid de egentliga anstalterna för psykiskt 
efterblivna
Hallinto- Tutkimus- Opet- Talous- Muu Henkilö- Lisäksi har-
henkilö- ja hoito- tajat ja henkilö- henkilö- kuntaa joittelijoita
kunta henkilö- ohjaajat kunta kunta yhteensä ja oppilaita
Förvalt- kunta Lärare Hushälls- Annan Personal Dessutom
nings- iForsk- och •personal •personal tillsam- prakti-
personal nings- och ledare mas . kanter
värd-
personal
och elever
Keskuslaitokset —  Centralanstälter . 
Pienet hoitolaitokset —  Smä värd-
91 1 632 171 399' ■ 171 2 464 239
anstalter ...............................•.......... ■ 7 97 6 - • 32- • 20 162 18
Opetus- ja työkodit ;— Undervis-
nings- och arbetshem.................... 16 84 26 ■ 39 44 209 16
Varsinaiset vajaamielislaitokset yh-
teensä —  Egentliga anstalter för 
psykiskt efterblivna sammanlagt . . . 114 1813 203 470 • 235 2 835 273
V. —  Är 1968 88 1 586 188 ' 287 168 2 597 280
19 14575— 73
1
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Vajaamielisten päivähuoltoloiden henkilökunta ammateittain eri tyyppisissä laitoksissa —  Personalen 
vid daghem för psykiskt efterblivna enligt yrke vid anstalter av olika typer
Kunnalliset päivähuoltolat. Yksityiset päivähuoltolat, Hen- Kiistä
joissa oli
Kommunala daghem i vilka
Joissa oli
Privata daghem i vilka
kilo- osa­
kuntaa päivä*
työ- lasten* molem- Yht. työ- lästern■ molem- Yht. kaik- työssä
Ammatti — Yrke ryhmiä tarha* pia Summa ryhmiä tarha* pia Summa kiaan Av dem
Hallintohenkilökunta —  Förvaltnings- 
personal.............................................
arbets
grup-
per
5
- ryhmiä 
barn- 
trftd* 
gärds- 
grup- 
per
18
. bäda 
2 25
arbets-
grup-
pcr
7
> ryhmiä bäda 
barn- 
träd* 
gärds- 
grup- 
per
15 2 24
Perso-
nai
inalles
49
i del*
tids-
arbete
1
Johtaja, apul.johtaja —  Förest&n- 
dare, bitr. förest&ndare .............. 3 18 2 23 6 14 2 22 45 __
Kirjanpitäjä, toimistoapulainen — 
Bokförare, byr&biträde ................ 2 _ 2 1 1 __ 2 4 i
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen 4 30 5 39 4 20 7 31 70 a
Hoitaja —  Sköterska .............................. — 16 4 20 — 18 2 20 40 i
Puheterapeutti —  Talterapeut........ 1 4 — 5 — 1 2 3 8 7
Lääkintävoimistelija —  Fysiotera- 
p e u t................................................... 1 1 2 _ _ ___ 2 2
Hoitoapulainen —  V&rdbiträde........ 2 9 1 12 4 1 3 8 20 1
Opettajat ja ohjaajat —  Lärare och 
ledare................................................. 15 22 3 40 22 12 11 45 85 6
Opettaja —  L ärare............................. 6 10 2 18 1- 5 3 9 27 3
Käsityönopettaja —  Handarbets- 
lärarinna........................................... 1 _ 1 __ 1 __ 1 2 __
Lastentarhanopettaja —  Bamträd- 
g&rdslärarinna................................. __ 2 — 2 __ __ __ __ 2 __
Yliohjaaja, ohjaaja —  överledare, 
ledare................................................ 8 10 1 19 21 6 8 35 54 3
Hoitoharjoittelijat —  Vardpraktikanter — 14 3 17 2 8 6 16 33 2
Talous- ym. henkilökunta —  Ekonomi- 
o.d. personal..................................... 7 30 5 42 ■ 7 23 6 36 78 31
Emäntä —  Husmoder........................ — 1 ---- , 1 — 3 — 3 4 —
Keittäjä —  Kokerska........................ 1 8 2 11 1 7 2 10 21 1
Keittiöapulainen —  Köksbiträde . . . — 5 — 5 1 1 — 2 7 3
Siivooja, laitosapulainen —  Stä- 
derska, anstaltsbiträde ................ 5 11 2 18 ■ 4 8 2 14 32 14
Talonmies —  G&rdskarl..................... 1 5 1 7 1 4 2 7 14 13
Yhteensä —  Summa 31 114 18 163 42 78 32 152 315 51
Vajaamielisten päivähuoltoloiden hallinto- ja hoitohenkilökunnan ikä ja sukupuoli — Pörvaltnings- och 
vardpersonälens älder och kön vid daghem för psykiskt efterblivna
Ikä, vuosia — Älder, är
Ammatti —  Yrke — 19 20— 29 30— 39 40—49 50— 59 60— Eltietoa
Yht. Niistä 
Summa naisia
Ingen Av dem
Hallintohenkilökunta —  Förvaltnings- uppgift
49
kvinnor
personalen.........................................
Johtaja, apul.johtaja —  Förest&n-
— u 22 8 6 — 2 43
3945dare, bitr. föreständare................
Kirjanpitäjä, toimistoapulainen —
ii 19 8 6 1
Bokförare, byräbiträde ................ — — 3 — — — 1 4 4
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen 2 17 33 14 3 — 1 70 68
Hoitaja —  Sköterska ......................... — 5 22 12 — — 1 40 40
Puheterapeutti —  Talterapeut...........
Lääkintävoimistelija —  Fysiotera-
— 4 4 8 7
p e u t .................................................................. — 1 1 — — — — 2 2
Hoitoapulainen —  V&rdbiträde..........
Opettajat ja ohjaajat —  Lärare och
2 7 6 2
18
3 20
85
19
61ledare................................................................ — 32 24 8 3 —
Opettaja —  Lärare ......................................
Käsityönopettaja —  Handarbets-
— 13 6 5 3 — 27 24
1lärare ................................................. — — 1 1 — — — 2
Lastentarhanopettaja —  Barnträd-
g&rdslärare.................. ....................
Yliohjaaja, ohjaaja —  Överledare,
2
10
2
54
2
34ledare................................................ — 19 17 5 3 —
Yhteensä —  Summa 2 60 79 40 17 3 3 204 172
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Vajaamielisten päivähuoltoloiden hallinto- ja hoitohenkilökunnan toiminta-aika nykyisessä toimessaan 
Verksamhetstiden av förvallnings- och värdpersonal vid daghem för psykiskt efterblivnd i sin 
nuvarande tjänst
Ammatti — Yrke
Hallintohenkilökunta — Förvaltningspersonalen .. 
Johtaja, apul.johtaja —  Förest&ndare, bitr. före-
ständare.................................................................
Kirjanpitäjä, toimistoapulainen —  Bokförare, 
byr&biträde ...........................................................
Hoitohenkilökunta —  Vardpersonalen....................
Hoitaja —  Sköterska..............................................
Puheterapeutti —  Talterapeut..............................
Lääkintävoimistelija —  Fysioterapeut................
Hoitoapulainen —  Värdbiträde .............................
Opettajat ja ohjaajat —  Lärare och ledare..........
Opettaja —  Lärare...................................................
Käsityönopettaja —  Handarbetslärarinna..........
Lastentarhanopettaja —  Bamträdgärdslärarinna
Yliohjaaja, ohjaaja —  Överledare, ledare............
Yhteensä —  Summa
Ollut nykyisessa toimessaan, vuosia Henki-
Innehaft sin nuvarande tjänst, &r löitä
alle 1 
under 1
1— 4 5—9 10— Ei tietoa 
Ingen 
uppgift .
yhteensä
Personer
samman-
lagt
7 22 1 5 3 2 4 9
7 19 15 3 1 45
— 3 — — i 4
1 6 3 5 11 3 5 7 0
7 21 10 — 2 40
4 4 — — — 8
1 1 — — — 2
4 9 1 3 3 20
1 9 4 0 21 4 1 8 5
9
2
11 6 — 1 27
2
8
2
27 15 4
— 2 ■ 
54
42 97 47 10 8 204
Vajaamielisten päivähuoltoloiden johtajien ja hoitohenkilökunnan koulutus — Utbildningen av 
föreständama och vardpersonalen vid daghem för psykiskt efterblivna
Koulutus — TJtbildning
Kasvattajaopisto—  Uppfostrarinstitut................
Vajaamielisopettaja —  Lärare av psykiskt efter­
blivna .....................................................................
Vajaamielishoitaja —  Värdare av psykiskt efter­
blivna .....................................................................
Mielisairaanhoitaja, apuhoitaja —  Sinnessjuk-
sköterska, hjälpsköterska..................................
Sairaanhoitaja, lääkintävoimistelija —  Sjuk-
sköterska, fysioterapeut................................
Lastenhoitaja —  Barnsköterska........................ ...
Kansa(lais)koulunopettaja —  Lärare vid folk-
skola, medborgarskola........................................
Lastentarhanopettaja ■—■ Bamträdgärdslärarinna
Puheterapeutti —  Talterapeut..............................
Sosiaalihuoltaja, sosionomi, sosiaalihoitaja —
Soeialvärdare, socionom, socialsköterska..........
Akateeminen tutkinto —  Akademisk exainen ..
Askartelunohjaaja —  H obbyledare......................
Muu opetukseen liittyvä tutkinto —  Annan
exainen i anslutning tili undervisning............
Muu ammattikoulutus — Annan yrkesutbildning 
Ei ammattikoulutusta —  Ingen yrkesutbildning
Ei tietoa —  Ingen u ppgift.....................................
Yhteensä —  Summa
Johtaja, Hoitaja, Puhe- Opettaja» YH- Yhteensä
apul.­ hoitoapu­■ tera­ käsit.op., ohjaaja, Summa
johtaja lainen peutti, lasten- ohjaaja
Eörestän- Skö­ lääkintä­ tarh.op. över­
dare, bitr. terska, voimis­ Lärare, ledare.
förestän-
dare
v&rd-
biträde
telija
Tal­
terapeut,
fysio­
terapeut
hand-
arbets-
lärarinna,
barnträd-
gärds-
lärarinna
ledare
12 2 — 3 3 20
8 2 — 6 1 17
3 21 — 1 14 39
— 2 — — — 2
3 _ 2 __ _ 5
— 11 — 1 3 15
6 _ _ 9 1 16
5 — — 5 — 10
— — 2 — — 2
5 1 _ . _ 6
2 — 3 2 i 8
— 1 — — 6 7
1 1 3 3 2 10
— 5 — — 14 19
— 11 — — 2 13
— 4 — 1 7 12
45 61 10 81 64 201
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■Vajaamielisten päivähuoltoloiden henkilökunnan osallistuminen eri tehtäviin —  Deltagandet av personalen 
vid daghem för psylciskt efterblivna i olika uppgifter
Luku Johto- ja Hoito- Opetus Työn- Keittiö- Siivous- Muu.
Antal toimisto- työ TJnder- ohjaus työ työ Annan
Ammatti — Yrke
Hallintohenkilökunta —  Förvaltnings-
.
työ
Xedar- 
. och byrd- 
arbete
V&rd-
arbete
visning Arbets*
ledning
Köks-
arbete
Stfid-
niugs-
arbete
personalen.........................................
Johtaja, apul.johtaja —  Förest&n-
49 48 28 38 24 i 1 2
dare, bitr. förest&ndare................
Kirjanpitäjä, toimistoapulainen —
45 44 28 38 24 i 1 ■ 2
Bokförare, byr&biträde................ 4 4 — '---- --- ‘ —  ■ " '--- —
Hoitohenkilökunta —  Värdpersonalen 70 1 54 40 21 6 8 —
Hoitaja —  Sköterska ........................ 40 1 37 23 18 ' 2 3 —
Puheterapeutti —  Talterapeut........
Lääkintävoimistelija —  Fysiotera-
8 — — 8 — — — —
p eu t................................................... 2 — 2 • •--1 — — ---‘ - --
Hoitoapulainen —  Värdbiträde........
Opettajat ja ohjaajat —  Lärare och
20 — 15 9 3 4 5 ■---
ledare................................................. S5 7 18 ■ 51 ■ 51 1 --- • —
Opettaja —  Lärare.............................
Käsityönopettaja —  Handarbets-
27 2 6 26. 5 — ---. —
lärarinna................ -........................
Lastentarhanopettaja —  Barnträd-
2 ■ 1 . 1 . -f— —
gärdslärarinna.................... ............
Yliohjaaja, ohjaaja —  Överledare,
2 1 — 2 — - — —
ledare ...................... ........................ 54 4 12 22 45 1 — —
Hoitoharjoittelijat — Vardpraktikanter 
Talous- ym. henkilökunta —  Ekonomi-
33 — 24 11 11 5 15 2
o.d. personalen................................ 7S — 3 3 4 36 48 17
■Emäntä'— Husmoder ...................... 4 ’--- — — — 4 1 —
Keittäjä —  Kokerska........................ 21 . __ 1 3 3 21 11 2 ,
Keittiöapulainen —  Köksbiträde . .. 7 — --- ■ — — ' 7 3 —
Siivooj a, laitosapulainen— Städerska, 
anstaltsbiträde.................................
32 ' ~~' 2 — 1 4 31 2
Talonmies — Gärdskarl.................... 14 — — — — — 2 13
Yhteensä — Summa 815 56 127 143 111 49 . 72 21
Työlaitosten ia huoltoloiden henkilökunta Personalen vid •arbetsinrättningarna och värd-
anstalterna för 
rusningsmedel
personer, som missbrukar be-
Työlaitosten ja huoltoloiden henkilökunta iän ja sukupuolen mukaan —  Personalen vid arbets- 
inrättningarna och värdanstalterna för personer, som missbrukar berusningsmedel enligt älder och kön
Ikä, 'vuosia —  Aider, dr ‘
Ammatti —  Yrl;e
Johtaja, talouspäällikkö —  Förest&n-
—24 25—29 30—39 40—49 50—59 '60— Yht.
Summa
näistä
miehiä
därav
män
dare, ekonomiföreständare ..........
Toimistohenkilökunta —  Byräperso-
— 1 4 9 7 2 ■ 23 22
n alen .................................................
Lääkäri, sair.hoit. ym. hoitohenkilö­
kunta —  Läkare, sjuksköterska
2 4 ■ - 7 • 12 7 2 34 2-
o.dyl. v&rdpersonal........................ 2 3 8 4 4 — 21 1
Sosiaalityöntekijä —  Socialarbetare — 5 ■ 4 --- * — — 9 3
Ohjaaja ym. —  Ledare o.dyl............ — --- " 1 — . --- 1 2 1
Työnjohtaja —  Arbetsledare............
Vartija, päivystäjä —  Övervakare,
5 8 • 28 27 24 4 96 93 , .
jourhavande.......... ' . ........... '...........
Taloushenkilökunta —  Ekonomi-
7 10 •• 19 • 19 17 1 73 57
personalen.............. ' . .......................
Laitosmies, talonmies' yms. —; Servi-
2 4 • •19 12 18 — - 55 2'
ceman, gärdskarl oidyl. . . . ' ..........
Maataloustyöntekijä —  Jordbruks-
1 2 7 8 1 3 22 22
arbetare .................................. 5 3 . 6 6 3 1 24 10
Yhteensä —  Summa 24 40 108 97 81 14 359 213
0//o 6.7 11.1 28.7 27.0 22.6 3.9 100.0
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Työlaitosten ja huoltoloiden henkilökunnan työkokemus nykyisessä laitoksessa —  Arbetsinrättningarnas 
och anstalternas, för personer, som missbrukar berusningsmedel, personals arbetserfarenhet i den nuva- 
rande ihrättningen
Ammatti — Yrke
Työkokemus nykyisessä 
Arbetserfarenhet i den 
— 1 ' 1— 4 5—9
laitoksessa, vuosia 
nuvarande inrättningen, är 
10—14 15— 19 20—24 25— Tunte- Yht.
Johtaja, talouspäällikkö —  Före- 
st&ndare, ekonomiförest&ndare .. 1 4 6 3' 4 3 ' 2
maton
Ok&nd
Summa
23
Toimistohenkilökunta —  Byräperso- 
n a len ................................................. 2 12 9 4 4 1 2 34
Lääkäri, sairaanhoitaja ym. hoito­
henkilökunta —  Läkare, sjukskö- 
terska o.dyl. värdpersonalen . . . . 3 7 5 3 3 21
Sosiaalityöntekijä —  Socialarbetare 3 5 1 — — — — — 9
Ohjaaja ym. —  Ledare o.dyl. . . . . . . . — — 1 1 — — — — 2
Työnjohtaja —  Arbetsledare............ 11 21 16 17 17 9 5 - — 96
Vartija, päivystäjä —  Övervakare, 
jourhavande ..................................... 6 22 9 14 10 6 5 i 73
TaloUshenkilökunta —  Ekonomi- 
personalen ....................................... 2 18 13 7 11 2 _ 2 55
Laitosmies, talonmies ym. —  Servi­
ceman, g&rdskarl o.dyl................... 2 4 4 5 2 2 3 _ 22
Maataloustyöntekijä —  Jordbruks- 
arbetare ........................................... 2 10 4 6 — 1 — 1 24
Yhteensä —  Summa 82 103 68 60 51 24 17 4 359
C o n t e n t s  a n d  s u m m a r i e s
Contents
Text
P a g e
I. Organization of welfare work and welfare
institutions ......................................   7
II. Social assistance ......................................  10.
III. Child welfare
Institutions for Children’s daycare ..............  19
Playgrounds with leadership ....................... 29
Communal, child loelfare....................   31 .
Childem’s homes ..................................  44
Approved schools.................................   52
Activity of children’s guardians.................. 56
Prepayments of Maintenance ...............   62
IV. Communal home help.................................  64
F. Institutions for mentally deficient ..............  70
VI. Treatment of vagrants and care of alcoholics and
drug addicts ............  74
Institutions for the treatment of alcoholics and
drug addicts ............................................  S3
Workhouses.................................................  84
VII. Expenditure on communal social welfare
work...................................  87
VIII. Social allowances
Maternity allowances...................................  101
Child allowances ........................................  102
Family allowances....................................... 105
Special child allowances..........................  106
Housing subsidies for families with children
and family dwelling allowances ..............  109
Grants in aid for vocational training .........I l l
Care of the disabled ...................................  112
Aid to the disabled .....................................  114
Aid to convalescents .................................  115
Military allowances..................................... 117
P a g e .
IX. Social workers and their training...............119
Social welfare committee members ................ 119
Workers in social offices .................  121
The staff of the communal and old-age homes 124 
The staff of the institutions for children’s day­
care ........................................................  133
The staff of children’s homes...........;............137
Playground leaders ..................................... 142
The staff of the approved schools...................  143
Communal home-makers.............................. 145
The staff of the institutions for the mentally
subnormal ...................    145
The staff of the workhouses and homes for 
alcoholics and drug addicts ............  148
Tables
I. Organization of communal social welfare work 
and institutions under Social Committees .. 3
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Summaries
Organization of social welfare work and wel­
fare institutions. For legally-prescribed Social 
Welfare Work Finland was divided into 520 
Social Welfare communities in 1969. In 508 com­
munes a special Social Welfare Board acts as the 
central agency. The Board can be divided into 
sections for different branches. In addition, three 
cities have, a special Child Welfare Board. The 
number of Communal Homes is 391. 306 Com­
munal Homes have a separate department for the 
chronically ill and 38 Homes a department for the 
mentally ill. The number of communal Children’s 
Homes was 126 in all, owned by 69 commîmes.
Social assistance. In 1969 the number of relief 
cases in the whole country, not including those in 
communal homes and mental hospitals, was 
114 792, 30.3 % of which were men living alone,
37.0 %  women living alone and 32.6 % married 
couples. In addition, 125 children received aid 
under their, own name. 20 779 or 34.2 % of the 
total number of relief cases consisted of families 
with children. 10.7 % of these had only one child 
to support, 8.7 % two children, 6.0 %  three! and
8.8 %  at'least four or more children. As relief was 
given total to 152 047 persons over, fifteen (the 
figure includes wives and husbands of recipients), 
102 898 children in families receiving aid, and 
125 children without families, the total number 
of persons affected by social assistance ; was 
255 071 or 5.4 % of the registered population.
63.0 %  of the total number of cases occurred 
in urban communes and 37.0 % in rural districts.
A  total of 32 436 persons were in institutions, 
162 were placed in private homes and 95 841 
were given home relief only.
The age of those living alone and of the bread­
winners varied as follows: 16— 19 years of age
5.9 %, 20— 39 years 30.1 %, 40— 59 years 36.6 %, 
60— 64 years 8.6 %, 65 years of age and over
18.3 %. .
Institutions for children’s day-care-in September 
1969. The development of day nurseries and
kindergartens in Finland has been studied by the 
reports made every fifth year. In this report the 
number of the institutions of different kinds, the 
number of children under care and the staff of the 
institutions in September 1969 have been studied.
The following communal and private insti­
tutions take care of children’s dayicare. (The 
number of institutions and places are mentioned 
in parenthesis)
— Day nurseries which are institutions for 
children at y2— 3 years of age. (151,-4 199)
—  Extended nurseries which take care Of the day­
care of the children who are older than children 
at day nursery age but under school age. 
(152,4 751)
—: Kindergartens which are day-care and pre­
school institutions meant for children between 
3— 6 years of age. The whole day classes of the 
kindergartens are day nurseries functioning 
8— 10 hours daily and the half-day classes are 
pre-school classes functioning 4 hours daily. 
The kindergartens have been receiving state 
subsidies since 1927. (The kindergartens with 
only half-day classes 101, 5 354, only 23, 625 
whole-day classes, both half-day and whole- 
day classes 234, half-day places 11 273, whole- 
day places 6 202).
— Nursery schools and day clubs for children are 
day-care places usually functioning less than 4 
hours a day and few days a week only. (198, 
11 115)
— Special day-care institutions . are day-care 
places for CP-children or for children abnormal 
in some other way. The day nurseries for 
mentally defective children have not been 
included in this study. (6, 90)
—  In day-homes for school-children care and acti­
vities are arranged for the pupils of the lower 
classes of primary school while their parents 
are working. (9, 417)
In day nurseries, extended day nurseries and 
kindergartens there were 6.0 places per one
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hundred children at 0— 6 years of age in the 
whole country of which 11.0 in urban communes 
and 0.9 in rural commîmes.
Of all the day-care institutions for children 85.6 
per cent were situated in urban commîmes and
14.4 per cent in rural communes. A  commune 
owned 51.6 per cent of the day-care institutions.
Day-care institutions except nursery schools 
and day clubs are generally in function five or six 
days a week. One half of the nursery schools and 
day clubs takes care of children-less time. More 
than 90 per cent of the day nurseries, and in 
addition extended day nurseries and whole-day 
classes of kindergartens were open 10— 12 hours 
daily. The half-day classes of the kindergartens 
functioned 4— 6 hours daily while 83 per cent of 
the kindergartens and day clubs were at most 
three hours in function.
In the middle of September 1969 there were 
43 778 children altogether in the day-care 
institutions included in this study.
Of the children 61.6 per cent were at 5— 6 years 
of age. This number is influenced by the great 
proportion of those children at 5— 6 years of age 
in the group studied who have been taken care of 
in the half-day classes of kindergartens and in 
nursery schools and day clubs.
The admissions of the children into day-care 
institutions are made with due regard to social 
considerations. Especially in the admissions into 
places with whole-day care attention is especially 
paid to the parents’ economic situation and the 
child’s home conditions.
The social position of the children’s parents has 
been studied according to the social stratification 
of 9 level-scale based on valuing of occupations. 
As far as the strength of different social strata are 
concerned the day-care institutions clearly differ 
from each other. The difference can be seen 
between the whole-day and the half-day insti­
tutions and . the whole-day institutions and also 
between the communal institutions and the 
private ones. Most of the children belonging to the 
three highest social strata were in nursery schools 
and day clubs, 22.5 per cent of the children, next 
in the half-day classes of the private and com­
munal kindergartens, 14.9 per cent.
Of the buildings of the day-care institutions for 
children 60.0 per cent have been built or thor­
oughly repaired in 1960’s.
Playgrounds with leadership. The planning, 
construction, and maintenance of children’s
playgrounds have grown in importance as urbani­
zation has made it more difficult-for children to 
find space for their outdoor activities under safe 
and healthy conditions. In addition playgrounds 
with leadership have as their ■ objectives to 
provide children with recreation and stimuli from 
each other’s company and from -playing with 
educationally well-selected equipment under the 
supervision of trained leaders.
There were altogether 523 leadered play­
grounds, 88 per cent of which were situated in 
urban communes. Two thirds of the playgrounds 
were operated and 70 per cent of the 886 play 
leaders worked during the summer season only. 
60 per cent of the playgrounds had 10 to 30 
children in average who daily participated in the 
programme. 70 per cent of the summer play­
grounds were in operation between 40 and 80 
days, and 93 per cent of the summertime leaders 
were under 25 years of age, apparently mostly 
high school students working on their holidays. 
It is almost only in Helsinki that the play parks 
can provide all-the-year-round employment for 
the staff.
A  supposedly genuine Finnish form of play­
ground management is the system of the so called 
’park aunts’ who are in charge of pre-school 
children for 3— 4 horns daily.: This system de­
veloped a new type of employment which now 
gives regular work and income to many elderly 
housewives. Of all playgrounds, 218 were such 
play pens for pre-school children, and 70.per cent 
of the play pens were in operation in winter. 260 
leaders, 45 per cent of which were independently 
working ’park aunts’ , were in charge of the play 
pens. For each child looked after in the play pens 
a charge was usually levied.
Most of the playground activities are of rather 
recent development: 44 per cent of the leadered 
playgrounds have been established in the sixties. 
58 per cent of all playgrounds are run by mu­
nicipal authorities. Shortage of lavatories, shel­
ters, and playing equipment raised not so few 
complaints. 60 per cent of the playgrounds had an 
acreage between 250 and 3 000 square metres.
Communal child welfare. Children subject to 
measures under the Child Welfare Act are divided 
into two groups: neglected children, i.e. those 
whose parents are deceased or have deserted them 
or cannot take care of them, and children under 
protective supervision, i.e. those subject to 
measures because of misconduct. The measures
20 14575— 73
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are either preventive, or the Social Welfare Board 
takes the child in charge.
Preventive measures had been taken in regard 
to 652 neglected children and 4 755 children un­
der protective supervision. Parents of 68 neglected 
children had been given a warning, and a super­
visor had been appointed for 584 children. A 
warning had been issued to 3 509 children under 
protective supervision for offences against the law 
or against school regulations, for vagrancy, or 
inebriation, while 1 246 had been placed under 
probation.
The total number of children taken charge of 
in 1969 was 12 851, of whom 11 421 or 88.9 % 
were neglected and 1 430 or 11.1 %  under pro­
tective supervision. The majority of the children 
in both categories were boys, 54.1 %  and 68.5 % 
respectively, the girls making up 45.9 % and
31.5 %  of the total.
Of all the neglected children 2 223 or 19.5 % 
were taken charge of in 1969; the corresponding 
figures for children under protective supervision 
was 247 or 17.3 %. Institutions, mainly child­
ren’s homes, had care of 5 911 and private 
fosterhomes of 5 510 neglected children. Only 140 
of the children under protective supervision were 
in private fosterhomes, while 1 290 were placed 
in institutions. Communal children’s homes took 
care of 4 605.
The age distribution of the neglected children 
was as follows: under 2 years of age 9.5 %, 2— 6 
years 22.3 %, 7— 15 years 54.4 %, 16 years of 
age and over 12.8 %. Those under protective su­
pervision were usually older: 7— 15 years old
36.5 %, 16 years of age 16.5 %, 17 and over
47.0 %.
For most of the neglected children thereason 
for the welfare act was the loosing of their natural 
supporter. 7.6 % were father- or motherless or 
orphans, and 9.3 % had been deserted by their 
father, mother, or both. For 9.6 %  of the children 
the reason was illness or some other deficiency. In
20.9 % of the cases the parents were incapable of 
taking care of their children because of illness, 
reduced capacity for work, unemployment or 
lack of time owing to work, but 28.6 %  of the total 
number of children were without home care as a 
consequence of the parents’ negligence, alco­
holism, vagrancy, cruelty or other shortcoming.
15.5 % had been on the ground of deficient 
housing.
Children under protective supervision were 
because of delinquency in 45.4 %  of the cases;
21.6 %  had failed to go to school or offended
against school regulations. For 18.7 % of these 
children the cause was vagrancy and for 6.5 % 
inebriation.
Children’s homes. On September 30, 1969 a total 
of 205 children’s homes were in function; then- 
total number of places was 4 887 and the number 
of children 4 218. Of the children’s homes 125 
were communal and 80 private ones. Of the 
communal children’s homes 47 per cent and of the 
private ones 34 per cent were ordinary children’s 
homes or infants’ homes.
Of the children’s homes 46.8 per cent had less 
than 20 children. In communal children’s homes 
the percentage was 42.4 per cent and in private 
ones 53.7 per cent. Of the children’s homes 9 or 
4.4 per cent had 50 children or more.
About 60 per cent of the buildings of children’s 
homes had been built or thoroughly repaired in 
the 1960’s. Since 1965 28.7 per cent of the build­
ings had been built or thoroughly repaired.
Also the standard of the equipment in the 
buildings has been improved. There were electric 
light, running water, indoor drainage and lavatory 
in every institution.
Some institutions were still without a sauna- 
bath and a bathroom and some communal 
institutions were still heated with wood.
All the children’s homes had a total of 1 625 
bedrooms for children and 467 day rooms to be 
used. Thus there were 7.9 bedrooms per each 
children’s home on the average and 2.6 children 
per each bedroom on the average.
A  total of 38.8 per cent of the children in child­
ren’s homes were bom  out of wedlock.
The children had mostly been placed in ordi­
nary and infants’ homes, in family group homes 
and in homes for youth for reasons arising from 
the mother or from both parents. Placing in the 
homes for unsocial and problem children had 
mostly been caused by the reasons arising from 
the children themselves or in addition also from 
the mother or both parents.
The reasons why the children had been placed in 
the children’s homes are many. The reasons 
arising from the children themselves were physical 
illness, mental deficiency, some other abnormality 
and especially, as far as boys are concerned, 
truancy, penal deeds and pilfering. Most often the 
reason for placing was the fact that the mother 
and also the father had neglected the cate or 
rejected the child. The child had also very often 
been placed in a children’s home because of the 
parents difficulties to get a dwelling. The mother’s
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mental abnormality was also one reason for 
placing which had been mentioned rather often.
Forty-two per cent of the children had come to 
the children’s homes from their own homes, 28.2 
per cent from another children’s home and the 
rest from somewhere else. A  total of 68.4 per cent 
were children whose providers were a social 
welfare board. One fourth or so of the children 
had their parents as providers.
Less, than one third of the children had been 
living in a children’s home less than one year. 
Twenty-nine per cent had been 1— 2 years and 
38 per cent had been five years or more in the 
same children’s home.
Amoung the children in the children’s homes
46.5 per cent had earlier been in one or several 
institutions and 20.6 per cent in one or several 
private homes for care. A total of 44.9 per cent of 
the children had been neither in any institution 
nor in any private home for care. A total of 59 
children or 1.4 per cent had earlier been in five or 
more institutions. There were also some children 
in the group who had earlier been in five or six 
different institutions and in addition in many 
private homes for care.
Nearly 60 per cent of the children had been 
healthy when taking into a children’s home. Of 
all children 7.7 per cent were physically ill. Most 
of them had been placed in the homes for crippled 
children. Of all children 6.2 per cent were mentally 
subnormal. They had mainly been placed in the 
home for mentally retarded children. The per­
centage of children being disturbed in their 
emotional lives was 26.6 per cent.
About one half of the children was at school age, 
at 7— 15 years of age. Of them elementary school 
was being attended by 50.4 per cent, continuation 
classes of elementary school by 17.3 per cent and 
secondary school by 6.8 per cent. Some other 
school was being attended by 16.2 per cent of 
those at school age and the rest had been ex­
empted from compulsary education or was 
working. Nearly one third of those more than 
15 years old attended vocational school, 9.6 per 
cent attented secondary school, and 7.5 per cent 
attended some other school.
Much more than one half of the children were 
those whose home and housing conditions were 
bad. In addition there were about 10 per cent of 
those whose either home or housing conditions 
were bad.
Approved schools. The number of approved 
schools in 1969 was 14, of which 12 were owned
by State, and 2 owned by private bodies. There 
were 4 approved schools for girls and the other 10 
were for boys. At the beginning of the year there 
were enrolled 724 boys and 299 girls, at thé end of 
the year the corresponding numbers were 642 
and 250.
All pupils of the approved schools were re­
moved of their parental rights according to the 
law of child care. 6 %  of the new pupils were 
taken into care against their parents’ will.
Of the pupils admitted in approved schools 
during the year 13.3 % were under 13 years,
50.2 % 13— 15 years and 36.5 % 16— 19 years of 
age. Of the total of pupils during the year 85.5 % 
were legitimate, 44.6 % whose parents lived 
together and 22.6 % whose parents were divorced.
73.0 %  of the pupils came from towns, 13.9 % 
from other centres of population and 13.1 % 
from rural districts.
On arrival in approved school 63 %  of the 
pupils were at compulsory school age.
Of the dismissed pupils 40 % had got a job, 
39 % returned home, 8 %  entered military service 
and 9 % got married.
Activity of children’s guardians. According to 
the reports for 1969 sent to the Bureau for 
planning and statistics of National Board of 
Social Welfare by the guardians of children born 
out of wedlock, there were 34 256 children listed 
at the end of the year in the registers kept by the 
guardians. In 1969 3 388 children were entered 
and 3 298 struck off. The reduction was mainly 
children attaining 17 years of age. For the ma­
jority of the children, 73.6 %, maintenance had 
been settled. In 1969 the liability for maintenance 
was settled in 2 110 cases, 76.0 % of them by ag­
reement and 24.0 %  in the courts. The mainte­
nances have been recovered through children’s 
guardians amounted to 10.68 million marks. In 
addition Social Welfare Boards have recovered 
2.51 million marks of maintenances to children 
born out of wedlock and have made prepayment 
of maintenance for 3.32 million marks.
Prepayments of maintenance. Under the act 
which came into force on January 1, 1964, 
prepayment of maintenance may be made from 
public funds for a child whose maintenance 
payment has been neglected within the prescribed 
time by the person liable to pay maintenance. 
The prepayment decision is made by the Social 
Welfare Board which also collects the mainte­
nance due to a child who has been prepaid and the
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reimbursement for the prepayment. If it proves 
impossible, to collect the reimbursement, the 
State meets 75 per cent of the cost and the remain­
der is the responsibility of the local authorities 
who sanctioned the prepayment.
The prepayment is limited to 40 marks per 
month.
In 1969 prepayment of maintenance was made 
to 37 598 children amounts to 12.62 million 
marks. Social Welfare Boards succeded in reco­
vering • 2.98 million marks of the prepayments 
and maintenance for the subsistence of children 
to a total of 7.45 million marks.
Communal homemakers. The Act on Commu­
nal Homemakers became effective in 1951. In 
the same year, communal homemakers’ posts 
were established in 256 communes. In 1969 they 
existed in 501 communes, totalling 2 046. 124 
communes had only one communal homemaker, 
115 communes had 2 and 262 commîmes 3 or 
more.
In 1969 the total number of the families 
receiving home help was 65 798, of whom 19.3 % 
were aged persons living alone. Visits of home­
makers to these families totalled 270 316, of 
which 108 211 cases were visits to aged persons 
living, alone. 12.6 % of the families receiving 
home help consisted of 2 persons, 22.0 % consis­
ted of 3— 4, 32.1 % of 5— 7 and 10.6 % of a 
minimum of 8 persons.
The expenditure on communal homemakers 
totalled 22.92 million marks in 1969. State 
subsidies and remuneration for the services of 
the homemakers in the country as a whole 
totalled 12.54 million marks, and the local author­
ities contributed 10.14 million marks.
Institutions for the mentally deficient. Of the
22 institutions for the care of the mentally defec­
tive in the country, the State owns 4, the city 
of Helsinki 1 and the association of rural com­
mîmes and private bodies 17. The number of 
patients in these institutions was 3 660 at the 
beginning of 1969 and 4 268 at the end of the 
year.
Of the year-end total, viz. 4 268, 5.1 %  were 
under- 5 years of age, 15.1 % were aged 5— 9,
22.7 % were 10— 14, 24.3 % were 15— 19 and
32.8 % older.
Female patients totalled 42.3 % and male
57.7 %. Grouped by the degree of mental defi­
ciency, 1 876 (38 %) were idiots, 1 895 (38 %) 
imbeciles and 915 (14 %) debiles.
Of the 1 389 discharged during the year. 0.8 % 
were discharged dead.
Of the 46 day nurseries for the care of the 
mentally deficient 21 were owned by the local 
authorities and 25 by private associations. The 
number of patients in these establishments was 
1 004 at the beginning of 1 969 and 1 189 at the 
end of the year.
Of the year-end total, viz. 1 189, 2.1 %  were 
under 5 years of age, 21.5 % were: aged 5— 9,
24.9 % were 10— 14, 24.6 % were 15— 19 and
26.9 % older.
Female patients totalled 41.8. %  and male
58.2 %. Grouped by the degree of mental defi­
ciency, 82 (6 %) were idiots, 650 (50 %) imbe­
ciles and 462 (36 %) debiles.
Treatment of vagrants. In 1969 the number of 
persons held under the Vagrancy Law was 1 162, 
of whom 95.0 % lived in urban communes and 
only 5.0 % in rural communes. 49.2 % of the 
vagrants were women and 50.2 % men, 35.9 % 
were under 25 years of age. 37.9 % were 25— 39 
years and 26.2 % over 40 years.
The reasons for the treatment were quite dif­
ferent for men and women. Most of the men 
placed under treatment as vagrants, had refused 
to work, 50.7 %, or were merely tramps, 5.9 %. 
The majority of the women, 55.1 %, on the other 
hand, were counted as vagrants because of pros­
titution; 19.5 % had refused to work and 20.7 % 
had been addicted to vagrancy.
Of the measures taken with vagrants, a warn­
ing was issued to 33.1 % and 31.2 % were placed 
under supervision. 11.2 % were sent to a work- 
house and 1.0 % were given hard labour. 19.6 % 
were placed under supervision after their release 
from institutions.
Persons cared for in homes for alcoholics and 
drug addicts. The new Act on Care of Alcoholics 
and Drug Addicts does not only apply persons 
misusing alcohol but also misusers of medicaments 
and other intoxicating substances. The Act also 
applies ta persons under 25 years supervised for 
temperance.
The number of persons in care of alcoholics and 
drug addicts in 1969 was 13 620, 95.7 % of whom 
were men. Of this number 76.7:% were urban 
dwellers and 23.3 % rural dwellers. Thé number 
of persons misusing alcohol was 13 529 and that 
of misusers of only medicaments and other intoxi­
cating substances 91. Occasional misusers be-
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tween the ages of 18 and 24 were 4 057 or 34.9 % 
of all, and persons in eare as chronic misusers 
were 9 563 or 70.2 % of all. The percentage of 
young chronic misusers, i. e. those under 25 years, 
was only 8.4 %, that of persons of 25— 39 years
34.8 % and over 40 years 56.7 %.
Persons addicted to alcoholic or other intoxi­
cating substances were usually placed under 
care after having been detained not less than 
three times within a year for drunkenness, or 
for causing damage and creating a disturbance. 
The former group comprised 35.0 % and the latter
23.3 % of all chronic misusers.
Instruction-and guidance was issued to 30.2 % 
of chronic misusers, 17.6 %  were under temper­
ance supervision, 43.2 % were ordered to homes 
of alcoholics and drug addicts and into hospitals 
or other institutions, and 9.0 % were placed 
under supervision after their release from institu­
tions. —  Instruction and guidance was issued to
97.6 % of occasional, young misusers and 2.4 % 
were under temperance supervision.
Care of alcoholics and drug addicts. In 1969 the 
total number of homes for alcoholics and drug 
addicts in Finland was 9; 3 of them were owned 
by the State, 3 by private organizations, 2 by 
local authorities’ confederations and 1 by the 
Capital. A  total of 3 461 inmates were registered 
in these homes in 1969, part of whom, however, 
were away from the homes for a short period of 
time. The treatment days of the persons cared 
for totalled 159 477, averaging about 46 days 
per inmate. Of the persons who entered the 
homes in 1969 88 % had been admitted on 
request, 2 % were dangerous and 10 % were 
admitted by order of the administrative district 
governor. :
Workhouses. In 1969 there were 9 workhouses, 
7 of which were owned jointly by several com­
munes, 1 by the city of Helsinki and 1 by the 
State. The number of inmates in these work- 
houses was 2 186, 93 % of whom were men and 
7 % women. Of all inmates 10.3 % were va­
grants, 66.1 % persons sent to workhouses under 
the Law on Responsibility for Support of Child­
ren and 23.6 % public assistance inmates.
The total number of days of care was 187 023, 
of which vagrants accounted for 13.2 %, public 
assistance recipients for 22.4 % and persons 
■who had neglected to support their children for 
64.4%.
The costs of social welfare. Social welfare 
expenditure in 1969 amounted to 489.07 mil­
lion marks, of which 300.08 million was spent 
by urban communes and 188.99 million by rural 
commîmes. 65.7 .% of the total welfare expend­
iture was disbursed on .social assistance. Child 
welfare costs amounted to 19.1 %  of the total. 
Administrative expenses accounted for 9.6 %, 
the care of vagrants and alcoholics and drug 
addicts for 0.2 %.
Maternity allowances. In 1969 maternity allow­
ances were paid to 63 985 mothers for 64 672 
children. The allowance, according to the law, 
was 50 marks for each new-born child. 0 f  the 
total maternity allowances paid. 3.50 million 
marks, 75.4 % was disbursed in the form of 
baby’s outfits and 24.6 % in cash or in other 
forms.
Child allowances. According to the Child Al­
lowance Act of July 22, 1948, the State pays a 
quarterly child allowance for every child under 
16 years of age who is a Finnish citizen resident 
in Finland. In 1969 the allowance rate for each 
child per month was 17.33 marks for the first 
child, 20.50 marks for the second and 24.67 marks 
for the third and every following child. The 
number of families receiving child allowances in 
1969 totalled 640 066, and the total number of 
children entitled to child allowance in these 
families was 1 250 067, or 26.4 %  of Finland’s 
population. Of the families in question, 44.4 % 
had only one child under 16, 32.1 % had two 
children, 14.3 % threè, 5.6 % four and 3.6 %  at 
least five children entitled to the allowance. The 
total amount paid in child allowances in 1969 was 
299.16 million marks.
Family allowances. Under the Family Allow­
ance Act passed on April 30, 1943, and subse­
quently amended several times, family allowances 
from State funds were granted in 1969 to 52 247 
families. The amount of the family allowance 
varied between 65 and 76 marks, depending on 
the cost of living rating of the locality. The total 
of State funds expended on family allowances was 
7.32 million marks. The majority of this total was 
paid to the families in kind. '
Special child allowances. The Act on Special 
Child Allowances came into force on April 1, 
1961. It prosides a special child allowance from 
State funds for children who need special.'eco-
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nomic support for their subsistence, care and 
education.
The number of children receiving special child 
allowances in 1969 was 48 740 or 3.9 %  of child­
ren receiving child allowances. The number of 
recipients was 26 941. Of children receiving 
special child allowances 79.7 % had a mother 
or father who received national pension. The 
special child allowance may be paid for a child 
bom  out of wedlock if the person liable for her/his 
maintenance has died without leaving the funds 
to meet this obligation or if it has Dot been 
possible to enforce the payment of maintenance 
for the child, in 1969 4.6 % of all.
A special child allowance is also paid for a child 
cared for in a private home, a child who, because 
of physical or mental retardation, a disease or 
trauma, is permanently so helpless as to require 
constant supervision and care, in 1969 15.7 % 
of all.
The special child allowance for an orphan or 
helpless child is 368 marks per year and for 
other children 184 marks. The special child 
allowance is paid up to the age of 16, except that 
for a child continuing his/her schooling or studies 
it is paid up to the age of 20.
The granting of special child allowance pre­
supposes in general that the number of tax assess­
ment units of the child and his/her parents does 
not rise above the limit fixed by the Government. 
The total amount paid in special child allowances 
in 1969 was 14.77 million marks.
Housing subsidies for families with children.
The Act on Housing Subsidies for Families with 
Children came into effect at the beginning of 1962.
According to the statistics for the year 1969, 
without the subsidies families would have paid 
37 %  out of their total income for housing ex­
penditure, but after the allotment of housing 
subsidies this expenditure was reduced to 21 %.
Housing subsidies under the act were granted 
total to 20 423 families in 1969. The average 
amount of the housing subsidy was 134 marks 
and the average gross income of all members of 
the subsidized families 930 marks per month. 
Children under 16 in the subsidized families 
averaged 3.0. The average area of rooms in the 
flats was 67.1 sq.m., and dwelling density 1.37 
persons per room.
Grants in aid for vocational training. Under 
the Act on Financial Assistance for Vocational 
Training, in force from the beginning of 1945,
grants, study loans, and sickness benefits are 
granted out of State funds for young persons of 
small means who require help with their voca­
tional studies. A  total of 2.26 million marks 
was given in the first half of the year 1969 as 
grants and 1.08 million marks in the form of study 
loans.
Care of the disabled. Under the Act on Care 
of the Disabled, effective from 1947, a disabled 
person is given medical care, training and reha­
bilitation to improve his working ability and his 
chances of earning a living.
Medical care in 1969 was as follows: 3 525 
disabled were given hospital treatment and 5 391 
received a prothesis, invalid’s chair etc.
The training comprises basic and trades train­
ing and also economic assistance for general 
education. In 1969 basic training was given to 
121 disabled and 613 received trades training. A 
grant-in-aid for general education was awarded 
to 37 disabled and a study grant to 27 disabled 
in 1969.
Rehabilitation includes, in addition to pro­
curing work for the disabled through a labour 
exchange or placing him in work by other means, 
financial assistance to the disabled in the pursuit 
of his trade or occupation. In 1969 grants-in-aid 
were given to 129 disabled and 81 disabled were 
given a loan.
The loans granted to the disabled, totalled 
159 000 marks in 1969.
Aid to the disabled. The Act on Aid to the 
Disabled entered into force at the beginning of 
1952. Under it, a blind person unable to orientate 
in a place unknown to him is paid 669 marks at the 
last quarter of 1969; other disabled persons with 
a working capacity reduced by at least two- 
thirds, receive 465 marks, and a disabled person 
less than two-thirds but at least half incapacitated 
for work receives 339 marks.
In 1969 aid was granted to 1 765 disabled 
persons, the total sum paid out being 19.87 million 
marks. At the end of 1969 recipients of aid to 
the disabled totalled 11 380.
Aid to convalescents. At the beginning of 
the ’fifties’ some commîmes began on their own 
initiative to distribute so-called convalescence 
payments to persons of no means or small means 
discharged from tuberculosis sanatoria. The pur­
pose of this relief was to ensure better economic 
conditions for the convalscents so that they
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could use their period of convalscence for rest 
and rehabilitation.
272 communes, i.e. 52.3 % of all communes in 
the country, distributed convalescence payments 
in 1969. 246 communes gave convalescence pay­
ments only to TB patients and 20 communes to 
both TB and other patients. Convalescence 
payments were made in 1969 to a total of 1 243 
TB patients, 24 rheumatic patients and 65 other 
patients, the total sum being 418 600 marks.
Military allowances. The Act on Military Al­
lowances took effect on October 1, 1948 and 
became effective in the renewed form on January 
1, 1969. Under it, military allowances are dis­
tributed out of State funds to ensure the sub­
sistence and care of a conscript’s relatives without 
means if his military service reduces their possi­
bilities of making a living.
Military allowances were granted in 1969 to 
7 079 persons, totalling 10.3 million marks.
Of the allowances granted in 1969, 3 675 or
51.9 %  were paid to wives and children, 195 or
2.8 %  to out of wedlock born children and their 
mothers and 3 209, 45.3 % to other relatives.
21 communes have reported that no military 
allowances were paid by them in 1969.
The social workers and their vocational training.
In the studies of the social welfare institutions 
made every fifth year information was also 
gathered about the staffs of the institutions.
This time the studies concerned social welfare 
committee members in march 1969, the staff of 
social offices in february 1970, of the communal 
and old-age homes in november 1969 and of the 
institutions for children’s day-care, the play­
ground leaders in november 1969, the staff of the 
children’s homes in September 1969, of the 
approved schools in november 1968, the commu­
nal home-makers in february 1970, the staff of 
the institutions for mentally subnormal in de- 
cember 1969, and of the workhouses and of the 
homes for alcoholics and drug addicts in novem­
ber 1968.
S o c i a l  w e l f a r e  c o m m i t t e e  m e m ­
b e r s .  Social welfare committees, whose mem­
bers are appointed by the municipal councils, 
have been established to act as central agencies 
for the local administration of social welfare work. 
The objects of the survey are 5 586 social welfare 
committee members in 506 Finnish commîmes. 
13 communes have no separate committees. 703
of the members are chairmen of committees or of 
committee sections in case the committees have 
been divided into sections for different branches 
of social services. 928 are legallyprescribed 
»expert members», as the committees shall have 
expert knowledge of medicine, education, and 
domestic economy sufficiently.
The political parties are represented in the 
social welfare committees approximately accord­
ing to their proportions in the municipal councils, 
only that there are relatively more female mem­
bers in the committees compared to the municipal 
councils —  in average 1/3 respectively 1/10 —  
and in the committees there is a comparatively 
high proportion —  1/10 —  of persons without an 
explicit political affiliation. The male dominance 
and a high average age in the committees is most 
evident in the rural communes of northern and 
eastern Finland with their mainly agratian occu­
pational structure.
The expert members more frequently have a 
formal vocational training. The majority of them 
are female nurses and primary school teachers of 
a much lower average age than members in 
general. Many of the expert members are chosen 
in the committees as non-political experts, but 
as a group they have, more distinctively in the 
urban commîmes, politically a • slightly con­
servative dominance.
The committee chairmen, especially in the rural 
communes, are usually chosen among elderly men 
who, with actually very little formal schooling, 
have acquired a considerably extensive experience 
as active members in the committees for several 
periods as well as in e.g. municipal councils, other 
municipal committees etc.
W o r k e r s  i n  s o c i a l  o f f i c e s .  Infor­
mation was obtained on a total of 2 318 salaried 
employees of social offices, 59 of which were 
social managers, 400 social secretaries, 51 depart­
ment secretaries, 18 bureau secretaries, 620 social 
inspectors, 13 agents, 22 chief accountants, 20 
child supervisors and 1 115 other office staff.
Of the total staff of the social office 16.5 per 
cent were men.
Of all the social workers 13.9 per cent were 
under 30 years of age, 25.7 per cent aged 30—39,
31.7 per cent 40— 49 and 19.9 per cent 50— 59 
years.
Of all the social workers, 582 had taken some of 
the vocational examinations at the School of 
Social Sciences. 170 had graduated from a 
university.
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T h e  s t a f f  c o m m u n a l  a n d  o l d -  
a g e  h o m e s .  The staff of the communal homes 
totalled 9 825. Of them the number of the nursing 
staff was 4 016, the number of the assistant staff 
and practicante 1 797 and the rest was household 
and other staff.
Ninety-four per cent of the staff of the com­
munal homes and 92 per cent of that of the private 
old-age homes were women. Men worked as muses 
in mental hospitals and as caretakers mainly.
Of the staff of the communal homes 56 per cent 
were 20— 39 years old, only 2.8 per cent were un­
der 20 years old and 2.0 per cent more than 60 
years old. The corresponding figures concerning 
the private old-age homes were 42 per cent, 4.9 
per cent and 7.9 per cent. The staff of the private 
old-age homes was older than that of the com­
munal homes on the average. Most of those who 
were more than 60 years old were directors of the 
institutions —  of the directors of the private 
institutions as much as 19 per cent.
The change of the staff had been very fast both 
in the communal and private old-age homes. 
About one half of the staff of the communal homes 
and 56 per cent of the staff of the private old-age 
homes had been in their workplaces less than 5 
years.
The educational standard has generally risen 
during the last five years —  especially concerning 
vocational training. The standard of vocational 
training is higher in communal than in private 
old-age homes. Of the staff of communal homes 
only 2.2 per cent had not received any education. 
The corresponding figure for the private old-age 
homes was 17.7 per cent.
Of the directors of the communal homes only 
0.7 per cent was without vocational training, but 
of the directors of the private old-age homes 17.9 
per cent. Of the nursing staff and practicants 
about 80 per cent were without vocational 
training both in communal and in private old-age 
homes. More than one half of the household a.o. 
staff was without vocational training.
The study showed that the nursing staff mainly 
took part in nursing duties only. However, many 
of them also took part in office work and night 
duties. If needed, the assistant staff and house­
hold a.o. staff had to participate in all different 
tasks in the institution especially in old-age homes.
The proportion of the staff in half-day work in 
private old-age homes was greater (8.4 per cent) 
than that of the staff of the communal homes (2.9 
per cent). Most of the household a.o. staff were 
half-day workers.
T h e  s t a f f  i n s t i t u t i o n s  f o r .  c h i l -  
d r e n’s d a y - c a r e .  The number of the staff 
totalled to 5 474 persons of whom 456 in nursery 
schools and day clubs and the rest in other 
institutions. Of these 5 018 persons 42.3 per 
cent belonged, to the proper nursing staff, 32.5 per 
cent to nursing assistants and practicants and
25.2 per cent to economy staff. 85.3 per cent of 
the staffs of the nursery schools and day clubs, 1.8 
per cent of the whole staff of the other institutions 
and 29.1 per cent of the economy staff were 
working half-day. Only 0.2 per cent of the nursing 
staff of all the institutions were men. Because 
certain day-care institutions were functioning 
connected with each other they also had the staff 
in common. Of the proper nursing staff 18.6 per 
cent and of the nursing assistants and practicants 
30.5 per cent were working in more than one insti­
tution or class. More than one half of the members 
of the proper staff were managers.
Of the nursing staff 69.2 per cent were under 40 
years of age. Of the managers of the institutions 
47.4 per cent of the teachers of kindergartens and 
of the children’s nurses more than 70 per cent were 
under 40 years of age. There were 3.0 per cent of 
the nursing staff having worked in the field of 
child nursing less than one year while the number 
was 11.7 per cent in 1964. More than 80 per cent 
of the nursing staff had functioned in the field of 
child nursing more than five years.
3.8 per cent of the proper staff, 82.9 per cent of 
the nursing assistants and 97.1 per cent of the 
practicants were without any professional edu­
cation. Of the staffs of the communal institutions
39.3 per cent and of the staffs of the private ones
48.3 per cent were without professional education. 
Of the whole nursing staff 31.1 per cent had 
received the education of a kindergarten teacher 
and 17.9 per cent the education of the children’s 
nurse. The proportions of the persons having 
received some other education were remarkably 
smaller.
P l a y g r o u n d  l e a d e r s .  In the whole 
country there were 886 playground leaders in all, 
of which 88 per cent in urban commîmes and 12 
per cent in rural commîmes.
Of all the playground leaders 53.5 per cent were 
under 19 years of age, 15.7 per cent were 20— 24 
and 16.8 per cent were over 40 years of age.
The level of vocational training of the play­
ground leaders was relatively low. 25.6 per cent 
of all the playground leaders had got some kind 
of vocational training in the field.
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T h e  s t a f f  o f  c h i l d r e  n’s h o m e s .  
According to the information which was recei­
ved, the total of the staff in the children’s homes 
were 2 423, of which 2 251 in whole-day work. The 
number of the nursing staff was 1176, that of the 
nursing assistants and practicants 589, of the 
office staff 15 and that of domestic etc. staff 
643.
Of the staff 67.5 per cent functioned in com­
munal children’s homes. Most of the staff were 
women.
The number of the nursing staff in whole-day 
work was 8.2 per institution on the average. The 
number varied according to the type of children’s 
home remarkably. The number of children per 
a nursing person working a whole day was 2.5 on 
the average and 7.6 per a person belonging to the 
domestic staff. These numbers also varied accord­
ing to the type of children’s home remarkably.
Most of the musing assistants and practicants 
were under 40 years of age. There were persons 
belonging to older age-groups only among leaders, 
nurses and teachers.
More than 50 per cent of the nursing staff had 
been in their present working place less than 5 
years. About 20 per cent had been working 5— 9 
years, also about 20 per cent 10— 19 years and 
only about 5 per cent 20 years or more in their 
present working place. The managers of children’s 
homes had functioned in their present working 
place the longest time.
The level of the vocational training of the 
musing staff had also risen during the five years. 
Of the managers 45.7 per cent had attended a 
supervisors’institute, 15.4 per cent had passed the 
examination of a youth leader or that of a social 
welfare officers and 37 per cent had received a 
vocational training of some other kind. Only 1.4 
per cent had no vocational training. Of the 
children’s nurses, 73.8 per cent had been educated 
in that field and 19.7 per cent had some other 
vocational training. Only 3.6 per cent of the 
ordinary nursing staff and 69.9 per cent of nurs­
ing assistants and practicants were without any 
vocational training. The level of vocational 
training varied according to the type of children’s 
home. The level was lower in ordinary children’s 
homes than in special children’s homes.
The tasks of the musing staff are mainly 
musing and office activities. However, the musing 
staff sometimes takes part in household activities 
and the economy staff for its part in nursing 
activities besides its own tasks. Of the nursing 
staff 30.2 per cent and of the nursing assistants
and practicants 43.5 per cent took part in night 
watch.
T h e  s t a f f  o f  t h e 1a p p r o v e d  s c h o o l s .  
In the approved school, the total member of which 
was 14 there were 483 employees in all. Nearly 
one half of them were men. Most of the staff 51.5 
per cent were teachers and leaders.
The age distribution of the staff of the approved 
schools was as follows: under 25 years of age 13.3 
per cent, 25— 29 20.3 per cent, 30— 39 22.1 per 
cent, 40— 49 23.2 per cent and 50 and over 21.1 
per cent.
72.3 per cent of the total staff had got vo­
cational qualification in his job. Some of them 
had taken special courses, too.
37.7 per cent of the employees had been in 
their present job 1— 4 years, more than 15 years 
only 18.7 per cent.
C o m m u n a l  h o m e m a k e r s .  In con­
nexion with the investigation completed in 
February 1970 concerning the employees of the 
offices for social affairs the Social Research De­
partment of the Ministry of Social Affairs and 
Health gathered knowledge about the communal 
homemakers. The Act on Communal Home­
makers became effective 1951 in Finland. The 
activity was started in towns. For the present 
there are 2 050 communal homemakers occupied 
and 40 % of them work in towns and the rest in 
the rural districts. In leading position there are 30 
homemakers. Of the whole staff 50 % are in the 
age of 25— 34 years. Homemaker-schooling is 
based on comprehensive-sehoollevel. More than 
70 % of the present homemakers have had their 
job for 10 years. Extended schooling is wanted as 
the professional examination as such is not 
considered to be enough.
T h e  s t a f f  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  
f o r  t h e  m e n t a l l y  s u b n o r m a l .  In the 
institutions for the mentally subnormal the 
number of staff was 3 150, of which 2 835 in the 
special institutions for the mentally subnormal 
and 315 in the day homes for the mentally 
subnormal. On an average, the number of the 
whole-day personal per a place in the special 
institutions for the subnormal was 1.5 and in the 
day homes 3.8. The number of nursing staff was
60.0 per cent in all the institutions for the men­
tally subnormal.
In the day homes the proportion of female 
nursing staff was 83.2 per cent.
21 1 4 5 7 5 — 7 3
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Of the nursing staff of the day homes for the 
mentally subnormal 1.3 per cent was under 19 
years of age, 31.6 per cent 20— 29, 36.8 per cent 
30— 39, 20.6 per cent 40— 49 and 12.9 per cent 
over 50 years of age.
The vocational training of the staff of the day 
homes for the mentally subnormal was con­
siderably high, only 6.5 per cent of them had no 
kind of vocational training.
T h e  s t a f f  o f  t h e  w o r k h o u s e s  a n d  
h o m e s  f o r  a l c o h o l i c s  a n d  d r u g  
a d d i c t s .  The number of the employees in the 
working houses and homes for alcoholics and drug 
addicts was 359, 59.3 per cent of which was men.
Of the total number of the employees 25.6 per 
cent was foremen and 20.3 per cent guardians.
The age distribution of the staff of the work- 
houses and homes for alcoholics and drug addicts 
was relatively old compared with other kinds of 
institutions. The number of persons under 30 
years of age was 17.8 per cent. In the age group 
of 30— 39 years there were 28.7 per cent, in the 
age group of 40— 49 years 27.0 per cent and, in 
the age group 50 and over 26.5 per cent of the 
employees.
The number of employees with vocational 
qualification, was 69.9 per cent. Some of them had 
taken special courses, too. One third of the 
employees had been in their jobs less than five 
years.
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I. Kuntien sosiaalihuollon hallinto ja sosiaalilautakuntien alaiset laitokset vuonna 1969 — Sen 
kommunala socialvärdens administration och socialnämnderna underlydande anstalter är 1969
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Uudenmaan — Nylands..................... 43 24 18 34 41 35 3 42 372 12
Kaupungit — Städer x) ..................... 13 5 8 13 13 _ 13 1 13 268 5Maalaiskunnat — Landskommuner .. . 30 19 10 21 28 — 22 2 29 104 . 7
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 106 80 21 76 69 3 • 52 36 97 261 8Kaupungit — Städer x) ..................... 12 2 10 12 12 1 10 1 12 104 4
Maalaiskunnat — Landskommuner .. . 94 78 11 64 57 2 42 35 ■ 85 157- 4
Ahvenanmaa — Aland.......................' 16 14 _ 1 1 1 ■14 11 14Kaupunki — Stad ............................ 1 1 — 1 _ 1 4
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 15 13 — — 1 — 1 14 10 10 —
Hämeen — Tavastehus....................... 57 36 21 48 52 4 46 4 57 243 10Kaupungit —  Städer x) ..................... 9 — 9 9 9 7 9 113 6
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . . 48 36 12 39 43 4 39 4 48 130 4
Kymen — Kymmene ....................... 33 17 15 28 24 1 19 6 32 123 12
Kaupungit —  Städer l ) ..................... 7 — 7 7 7 7 7 57 7
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . . 26 17 8 21 17 1 12 6’ 25 66 5
Mikkelin —  S:t Michels ................... 30 17 13 29 29 9 20 30 111 6
Kaupungit —  Städer ..................... 4 — 4 4 4 2 _ 4 24 2
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . . 26 17 9 25 25 9 18 — 26 87 4
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens .. 21 10 11 20 20 3 17 21 103 3
Kaupunki — Stad x) ......................... 4 2 2 4 4 4 4 18 1
Maalaiskunnat—  Landskommuner . .. 17 8 9 16 16 3 13 — 17 85 2
Kuopion — Kuopio .......................... 28 20 8 28 27 1 21 28 134 2Kaupungit — Städer x) ..................... 4 — 4 4 4 3 _ 4 36 2Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 24 20 4 24 23 1 18 — 24 98
Keski-Suomen — Mellersta Finlands .. 31 22 9 29 24 4 18 6 31 130 6Kaupunki — Stad x) ......................... 4 — 4 4 4 3 4 34 2Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 27 22 5 25 20 4 15 6 27 96 4
Vaasan — Vasa ........................ 74 55 16 56 47 4 36 24 71 171 2Kaupungit — Städer x) ..................... 9 3 6 6 9 7 9 50 2
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 65 52 10 50 38 4 29 24 62 121 —
Oulun — Uleäborgs................... ! . . . . 56 36 20 43 42 8 33 9 56 249 3Kaupungit — Städer x) ..................... 6 — 6 6 6 1 5 6 54 1Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 50 36 14 37 36 7 28 9 50 195 2
Lapin — Lapplands .......................... 25 16 9 22 15 1 8 5 25 135 5Kaupungit — Städer x) ..................... 4 — 4 4 4 3 4 28 3
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 21 16 5 18 11 1 5 5 21 107 2
Koko maa — Hela landet.................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
520 347 161 414 2) 391 38 306 3) 107 501 2 046 69
köpingar ...................................... 77 13 64 74 76 2 64 2 77 790 35
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 443 334 97 340 315 36 242 105 424 1 256 34
V. — Ar 1968 535 358 164 417 398 45 313 111 512 1 995 71
*) Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
*) Näistä 54 kahden tai useamman kunnan yhteisiä kunnalliskoteja — Härav 54 gemensamma kommunalhem för tvenne eller 
flere kommuner
')  Vrt. *) — Jfr. »)
4H. Kunnalliskotien ja kunnallisten lastenkotien luku, hoitopaikka- ja hoitopäiväluvut y. 1969 
Antal kommunalhem och kommunala barnhem, yärdplatser och yärddagar är 1969
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Uudenmaan — Nylands................ 48 2 764 1144 3 908 1 484 673 38 1083 285 997
Kaupungit — Städer * ) ................ 20 1827 687 — 2 514 949 846 29 917 231 588
Maalaiskunnat — Landskommuner 28 937 457 — 1 394 534 827 9 166 54 409
Turun ja Porin —
Äbo och Björneborgs ................ 74 2 899 1089 S6 4 074 1 388 717 17 475 136 616
Kaupungit — Städer L) ................ 16 1228 379 31 1638 513 978 13 414 . 116 007
Maalaiskunnat — Landskommuner 58 1 671 710 55 2 436 874 739 4 61 20 609
Ahvenanmaa —  Äland ..................... 1 45 22 _ 67 23 722 _ _ _
Kaupunki —  Stad .............................. — — — — — — — — —
Maalaiskunnat —  Landskommuner 1 45 22 — 67 23 722 — — —
Hämeen — Tavastehus.................. 56 2 469 1100 106 3 675 1 356 868 21 473 138 399
Kaupungit — Städer x) ................ 13 1 232 321 — 1553 544 380 17 405 115 029
Maalaiskunnat — Landskommuner 43 1237 779 • 106 2 122 812 488 4 68 23 370
Kymen — Kymmene..................... 26 1167 786 19 1972 733117 14 340 103 314
Kaupungit — Städer * ) ................ 9 603 974 — 1 097 401 559 9 255 78 424
Maalaiskunnat — Landskommuner 17 564 292 19 875 331 558 5 85 24 890
Mikkelin — S:t Michels .............. 29 1164 498 250 1912 722 628 6 102 30 263
Kaupungit — Städer................... 4 209 52 — 261 96 458 2 29 9 523
Maalaiskunnat — Laudskommuner 25 955 446 250 1651 626 170 4 73 20 740
Pohjois-Karjalan — Norm Karelens 20 745 469 81 1295 479118 3 74 23 581
Kaupunki — Stad *) ................... 4 160 142 — 302 104 819 1 30 9 593
Maalaiskunnat — Landskommuner 16 585 327 81 993 374 299 2 44 13 988
Kuopion — Kuopio ..................... 29 1135 508 20 1663 634 325 4 80 23 385
Kaupungit — Städer * ) ................ 6 310 243 — 553 200 270 4 80 23 385
Maalaiskunnat — Landskommuner 23 825 265 20 1 110 434 055 — — —
Keski-Suomen — Mellersla Finlands 27 783 417 96 1296 525 891 8 187 91031
Kaupunki — Stad *) ................... 5 168 Ib — 243 103 089 4 93 57 275
Maalaiskunnat — Landskommuner 22 615 342 96 1053 422 802 4 94 33 756
Vaasan — Vasa .......................... 48 1474 735 94 2 303 833 064 5 103 23 397
Kaupungit — Städer ................ 9 430 258 — 688 222 886 5 103 23 397
Maalaiskunnat — Landskommuner 39 1 044 477 94 1615 610178 — — —
Oulun — Uleäborgs....................... 44 1645 609 263 2 517 940 937 5 125 36 058
Kaupungit — Städer *) .. .■........... 8 479 157 46 682 262 196 3 76 21828
Maalaiskunnat — Landskommnner 36 1166 452 217 1835 678 741 2 49 14 230
Lapin — Lapplands..................... 15 578 139 58 775 275154 5 145 48 020
Kaupungit — Städer *) ................ 4 216 61 — 277 93 082 3 95 27 228
Maalaiskunnat — Landskommuner 11 362 78 58 498 182 072 2 50 20 792
Koko maa — Hela landet . . . . 417 16 868 7 516 1078 25 457 9 398 214 126 3187 940 061
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar ................ 98 6 862 2 869 77 9 808 3 492 563 90 2 497 713 277
Maalaiskunnat — Landskommuner ■ 319 10 006 4 647 996 15 649 5 905 651 36 690 226 784
V. — Är 1968 418 16 647 7 678 1 233 25 558 9 422 422 126 3 204 965 152
*) Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
5UI. Huoltoaputapaukset avustusmuodon mukaan v. 1969 — Socialhjälpsfall enligt värdform &r 1969
Huoltoapu ilman kunnalliskoti- ja mielisairaalatapauksia —  Socialhjälp utan kommunalhems- och sinnessjukhusfall
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Uudenmaan — Nylands . 1715 1813 3 528 3 3 6 17 841 11211 13 29065 19 559 13 027 13 32 599
Kaupungit — Städer *) . 1242 1524 — 2 766 1 2 3 15 544 9 884 9 25 437 16 787 11410 9 28 206
Maalaisk. — Landsk. .. 473 289 — 762 2 1 3 2 297 1327 4 3 628 2 772 1617 4 4 393
Turun ja Porin — Aio
och Björneborgs ......... 1546 1029 2 2 577 17 8 25 6181 4 929 7 11117 7 744 5 966 9 13 719
Kaupungit — Städer *) . 768 652 1 1421 4 1 5 4172 3 531 1 7 704 4 944 4184 2 9130
Maalaisk. — Landsk. .. 778 377 1 1156 13 7 20 2 009 1398 6 3 413 2 800 1782 7 4 589
Ahvenanmaa — Aland .. 13 19 _ 32 3 6 9 98 61 1 160 114 86 1 201
Kaupunki — Stad ....... 9 18 — 27 — — — 77 41 — 118 86 59 — 145
Maalaisk. — Landsk. .. 4 1 — 5 3 6 9 21 20 1 42 28 27 1 56
Hämeen — Tavastehus .. 1298 990 1 2 289 9 10 19 7 314 4 673 10 11997 8 621 5 673 11 14 305
Kaupungit — Städer *) . 683 674 — 1357 — 2 2 5 111 3 392 9 8 512 5 794 4 068 9 9 871
Maalaisk. —  Landsk. . . 615 316 1 932 9 8 17 2 203 1281 1 3 485 2 827 1605 2 4 434
Kymen —  Kymmene . . . . 779 508 __ 1 287 S 8 16 3 832 2126 7 5 965 4 619 2 642 7 7 268
Kaupungit —  Städer . 512 368 — 880 1 2 3 2 854 1682 5 4 541 3 367 2 052 5 5 424
Maalaisk. —  Landsk. . . 267 140 — 407 7 6 13 978 444 2 1424 1252 590 2 1844
Mikkelin —  S:t Michels 749 357 _ 1106 __ 3 3 2 894 1251 3 4148 3 643 1611 3 5 257
Kaupungit —  Städer . . . 149 119 — 268 — — — 1 096 559 1 1656 1 245 678 1 1 924
Maalaisk. — Landsk. .. 600 238 — 838 — 3 3 1 798 692 2 2 492 2 398 933 2 3 333
Pohjois-Kar jalan —
Norra Karelens............ 637 292 — 929 3 4 7 2 330 1190 13 3 533 2 970 1486 13 4 469
Kaupunki — Stad x) . . . 180 121 — 301 — — — 740 495 1 1 236 920 616 1 1537
Maalaisk. — Landsk. .. 457 171 — 628 3 4 7 1590 695 12 2 297 2 050 870 12 2 932
Kuopion — Kuopio . . . . 826 366 2 1194 3 3 6 3 667 1570 11 5 248 4 496 1939 13 6 448
Kaupungit — Städer l) . 255 144 — 399 — — — 1789 809 2 2 600 2 044 953 2 2 999
Maalaisk. — Landsk. .. 571 222 2 795 3 3 6 1878 761 9 2 648 2 452 986 11 3 449
Keski-Suomen — M el-
lersta Finlands ......... 889 375 — 1264 6 6 12 2 885 1586 18 4 489 3 780 1967 18 5 765
Kaupunki — Stad *) . . . 239 129 — 368 — — — 1148 725 — 1873 1387 854 — 2 241
Maalaisk. — Landsk. .. 650 246 — 896 6 6 12 1 737 861 18 2 616 2 393 1113 18 3 524
Vaasan — Vasa............ 871 435 1 1307 8 9 17 3 867 2 329 7 6 203 4 746 2 773 8 7 527
Kaupungit — Städer l) 248 152 — 400 — 1 1 1826 1179 2 3 007 2 074 1 332 2 3 408
Maalaisk. — Landsk. .. 623 283 1 907 8 8 16 2 041 1150 5 3196 2 672 1441 6 4 119
Oulun — Uleäborgs....... 1471 578 __ 2 049 18 10 28 6 257 2 732 25 9 014 7 746 3 320 25 11 091
Kaupungit — Städer1) .. 361 231 — 592 2 4 6 2 523 1220 3 3 746 2 886 1455 3 4 344
Maalaisk. — Landsk. .. 1110 347 — 1457 16 6 22 3 734 1512 22 5 268 4 860 1865 22 6 747
Lapin — Lapplands . . . . 883 346 __ 1229 8 4 12 3 215 1683 4 4 902 4106 2 033 4 6143
Kaupungit — Städer *) . 222 156 — 378 — — — 1 560 1 129 1 2 690 1 782 1 285 1 3 068
Maalaisk. — Landsk. .. 661 190 — 851 8 4 12 1655 554 3 2 212 2 324 748 3 3 075
Koko maa — Hela landet 11 677 7108 6 18 791 86 74 160 60 881 85 341 119 95 841 72 144 42 523 125 114 792
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar .. 4 868 4 288 1 9157 8 12 20 38 440 24 646 34 63 120 43 316 28 946 35 72 297
Maalaisk. — Landsk. .. 6 809 2 820 5 9 634 78 62 140 21 941 10 695 85 i2 721 28 828 13 577 90 42 495
V. — Ax 1968 95 70 165 61 660 35 995 150 97 805
*) Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
*) Laitoshoitoon on luettu huoltoapuna annettu hoito sairaaloissa, yksityisissä vanhainkodeissa, lastenkodeissa jne. Laitoshoitoon 
ei sisälly kunnalliskodeissa, kunnallisissa vanhainkodeissa, mielisairaaloissa ja vajaamielislaitoksissa hoidettuja.— I anstaltvärd 
ingär den som socialhjälp givna värden pä sjukhus, privata äldringshem, barnhem osv. Däremot Ingär i anstaltsvärden into de 
personer som värdats p& kommunalhem, kommunala äldringshem, pä sinnessjukhus och anstalter för psykiskt efterblivna. 
a) Pelkkää kotiavustusta tai laitoshoidon lisäksi säännöllistä kotiavustusta saaneet avustustapaukset — Socialhjälpsfall med en- 
bart hemunderstöd cller förutom anstaltsvärd även regelbundet hcmunderstöd.
6IV. Huoltoaputapaukset ja avunsaajat vuonna 1969 — Socialhjälpsfall och understödstagare är 1969
Huoltoapu ilman kunnalliskoti- ja mielisairaalatapauksia
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Uudenmaan — Nylands . .. n  953 119 13 027 3 370 7 606 5 082 13 32 599 19 559 20 633 18 738 58930
Kaupungit — Städer ___ 10 782 90 11410 2 828 6 005 3 967 9 28 206 16 787 17 415 14 550 48 752
Maalaisk. — Landsk........... 1171 29 1617 542 1601 1115 4 4 393 2 772 3 218 4188 10178
Turun ja Porin — Aio och
Björneborgs ................... 3 675 68 5 966 1739 4 069 2 539 9 13 719 7 744 10 035 10 597 28 376
Kaupungit — Städer x) . . . . 2 663 30 4184 1126 2 281 1366 2 9130 4 944 6 465 5 684 17 093
Maalaisk. — Landsk........... 1012 38 1782 613 1788 1173 7 4 589 2 800 3 570 4 913 11283
Ahvenanmaa — Aland . . . . 92 2 86 18 22 12 1 201 114 108 71 293
Kaupunki — Stad ............ 70 2 59 14 16 11 — 145 86 75 63 224
Maalaisk. — Landsk........... 22 — 27 4 6 1 1 56 28 33 8 69
Hämeen —  Tavastehus....... 4 424 68 5 673 1807 4197 2 903 11 14 305 8 621 9 870 12 047 30 538
Kaupungit — Städer . . . . 3 264 35 4 068 1 257 2 530 1765 9 9 871 5 794 6 598 7 360 19 752
Maalaisk. —  Landsk........... 1160 33 1605 550 1667 1138 2 4 434 2 827 3 272 4 687 10 786
Kymen — Kymmene ......... 2 418 35 2 642 815 2 201 1413 7 7 268 4 619 4 843 5 491 14 953
Kaupungit —  Städer 1) . . . . 1824 25 2 052 604 1543 974 5 5 424 3 367 3 595 3 700 10 662
Maalaisk. — Landsk........... 594 10 590 211 658 439 2 1 844 1 252 1 248 1 791 4 291
Mikkelin — S:t Michels . . . 1584 37 1611 557 2 059 1393 3 5 257 3 643 3 670 5 620 12 933
Kaupungit — Städer ___ 638 15 678 230 607 420 1 1 924 1 245 1 285 1661 4191
Maalaisk. — Landsk........... 946 22 933 327 1452 973 2 3 333 2 398 2 385 3 959 8 742
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ....................... 1104 37 1486 550 1866 1283 13 4 469 2 970 3 352 5 480 11802
Kaupunki — Stad *■)......... 415 9 616 196 505 336 1 1537 920 1121 1 371 3 412
Maalaisk. — Landsk........... 689 28 870 354 1361 947 12 2 932 2 050 2 231 4109 8 390
Kuopion — Kuopio........... 1758 38 1939 719 2 738 1876 13 6 448 4 496 4 677 7 395 16 568
Kaupungit — Städer *) . . . 906 14 953 329 1138 746 2 2 999 2 044 2 091 2 570 6 705
Maalaisk. — Landsk........... 852 24 986 390 1 600 1130 11 3 449 2 452 2 586 4 825 9 863
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ....................... 1503 30 1967 697 2 277 1590 18 5 765 3 780 4 244 6 479 14 503
Kaupunki — Stad * ) ......... 601 8 854 284 786 531 — 2 241 1387 1640 1961 4 988
Maalaisk. — Landsk........... 902 22 1113 413 1491 1059 18 3 524 2 393 2 604 4 518 9 515
Vaasan — Vasa ................ 1803 45 2 773 918 2 943 2 066 8 7 527 4 746 5 716 8 094 18 556
Kaupungit — Städer ___ 967 15 1332 400 1107 752 2 3 408 2 074 2 439 2 826 7 339
Maalaisk. — Landsk........... 836 30 1441 518 1836 1314 6 4119 2 672 3 277 5 268 11 217
Oulun — Uleäborgs ........... 2 868 91 3 319 1216 4 879 3 618 25 11 091 7 747 8198 14 964 30 909
Kaupungit — Städer x) ___ 1291 21 1455 461 1595 1105 3 4 344 2 886 3 050 4 047 9 983
Maalaisk. — Landsk........... 1577 70 1864 755 3 284 2 513 22 6 747 4 861 5 148 10 917 20 926
Lapin — Lapplands........... 1583 36 2 033 670 2 523 1834 4 6143 4106 4 556 8 048 16 710
Kaupungit — Städer *) . . . . 836 8 1285 306 946 498 1 3 068 1782 2 231 2 023 6 036
Maalaisk. — Landsk........... 747 28 748 364 1577 1336 3 3 075 2 324 2 325 6 025 10 674
Koko maa — Hela landet 34 765 606 42 522 13 076 37 380 25 609 125 114 792 72 145 79 902 103 024 255 071
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar . . . . 24 257 272 28 946 8 035 19 059 12 471 35 72 297 43 316 48 005 47 816 139 137
Maalaisk. — Landsk........... 10 508 334 13 576 5 041 18 321 13 138 90 42 495 28 829 31 897 55 208 115 934
V. — Ar 1968 38 185 644 45 339 13 543 42 448 29 445 126 126 098 80 633 87 787 117 375 285 795
*) Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
7V. Lastensuojelulapset Yuonna 1969 — Barnskyddsbarnen 4r 1969
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Uudenmaan — Nylands. 347 899 367 2 457 2149 4 606 2 403 2 203 404 201 605 530 75 5 211 3Kaupungit — Städer *) . 269 739 334 2 141 1 885 4 026 2 052 1  974 354 175 529 461 68 4 555 2Maalaisk. — Landsk... . 78 160 33 316 264 580 351 229 50 26 76 69 7 656 1
Turun jo Porin —
Äbo och Björneborgs . 12 353 112 652 528 1180 658 522 SS 35 120 112 5 1300 1
Kaupungit — Städer 1) . 8 264 91 483 397 880 566 314 78 26 104 100 4 984 1
Maalaisk. — Landsk.... 4 89 21 169 131 300 92 208 7 9 16 12 4 316
Ahvenanmaa — Aland .. 1 2 — 14 8 22 14 8 1 _ 1 1 23
Kaupunki — Stad....... — 2 — 5 7 12 11 1 1 — 1 1 _ 13 _Maalaisk. — Landsk.... 1 — — 9 1 10 3 7 — — — — — 10 —
Hämeen — Tavaslehus .. 61 833 214 762 642 1404 804 600 153 76 229 214 15 1633 9
Kaupungit —  Städer 4) . 22 716 166 569 473 1 042 640 402 130 67 197 184 13 1 239 7
Maalaisk. —  Landsk.. . . 39 117 48 193 169 362 164 198 23 9 32 30 2 394 2
Kymen —  Kymmene. . . . 56 380 124 357 284 641 430 211 67 32 99 91 8 740 5
Kaupungit —  Städer *) . 20 344 114 257 210 467 310 157 54 28 82 Ib 7 549 5
Maalaisk. —  Landsk.. . . 36 36 10 100 74 174 120 54 13 4 17 16 1 191
Mikkelin —  S:l Michels 14 112 70 194 191 385 202 183 27 8 35 31 4 420 3
Kaupungit —  Städer . . . 2 76 57 89 81 170 88 82 24 5 29 27 2 199 3
Maalaisk. —  Landsk.. . . 12 36 13 105 110 215 114 101 3 3 6 4 2 221
Pohjois-Karjalan —
Nona Karelens ....... 8 158 50 220 179 399 122 277 26 10 36 25 11 435 4
Kaupunki —  Stad *) . . . 1 102 3 3 54 3 3 87 49 38 16 8 24 17 7 111
Maalaisk. —  Landsk.. . . 7 56 17 166 146 312 73 239 10 2 12 8 4 324 4
Kuopion —  Kuopio . . . . 39 208 63 307 263 570 205 365 35 20 55 52 3 625 4
Kaupungit — Städer r) . 28 164 56 159 153 312 152 160 28 15 43 41 2 355
Maalaisk. — Landsk.... 11 44 7 148 110 258 53 205 7 5 12 11 1 270 4
Keski-Suomen —
Mellersta Finlands .. 27 48 35 317 262 579 317 262 43 22 65 64 1 644 14
Kaupunki — Stad *) . . . 13 8 13 116 99 215 130 85 33 17 50 49 1 265 1
Maalaisk. — Landsk. .. . 14 40 22 201 163 364 187 177 10 5 15 15 — 379 13
Vaasan —  Vasa........... 21 130 53 197 144 341 130 211 38 6 44 39 5 385 3
Kaupungit —  Städer *) . 13 101 27 109 83 192 104 88 32 6 38 36 2 230 2
Maalaisk. —  Landsk. .. . 8 29 26 88 61 149 26 123 6 — 6 3 3 155 1
Oulun —  Uleäborgs....... 48 290 68 420 352 772 271 501 71 27 98 89 9 870 5
Kaupungit —  Städer 1) . 33 225 51 209 170 379 119 260 50 18 68 64 4 447 4
Maalaisk. —  Landsk.... 15 65 17 211 182 393 152 241 21 9 30 25 5 423 1
Lapin — Lapplands . . . . 18 105 81 283 239 522 355 167 30 13 43 42 1 565 2
Kaupungit — Städer J) . 12 70 69 111 108 219 157 62 23 13 36 35 1 255 1
Maalaisk. — Landsk... . 6 35 12 172 131 303 198 105 7 — 7 7 — 310 1
Koko maa — Hela landet 4) 652 4)3 518 4)1 287 6180 5 241 11421 5 911 5 510 980 450 1430 1290 140 12 851 53
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar . 421 2 811 1011 4 302 3 699 8 001 4 378 3 623 823 378 1201 1090 111 9 202 26
Maalaisk. — Landsk. . . . 231 707 226 1878 1542 3 420 1533 1887 157 72 229 200 29 3 649 27
V. — Äx 1968 583 ~3 620 1390 6 331 5 433 11 764 5 960 5 804 1 125 505 1630 1465 165 13 394 62
*) Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
a) Myös-koevapaus ja jälkivalvonta —  Även frigiven pä prov och efterövervakning 
*) Käytetty aik. nimitystä »huostaanotetut» —  Tidigare använts benämning »omhändertagna» 
4) Näistä huostaanotettuja yhteensä 1 112 —  Därav omhändertagna sammanlagt 1112
8VI. Kuntien sosiaalihuollon menot ruonna 1969 — Den kommunale socialvärdens utgifter h r  1969
Huoltoapu — Socialhjälp
Avohuolto —  öppen värd Laitoshoito —
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1 000 mk
Uudenmaan — Nylands . . . 15 786.6 47.9 24 549.0 12.6 27.6 2 265.4 211.1 56 635.6
Kaupungit — Städer *) . . . . 13 440.0 29.2 22 438.7 4.2 0.2 2 265.4 139.0 45 403.5
Maalaisk. — Landsk........... 2 346.6 18.7 2 110.3 8.4 27.4 — 72.1 11 232.1
Turun ja Porin — Äbo och 
Björneborgs .............. ’. . . 5 728.3 66.2 7 345.6 37.4 15.6 265.8 297.9 26 269.2
Kaupungit — Städer rj . . . . 3 382.7 27.1 5 688.7 1.6 3.1 265.8 186.7 10 622.4
Maalaisk. — Landsk........... 2 345.6 39.1 1 656.9 35.8 12.5 — 111.2 15 646.8
Ahvenanmaa — Aland . . . . 97.9 8.2 85.2 23.2 . -- — 10.6 515.8
Kaupunki — Stad ............ 66.8 3.3 55.1 4.0 — — 3.0 —
Maalaisk. — Landsk........... 31.1 4.9 30.1 19.2 — — 7.6 515.8
Hämeen — Tavastehus....... 5 594.0 78.5 7126.1 26.1 1.4 49.3 139.8 25 892.4
Kaupungit — Städer x) . . . . 3 569.0 36.0 5 529.6 4.9 0.8 49.3 57.4 10 276.9
Maalaisk. — Landsk........... 2 025.0 42.5 1 596.5 21.2 0.6 — 82.4 15 615.5
Kymen — Kymmene ......... 3 208.7 22.4 3 286.6 51.8 0.3 223.7 115.1 14 753.8
Kaupungit — Städer *) . . . . 2 174.3 9.8 2 642.8 — 0.1 223.7 71.9 8 430.0
Maalaisk. — Landsk........... 1 034.4 12.6 643.8 51.8 0.2 — 43.2 6 323.8
Mikkelin — S:t Michels . . . 1 924.1 44.3 2134.7 2.1 — 15.7 81.5 11 796.7
Kaupungit — Städer......... 668.2 9.0 884.9 — . -- 15.7 ■ 17.1 1 891.9
Maalaisk. — Landsk........... 1 255.9 35.3 1 249.8 2.1 — — 64.4 9 904.8
Pohjois-Karjalan — Nona 
Karelens ....................... 1 544.3 ' 59.8 1 932.7 17.9 0.4 60.9 8 890.4
Kaupunki — Stad x) ......... 499.7 11.0 820.0 — — — 11.2 2 276.9
Maalaisk. — Landsk........... 1 044.6 48.8 1112.7 17.9 0.4 — 49.7 6 613.5
Kuopion — Kuopio........... 2 392.1 70.2 2 969.8 14.1 — — 68.8 11 643.7
Kaupungit — Städer 1) . . . 1128.7 19.7 1 583.7 — — — 14.3 4323.1
Maalaisk. — Landsk........... 1 263.4 50.5 1 386.1 14.1 — — 54.5 7 320.6
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ....................... 2 196.9 48.9 2 615.2 15.6 9.5 — 97.1 9 710.4
Kaupunki — Stad x) ......... 900.3 15.2 1 244.1 — 0.4 — 28.4 2 077.4
Maalaisk. — Landsk........... 1 296.6 33.7 1 371.1 15.6 9.1 — 68.7 7 633.0
Vaasan — Vasa ................ 2 914.7 101.9 3 383.8 39.0 10.3 36.4 145.9 15 629.9
Kaupungit — Städer ') . . . . 1 260.1 47.3 1 873.2 4.4 4.1 36.4 43.8 5 257.8
Maalaisk. — Landsk........... 1 654.6 54.6 1 510.6 34.6 6.2 — 102.1 10 372.1
Oulun — Uleäborgs ........... 3 527.9 130.6 5 301.7 42.5 8.0 532.2 224.8 16 485.8
Kaupungit — Städer* ) ___ 1 382.5 26.7 2 476.7 6.1 0.1 532.2 40.4 4 429.5
Maalaisk. — Landsk........... 2 145.4 103.9 2 825.0 36.4 7.9 _ 184.4 12 056.3
Lapin — Lapplands........... 2  011.9 63.9 2  676.2 24.9 0.3 665.8 102.2 5 946.1
Kaupungit — Städer . . . . 836.2 14.2 1 408.7 — 0.1 665.8 25.3 1 731.8
Maalaisk. — Landsk........... 1 175.7 49.7 1 267.5 24.9 0.2 — 76.9 4 214.3
Koko maa — Hela landet .. 4 6  9 27 .4 742 .8 63 4 06 .6 307 .2 73.4 4  054 .3 1 555.7 2 0 4 1 6 9 .8
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar---- 29 308.5 248.5 46 646.2 25.2 8.9 4 054.3 638.5 96 721.2
Maalaisk. — Landsk........... 17 618.9 494.3 16 760.4 282.0 64.5 — 917.2 107 448.6
V. — Ar 1968 43 583.9 690.3 64 556.3 260.1 35.3 4 086.3 1 419.7 183 670.9
*) Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
9Vajaamielishuolto —  Värden av psykiskt efterblivna
Anstaltsvärd pä , Laitoshoito— Anstaltsvärd pä
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333.4 6135.5 1524.4 12.6 4 762.2 497.0 97 014.3 251.7 3151.4 3 879.3 768.5 8 050.9
329.8 4 643.5 1 239.5 5.3 4 706.8 277.8 81 482.9 217.9 3 106.8 2 707.8 765.5 6 798.0
3.6 1 492.0 284.9 . 7.3 55.4 219.2 15 531.4 33.8 44.6 1171.5 3.0 1 252.9
142.3 4 072.1 833.4 4.9 141.8 495.9 39 988.1 51.8 38.1 2 743.2 10.0 ■2 843.1
16.2 1 809.1 527.9 3.6 102.1 281.5 19 535.8 16.3 38.1 1 251.7 10.0 1316.1
126.1 2 263.0 305.5 1.3 39.7 214.4 20 452.3 35.5 — 1 491.5 — 1 527.0
— 13S.0 26.0 — 50.6 7.3 864.9 45.3 13.1 86.5 ___ 144.9
— 34.8 22.4 — 46.5 3.9 173.0 21.7 13.1 46.5 _ 81.3
— 103.2 3.6 — 4.1 3.4 691.9 23.6 — 40.0 — 63.6
262.6 4 022.2 1009.9 9.6 110.7 493.4 39 222.0 41.2 164.4 2 975.6 _ 3181.2
169.5 2 141.7 167.9 8.1 64.1 325.6 19 421.8 19.1 164.4 1 654.8 _ 1 838.3
93.1 1 880.5 252.0 1.5 46.6 167.8 19 800.2 22.1 — 1 320.8 — 1 342.9
SS.9 2 310.0 438.1 2.4 44.8 253.7 21 561.6 28.2 351.0 2 320.8 _ 2 700.0
— 1 080.9 319.5 . 1.1 26.9 181.2 12 987.9 9.1 333.2 1 251.0 _ 1 593.3
58.9 1 229.1 118.6 1.3 17.9 72.5 8 573.7 19.1 17.8 1 069.8 — 1106.7
145.1 8S9.1 335.9 8.3 27.5 199.0 15 679.9 12.4 _ 999.5 _ 1 011.9
— 169.0 99.3 . 3.1 11.8 105.3 3 207.1 2.4 — 265.7 _ 268.1
145.1 720.1 236.6 5.2 15.7 93.7 12 472.8 10.0 — 733.8 — 743.8
30.2 1 569.3 305.7 0.7 75.8 99.1 13 042.9 41.3 460.2 501.5
— 315.7 96.1 0.6 31.6 49.0 3 612.1 36.8 — 100.6 _ 137.4
30.2 1 253.6 .209.6 0.1 44.2 50.1 9 430.8 4.5 — 359.6 — 364.1
60.5 2159.0 598.6 2.9 23.6 192.6 17 803.8 4.7 47.5 1 086.2 _ 1138.4
2.3 720.4 214.1 1.2 4.8 125.0 7 008.6 0.2 47.5 428.3 _ 476.0
58.2 1 438.6 384.5 1.7 18.8 67.6 10 795.2 4.5 — 657.9 — 662.4
179.0 1 821.8 365.7 7.5 89.6 139.1 15 099.4 50.3 61.2 1 753.3 1 864.8
45.9 587.2 144.6 1.4 39.4 50.6 4 234.6 44.1 — 533.8 • -- 577.9
133.1 1 234.6 221.1 6.1 50.2 88.5 10 864.8 6.2 61.2 1 219.5 — 1 286.9
144.2 3 462.6 335.2 8.7 45.7 264.4 23 608.0 79.2 130.0 1 303.6 _ 1512.8
11.7 910.4 136.7 1.7 10.2 105.5 8 443.2 16.9 128.7 491.2 — 636.8
132.5 2 552.2 198.5 7.0 35.5 158.9 15 164.8 62.3 1.3 812.4 — 876.0
124.3 2 453.9 529.7 0.7 112.9 217.4 26164.5 92.8 151.1 1209.2 24.7 1 477.8
44.3 636.7 136.7 0.7 34.9 67.4 8 432.4 53.7 151.1 422.5 7.5 634.8
80.0 1 817.2 393.0 0.0 78.0 150.0 17 732.1 39.1 — 786.7 17.2 843.0
31.3 914.5 349.0 1.0 228.1 136.7 11140.0 2.8 185.2 1 712.2 7.3 1907.5
— 339.4 110.9 0.4 11.0 45.2 4 352.8 0.4 185.2 469.6 7.3 662.5
31.3 575.1 238.1 0.6 217.1 91.5 6 787.2 2.4 — 1 242.6 — 1 245.0
1 511.8 29 948.0 6 651.6 59.8 5 713.3 2 995.6 321 189.4 701.7 4 293.0 20 529.6 810.5 26 834.8
619.7 13 388.8 3 805.6 27.2 5 090.1 1 618.0 172 892.2 438.6 4 168.1 9 623.5 790.3 15 020.5
892.1 16 559.2 2 846.0 32.1 623.2 1 377.6 148 297.2 263.1 124.9 10 906.1 20.2 11 314.3
1 340.6 24 138.4 6 882.1 73.4 5 495.5 2 821.2 295 470.1 478.9 3 914.6 15 332.5 674.7 20 400.7
• 10
Jatkoa
Lastensuojelu —  Barnskydd
Avohuolto — öppen värd Laitoshoito —  Anstaltsvard pä
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1 000 mk
Uudenmaan'—  Nylands . .. 3 260.4 704.7 329.7 1 730.0 28 543.8 332.9 31.1 149.7
Kaupungit —  Städer *) . . . . 2 987.4 677.6 328.6 1 618.8 25 796.7 256.0 20.8 133.7
Maalaisk. —  Landsk........... 273.0 27.1 1.1 111.2 2 747.1 76.9 10.3 16.0
Turun ja Porin —  Abo och
Björneborgs ................... 602.0 53.2 0.4 342.7 11161.8 24.8 16.1 33.3
Kaupungit — Städer x) . . . . 366.7 33.5 — 327.2 10 631.0 — 16.1 26.4
Maalaisk. — Landsk........... 235.3 19.7 0.4 15.5 530.8 24.8 — 6.9
Ahvenanmaa —  Aland.......... 10.1 2.2 _ 0.9 _ _ _ 0.0
Kaupunki —  Stad ............ 1.2 0.8 — 0.1 — — — 0.0
Maalaisk. —  Landsk................ 8.9 1.4 — 0.8 — — — —
Hämeen — Tavaslehus...... 776.3 75.0 1.0 411.1 10 395.9 131.1 16.8 53.0
Kaupungit — Städer J) .... 511.9 45.0 — 393.2 9 786.7 48.4 16.7 49.7
Maalaisk. —  Landsk.......... 264.4 30.0 1.0 17.9 609.2 82.7 0.1 3.3
Kymen — Kymmene ........ 242.1 30.7 1.8 62.5 5117.7 37.1 11.3 14.8
Kaupungit —  Städer *) .... 185.2 19.0 1.5 55.9 4 426.2 36.2 6.6 8.7
Maalaisk. —  Landsk.......... 56.9 11.7 0.3 6.6 691.5 0.9 4.7 6.1
Mikkelin —  S:t Michels ... 176.1 31.6 _ 22.6 1 586.7 22.1 3.2 3.8
Kaupungit —  Städer........ 88.5 14.8 — 15.0 1 202.5 18.3 0.7 1.1
Maalaisk. —  Landsk.......... 87.6 16.8 — 7.6 384.2 3.8 2.5 2.7
Pohjois-Karjalan ■— Norra
Karelens..................... 247.0 19.2 6.5 35.2 1036.0 9.3 1.2 10.2
Kaupunki —  Stad *) ......... 48.0 3.0 5.0 22.5 631.6 5.6 1.2 0.4
Maalaisk. —  Landsk........... 199.0 16.2 1.5 12.7 404.4 3.7 — 9.8
Kuopion — Kuopio........... 354.0 29.8 20.7 57.4 2 386.6 — 4.6 21.1
Kaupungit —  Städer J) . .. 179.4 23.3 — 48.4 2 386.6 — 3.1 5.6
Maalaisk. —  Landsk........... 174.6 6.5 20.7 9.0 — — 1.5 15.5
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands ....................... 278.7 22.5 2.4 33.2
•
3 204.9 24.6 12.3
Kaupunki —  Stad *) ......... 105.7 7.7 1.2 22.8 2 293.2 ■ 10.7 — 1.9
Maalaisk. —  Landsk........... 173.0 14.8 1.2 10.4 911.7 13.9 — 10.4
Vaasan —  Vasa ................ 195.4 10.7 0.1 20.0 3 894.9 3.7 2.1 15.1
Kaupungit —  Städer l) ..... 79.9 3.8 0.1 11.6 3 871.7 — 2.0 1.8
Maalaisk. —  Landsk.......... 115.5 6.9 — 8.4 23.2 3.7 0.1 13.3
Oulun — Ule&borgs...... . 532.1 26.2 0.9 24.9 2 711.2 30.1 10.4 15.0
Kaupungit —  Städer J) .... 313.3 20.6 — 11.0 2 366.6 16.1 7.0 2.0
Maalaisk. —  Landsk.......... 218.8 5.6 0.9 13.9 344.6 14.0 3.4 13.0
Lapin —  Lapplands......... 178.6 12.4 — 33.5 2 027.8 9.9 3.6 4.6
Kaupungit —  Städer 1 )__ 70.1 6.5 — 24.0 1 565.8 — 1.0 2.3
Maalaisk. —  Landsk.......... 108.5 5.9 — 9.5 462.0 9.9 2.6 2.3
Koko maa —  Hela landet.. 6 852.8 1 018.2 363.5 2 774.0 72 067.3 625.6 100.4 332.9
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar__ 4 937.3 855.6 336.4 2 550.5 64 958.6 391.3 75.2 233.6
Maalaisk. — Landsk........... 1 915.5 162.6 27.1 223.5 7 108.7 234.3 25.2 99.3
V. —  Ai 1968 6 459.6 937.2 484.2 2 701.3 67 229.4 721.8 112.7 429.8
J) Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
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146.7 6 328.5 41 557.5 44.5 601.8 163 055.6 4 359.4 27 559.0 4 467.3 1 892.6
112.7 5 585.8 37 518.1 44.4 560.7 139 844.1 4113.5 21 820.2 3 321.7 1763.3
34.0 742.7 4 039.4 0.1 41.1 23 211.5 245.9 5 738.8 1145.6 . 129.3
46.5 187.3 12 468.1 8.4 98.5 61134.5 976.9 18128.0 2 831.4 283.3
38.2 142.1 11 581.2 7.6 83.5 35 906.9 893.3 8 478.2 1 184.7 254.2
8.3 ' 45.2 886.9 0.8 15.0 25 227.6 83.6 9 649.8 1 646.7- 29.1
— 42.8 56.0 0.0 37.9 1201.6 553.7 417.9 131.8 11.2
— 41.0 43.1 — 37.9 402.1 530.9 88.7 39.8 11.2
— 1.8 12.9 0.0 — 799.5 22.8 329.2 92.0 —
96.5 644.1 12 600.8 17.6 46.0 60 661.6 1 837.1 15 224.8 2 713.3 1115.4
71.1 545.4 11 468.1 17.2 26.3 36 340.7- 1 656.9 7 841.6 1 314.1 1 081.9
25.4 98.7 1132.7 0.4 19.7 24 320.9 180.2 7 383.2 1 399.2 : , 33.5
65.S 295.3 5 879.1 9.8 40.8 33 400.0 647.2 9 365.9 1 362.0 402.6
51.7 233.3 5 024.3 9.8 30.4 21 820.0 ' 554.4 5 189.4 686.9 390.3
14.1 62.0 854.8 — 10.4 11 580.0 92.8 4 176.5 675.1 12.3
23.1 166.2 2 035.4 0.2 45.8 20 697.3 252.3 5 012.0 1179.3 91.9
20.4 76.2 1 437.5 — 33.7 5 614.6 216.7 1 323.4 280.5 87.0
2.7 90.0 597.9 Ó.2 12.1 15 082.7 35.6 3 688.6 898.8 4.9
17.7 33.8 1 416.1 0.3 25.7 16 530.8 135.9 3 526.2 1 097.2 54.1
12.1 17.2 746.6 0.3 13.0 5 009.1 118.8 1 079.8 216.7 45.2
5.6 16.6 669.5 0.0 12.7 11 521.7 17.1 2 446.4 880.5 8.9
37.1 158.7 3 070.0 2.9 63.7 24 470.9 235.4 4 897.7 1 500.9 208.9
30.1 101.0 2 777.5 1.9 52.4 11 445.1 222.7 2 068.6 430.1 203.4
7.0 57.7 292.5 1.0 11.3 13 025.8 12.7 2 829.1 1 070.8- 5.5
30.0 59.7 3 668.3 0.6 49.6 22 879.6 253.8 4 977.1 1 405.4 30.2
15.8 29.4 2 488.4 — 16.2 8 217.4 .197.0 1 750.9 -.417.6 12.0
14.2 30.3 1179.9 0.6 33.4 14 662.2 56.8 3 226.2 987.8 18.2
27.9 63.5 4233.4 0.2 49.5 32 318.6 358.9 9 308.4 1 820.5 321.6
.25.0 36.2 4 032.1 0.1 45.1 14 417.4 248.8 2 792.6 566.6 254.6
2.9 27.3 201.3 0.1 4.4 17 901.2 110.1 6 515.8 1 253.9 67.0
71.8 328.5 3 751.1 5.4 46.6 34 973.3 900.6 6 809.5 2 759.5 171.8
51.5 188.8 2 976.9 5.3 22.5 13 454.4 855.1 2 566.0 600.6 132.4
20.3 139.7 774.2 0.1 24.1 21 518.9 45.5 4 243.5 2 158.9 39.4
29.7 350.1 2 650.2 5.3 28.9 17 743.8 226.6 3134.9 1 577.8 ■82.2
25.2 35.3 1 730.2 4.9 20.1 7 606.7 192.3 1153.1 352.5 50.9
4.5 314.8 920.0 0.4 8.8 10 137.1 34.3 1 981.8 1 225.3- 31.3
592.8 8 658.5 93 386.0 95.2 1134.8 489 067.6 10 737.8 108 361.4 22 846.4- 4 665.8
453.8 7 031.7 81 824.0 91.5 941.8 300 078.5 9 800.4 56 152.5 9 411.8 4 286.4
139.0 1 626.8 11 562.0 3.7 193.0 188 989.1 937.4 52 208.9 13 434.6 "379.4
708.6 7 092.5 86 877.1 68.9 1 030.7 447 431.4 9 256.8 99 467.9 20 673.5’ 3 906.8
2  14575— 73
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VH. Kuntien sosiaalihuollon tulot vuonna 1969 — Den kommunala socialvärdens inkomster är 1969
«3 Huoltoapu !) —  Socialhjälp ’ )
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Uudenmaan —  Nylands . . . 324.5 221.3 3 738.2 174.0 __ 338.1 21 625.2 1 906.5 3 246.9 4.3
Kaupungit —  Städer x ) ___ 278.5 186.3 3 109.1 157.3 — 313.6 16 492.2 1 906.5 2 677.9 0.2
Maalaisk. —  Landsk........... 46.0 35.0 629.1 16.7 — 24.5 5 133.0 — 569.0 4.1
Turun ja Porin —  Aho och
Björneborgs ................... 141.3 140.1 298.6 172.0 — 223.4 13 218.5 135.0 1 295.1 10.9
Kaupungit —  Städer *) . . . . 58.6 66.0 296.4 87.8 — 123.2 5 621.1 135.0 710.4 6.0
Maalaisk. —  Landsk........... 82.7 74.1 2.2 84.2 — 100.2 7 597.4 — 584.7 4.9
Ahvenanmaa — Aland....... 6.4 _ — — — — 441.1 _ __ —
Kaupunki — Stad............ 3.1 — — — — — 99.4 — — —
Maalaisk. — Landsk........... 3.3 — — — — — 341.7 — — —
Hämeen — Tavastehus....... 123.7 163.9 312.6 134.2 0.5 244.1 13 217.6 30.9 1 797.7 8.9
Kaupungit — Städer ') . . . . 65.6 60.6 285.6 87.2 — 9.5 6 344.7 30.9 480.8 0.4
Maalaisk. — Landsk........... 58.1 103.3 27.0 47.0 0.5 234.6 6 872.9 — 1 316.9 8.5
Kymen — Kymmene ......... 64.8 70.8 18.1 62.3 — 58.5 7 095.6 43.2 740.9 6.1
Kaupungit — Städer * )___ 39.7 29.8 9.6 17.7 — 38.1 3 740.7 43.2 406.3 0.1
Maalaisk. — Landsk........... 25.1 41.0 8.5 44.6 — 20.4 3 354.9 — 334.6 6.0
Mikkelin — S:t Michels . . . 42.1 62.4 60.1 37.9 — 142.6 5 194.0 __ 1 349.6 2.1
Kaupungit — Städer......... 13.2 4.2 57.9 8.8 — 0.1 792.3 — 125.6 1.3
Maalaisk. — Landsk........... 28.9 58.2 2.2 29.1 — 142.5 4 401.7 — 1 224.0 0.8
Pohjois-Karjalan — Nona
Karelens......................... 2S.4 31.2 5.0 19.5 — 41.2 4 468.6 — 669.9 0.3
Kaupunki — Stad J) ......... 8.7 08 4.4 1.6 — 0.1 1 075.3 — 73.5 0.3
Maalaisk. — Landsk........... 19.7 30.4 0.6 17.9 — 41.1 3 393.3 — 596.4 —
Kuopion — Kuopio ........... 45.2 45.2 15.8 102.3 — 73.4 5 977.8 — 633.7 1.2
Kaupungit — Städer 1) . . . 25.2 10.6 9.5 55.6 — 20.2 1 901.5 — 211.6 0.0
Maalaisk. — Landsk’. ............. 20.0 34.6 6.3 46.7 — 53.2 4 076.3 — 422.1 1.2
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ................................. 37.4 53.0 43.3 29.4 1.4 184.1 5165.0 — 823.0 4.3
Kaupunki — Stad x) ............. 11.2 6.7 22.7 4.1 1.1 14.5 1 360.8 — 161.0 —
Maalaisk. —  Landsk................ 26.2 46.3 20.6 25.3 0.3 169.6 3 804.2 — 662.0 4.3
Vaasan — Vasa ....................... 61.1 48.2 66.3 75.8 3.6 168.1 8 082.4 10.0 609.6 3.0
Kaupungit — Städer x) . . . . 22.8 18.7 57.7 51.0 3.5 0.0 2 227.4 10.0 190.8 0.9
Maalaisk. — Landsk................ 38.3 29.5 8.6 24.8 0.1 168.1 5 855.0 — 418.8 2.1
Oulun — Ulc&borgs............ 43.3 63.3 171.9 43.1 4.5 122.8 S 811.7 316.5 1 037.8 2.7
Kaupungit — Städer * )___ 15.6 10.5 162.4 36.4 4.5 0.4 2 564.1 316.5 115.9 —
Maalaisk. — Landsk........... 27.7 52.8 9.5 6.7 — 122.4 6 247.6 — 921.9 2.7
Lapin — Lapplands........... 20.7 38.9 23.5 4.5 — 30.4 3 305.9 262.0 433.0 1.0
Kaupungit — Städer J) ___ 9.2 5.8 23.5 0.5 — 1.4 1 016.8 262.0 40.6 1.0
Maalaisk. — Landsk........... 11.5 33.1 — 4.0 — 29.0 2 289.1 — 392.4 —
Koko maa — Hela landet .. 938.9 938.3 4 753.4 855.0 10.0 1 626.7 96 603.4 2 704.1 12 637.2 44.8
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar . . . . 551.4 400.0 4 038.8 508.0 9.1 521.1 43 236.3 2 704.1 5 194.4 10.2
Maalaisk. — Landsk........... 387.5 538.3 714.6 347.0 0.9 1105.6 53 367.1 — 7 442.8 34.6
V. — Är 1968 917.7 843.0 4 727.6 779.1 5.1 1 569.9 88 622.6 2 758.0 11 768.1 33.5
x) Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
*) V. 1966 ja sitä aikaisemmin sisälsi myös koko vajaamieiishuollon tulot; v. 1967 vain 56 kunnan osalta —  Är 1966 och före 
detta innefattade även inkomster frän hela värden av psykiskt efterblivna; &r 1967 endast frfln 56 kommuners del 
8;Myös kunnalliskotien saamat korvaukset —  Även ersättningar erhällna av kommunalhem
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1 3S1.5 82.1 2 084.1 423.5 2 616.5 7 384.5 87.1 84.8 45 723.1 117 332.5 2 000.1 5.4
1 134.2 75.9 2 064.0 204.4 2 448.5 6 810.0 87.0 80.6 38 026.2 101 817.9 1 395.9 4.3
247.3 6.2 20.1 219.1 168.0 574.5 0.1 4.2 7 696.9 15 514.6 604.2 1.1
570.9 23.6 14.4 71.3 390.9 2 419.3 0.0 5.2 19130.5 42 004.0 1 381.8 2.2
232.2 20.3 14.4 57.3 305.0 2 341.0 0.0 3.9 10 078.6 25 828.3 511.8 1.2
338.7 3.3 0.0 14.0 85.9 78.3 — 1.3 9 051.9 16 175.7 870.0 1.0
14.8 — 0.4 — 3.4 — — 7.7 473.8 727.8 79.2 _
8.2 — 0.4 •-- 3.2 — — 7.7 122.0 280.1 21.3 _
6.6 — — — 0.2 — — — 351.8 447.7 57.9 —
901.8 24.3 168.0 146.8 461.3 2 484.4 0.5 3.8 20 225.0 40 436.6 1 392.7 5.2
534.8 18.6 166.0 28.2 391.6 2 370.8 0.5 0.8 10 876.6 25 464.1 633.9 4.6
367.0 5.7 2.0 118.6 69.7 113.6 — 3.0 9 348.4 14 972.5 758.8 0.6
722.3 5.2 3.1 146.5 192.4 1120.4 0.6 4.9 10 355.7 23 044.3 694.6 1.3
496.9 2.9 3.1 9.9 134.1 1 054.8 0.6 3.3 6 030.8 15 789.2 314.0 1.1
225.4 2.3 — 136.6 58.3 65.6 — 1.6 4 324.9 7 255.1 380.6 0.2
263.5 6.9 1.4 26.1 91.4 405.0 0.1 15.1 7 700.3 12 997.0 714.4 0.4
65.9 4.7 1.4 — 44.8 356.1 0.1 14.6 1 491.0 4 123.6 131.1 . 0.2
197.6 2.2 — 26.1 46.6 48.9 — 0.5 6 209.3 8 873.4 583.3 0.2
121.6 3.7 0.0 15.5 62.4 277.7 4.7 5 749.7 10 781.1 760.2 1.0
26.7 0.3 — 0.0 27.2 197.7 — 4.6 1 421.2 3 587.9 118.9
94.9 3.4 0.0 15.5 35.2 80.0 — 0.1 4 328.5 7 193.2 641.3 1.0
342.3 5.1 0.3 5.9 89.7 575.0 0.0 12.7 7 925.6 16 545.3 937.5 0.9165.6 3.9 0.3 0.9 49.1 575.0 0.0 9.8 3 038.8 8 406.3 198.5 0.5
176.7 1.2 — 5.0 40.6 — — 2.9 4 886.8 8 139.0 739.0 0.4
308.5 5.4 5.5 68.3 144.8 640.1 0.7 9.6 7 523.8 15 355.8 842.7 1.4
76.5 3.2 5.1 50.0 69.8 488.9 — 2.7 2 278.3 5 939.1 211.2 0.4
232.0 2.2 0.4 18.3 75.0 151.2 0.7 6.9 5 245.5 9 416.7 631.5 1.0
308.9 5.1 0.1 26.5 66.3 1 029.6 2.6 5.4 10 572.6 21 746.0 1 092.4 0.2
193.8 4.3 0.1 11.0 42.7 1 022.0 2.6 4.9 3 864.2 10 553.2 280.4 0.1
115.1 0.8 — 15.5 23.6 7.6 — 0.5 6 708.4 11192.8 812.0 0.1
266.6 11.6 14.2 10.4 182.5 690.6 0.1 7.4 11801.0 23172.3 1 826.4 3.3
156.2 9.9 14.2 — 134.4 671.8 0.1 4.7 4 217.6 9 236.8 258.4 1.3
110.4 1.7 — 10.4 48.1 18.8 — 2.7 7 583.4 13 935.5 1 568.0 2.0
469.0 2.8 0.3 1.6 94.0 412.4 0.0 4.5 5104.5 12 639.3 1124.7 4.1
227.2 2.3 0.3 0.0 43.8 338.6 0.0 1.6 1 974.6 5 632.1 177.1 0.4
241.8 0.5 — 1.6 50.2 73.8 — 2.9 3 129.9 7 007.2 947.6 3.7
5 671.7 175.8 2 291.8 942.4 4 895.6 17 439.0 91.7 165.8 152 285.6 336 782.0 12 846.7 25.4
3 318.2 146.3 2 269.3 361.7 3 694.2 16 226.7 90.9 139.2 83 419.9 216 658.6 4 252.5 14.1
2 353.5 29.5 22.5 580.7 701.4 1 212.3 0.8 26.6 68 865.7 120 123.4 8 594.2 11.3
4 549.9 114.2 1 961.5 936.5 4 311.1 16 460.1 137.7 130.3 140 625.9 306 805.5 10 824.5 29.4
*) Myös lastenkotien ja päivähuoltolaitosten saamat korvaukset —  Ä en ersättningar erhällna av barnhcm och daghem
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TIU. Kuntien omien kunnalliskotien menot ja tulot vuonna 1969 — Kommuners egna kommunalhems
Vuodesta 1967 lähtien Helsingin kaupungin omistaman Koskelan sairaskodin menot ja tulot jätetty pois taulusta. —  Fr.o.m.
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1 000 mk
Uudenmaan — Nylands 2) . . 12 979.2 1661.8 221.2 1 237.7 2 414.1 160.4 366.6 37.5 65.3 39.1
Kaupungit — Städer x) 2) . i 6 242.7 613.3 113.0 517.6 1 083.3 104.5 168.5 10.6 29.3 17.1
Maalaisk. — Landsk.'......... 6 736.5 1 048.5 108.2 720.1 1 330.8 55.9 198.1 26.9 36.0 22.0
Turun ja Porin Äbo och
Björneborqs ................... 12 335.9 1645.8 198.6 949.5 2 542.8 153.3 414.2 46.7 72.5 44.4
Kaupungit — Städer . . . . 5 942.9 777.1 83.5 432.0 1 230.3 77.1 240.2 21.2 41.8 16.0
Maalaisk. — Landsk........... 6 393.0 868.7 115.1 517.5 1 312.5 76.2 174.0 25.5 30.7 28.4
Hämeen — Tavastehus....... 16 930.2 2140.4 275.7 1 252.9 3 521.3 170.5 554.4 67.8 155.9 37.0
Kaupungit — Städer x) . . . . 6 869.2 750.3 113.5 483.4 1 492.2 55.7 242.8 23.4 102.5 12.9
Maalaisk. — Landsk........... 10111.0 1 390.1 162.2 769.5 2 029.1 114.8 311.6 44.4 53.4 24.1
Kymen — Kymmene . . . . . . S 958.5 1 017.9 110.8 617.4 1 761.1 86.8 319.9 25.0 34.9 17.6
Kaupungit — Städer *) . . . . 5 120.5 511.8 60.5 323.5 991.9 50.2 239.7 9.1 22.0 10.7
Maalaisk. — Landsk........... 3 838.0 506.1 50.3 293.9 769.2 36.6 80.2 15.9 12.9 6.9
Mikkelin —  S:t Michels . . . 7 578.3 1111.5 103.2 712.0 1 655.9 104.0 153.8 20.1 42.5 18.4
Kaupungit —  Städer......... 1 258.9 151.5 24.3 114.2 265.0 14.2 32.2 3.0 6.5 1.1
Maalaisi — Landsk.......... 6 319.4 960.0 78.9 597.8 1 390.9 89.8 121.6 17.1 36.0 17.3
Pohjois-Karjhlan - 1-  Norm
Karelens ........................ 5 902.0 819.7 74.1 494.8 1193.8 67.3 232.2 19.0 18.8 8.3
Kaupunki — Stad x) ......... 1 539.7 193.0 21.5 106.9 280.6 19.0 83.4 6.7 4.9 1.5
Maalaisk. — Landsk........... 4 362.3 626.7 52.6 387.9 913.2 48.3 148.8 12.3 13.9 6.8
Kuopion — Kuopio........... 7 677.3 1027.6 141.6 675.3 1576.9 98.2 271.5 26.9 34.4 23.7
Kaupungit — Städer x) . . . 2 879.7 323.2 68.2 312.1 509.2 37.2 124.3 13.1 9.8 7.2
Maalaisk. — Landsk................ 4 797.6 704.4 73.4 363.2 1 067.7 61.0 147.2 13.8 24.6 16.5
Keski-Suomen —  Mellersta
Firdanäs ................................. 5 304.5 753.5 66.4 436.9 7 278.2 60.0 148.2 21.1 29.7 14.0
Kaupunki — Stad x) ............. 1 373.9 167.2 22.8 112.6 307.6 14.4 33.3 7.5 11.2 2.1
Maalaisk. —  Landsk........... 3 930.6 586.3 43.6 324.3 970.6 45.6 114.9 13.6 18.5 11.9
V aasan —  Vasa ....... '........ 8 323.1 877.1 143.4 601.4 7 619.6 96.9 259.6 26.2 38.5 20.7
Kaupungit —  Städer x) '___ 3 736.7 233.2 54.1 220.6 664.4 41.2 111.0 10.1 14.7 3.1
Maalaisk. —  Lapdsk........... 4 586.4 643.9 89.3 380.8 955.2 55.7 148.6 16.1 23.8 17.6
Oulun — Uleäborqs ........... 9 256.9 1 467.6 117.1 851.4 2 076.5 139.7 269.7 35.8 54.8 23.0
Kaupungit —  Städer x) ___ 2 614.9 438.3 30.8 230.6 584.7 35.5 156.7 2.6 21.1 2.3
Maalaisk. —  Landsk................ 6 642.0 1 029.3 86.3 620.8 1 491.8 104.2 113.0 33.2 33.7 20.7
Lapin —  Lapplands............... 3 341.3 538.1 45.8 256.3 715.9 42.3 121.8 12.5 18.4 8.6
Kaupungit —  Städer x) ___ 1 040.3 159.3 18.0 75.3 227.1 9.8 50.2 4.2 8.9 6.0
Maalaisk. — Landsk. . . . . . . . 2 301.0 378.8 27.8 181.0 488.8 32.5 71.6 8.3 9.5 2.6
Koko maa —  Hela landet2) 98 637.2 13 061.0 1 497.9 8 085.6 20 356.1 1179.4 3 111.9 338.6 565.7 254.8
Kaupungit — Städer x) 2) .. 38 619.4 4 318.2 610.2 2 928.8 7 636.3 458.8 1 482.3 111.5 272.7 80.0
Maalaisk. — Landsk........... 60 017.8 8 742.8 887.7 5 156.8 12 719.8 720.6 1 629.6 227.1 293.0 174.8
Helsinki — Helsingfors . . . . 11716.5 1 049.6 102.8 514.8 1 695.9 57.4 724.5 30.6 61.8 —
') Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar 
') Ilman Helsinkiä —  litan Helsingfors
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utgiftcr o eli inkomster är 1969
är 1967 ingär into Helsingfors sfcad tillhörandc Forsby sjukhems utgifter och inkomster i tabellen.
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28.5 217.5 19 428.9 13 084.6 5 052.8 328.8 731.6 42.1 22.0 167.0 19 428.9
17.3 102.3 9 019.5 — 6 093.4 2 233.9 298.5 304.3 8.3 19.4 61.7 9 019.5
11.2 115.2 10 409.4 — 6 991.2 2 818.9 30.3 427.3 33.8 2.6 105.3 10 409.4
28.4 153.6 18 5S5.7 84.9 11 942.5 5 538.0 227.7 570.8 59.9 32.6 ■129.3 18 585.7
17.4 66.3 8 945.8 — 5 908.1 2 622.4 122.5 188.3 11.2 18.2 75.1 8 945.8
11.0 87.3 9 639.9 84.9 6 034.4 2 915.6 105.2 382.5 48.7 14.4 54.2 9 639.9
49.5 206.5 25 412.1 517.7 15 474.4 7 872.4 267.6 870.3 103.9 134.8 171.0 25 412.1
40.3 90.7 10 276.9 — 6 500.7 3 277.7 17.7 252.4 28.1 126.8. 73.5 10-276.9
9.2 115.8 15 135.2 517.7 8 973.7 4 594.7 249.9 617.9 75.8 8.0 97.5 15 135.2
9.6 118.4 13 077.9 81.7 8 430.0 3 841.4 65.6 340.1 42.1 .11.5 265.5 13 077.9
8.5 71.8 7 420.2 15.8 4 901.9 2 073.5 38.5 137.6 24.3 10.9 217.7 7 420.2
1.1 46.6 5 657.7 65.9 3 528.1 1 767.9 27.1 202.5 17.8 0.6 47.8 5 657.7
9.5 95.2 11 604.4 661.7 6 234.7 3 918.5 145.0 412.2 59.8 14.1 158.4 11 604.4
3.0 18.0 1 891.9 — 1 251.7 553.8 0.8 45.9 4.3 3.3 32.1 1 891.9
6.5 77.2 9 712.5 661.7 4 983.0 3 364.7 144.2 366.3 55.5 10.8 126.3 9 712.5
5.8 54.6 8 890.4 298.1 5 524.4 2 643.9 52.2 284.4 28.2 7.8 51.4 8 890.4
3.7 16.0 2 276.9 — 1 518.3 683.8 1.3 44.7 4.8 2.9 21.1 2 27619
2.1 38.6 6 613.5 298.1 4 006.1 1 960.1 50.9 239.7 23.4 4.9 30.3 6 613.5
9.6 80.7 11643.7 46.6 7 597.9 3 336.6 75.5 387.3 44.0 15.6 140.2 11 643.7
5.9 33.2 4 323.1 — 3 086.1 1 005.2 20.2 124.1 3.7 11.9 71.9 4 323.1
3.7, 47.5 7 320.6 46.6 4 511.8 2 331.4 55.3 263.2 40.3 3.7 68.3 7 320.6
7.1 62.8 8182.4 337.6 4 681.6 2 495.1 182.7 269.7 39.1 20.8 .155.8 8182.4
4.4 20.4 2 077.4 — 1 265.7 635.6 15.1 54.8 1.4 7.1. 97.7 2 077.4
2.7 42.4 6 105.0 337.6 3 415.9 1 859.5 167.6 214.9 37.7 13.7 58.1 6 105.0
10.3 115.3 12132.1 66.2 8314.3 3 038.9 170.0 326.0 34.0 11.2 .171.5 12132.1
6.4 67.0 5 162.5 — 3 804.8 1163.5 4.0 78.7 2.4 5.7 103.4 5 162.5
3.9 48.3 6 969.6 66.2 4 509.5 1 875.4 166.0 247.3 31.6 5.5: . 68.1 6 969.6
4.8 137.3 14434.6 362.4 8 618.3 4 651.8 126.7 498.0 48.0 15.5 113.9 14 434.6
0.8 35.1 4153.4 — 2 630.2 1 402.7 4.6 77.2 2.9 3.1 32.7 4 153.4
4.0. 102.2 10 281.2 362.4 5 988.1 3 249.1 122.1 420.8 45.1 12.4 81.2 10 281.2
2.9 51.3 5155.2 215.8 3 236.9 1 456.2 29.1 181.8 5.3 1.0 29.1 5155.2
2.2 14.9 1 616.2 — 1145.5 430.2 — 30.2 1.2 — 9.1 1 616.2
0.7 36.4 3 539.0 215.8 2 091.4 1 026.0 29.1 151.6 4.1 1.0 20.0 3 539.0
166.0 1 293.2 148 547.4 2 672.7 93139.6 43 845.6 *) 1 670.9 4 872.2 506.4 286.9 1 553.1 148 547.4
109.9 535.7 57 163.8 15.8 38 106.4 16 082.3 523.2 1 338.2 92.6 209.3 796.0 57163.8
56.1 757.5 91 383.6 2 656.9 55 033.2 27 763.3 1 147.7 3 534.0 413.8 77.6 757.1 91 383.6
— 199.5 16 153.4 — 15 168.9 755.0 — — 229.5 16 153.4
‘) Siitä 91 800 mk korvauksia valtiolta —  Därav 91 800 mk ersättningar av staten
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IX. Kuntien omien lastenkotien menot ja tulot vuonna 1969 — Kommuners egna barnhems ut-
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1 000 mk
Uudenmaan — Nylands 2) .. 1 624.4 157.9 29.9 18.7 279.2 59.4 31.4 11.7 3.2
Kaupungit — Städer 2) .. 621.7 44.0 13.4 9.1 114.8 24.2 7.7 0.1 0.8
Maalaisk. — Landsk.......... 1 002.7 113.9 16.5 9.6 164.4 35.2 23.7 11.6 2.4
Turun ja Porin — Aio och
Björneborgs ................... 2 763.3 328.4 44.6 39.7 393.6 122.1 69.0 26.1 23.1
Kaupungit — Städer J) . . . 2 565.2 294.3 37.6 36.6 347.5 111.7 63.2 23.6 21.5
Maalaisk. — Landsk.......... 198.1 34.1 7.0 3.1 46.1 10.4 5.8 2.5 1.6
Hämeen — Tavastehus . . . . 2 439.5 226.1 44.0 51.2 406.3 106.3 50.0 13.5 2.8
Kaupungit — Städer x) . . . 2 213.0 199.5 37.5 49.2 353.9 92.5 43.2 9.2 1.1
Maalaisk. — Landsk.......... 226.5 26.6 6.5 2.0 52.4 13.8 6.8 4.3 1.7
Kymen — Kymmene......... 1 499.7 197.4 25.7 15.7 229.2 58.5 21.9 11.2 1.5
Kaupungit — Städer 1) . . . 1120.7 153.6 19.0 11.5 177.0 46.1 17.7 7.1 1.0
Maalaisk. — Landsk.......... 379.0 43.8 6.7 4.2 52.2 12.4 4.2 4.1 0.5
Mikkelin — S:t Michels . . . 440.7 56.9 8.0 7.0 87.6 18.9 8.8 6.3 2.0
Kaupungit — Städer....... 188.4 25.3 3.3 2.3 25.9 5.8 4.5 2.1 0.0
Maalaisk. — Landsk.......... 252.3 31.6 4.7 4.7 61.7 13.1 4.3 4.2 2.0
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens......................... 407.1 48.9 6.6 4.8 76.1 15.6 9.7 2.9 1.8
Kaupunki — Stad 1) ......... 175.7 18.5 2.8 1.5 28.4 6.0 1.2 0.7 0.6
Maalaisk. — Landsk.......... 231.4 30.4 3.8 3.3 47.7 • 9.6 8.5 2.2 1.2
Kuopion — Kuopio .......... • 474.2 41.3 23.0 5.1 57.5 22.2 5.9 2.4 1.2
Kaupungit — Städer'1) . . . 474.2 41.3 23.0 5.1 57.5 22.2 5.9 2.4 1.2
•Maalaisk. — Landsk.......... — — — — — — — — —
Keski-Suomen — Mellersla
Finlands ....................... 989.3 119.8 30.6 16.8 178.3 44.1 14.7 6.8 1.0
Kaupunki — Stad x) ......... 565.0 62.4 17.2 10.9 89.5 20.5 5.8 — 0.2
Maalaisk. — Landsk.......... 424.3 57.4 13.4 5.9 88.8 23.6 8.9 6.8 0.8
Vaasan — Vasa................ 542.1 49.7 8.5 3.0 73.8 23.3 5.1 0.3 0.1
Kaupungit — Städer . . . 542.1 49.7 8.5 3.0 73.8 23.3. 5.1 0.3 0.1
Maalaisk. — Landsk.......... — — — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs........... 622.0 68.8 4.9 14.4 82.5 21.6 30.5 2.9 0.2
Kaupungit — Städer1) . . . 515.6 49.7 4.0 12.6 63.4 18.2 27.6 2.0 —
Maalaisk. — Landsk.......... 106.4 19.1 0.9 1.8 19.1 3.4 2.9 0.9 0.2
Lapin — Lapplands......... 712.6 79.1 6.5 9.3 114.7 25.2 13.2 3.9 1.6
Kaupungit — Städer J) . . . 475.1 55.9 3.5 5.6 60.6 13.3 5.9 1.1 1.2
Maalaisk. — Landsk.......... 237.5 23.2 3.0 3.7 54.1 11.9 7.3 2.8 0.4
Koko maa — Hela landet 2) 12 514.9 1 374.3 232.3 185.7 1 978.8 517.2 260.2 88.0 38.5
Kaupungit — Städer i) *) .. 9 456.7 994.2 169.8 147.4 1 392.3 383.8 187.8 48.6 27.7
Maalaisk. — Landsk........ 3 058.2 380.1 62.5 38.3 586.5 133.4 72.4 39.4 10.S
Helsinki — Helsingfors . . . . 6 011.5 600.6 71.0 • 103.0 738.0 164.9 175.4 — —
*) Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 
2) Ilman Helsinkiä— Utan Helsingfors
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6.7 6.5 37.1 2 266.1 103.8 1 635.9 68.8 329.0 96.6 5.1 26.9 2 266.1
1.2 3.8 17.1 857.9 39.5 633.2 25.9 111.8 24.1 0.3 23.1 857.9
5.5 2.7 20.0 1 408.2 64.3 1 002.7 42.9 217.2 72.5 4.8 3.8 1.408.2
20.0 9.8 76.5 3 916.2 154.2 3 362.6 162.7 54.7 138.0 14.1 29.9 3 916.2
18.9 9.5 70.9 3 600.5 139.0 3 103.8 147.0 47.7 123.1 11.7 28.2 3 600.5
1.1 0,3 5.6 315.7 15.2 258.8 15.7 7.0 14.9 2.4 1.7 315.7
18.0 4.7 47.1 3 409.5 138.5 2 765.5 191.1 159.5 133.3 5.3 16.3 3 409.5
15.7 4.7 .40.9 3 060.4 119.6 2 570.1 178.6 60.7 114.5 1.0 15.9 3 060.4
2.3 0.0 6.2 349.1 18.9 195.4 12.5 98.8 18.8 4.3 0.4 349.1
13.1 1.8 28.2 2103.9 101.9 1 677.9 94.4 138.8 73.4 4.6 12.9 2103.9
11.3 1.5 22.9 1 589.4 76.5 1 388.6 71.4 2.2 39.0 2.1 9.6 1 589.4
1.8 0.3 5.3 514.5 25.4 289.3 23.0 136.6 34.4 2.5 3.3 514.5
2.5 0.6 6.6 645.9 32.5 523.9 29.2 21.3 32.9 3.9 2.2 645.9
0.8 — 3.3 261.7 11.6 228.6 10.1 0.4 9.4 ___ 1.6 261.7
1.7 0.6 3.3 384.2 20.9 295.3 19.1 20.9 23.5 3.9 0.6 384.2
2.0 0.9. 5.4 581.8 27.2 480.7 20.6 9.9 38.9 2.3 2.2 581.8
0.7 0.4 1.7 238.2 11.1 195.9 9.8 — 19.5 0.5 1.4 238.2
1.3 0.5; 3.7 ' 343.6 16.1 284.8 10.8 9.9 19.4 1.8 0.8 343.6
0 . 1 0.4 7.2 640.5 24.8 560.7 22.4 0.4 27.1 5.1 640.5
0.! 0.4 7.2 640.5 24.8 560.7 22.4 0.4 27.1 — 5.1 640.5
5.2 3.8 28.4 1 438.8 67.7 1171.5 56.7 66.9 64.1 1.7 10.2 1438.8
2.6 3.4 . 23.4 800.9 30.8 653.0 24.5 55.1 30.6 ___ 6.9 800.9
2.6 0.4 5.0 637.9 36.9 518.5 32.2 11.8 33.5 1.7 3.3 637.9
____ 2.1 11.3 719.3 13.6 642.4 27.1 11.0 25.2 719.3
— 2.1 11.3 719.3 13.6 642.4 27.1 11.0 25.2 — — 719.3
2.9 1.8 12.6 865.1 21.6 760.6 44.7 1.9 33.4 0 . 1 2.8 865.1
2.5 1.7 11.4 708.7 15.5 630.2 39.4 — 21.7 ___ 1.9 708.7
0.4 0.1 1.2 156.4 6.1 130.4 5.3 1.9 11.7 0.1 0.9 156.4
2.5 2.8 4.8 976.2 54.3 815.1 43.5 0.3 34.4 0.5 28.1 976.2
1.9 2.8 2.6 629.5 23.8 558.5 27.2 0.3 17.1 ___ 2.6 629.5
0.6 — 2.2 346.7 30.5 256.6 16.3 — 17.3 0.5 25.5 346.7
73.0 35.2 265.2 17 563.3 740.1 14 396.8 761.2 !) 793.7 697.3 37.6 136.6 17 563.3
55.7 30.3 212.7 13 107.0 505.8 11165.0 583.4 289.6 451.3 15.6 96.3 13 107.0
17.3 4.9: 52.5 4 456.3 234.3 3 231.8 177.8 504.1 246.0 22.0 40.3 4 456.3
55.0 10.9 136.2 8 066.5 254.5 7 575.2 66.5 — 170.3 8 066.5
x) Tästä korvauksia valtiolta 46 900 mk — Därav crsättningar av staten 46 900 mk
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X. Kuntainliittojen kunnalliskotien ja lastenkotien menot ja tulot vuonna 1969 — Kommunaliörbunds
Menot —- Ufcgifter
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1 000 mk
a) Kunnalliskodit — Kommunalhem
Uudenmaan —• Nylands 
Maalaisk. — Ländsk........... 649.9 65.4 14.5 74.5 165.1 5.9 8.4 1.9 5.1 5.9
Turun ja 'Porin —
Äbo och Björneborgs . . . . 5 018.4 605.9 96.2 434.8 1074.4 78.9 219.5 17.3 19.6 25.4
Kaupungit — Städer 1) . . . . 1 033.5 115.9 21.5 92.0 19S.6 14.5 60.2 1.7 3.9 3.9
Maalaisk. — Landsk........... 3 984.9 490.0 74.7 342.8 875.8 64.4 159.3 15.6 15.7 21.5
Ahvenanmaa — Äland 
Maalaisk. — Landsk........... ' 388.2 35.8 3.6 23.8 70.9 0.5 3.4 _ 0.6 _
Hämeen — Tavastehus 
Maalaisk. — Ländsk........... 178.3 23.1 3.4 12.9 36.1 4.0 7.1 0.9 0.7 0.1
Kymen — Kymmene........... 1011.2 93.6 16.7 108.3 175.6 5.7 54.3 5.3 2.8 9.0
Kaupungit — Städer x) ___ 800.7 67.0 10.4 96.5 130.9 4.1 52.5 4.3 2.0 8.3
Maalaisk. -|— Landsk........... 210.5 26.6 6.3 11.8 44.7 1.6 1.8 1.0 0.8 0.7
Mikkelin -j- S:t Michels 
Maalaisk. 4- Landsk........... 263.2 27.1 1.2 13.5 60.7 1.9 2.9 1.5 1.0 2.0
Keski-Suobien■—
Mellerstä Finlands 
Maalaisk. Landsk........... 972.3 140.5 7.8 97.4 227.6 12.9 17.0 3.0 6.4 1.4
Vaasan —Wasa................ 2 694.7 309.6 28.2 244.7 567.7 24.1 84.4 5.7 7.0 12.0
Kaupungit —.Städer . . . . 87.6 11.2 0.3 2.2 13.7 0.6 0.5 0.6
7.0
—
Maalaisk. -1— Landsk: . . . . . . 2 607.1 298.4 27.9 242.5 554.0 23.5 83.9 5.1 12.0
Oulun — Uleäborgs . ....... 1 692.6 228.1 28.6 140.9 345.0 31.5 65.5 4.0 11.1 1.2
Kaupungit! — Städer x) . . . . . 272.9 45.2 6.7 29.5 45.9 6.0 5.8 0.5 1.0 0.6
Maalaisk. -t— Landsk:......... 1 419.7 182.9 21.9 111.4 299.1 25.5 59.7 3.5 10.1 0.6
Lapin — Lapplands........... 621.1 67.4 4.0 47.9 120.3 6.4 7.5 1.8 0.8 1.3
Kaupungit — Städer ___ 235.4 32.5 ; 1.6 19.8 55.2 3.4 3.4 0.6 — 0.6
Maalaisk. — Landsk........... 285.7 34.9 2.4 28.1 65.1 3.0 4.1 1.2 0.8 0.7
Koko maa:— Hela landet.. 13 389.9 1 596.5 204.2 1198.7 2 843.4 171.8 470.0 41.4 55.1 58.3
Kaupungit — Städer J) ___ 2 430.1 271.8 40.5 240.0 444.3 28.6 122.4 7.7. 6.9 13.4
Maalaisk. — Ländsk.......... 10 959.8 1 324.7 163.7 958.7 2 399.1 143.2 347.6. 33.7 48.2 44.9
b) Lastenkodit — Bärnhem 
Uudenmaah — Nylands 
Kaupungit? — Städer1) ___ 190.8 21.5 : 2.4 5.1 32.3 7.1 3.3 0.5 0.3
Turun ja Porin —
Äbo ochi Björneborgs 
Maalaisk. — Landsk:......... 77.9 5.5 1.0 0.7 15.3 3.6 1.2 0.8
Hämeen —[ Tavastehus 
Maalaisk. -t- Landsk.......... 77.0 12.0 2.0 0.7 13.8 3.2 1.2 1.3 _ 0.3
Kymen — Kymmene........... 245.4 ■29.8 ' 4.7 2.3 36.8 7.4 2.2 1.7 — 1.1
Kaupungit — Städer ___ : 146.8 18.2 2.1 1.5 24.1 5.2 1.5 0.9 — 0.5
Maalaisk. 4- Landsk.......... ; 98.6 . 11.6 2.6 0.8 12.7 2.2 0.7 0.8 — 0.6
Oulun — Ü.leäborgs '■ 
Maalaisk. — Landsk.......... ; 146.0 ■ 24.7 3.3 4.7 26.2 6.1 1.9 2.5 — 0.4
Lapin — Lapplands 
Kaupungit — Städer1) ___ 132.1 13.9 1.0 1.3 18.3 2.7 1.2. 1.2 — 0.5
Koko maa’— Hela landet.. 869.2 107/4 14.4 14.8 142.7 30.1 11.0 8.0 — 2.6
Kaupungit — Städer x) ___ 469.7 53.6 5.5 7.9 74.7 15.0 6.0 2.6 — 1.3
Maalaisk. — Landsk........... 399.5 53.8 8.9 6.9 68.0 15.1 5.0 5.4 — 1.3
l) Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
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kommunalhems och barnhems utgiftcr och inkomster âr 1969
Tulot —  Inkomster
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— 0.7 9.1 1 006.4 — 956.3 — 26.9 14.8 0.2 ’ 8.2. . 1006.4
__ 4.1 124.2 7 718.7 253.6 6 744.9 41.4 323.4 63.4 4.0 288.0 7 718.7
— 2.1 11.4 1 559.2 143.3 1 339.9 1 — 50.4 9.7 1.5 14.4 1 559.2
— 2.0 112.8 6 159.5 110.3 5 405.0 '41.4 273.0 53.7 2.5 273.6 6 159.5
— — 6.3 533.1 — 5Ô6.7 — 22.9 — 2.9 0.6 533.1
— — 5.0 271.6 _ 256.0 _ 8.7 0.2 _ . 6.7 ■ 271.6
— 3.3 43.2 1529.0 — 1 487.0 _ 12.7 4.8 4.4 20.1 1 529.0
— 3.0 39.3 1 219.0 — 1192.9 — 5.2 2.8 4.4 13.7 1 219.0
— 0.3 3.9 310.0 — 294.1 — 7.5 2.0 — 6.4 310.0
— ' — 5.6 380.6 — 352.6 — 19,8 4.3 — 3.9 380.6
— ‘ 0.2 ' 16.5 1 503.0 _ 1 392.1 81.9 6.1 ' 22.9 1 503.0
— 2.5 64.4 4 045.0 249.2 3 506.5 _ ; 160.6 24.1 3.2 101.4 4 045.0
— o;o 0.1 116.8 — 115.6 — 1.1 _ •_ 0.1 116.8— 2.5 64.3 3 928.2 249.2 3 390.9 — ' 159.5 ■24.1 3.2 10L3 3 928.2
— 1.1 35.1 2 584.7 195.6 2178.0 25.1 123.7 4.7 7.3 50.3 2 584.7
■— 1.1 4.4 419.6 — 374.9 — 25.3 ,— 1.7 17.7 419.6
— — 30.7 2 165.1 195.6 1 803.1 25.1 98.4 4.7 5.6 .32.6 2 165.1
— 0,0 7.9 786.4 — 759.9 ■ — 21.6 :— _ 4.9 • 786.4
— . — 4.5 357.0 — 342.2 — 11.0 ,— — 3.8 357.0
— o.ö 3.4 429.4 — 417.7 — 10.6 — — 1-1 429.4
-■— 11.9 317.3 20 358.5 698.4 18 140.0 66.5 802.2 122.4 22.0 507.0 20 358.5
— 6.2 59.7 3 671.6 143.3 3 365.5 — 93.0 12.5 7.6 49.7 3 671.6
—■ 5.7 257.6 16 686.9 555.1 14 774.5 66.5 709.2 109.9 14.4 457:3 16 686.9
1.8 0.3 4.4 269.8 19.0 212.8 17.1 17.9 — — 3.0 269.8
0.4 — 4.2 110.6 8.5 72.2 19.7 8.0 1.2 — 1.0 110.6
0.5 0.2 2.0 114.2 5.8 61.8 35.9 9.7 0.3 __ 0.7 114.2
0.9 0.0 11.1 343.4 20.1 236.6 73.1 11.7 1.1 _ 0.8 343.4
0.5 — 10.0 211.3 14.2 179.9 11.4 4.9 0.4 _ 0.5 211.3
0.4 0.0 1.1 132.1 5.9 56.7 61.7 6.8 0.7 — 0.3 132.1
— — 6;3 222.1 10.1 185.8 — 13.4 1.0 — ■ 11.8 222.1
0.3 — 3.0 175.5 10.5 154.0 _ 8.3 _ _ ! 2.7 175.5
3.9 0.5 31.0 1 235.6 74.0 923.2 145.8 69.0 3.6 _ 20.0 1 235.6
2.6 0.3 17.4 656.6 43.7 546.7 28.5 31.1 0.4 _ 6.2 656.6
1.3 0.2 13.6 579.0 30.3 376.5 117.3 37.9 3.2 — ■13.8 579.0
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XI. Yhdistelmä kuntien sosiaalisten tehtävien kustannuksista v. 1969 <— Sammanställning av kostna' 
derna för kommunernas sociaia uppgifter är 1969
Menot — Utgifter Tulot —  Inkomster ■sl
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1 000 mk mk
Uudenmaan — Nylands . 201 333.9 3 041.0 204 374.9 47 728.6 114.4 47 843.0 156 531.9 157.72
Kaupungit — Städer x) . 170 862.8 2 487.2 173 350.0 39 426.4 103.7 39 530.1 133 819.9 178.75
Maalaisk. — Landsk. .. 30 471.1 553.8 31 024.9 8 302.2 10.7 8 312.9 22 712.0 93.16
Turun ja Porin — Äbo
och Bjömeborgs ....... 83 354.1 1 485.4 84 839.5 20 514.5 167.0 20 681.5 64158.0 94.33
Kaupungit — Städer x) . 46 717.3 1 224.6 47 941.9 10 591.6 . 165.7 10 757.3 37 184.6 110.79
Maalaisk. — Landsk. .. 36 636.8 260.8 36 897.6 9 922.9 1.3 9 924.2 26 973.4 78.30
Ahvenanmaa — Aland .. 2 316.2 27.7 2 343.9 553.0 5.0 558.0 1 785.9 84.85
Kaupunki — Stad....... 1 072.7 26.7 1 099.4 143.3 5.0 148.3 951.1 114.87
Maalaisk. — Landsk. .. 1 243.5 1.0 1 244.5 409.7 409.7 834.8 65.39
Hämeen — Tavastehus .. 81 552.2 1 777.0 83 329.2 21 622.9 76.2 21 699.1 61 630.1 96.64
Kaupungit — Städer x) . 48 235.2 1 422.5 49 657.7 11.515.1 71.1 11 586.2 38 071.5 103.83
Maalaisk. — Landsk. .. 33 317.0 354.5 33 671.5 10 107.8 5.1 10 112.9 23 558.6 86.92
Kymen — Kymmene . . . 45 177.7 1146.1 46 323.8 11 051.6 79.7 11131.3 35192.5 100.40
Kaupungit — Städer x) . 28 641.0 1 007.2 29 648.2 6 345.9 79.5 6 425.4 23 222.8 115.32
Maalaisk. — Landsk. .. 16 536.7 138.9 16 675.6 4 705.7 0.2 4 705.9 11 969.7 80.26
Mikkelin — S:t Michels 27 232.8 372.8 27 605.6 8415.1 33.1 8448.2 19157.4 84.11
Kaupungit — Städer .. 7 522.2 305.1 7 827.3 1 622.3 32.9 1 655.2 6172.1 89.53
Maalaisk. — Landsk. .. 19 710.6 67.7 19 778.3 6 792.8 0.2 6 793.0 12 985.3 81.76
Pohjois-Karjalan — 
Nona Karelens....... 21 344.2 162.9 21 507.1 6 510.9 6.0 6 516.9 14990.2 76.63
Kaupunki — Stad x) .. 6 469.6 108.4 6 578.0 1 540.1 3.7 1 543.8 5 034.2 93.01
Maalaisk. — Landsk. .. 14 874.6 54.5 14 929.1 4 970.8 2.3 4 973.1 9 956.0 70.36
Kuopion — Kuopio . . . . 31 313.8 306.1 31 619.9 S 864.0 11.5 8 875.5 22 744.4 84.94
Kaupungit — Städer x) . 14 369.9 217.0 14 586.9 3 237.8 4.6 3 242.4 11 344.5 106.92
Maalaisk. — Landsk. .. 16 943.9 89.1 17 033.0 5 626.2 6.9 5 633.1 11 399.9 70.51
Keski-Suomen — 
Mellersta Finiands .. 29 546.1 696.4 30 242.5 8 367.9 1.0 8 368.9 21 873.6 88.54
Kaupunki — Stad ') .. 10 594.9 463.7 11 058.6 2 489.9 — 2 489.9 8 568.7 100.78
Maalaisk. — Landsk. .. 18 951.2 232.7 19 183.9 5 878.0 1 . 0 5 879.0 13 304.9 82.12
Vaasan — Vasa ......... 44128.0 241.4 44 369.4 11 665.2 7.3 11 672.5 32 696.9 74.61
Kaupungit — Städer x) . 18 280.0 143.4 18 423.4 4 144.7 3.1 4 147.8 14 275.6 101.44
Maalaisk. — Landsk. .. 25 848.0 98.0 25 946.0 7 520.5 4.2 7 524.7 18 421.3 61.92
Oulun — Uleäborgs . . . . 45 614.7 568.8 46183.5 13 630.7 15.5 13 646.2 32 537.3 76.69
Kaupungit — Städer x) . 17 608.5 409.6 18 018.1 4 477.3 15.1 4 492.4 13 525.7 96.74
Maalaisk. — Landsk. .. 28 006.2 159.2 28 165.4 9 153.4 0.4 9 153.8 19 011.6 66.84
Lapin —  Lappl/mds . . . 22 765.3 387.6 23152.9 6 233.3 37.4 6 270.7 16 882.2 77.55
Kaupungit —  Städer x) . 9 355.5 294.4 9 649.9 2 152.1 37.4 2 189.5 7 460.4 106.33
Maalaisk. —  Landsk. . . 13 409.8 93.2 13 503.0 4 081.2 — 4 081.2 9 421.8 63.87
Koko maa — Hela landet 635 679.0 10 213.2 645 892.2 165 157.7 554.1 165 711.8 480 180.4 102.16
Kaupungit — Städer x) . 379 729.6 8 109.8 387 839.4 87 686.5 521.8 88 208.3 299 631.1 128.84
Maalaisk. — Landsk. . . 255 949.4 2 103.4 258 052.8 77 471.2 32.3 77 503.5 180 549.3 76.03
V. — Är 1968 580 736.4 8 001.7 588 738.1 151 479.8 382.0 151 861.8 436 876.3 93.36
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
*) Osuus elatusavun ennakoitiin, kotiavustajatoiminta, kasvatusncuvolat, vanhusten asuntolat ym. —  Andel i förskott för under- 
hällsbidrag, hemhjälparverksamhet, rädgivningsbyrä för uppfostringsfrägor, Aldringarnas bostadshus osv.
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XII. Valtion varoista suoritettujen erilaisten avustusten ja lisien lukumäärä vuonna 1969 — Antalet 
av statens medcl utdelade olika understöd och bidrag är 1969
L ä ä n i  — Län
Äitiys­
avustus­
ten luku 
Antal 
moder- 
skaps- 
understöd
Lapsilisää saaneita 
Antal utdelade 
barnbidrag
Perhelisää saaneita8) 
Antal utdelade 
familjebidrag3)
Erityi3lapsili3ää 
saaneita 
Antal utdelade 
specialbarnbidrag
Myönnet­
tyjä soti­
lasavus­
tuksia 
Antal 
beviljadc 
militär- 
understöd
perheitä
familjer
lapsia
barn
perheitä8)
familjer8)
lisään oi­
keutettuja 
lapsias) 
tili bidrag 
herätti- 
gade barn8)
perheitä
familjer
lapsia
barn
Uudenmaan — Nylands................ 13 915 135 183 238 604 4 240 7 591 2 850 4 121. 1015
Kaupungit — Städer * ) ................ 10 731 101 116 173 575 2 572 4 387 2 049 2 880 746
Maalaiskunnat — Landskommuner 3 184 34 067 65 029 1 668 3 204 801 1 241 269
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .. S945 92 151 168 235 5 342 10 389 2 753 4 213 844
Kaupungit — Städer 1) ................ 5 258 48 789 84 399 1 906 3 451 1 118 1 543 425
Maalaiskunnat — Landskommuner 3 687 43 362 83 836 . 3 436 6 938 1 635 2 670 419
Ahvenanmaa — Aland.................. 270 2 681 4 864 67 139 50 66 1
Kaupunki — Stad ....................... 166 1 261 2 180 13 27 19 26 1
Maalaiskunnat — Landskommuner 104 1 420 2 684 54 112 31 40 —
Hämeen — Tävastehus.................. S558 86 719 160 292 5 182 9 941 2 646 4 126 817
Kaupungit — Städer *) ................ 5 541 52 626 93 089 2 464 4 552 1 324 1 966 . 500
Maalaiskunnat — Landskommuner 3 017 34 093 67 203 2 718 5 389 1 322 2 160 317
Kymen — Kymmene ................... 4 314 47 732 89 763 2 575 4 784 1 256 1 899 411
Kaupungit — Städer 1) ................ 2 708 28 861 52 348 1 270 2 234 615 865 225
Maalaiskunnat — Landskommuner 1 606 18 871 37 415 1 305 2 550 641 1 034 186
Mikkelin — S:t Michels .............. 2 877 29 739 61 953 3 158 6 595 1 556 2 793 255
Kaupungit — Städer................... 1 124 10 171 19 330 716 1 397 329 511 58
Maalaiskunnat — Landskommuner 1 753 19 568 42 623 2 442 5 198 1 227 2 282 197
Pohjois-Karjalan — Nona Karelens 2 515 26 225 57 606 4 250 9 419 2 421 4 931 447
Kaupunki — Stad *) ................... 889 7 913 15 633 744 1 479 357 645 89
Maalaiskunnat — Landskommuner 1 626 18 312 41 973 3 506 7 940 2 064 4 286 358
Kuopion — Kuopio ..................... 3 689 35 821 75 500 4 638 9 703 2 144 4 106 412
Kaupungit — Städer J) ................ 1 760 15 218 28 949 1 031 1 912 519 859 143
Maalaiskunnat — Landskommuner 1 929 20 603 46 551 3 607 . 7 791 1 625 3 247 269
Keski-Suomen — Mellersta Finlands 3 282 33 723 68 643 3 597 7 784 1 783 3 430 350
Kaupunki — Stad l) ................... 1 363 12 435 23 270 615 1 241 410 719 115
Maalaiskunnat — Landskommuner 1 919 21 288 45 373 2 982 6 543 1 373 2 711 235
Vaasan — Vasa .......................... 6 475 60 166 118 357 5 867 12 098 2 736 4 896 665
Kaupungit — Städer * ) ................ 2 493 21 258 39 370 1 263 2 471 585 980 165
Maalaiskunnat — Landskommuner 3 982 38 908 78 987 4 604 9 627 2 151 3 916 500
Oulun — Ule&borgs....................... 6 593 59 194 135 043 10 390 23 863 4 420 9 168 921
Kaupungit — Städer*) ................ 2 549 21 161 42 442 1 954 4 145 915 1 595 267
Maalaiskunnat — Landskommuner 4 044 38 033 92 601 8 436 19 718 3 505 7 573 654
Lapin — Lapplands'..................... 3 239 30 732 71 207 6 131 14 025 2 326 4 991 941
Kaupungit — Städer x) ................ 1 198 10 829 21 233 890 1 793 346 583 195
Maalaiskunnat — Landskommuner 2 041 19 903 49 974 5 241 12 232 1 980 4 408 746
Koko maa — Hela landet............ 64 672 640 066 1250 067 55 437 116 331 26 941 48 740 7 079
Kaupungit — Städer * ) ................ 35 780 331 638 595 818 15 438 29 089 8 586 13 172 2 929
Maalaiskunnat — Landskommuner 28 892 308 428 654 249 39 999 87 242 18 355 .35 568 4150
V. — Ar 1968 71 247 640 164 1275 476 55 437 116 331 42 735 78 630 6 413
1)  Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
2) Tiedot vuodelta 1968; vuoden 1969 ko. tietoja ei ole tilastoitu — Uppgifter frän är 1968; över ifrägavarandc uppgifter frän är 
1969 har icke gjorts Statistik
